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SV P E R JO R F M  P E R M IS S V , E T  P R IV IL E C IIS ,
T R A C T A T V S
D E
S C R I P T V R A  P R I V A T A
D N ICO LA I  DE PASSERIB VS
A  I  A  N  V  A  I .  C .  P  A  T  A  V  I  N  i  •
L í b e r  S e x t u s .
Pojlerius prior ibas quinqué Libris iampridem editis adieBus
A c c e íT e re  &  h u i c n o f t r x  e d ir io n i  n o n  d o f t o  m in u s , q u á m  e le g a n t i f t y lo  e x a ra ta  
p ia f a r o s  p r io r e s  q u in q u é  L i b r o s  , v e  p a r it e r  &  a d  T t a d a t u m  d e  
Y e r b is  E n u n c ia r iu is  , p e r t in e n t ia
N O V A  A D D I T A M E N T A -
Quorum <vberem cum fcenare litterario fructum Leñorem auidurn feria 
chartarum rcuolutione brem & in dubio cum euentuperceptunirí,
certa ducimur fiducia.
A p p o f ít u s  e t ia m  e ft r e r u m  n o t a t u  &  m e m o r ia  m á x im e  d ig n a r u m  I n d e x , p r o O p e r is  
m o le  fa t  lo c u p le s  &  c o p io f u s , íé r ie  A lp h a b e t ic a  M e t h o d ic é  d i'o -e ítu s.
V E N b T  1 1 S „ ApudBertanos, M. DC. LXViJL

Le&oribus.
L I C I S  memorias Nicolaus de Pañeribus cognomento lam ia, Pata- 
uinus,nqn multis ab hinc annis celebratiíhmi noaiinis inter coxuos íu- 
riíconíultus j metate licet úiuenis, ingenio tamen,&: eruditionc ad mira- 
culum pené íenex & emeritus , extra omnem inuidix aleam poíltus, 
nonnulla non doóto minus quám eieganti ftylo conícripta ad omnem 
futura: ílicceílionis pofteritatem Legalis ícientias fummo ftudioforum inris cura ap- 
plauíu monumenta tranímifit , quorum euulgationemadhucinhumanisexiftensj 
Affini quondam meo feni Da miaño de Zenarijs, ffiduítrio fané , &  diligenti biblio­
pola dum committere poenes fe  ferió &  conftanter ftatuiílet: nec ¿s vtpoté alijs tune 
implicitus aliorum quorundam Dodrofum ícriptis prado iam fubiecftis typographi- 
co 3 voti eum compotem íiii facere haud poílet , rem m aliud magis íxppoiTunumj. 
tempus diílulit muims, pollicitatione camen íada eidem, fore, vt non ita multó poft 
eius optatis celericxpeditione negotij, & ipfo5 vta¿unt?fa&o5correfpondcret. lítius 
tándem boni íenis ( qui Diuina íic diTponenteprouidentia, hac temporaria peregri- 
nationetranía¿la 3 ad astenia vt credimus habitaculatranslatus eft) beneficencia, 6c 
paterno in me meoíqj omnes affeítu has res ex aííe relictus, vt pi js manibus pié pa- 
rentarem 9 Sextum hunc quem vides de Prmata Scripturalibrum vna ciim Addita- 
mentis quibuídam ad quinqué priores libros nunquam antea euulgatis , in Legalis 
íc icn tix  amatorum gratiam publici íuris fació, certa ípe concepta, tore, vt hos, qua- 
lefcumqiie lili íint5meos conatus -xqui bonique íitis (qux ve (Ira ent humanítas) con- 
íulturi. Válete inteíím & diü feliciter viiute.
ExCalcographianoítra VenetaAnnopuerperij Deipara?, i 6 i j ,  ipíls.Kaíendis 
Sextilis.
* % ADDI-
A D D I T I O N E S
AD TABVLAM CAP1TVM.
Q ua?in h o c  o p e r e  c o n t i n e n t u r .
BÉEÉÉ
Capita Libri Prími.
A N Verbum ppomitto in Scriptura Priuata reda&um íh'pulationem fmportet.
An Scriptura Priuata emptoris de pa&i reuendendi cempore fidem Faciac in prsiadicitim confítoguiflei, Vt fcili* 
cet venditor ei pneferatur, vel e contra.
Ai) íoJuno facta dealiquo debito per fcripturam pripatam probetur.
Deamiíiionefcripturarum priuataruni»
Cepita Libri Tertij »
Teftis per litteras?feu epiítolam deponens an probet. y 'i
lniuría an inferri poíiit per epiftólam.
./Eras fiiij an probetur per epiítolam patris,
Pignus an per cpiñolam cpntrahi poíiic.
Decodio campforis an cedat damno crpditorisjqui recepjt ordinem a f«o debieore campfori direaum, vtfibi foluat, vcl 
potius dcbitoris,qui dedit didum ordinem,
Delegado an probetur per folnm fígillum deÍegantis,quod reperiatur in aliqua fer jpcura fcripsa manu altcrius. Ec an d«* 
légano Sumnn Pontíhcis,vel Imperatoris probarj poíiic per litccras.
De litteris Sereniffim? Reipublica Yenetorum.
Capita Libri Quaiti,
De libro fufceptoris annona; ¿
Per ofteníionem librorum, ac fcripturarum an probetur aíHrtnatiuá,
De libro Pontifican, feu Ceremonial! Romana Curia.
De Jibris Communitatum.
Aflertioni alicuius iuratae an fít credendum, necne.
Delmbreuiatura ínter Rogationes Notarij.
De Chirographo.
NotabiÜa in materia Chirographorum,
Capita Libri Sexti.
De cédula tcñamentaria inter Iiberos.
De teítamento condito ad pias cautas per viam cédula? ♦
I N D E X
L  I B  R  I  S  E  X  T  I
DE P R I V A T A  S C R I P T V R A
D.Nicolai de PaíTeribus I. C. Patauini.
Bbreuiatur¿e,& cipbr# modic# in c<&* 
dulis te[iamentarijs,an admitti pof- 
fin ty  vbi id fieri obtinmrit confuetu-  
do,num. 225 p a v .i5
lAequttati cenuenit filios parcntum 
fuorum voluntatem obfertaire etfi 
omni careatfolemnitate , eumfola 
ínter eos ipfa ventasvéniat fpettan- 
da,num,3q. $
\Alcxander ^Ambrofinus in cédula tefiamentaria non efjelo* 
cim  litterarum comparationi voluit, vbi negotium non ex- 
cidit libram auri,num.6z. 7
tAuri libram ¡ i non excedat negocium non eft locus compara- 
tiom litterarum, num.61. 7
\Authentica quod fine, C.de teflam. difpofitio an locum babeas 
quoad nepotes& ulteriores dubitatur, n u.m  10
Inter hberqs an locum habeat vide paulo ante numero prace­
de nt i, ib id.
\Author difjentiens a CÍarifJimis alioquin 'viris Menocbio\  Ce- 
pbalo,& Stepbano Gratiano fubfcripfit[enteritis Do.Hiero* 
nymi Tant^rnani idque in materia teftamentaria y ¡de late, 
num .zó.zj.Cr 28 ^




lAldi opinio circa cedulam teflamentariam affertam d te­
st atore fmm effe teftamentum & c . afñrmatiua videatur s 
nttm.2 8.89.90. ' p
Cui &  fubfcripfit Mexander eod.nnm.90. - ibid.
'Bartolas, &  communiter Jcribentes contrarium afferuerunt, 
num.91 ibidem
Bremaria quando releuantur in flatu DD.Venetorum quid a~ 
gendum,videndaStatuta venetajpaz.207.verf. Metteri 
' AridaBreuiarij,««w.2p6 °
Contra tcflamentum alicuius , Breuiariuitt poílea ab eodem 
faffumhaudtenet,nuw.z9j. 20
TarsM aigris Con-¡¡hj zz.M artij 1613, circaBreuiaria de* 
m it u r .
C ^ieci tcflamentum fub Sereni/Jimo Imperio DD.Veneto- rum valet fine folemnitatibus l.hac confultí(Jimaf numer,
i(í
Cafus proponitur,fuper t[uo refpondit ^ int.Faber infrio Códice 
Fabriano,n. 188.tír «,189.190.191 .&  202. 15
Cajus perpenditur, qui alias euemt Vadu# fuper cédula tejía - 
mentaría quondam ExceUentiJs, D.Bernardmi Speroni,nu. 
1 9 9 &  200. lb¿(if
Cafus proponitur fuper quo refpondit Crotusconfil. fuo 328* 
primo dubio, in i.num,204. ibid,
Cafusitem proponitur fuper quo refponditClarifs. Dvciann's 
cauf.ftw 34./H I.num.zo5. ^
Cédula teftamentaria quid fit proprie explicat autbor, num. s i 
fol. 4. ^
Cédula teftamétaria aliena manu quam patris vel matris feri- 
ptagiullis údbibitis tefiibus , reperta penes notanurninter 
fuas feripturas, fednon in protocollo ahorum infirumeute- 
rum, baud obtinet vim teftamentiynu.zi ?
Katio ditti imm.duob.feq.ibid. pav.feq.6
Et an notarius transferre poffit buiufmodi cedulam w publi- 
camformam videndus eSl íofepb. Lud.u.zq. c
De materia jupradift i cafus videndusHonded.n.z<>. ibid, 
Cedida [cripta manu patris, nullis adbibitis tefhbus, repofita, 
apud notariim,non tamen ínter fuá protoeolla, non obtmet 
vim teñamentiyn.zó.p.ó. 1latió ibid.
Cédula aliena manu confcripta>nulhs panter adbibitis teflibus, 
reperta in arca patris vel matris, vim tefiamenti inter libe* 
ros minimé obtinet, numrz9. ^
Ratio>n ¿o.&  nu.^\.ibid.Declara ex mente Iaf.t1u.32. * ¿  
Cedida fenpta manu patris, vel matris, carens tefl{bus[repcna 
tnahquacapfaipfius patris , Cr recogmta ab ems filias pro 
cédula etufdempatris, vel matris,probat inter liberos, ««- 
mero 33. ^
Cédula non folemnis , per filios &  defeendentes recognita, &  
approbata, an debeat obferuari pro volúntate valida &  ef- 
ficaci,ad prmudicium defe ende tii¡um}ambigitur}n!im.48 c'T 
exempluw. *“
Cédula fuit auidem reperta in domo,O' arca patris, dubitatur 
tamen anfuerit eins manu jcripta,&  tefles m ili extantfub < 
fcripti, an aabeat vim tefiamenti ínter liberos, ambigitur, 
et conclude pro negatiua,quou¡q;probabitur contrarium,vi. 
áeluet effe feriptam manu eiufdempatris¡ num.so i . ü '  ntt
51 7
D elit'
I N D E X »
De lítteramm compdratione late dijferuit author Libtr.i.tit'de 
ameba manu debitoris, num.2 *>.cum[cq.num.6i ibid, 
Cédula repertain domo patris, fed non recóndita in ahqua eius 
arca, de ana dubttatur an fuer i  t [cripta eius m a m , in qua 
etiam nuÚi adfunt tcfíes [ubfcripti, fi cotentto fu  ínter vnum  
exñ lijs, &  extraneum, an probet dubitativa &  cone ludí tur 
•pro negatiua,num.']9 -  , , . ,
"Ratio [ubneáitw>mm*%Q$i*& . . .
Cédula producitur ¡cripta manu patris ex affertme vmus ex 
filüs, Tero /& # « de hoc nuüum verbum,boc m caja 
an difti m  tácenles intelligantur per taciturnitatem Mam 
confiteri cedulam eam fui¡¡e feriptam perquondam eonm  
pdtrem dubitatur,ntm,85. , |
Concluditur pro tiegatiHa,nur/¡-[eLJ>&  8>
Declara, tarnen vt ibi,ntím.%6 9
Cedidaf¡ [it [ cripta manu aliena , in  [ubferiptione autem repe~ 
iiantM  taha verba manu patris [crip ta ' Hoc eft tejí amen- 
tummeum ■ numquid ex J)uiu[modi titulo videaiuy fequens 
feriptuja appr,obata,dubitiitiir,r¡um..\oj. 9
Conclude pro negatiua,nnm. 108 ibidem
Cedida aliena patris voluntatem continenti ínter liberos [ í f i-  
güiilfuum apponat p aterran id[ufficiat,f[tiayitut,n, 109 lo 
'Malta concluditjm pro nega&ua3n ,i 10 _ ib id.
Cedlila producitur conscripta manu patris,in ea autem {ilij inf* 
qualitcr [unt in ñ it u t i, an prádiffia patris voluntasfit [er* 
uanda> quantur, mima 15 _ 10
Tres[unt opiniones Scribentium3n m n A l6 .&  vide n.U~J- ibi.
&  118 12
jé fjim a tiu a  Vpinio verior eft,num. 1 io ibid.
E l  bañé [eqmtur author, nú a  20.12 i .•& 122 ibid.
Cedida completlens tefiaméntum alicuius,non IcÜa publícala- 
ye corarn ipfo tejiatoreytefíious, &  ar.probat ínter libe- 
ros, num. 184. p .15•& '185 1 ?
lntellige,proiit ib i,n u .i$ 6 .&  nu■ 187 ibicl.
Cédula [ i  reporta in arca patris contmens dmifionem bonorum 
Ínter i pjos filias, non [it [cripta, velfub[cnpta manu ipftus 
patris, an ínter ip[os liberos valeat pro teftamento, dubita* 
WftywMWf.258 *7
Cédula ufiamentaria apnd B D . Venetos licet confie ere tena»
mentuminter omnes,& qno¿idomnes,nu.26,) .&  271 18
JLt tribus modis tefiari licet apud DD. Venetos ex [enteutia 
Gabrielis,mm.2ó6 ibid*.
•primus modas [ecnndtm eumdcm Gtbrielium deducitur, ibi. 
num .ióy
Secundas modus videndus,num.291 19
T e m a s vero modus, num.294 ibidem
Damnatur autem idem Gabnelius in primo modo ab autborey 
«fe»z.i8S *3
Ef V rm u s modus fecandim  autborem eolligitur ex parte 26.
Iftouembr is 1400.2» maiori confilwfaffa,11.269 _  18 
Cedulic manu lejiatorum conjcnpta, etiam nuliis adbibitis te- 
Siibus,modo tameti manu ipjiiís tejiatoris jeriptee recogno[ca 
tur recepta [unt Vatauij^etiam quoad extráñeos, n. 274 18 
^Amplia, vr id proctdat etiam in alijs terris[ubditis Sereni[s. 
Dominio véietortm jm m ,2*jS ibidem
’Katw,num.2']6.2']']. &  278 ibid,
^Amplia quoque, vt ejjeílum habeant quoad loca non [ubdita, 
ibique laudatur ExceU.BrombriUft,ltum.2j9 19
Si cedida huinjmodi non ¡it[cripta manu tejiatoris,[ed tantum 
fubfcripta , an probet, &  valeat m vim  te[lamenti[ub hoc 
[iatu DD.Venetorum dubitatur,num.2^o ibidem
Cedulam producens manu propriate[Mtons[criptam  > m ilis  
tameti adbibitis tejlibus, ir. qua quidem t[t injiitutus nepos 
exfratre,an ip[a valeat in vim tejiamenti confetti ínter li~ 
bewSidubitatitMHm.19% 16
Comparationi Interarum non e[l loeus cum negocitm non ex- 
cedit Itbram aurt,nu.6r  ̂ 7
Contnmax habetar pro confitente in iudicialibtis, nn£t$ 9
D I[pofilio M h e n t ic a ,QuodfineyC.de te[íamentis,an ¡ocu habéat quoad nepotes,&  vltemres4ubitatUYin.nl. 1 o 
Conclufio[it pro ajfírmatina,,num. 112. ibid.
¿ ín  autem habet loctrn quoad naturales,[purios adoptiuos le­
ga ¡matos, ac fimiles videndi Dottselati ibid.remijfiué,rm~ 
m eroii$ ibidem
jLn pariter baheat locum in paire cuiufeunquegenerisy viden- 
di [críbenles,de quibus ibidjubitatur, n, 114 ibid.
Diuini normnisinuocatiánis, ac indictionis omijjio non vitiat 
teftamentum ínter liberos,nuw.22i 15
Dolores materiam qua traffiat de teflamento faffo apatre ín­
ter liberos cum lata fit}duterfmiQdeintellexerunt,n.20 5 
Dmbus leílibiis probatur patris te¡iamentum fattum Ínter li­
beros fine implicite,fm explicite, num.244 16 
£t in hmufmodi lefiamentQ ínter liberos etiam fm in a  te[les 
e[fe pojj'unt, num. 245 ibid. 
Duornm teftiim in prájentia fa.Bum tefiamenlum licet imper- 
[etium apatre ínter liberos, habet effe&um tefiamenti, non 
codjc,illoriim,idq;opinione DQUonm ex com?nuni3n.240 i6
' t j  Ffeffium tefiam enti habet non codicillorum  faffium  tefU -
I  y m entum  etiam  iw p e rfe tiu m  coditum  a p a ire  ín ter liberos  
duobus p rajentibus tejtibys  , idque opínione D o iio rtrm  e x  
c o n m m i,n u m .2 i\o  1 6
Z x c e ll.D .B e rn a rd i Speromcaftts perpeufus fu p e r cédula tefta-  
m entaría T a ta u tj in  adibus eius re p e rta ,n tim ,l$ 9  1 4
de J  %]jreuiaturis teñamentis repertis ínter rogationes 
JL tarij,de quibus poteji controuerti, an poffit extendí inpu- 
blicum in[lrimentum, videndus cl.Teregrinus decif[ua 21* 
(2̂  conf.64.in i.vbilaté, n im .zoi , ibi„
Impúberes,monacbisac alias inhábiles, an poffint efie tefles,in 
teftamento faff o a paire inter liberos, videndus eft 7s{atta, 
num. 247 17
Inris eft notiffinti in praludicialibus tácenteme pro confentientc 
haberi nequaquam,num.Sq .• ' 8
L .Si teftamentum,CJe in[iit.&  fvbftitut.aduerfatur l.quo- ties,$.tantumdem,fj.de bared.inftit.ex[ententia Fachinei 
num a 2^. &  129 11
Litterarum comparationi non eft locus cum negociim exceda 
hbram auYhnumái 7
M
M jLnu patrisferiptam fuiffe cedulam teflamentariam te- [íibus demonflratur,mm.6¿\. 7
itétia tefiamenti inter liberos fañ i eft lata,& diuerfmodé d 
Dottonbus intelligitur, num. 20 5
Monacht,impúberes, ac alias inhábiles, an pofjlnt ejfe teftes, in 
teftamento fa^to d patre inter liberos,videndus i^atta, nu~ 
mero2Cf¡ ¡ 17
K
N Ugócium fi non excedat libram auñ, litterarum compa-rationi non eft locus,num.61 7
J^otanus an transferre poffit cedulam teflamentariam in pu- 
blicamformam aliena manu quam patris feriptam , nullis 
adbibitis teftibus, cum YepeYtafucrit inter ¡uas feripturas,
fed
I N D
fed non in protocollo áliovurn inftrumentorum,et an obtineat 
yim te¡lamenti,remi([mé, s.24.6. Fidenduslofepb. Lud. &  
'konded.n.eod.O' feq.
'Ngtarius (¡ ditlauerip teftatori teftamentum qui deceffit ante 
ipfuts teftamenti perfeftionem &  leffuram,buiufmodi tejíal 
m entm  valep inter líberoj,?m8i,i 5,0* ».i8$,e2r 183, 13 
%ttncupmuum teftamentum quid fit,n. 19 4
E x,
tamen addiditfcriptm fuijje fuá manu, fed bene manu alie­
na,an taliseius voluntas ínter liberos fuílineatur, quaritur, 
»•? 4* ibid.
u íf f i r m a t iu a m n o n n u l l it e n u e r e » n v ibid.
C ontrarium multi a lij, n.96 ibid.
Opinio autboris,n.9y.& 98 ibid.
Ñotabile deduftum per autborem, n.99 ibid.
G MiffioindifíÍQms, (te inuocationis Diuim nominis > non yi* tiat teftamentum inter liberos, n. 2 21. 15
Opinione Doffiorum ex communi teftamentum etiam imperfe- 
&um conditum a patre inter liberos prafentibus duobus te- 
ftibu$>babet effectum teftamenti non codiciUorum, «,240,1*5
T
P M a fu n t  in teñamento aliquid exprímete fpecificé,vel per <elationem ad aliud,n. 101. 9
Tater poteft conficere teftamentum nuncupatimm inter ¡ibe­
ros,adbibendo duosteftes,n.2 3 8 .^  239. 16 
Ratio,n.i4o.&- 241 ibid. 
JEtboc etiam procedit in patre caco ,n ,2 41 ibid, 
°Pater cum diuiftt inteftamento bona inter filios,prafumitur te- 
ftamentumfecijje inter líber os 0.25  2 i j  
2Wf01fl.253.254.e2r 255.cumfeq. ibid. 
ea conclufio procedit, fi tamen pater ipfe reliquere ipfisfilijs 
bona ipfa titulo inflituúoni$& non alto, 0.257 ib, 
Tater fi vocatfilium fuum baredem, cenfetur tacité ipfum ba­
redem in(tituere,fecus fi fit extraneus,n. 263 ibid. 
Jfcrtio,». 264 ibid. 
Triuata fcriptura &  cédula confunduntur in iure, n.% 4 
R a t y .  3 ibid, 
implta etiam fi ejjemus in m iq u is # ,4 ibid, 
p rm ta m  feripturam ahquis tqcendo non poteft recognofcere 
"Ptifl fe fcrtptam, quia figna muta ideft fine voce , non funt 
micuius determinata & certa fignificationi$ * ».8 5 8
QPfc/Jw pulcbra de tempore anni, menfis, dr diei, vbi cedti• lam teflamentariam in compeno eft v ltim m  fuifje, an 
necefjano reqmratur vt apponatur, «.2 í 7 ¡ 5
’Quando plitr a fuerunt condita tefiamenta per viam cédula ín­
ter liberos3nec apparet,quod fit pofterius, femper ampie fti- 
tnur illud quod aquitatem continet,t¡. 17 6 13
Quando teftator pcrfefíé voluntatem fuam exprefjit, ífec/a- 
rauít,& pro exprejjababuit,quia ipfam fcnpfit in cédula, dr 
depofuit in capJa,non tamen legere fecit, &  moritur,boc ca- 
fu,an di ti a eius voluntas ínter liberos fufüneri poffit, duhita- 
tur,n.i 77 tbidm
Crajjus,ac alij concludunt pro affirtnatiua, o, 178 
Quando reperitur cédula teftamenti fcripta in libro Tfytarij, 
reperitur in ea fcriptnm quod fuerit ipfamet le£ta corara 
teftibuSi boc cafu, an ¡pfajuftincatur m vim teftamenti ín­
ter liberas,dubit^turtn .179 ¿bid, 
Conclude cum Craffo pro negatiua,». 180
í ^ í o r  í-omw teftibus dixit fe teftamentum feciffe 
prout apparet in quadam cédula fu a manu confcripta quam 
depofuit penes Sacriftam Minorum , eo defuntto pvoducitur 
éiüa cédula fuá manu confcriptaper diftum Sacnftam, du~ 
hitatur, an ipfifietur fiante fupradifta confeffimt teftatoris *
**•87 p
Opinio Baldipro a§rmatiua deducitur,n.SS.29. &  90 ib* 
Sententia Bart.& fequaciumpro negatiua fubnettitur,n.m.Q2..
r ibid*
Quídam faflús eft coram duobus teftibus fe fuifje teñatumx pro- 
Win cédula relifta penes Sacrífim  Minorum , no»
QCriptura priuata fiue cédula teftamentum minime probatur
O  n .i 4
Scriptura priuata &  cédula confunduntur in iure,n.i ibid.
Rat¡o,n.3 ¡bid.
*Amplia etiam fi effemus in antiquis,n.q ibid.
Scriptura priuata ¡eu cédula probatur teftamentum in fcrtptis 
conditum coramfeptem teftibus, n .j  ' * 4
$ criptura priuata probatur teftamentum faftum inter liberos, 
n. u  * 4
Ratio,n.i2.& feq. ¡bid.
Scripturam priuatam aliquis tacendo non videtur recognofcere 
vti a fe feriptam , quia fígna muta, ideft fine voce, non funt 
alicuius determinata &  certa fignificattonis, 77.85 8
T Uftamenti inter liberos faR i materia eft lata &  diuerfimo- de á DoCtoribus intelhgitur, n .io  5
Teftatnentum m feriptis conditum coram feptem teftibus pro- 
batur per feripturam priuatam feu cedulam,nq 4
Teftamentum paganicum dúplex eft, injeriptis fcihcet &  nun- 
cupatiuum,n.% fbid.
Teftamentum in feriptis quid fit, «.9 ib ni.
Teftamentum nuncupatiuum quid fit ,n. 10 ibid.
Teftamentum inter liberos probatur per feripturam priuatam,
ibid.
Ratto,n,i2.&feq. ^
Teftamentum vt valeat inter l¡beros,indicia &  contentura der  
bent efje efficaccs,n.i6 5
JZt tale teftamentumJolo nutu , &  leuibus conieEluris faffium 
non valeUn.i'j, ibid,&  viden.feq. primam conieüuram ex 
qua colligitur patrem Inter liberos voluiffe teftan , er ea eft 
quando Jola cédula eos baredes facit 
vAmplia Vt idem inris fit refpettu memorialis, n. 19 ibid. 
Teftamentum conditum inter liberos mediante cédula, imper- 
fecium tamen quoad voluntatem, vtruni feruari debeat, du* 
bitatur,n. 123 1Q
Quaftionis buius materia eft fatis implícita, n. 124 ibid. 
Exfententia autboris non poteft definiri, mfi diftmüione adbi- 
bita,qua tres complettitur conclufiones.n. 125 ibid.
Trim a propofitio,de qua ibi, n.ízó ibid.
Secunda conclufia,de qua ibi,ri.\ 27 i r
r eftamentum patris inter liberos licet imperfettum , propt te. 
ftamentum eft, adeo, vt ex eo non ab inteftato, fed ex tefta- 
mentofuccedatur, 11.166 l2l
Et bec eft vera opinio , quidquidFacbineus in contrarium di- 
fpHtaueritin.ióy ^
Qpimonem tentam per eumdem Facbineum, Cepbalum ac au- 
tborern fupra n.ióz. cutu feq. limita in cafibus de quibus,n. 
l6$.i69,yfque ad 174. inclufiué. * ibid.
ludouici Faua opinio reprobatur,«.175 ibid]
Teftamentum diQarum a gotario ex ore teftatoris qui quidem 
dece (fit ante ipfius teftamenti perfetli tamen,leüuram,valet 
inter liberos.,«.18r.fwg.15.182.0* 183 ibid.
Teftamentum patris proponitnr folemniter confetium fuifje Cr 
notario traditum, exmde vero teftamentum ipfum ab eodent 
recuperatum, &  apertum diffutumq. reperiri panes ipfum , 
dubitatur an valeat,n.202 
Tro refolutione videndi Gar^a Maftrill. <¡r Hieronymus
Tantán (i*
í N E> É X ,
* Ttnftinanut , « m  203 14
Teffcmenum fátrts ínter ¿iberos tfrobaw per dúos teftes [me
¡té e expli c uéx «.244 16
Et tn taii tejuM tiitojf mna. pofjunt effe tefies, «.34$ ibid» 
l<[ec requirum quoa i.pfi. tejiespnt rogathn.%^6 17
impuberesymmadn ac altas inhábiles, pojfint ejje te fies in  
difto lejlamentuyvictmüus eft 'Natta} n.247 17
jStiam.vnico tefie,alijs comecturis aLcedentibus tejlamentumfit 
ínter Liueros&iqÜ ibict«
guando, exigatur ínter lientas. diñar um duorum t.ejlium in tpfa 
teltameñto,declaraturf¿>/J«.-24p.c2' 72,250. 2$i ¡bid< ■ 
Tejiandi modus, fecundas apud DD*. Vénetos exfentenúa Ga~ 
brielij deducitur,n.29i 19
£ i ;ííe modus colugitur ex Tarte Maioris Conf* 1474.2, De- 
cemb.n. 292. ibid.
rí M aim s Confilij reciiatur 1551.25.Ian uarij& zg3 ibid. 
Teftandi modiis teams apud ipfos, DD. Vénetos tejle eod. Ga- 
brielioaeducitMjn.ipq ibid\
Et ilie coUigim e x c .^ : hb.6. Statutorum Venetorum * 8.295, 
ibid.
T  eflari per viam cédula efí maximé in vfU apud Vene io s > n.6 4 
Tefiator fcripfit manu, propna teslmentum ínter liberas ¡dem- 
de lujju vt 'Notar tus vacare tu r, &  fimul etiam tefies, qtti- 
bus pnejentibus Juam voluntatem declarare ¡e veíle dixit % 
ante quamv ero tefies &  l^ottinus accedetcnt, mortuus eft, 
num valeat ea difpofitto%ambigua ejí dificultase &  adeo, vt 
Card.Crefcentius nefcient pro qua parte indicare deheret, n. 
x<51
Concludit proajfímatitta Fachmeus vna cum Cepbalo, 8.162, 
‘ibid..
Et hanc earridem fequitur author, n.\6$ ibid.
De buiufmodi hajitationis materia, videndi plures Scribentes 
ibid.relati3n .i6 q .&  165 ibid.
Teflator mandatper haredem fu im  implen debere comenta tn 
sedulam exiflente penes Sacriflam ¿ifl. Fratrum M im r m »
4» talis ews yoluntásfuflineripofjit}dubitatHY} 8.100 9 
Conclufio fit pro affirmaiha¡n. 1 o 1
Ratioln. 102 ¿fe/rf..
am plia buc etiam procedere quoadinflitutmem h&redis&uim,
i o? ib id.
Contrariumnotinullhu. 104 ¡bid.
Vnor opimo retine tury 8.10 5 jbj¿m
De materia fupradith cafus, Confulendi muí ti ex Scribm ibus  
ibid.relatiin.io6 jjj¡¿9
Tejiator f i m ceduta teftamentaria , ;« ^«4 meminit de extra- 
neis,dicatje illamfecifie coram tefiibus3non creditur, 19S
14 ,
Ratio3ibid.n,eod.i9$
Tejles recepti fuper releuatione cédula teJiamentarU an fatis 
probeniifi dicqnt je babere notam manuten cbaraUerem ip-  
fiusfcriptoriSidubriaturjrt.zHó jg
Conclude cum ditto Teregrino pro ajfirmatiua,n.2$'j ibid. 
Tars maioris Conftlij zz.Martij i6i$deducitur3n.28Q.& 290 . 
¿M.
Tefies e(fe pojfent frn in a  in tejlamentofafto a patre inter libe- 
roj,/z,245
X*ejiibus dmonftratur ĉ dulciw tcfiuTjdctitciYiciTít fcYiptuTyif'tii(J(+X' 
manu patris,n.6$ j
E t an probaur bmufmodi cédula f i tejles deponant fe vidijjc 
patrem fcribere in dubio ponitur,n.6 5 
Et de hoc áu¿e funt Scnbentium opinionesin,66,6'j. 58. ibid. &  
n.óp.&feq,
Et an probe tur dilla cédula per teñes deponentes fe babere no¿ 
tam manum €r cbaraííerem ipfius fcnbentis dubitatar 3 »*74 g
Natta poft alios concludit pro negatiua, 8.75 ibid¿
In  praxi tamen contrarium receptum efl> n .y j.&  78 ibid.
Tefhs vnicusalijs accedentibus coniefturis, validum etiam fa- 
en efje conditurn ínter liberas tejlamentum»n.zqS 17 
Venetorum praeminentia dediiútur 38.273 j  g
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De cédula teftamentaria ínter liberas.
$ y  u  M ¿L r i v  u .
1 Ter fcripturarn prluatam,fiue cadnlam teflamentim mini-
mé pvobatur.
2 Scriptura priuata, &  cédula confundmur in iure.
3 R0 o .
4 Amplia,etiamfi ejjemus inantiquis .
5 Quid ft cédula teftamentaria pfoprié,explicat author.
6 Teflariper viam cédula, efí maximé in vfu apud DD. Ve-
netos*
7 Teflamentum in[criptis conditum coramfeptem teflib.pro-
batur per fcripturarn priuatam, feu c¡adulara,
8 Teflamentum paganicum dúplex eñ, \n fcriptis, & nuncu-
patiuum *
<? Teñamentum in fcriptis quid f i t .
10 Jtyncupatiuumteftamentum quid f it .
11 Teflamentum ínter hberos probaturper fcripturarn priua­
tam .
12 Ratio& « .13. 14. &  15.
16 iAd hoc vt teflamentnm valeat inter liberos inditia, &  co-
nieüurta débet efficaces .
17 Tefia mentum inter hberos folo nutu,et leuib.conietturis fa­
cí um non va let. 
iS  Trima coniettura. Tatrem inter liberos voluifje teflurhefl, 
quandoJola cédula eos heredes fa c it.
19 Am plia,vt ídem iuris fit refpettu memorialis.
20 Materia teflamenti inter liberos e í i  lata , &  diuerfimodéd
DD.intcttigitur.
21 Cédula teíiamentaria aliena manu , quam patris vel ma-
iris  feripta,nullis adbibitis tejlibus, repertapenes notario 
inter fuas feripturas, fed non in protocollo altorum inflru- 
mentormtjbafid obtinet n m  teflamenti.
22 Hatio , &  numero 23.
24 JLn notarais transferre poljit cednlam ipfam in publicara 
formam, videndus Iofepb Ludouicus.
2$ De materia fupraditii cafus vidornias &  Hondedeus.
2 6 Cédula ¡cripta manu patris nullis adbibit’s teflibus repofita
op d no lar i/misión tamen inter fuaprotocolla,non obtinet 
vim tcílamenti, O' Ratio ib.
27 Contrarium tenet Hier. Tant'zrnanns.
28 Et hanc eamdem opinioncm fequitur autbor.
Z? Cédula aliena manu confcripta, nullis pariter adbibitis te- 
flib.reperta in arca patris vel matris,vim teflamenti ínter 
liberas minimé obtinet’
30 Hatio, n.31.Declaraexmentelafn.12.
3 3 Cédula feripta manu patris, vel matris, carens teflibus, re.
perta in ahqua capfa ipfiuspatris,et recogmta ab eiusfiliis, 




27 ^Autbor non recedit dpriori fententia.
3 8 Am plia y vt procedat, licet ipja cedida fuer itferipta manA 
aliena,&  fubfcnpta dumtaxat per patrem.
39 Ratio £T «.40.41.42.C?' 43,
44 Sed an fufficiatgeneralis fubferiptio, an vero fpecialis, du-
bitatur.
45 Craffns opinatus eflfpecialem requiri, &  n.^6.
47 .Amplia.
48 Cédula nonfollemnis,per filios, &  defeendentes recognita
&  approbata , an debeat obferuari pro volúntate valida, 
&  ejficaci, ad prxiudicium defeendentium , ambigitur. 
Exemplum tbid.
49 Taduúfuit alias iudicatum pro afftrmatiua .
50 Cédula fuit quidem reperta in domo,& arca patris.dubita-
tur tamen an fuerit eius manu feripta, &  tefles m ili ex- 
tant fubfcripti, anhabeatvim teflamenti inter liberos , 
ambigitur; &  concíude pro negatiua, quoufque probabitur 
contrarium,vidclicet effe feriptam manu eiujdem patris , 
&  num, 51.
A  53 De-
52 DeUanftrabitar autem hete , vel medio campar atioms.litte- 
rarum , vel teñibus.




56 T?nor opinio retinetur.
57 eo mag/j procedet, accedentibus altjs adminiculís, de 
quib.&  «.58.59. <5o.
61 'Kon efl lacus camparatimi litterarum, cum negacium ex- 
cedit libram aun.
61 Et in punttoyin cédula teñamentaria boc ejje verum , tra~ 
didit Alex. uAmbrofinus.
63 De Litterarum comparatione laté dijjeruit autbor li. 2. t it .
de apocbamanu debitoris n. 25. /eq.
64 Teñibus demonjtrabitar cedulam e(fe feriptam manupa-
tris.
6 5 Anprobetur di fia cédula per teftes deponentes [e vtdijfe
patrem fcribere,dubitatur.
66 Du& funt opiniones/ cribentium, rf* quibusx&  num.ó'j. <58, 
£9* <5p.
70 opiniodeducitüfy& 73,
74 Anprobetur difta cédula per teftes deponentes [ebabe-
re notam manumy &  cbaratterem ipfius[cribentis, d&&¿- 
fdíwr.
75 J^atta poft alios conrluditpro negatiua
76 £í e(í communis opimo {
77 In praxi lamen contrarium receptum e¡iy &  n.78.
79 Cédula repena in doma patris , fed non recóndita in
aliqua eius arca » de qua dubttatur an fuerit [cri­
pta eius manu , in qua etiam nulli adfunt teftes fub- 
fcripti, ficontentio Jit ínter vnum ex jiliis , C?’ extra- 
neum , probet , dubitatur , concladitur pro ne* 
gatiua.
80 Ratiot 82.
83 'Producitur cédula [cripta manu patris ex affertione vnius.
ex fiiiis, ce ten vero fratres de boc nullum verbtm, boc in 
ca[uandi£li filii tacentes, intellíganturper taciturnita- 
tem i liara confiten, cedulam eam [uijje [cnptam per q.eo- 
rum patrem , dubitatur.
84 Conclujio ftt pro negatiua t &  n.S^»
8¿> Declara, prout ibu
87 Quídam tejlator coram teñibus dixit [e teflamentum
feeifle , prout apparet in qtuidam cédula [ua manu con- 
[cripta- 3 quamdepo[uit penes Sacnjlam Minorum ; eo 
defartílo producitm d\Üa cédula per Sacrijiam > du- 
bitatur , an ipfi [tetar fiante tarn di ti a conje fjiane te- 
jtatoris.
88 Opinio Baldi deducitur,& n.89.90.
91 Sententia Bar. ac[equaciumjubneftitur , &  numero 92* 
93.
94 Ojiidam fafftts efl coram duobus teflibus[efuifje teñatumy 
proutm quadam cédula rehíla penes Sacriílam Mino-
nim > non tamen addidlt ¡criptam e[[e[ua manu , [edbene 
manu aliena , an talis eius voluntas Ínter liberos[uftinea- 
tur3 qutritur.
95 Jlonniilir[en[ere pro affimatiua.
96 Contrarium multi alii.
97 Opinio autboris, dr «.98.
99 ‘Ñntabiíe deduítum per autborefit.
100 Tejiator mmdat per bxredem [uum impleri debere conten
ta cédula exiilknte penes Sacbnftam Reuerendorum Fra 
trum Minonm}l?n talis eius voluntas fuJlineripoi[itydubi~ 
tatur .
1 o r Conclufío fit pro ajjirmatiua .
102 Ratio.
103 am plia boc etiam procedere quoad injlitutionem ktre.
dis.
(04 Contrarium nonnullt.
105 V rior opimo retmetur,
106 De materia [upradiñi ca[us,con[ulendi multi exferibenti- 
bus ibidem re la ti,
107 Si cédula [it [cripta manu aliena s in [upra[criptione
autem reperiantur talia verba manu patris [cripta : 
Hsc efl tejtamentnm meum , numquid ex buiu[modi 
titulo videatur [equens [criptura approbata , dubita- 
tu r.
joSConcludepro negatiua.
109 Si pater ceduU alienes eius voluntatem continenti ínter 
liberos , Jigillum[uumapponat » anid[ufficiát , qu&~ 
r itu r.
110 ISlatta concludit pro negatiua.
n \ id n  di[pojitio jLutlientica , Ouod fine. C.de teflamentis , 
locurn babeat quoad nepotes j &  vlteriores , dübita* ' 
tu r.
112 Conclufio, fit pro affimatiua.
113 j l n  autem h.ib'eat locurn quoad naturales > [parios, adopti-
uos,legitimatQs> ac fimilesx videndi Dott.reLati ibidem re* 
miffiná.
114 A n  panter babeat locum in patre cuiu[cumque ge ner i SyVi-
dendi[críbentesx de quibus íbi.d'nbitatur.
115 Troducitur cédula con[cripta manu patris,in ea autem filn 
inaquaheer [unt infytuti x an pradifta patris voluntas fit^  
feruandayqueentur7 ~
116 Tres [unt opiniones [cribentium , <2Tvide numero 117* 
■& 118. ; • '
119 Affirmatiua opinio verior e[i.
20 Et banc[equitur antbor.GT n. t 21.&  122.
M^Vtrum tefiamentúm conditum ínter libero} mediante ce-
i didayimpcrfettim tamen quoad voluntatem,[eruari de- 
beatydubitatur. ' '~~
124 Quefíionis buius materia e¡í[atis implicita%
12 5 E x  [ententia autboris non potefí definiri, nifí diflintlionc 
adbibita, qna tres compleHitur conclufwnes .
12 6 'Prima proposito, de quaibu
127 Secunda conclufío, de qua ibi.
128 L.ft te¡iamentim C.de injtit.Ü’ fubfUt.aduerfittufy leg.quo-
t íes,§.tantumdemiff.de bp’ed.inflit.ex [ententia Fachinei 
&  num. 129.
130 Licet autbor alterius extiterit opinionis,
131 l$onnulli[en[us D. Accur[. referunturpra [upradiffis re[-
ponfis conaliandis,ac infimuLimprobanturi&  fl.i32.i3g,.
134.13 5.13<5.13 7.! 38. 139. 1 ;
iqo Barí.d:(tinfíio[ribne5l it u r .
i q i  Dini jolutio affertur. j
142 Damnatur.
143 Angelí inteUeftu$[ub¡icitur, ^«.144*
145 Refellitur.
146 Fulgosti [ententia perpenditur*
Í47 Re[puitur.
148 intellettus D.Odofredi propqnuntur, ftc reiiciuntur, et 
«,149.150.151.152.153, eí 154.
155 Salicett[olutio adducitur-
15 6 Tauli de Cajlro concliatio pérpenditur.
157 Refatatur.
15^ Opinio autboris, n.ijg.et ido.
161 Cum te[iator[cripjit manu propria teflamentum inter libe-
ros,deinde wjfit, vt notarius vocaretur, et [imul etiam te. 
Jies,quibuspre[cntibus[uam voluntatem declarare[e vel 
le dixiUantequam vero teftes,et notarius accederent,mor 
tuus efi, non valeat ea di[po[itio,¿\mbigua e[l difficultas,et 
adcOyVt Card.Cre[centius ne[cierit pro qua parte iudicare 
deberet. ' ^ . o.
162 Concludit pro affimatiua FacJAneys yna cum Ce- 
phalo. '  ■>'. ' „ .
163 Et banc eamdem ¡equitur autbor.
164 De buiufmodi hajitationis materia videndi piares Scriben»
tesyibid.relati ,et n. 165.
166 Tefl-d-
L I B E R  S E X T V S.
166 Teñm entum  patris inter libsros, licet imperfeUum,pro~
pYie teflamentum eft,adeo,vt ex eo non ab inteftato,fed ex 
testamento fuccedatur.
167 Ethac ejí vera opitiio , quidquid F  achineus in contrarium 
difpuiauerit.
1(58 Opinionem tentam per eumdem Facbineum , Cepbalum, 
acauthorem , Jupra numero 162. cum feq. Limita in 
cafibus de quibus &  numero 1 6 9 .170.171. i j 2 t&  177 
&  174. ’ *
175 Ludouici Faua opinio reprobatur.
l i ó  Quandoplurafuerunt condita teñamentaper viam cada* 
U  inter liberos,nec apparet, quid fu  pojleriusjemper am­
pie ftimur íllud,quoé aquitatem continet.
j 1]*] Quando tejiator perfecle voluntatem Juamexpreffit ¡etc 
declajauit , &  pro expresa babuit, quia ipfam Jc'npfit in 
cadula,&  depofuit in capfa,non tamen legi fecit,&  mon- 
tur,boc cafa, an dicta ems voluntas inter liberos fuííincri 
pojfit,dubitatur.
178 Craffus, ac alii concludunt pro affirmatiua.
179 Quando reperitur cédula teftamenti feripta in libro Wjta* 
rii, nec reperitur in ea feriptum quodfuerit ipfamet leña 
coram tefiibus, boe cajú, an ipfa [ufiineatur tn vim tejía­
me nti inter liberos dubitatur.
180 Corte lude cum Crafio pro negatiua.
181 Teftamentum dittatum a gotario ex ore tefíatoris , qui 
quidem decejjit ante ipfius teftamenti per fe th tamen , le- 
liuram 3 valet ínter liberos , ZT numero 182. C9* 
185,
184 Cédula compleüens teftamentum alicuins,non lefta,publi- 
cata ve coram ipf o tefiatore, teftibus, e? Tshkrio, probat 
inter liberos,&  n. 185.
186 Intellige,prout ib i, c?* nu. 187.
188 Vroponitur eafus , fuper quo refpondit jintonius Fa- 
berin fuo Códice Fabriano , &  numero 189. 100. ior 
&  192. r
J93 "Producens cedulam manupwpria tefíatoris fcriptam,nul- 
lis tamen adhibitis tejlibus , m qua quidern cfl inftitutus 
nepos exfratre, an ipfa valeat in vim teftamenti confetti 
tnter liberos, dubitatur. ■
194 Conclujio fit pro negatiua .
195 ,Adducitur refponjum Clarijjimi Verem ni 126. n m er  10 
in 5. '
196 Item in conf.61. n.q.in 1.
197 Caroli Kttini tonf.i 2 *n. 12.in 3.proponitur•
198 Si teílator in cédula tefiamentaria , m qua meminit ds ex- 
traneis dicatfe illam fecijfe coram t'ejtibúss , ei non credi- 
tuY. Ratio ibidem.
199 Verpenditur cafus , qui alias euemt Vadua fuper cadula
tefiamentaria quondam ExcellentiJ.D. Bernardini Spero 
ni, &n.20Q. ■'
201 Circa in breuiaturas teflamenti repertas inter rova* 
tiones 'x’fotarij , de quibus potéft controuerti , an pof-> 
fint extendí in publicum iñftrumentum , videndus , 
Clanfs.Teregnnus decif.fua 33. &  m con filio Ó4.in i.v b i 
late.
2°z Vroponitur teflamentum patris follemniter confeünm 
fuijje , &  Notario traditum , exíhde vero teftamentum 
tpfum ob eodem recuperarum , &  apertum , diíjutum- 
que reperiri penes ipfum 3 dubitatur ,an valeat inter li 
beros.
203 Tro refólutione videndi Garfia Maftrill. &  Hieronymus 
Tant%tnanus. J
204 Vroponitur cafus i fuper qu9 refpondit Crotus coníil. fuo
328.ÍH i.dubioin 3.
205 Vroponitur cafas,fuper quo refpondit CI.Decianus coníil. 
fu034 .in i.
206 JLdboc vt ditfa c adula inter liberos probet in fupradiftis 
cajibus multa requiruntur.
207 In  ipfa debet exprimí tempus, quo con fe fia fu it .
208 Item annus,menfis, &  dies'.
209 Improbatur opinio Mal na fia.
210 Sed quid inris fit de bora,controuertitur.
211 IS^atta conducta pro negatiua,&  n.212.
2 r 3 Contrarium tenet autbor. Ratio ibid.
2i^B.e¡pondet confiderationibus V a tta  , &  numero 21?
&  2 \6.
2 r 7 tAnfupraditta exigantur,quando fnmmus in comperjo,ca* 
dulam illam effe poftremam, ac vltmam, dubitatur.
218 Vro refolutione, videndus Card.Tufcus.
219 Item exigitur, quod in ipja fit expreffum nomen Confulis s 
feualtenus regnantis.
220 Hoc autemfallit , quando in ipfainferti funt anni Do.
mini.
221 Omijjio Indiciionis,ac inuocationis Diuini nominis, non v i-  
tiat teflamentum inter liberos.
222Item exigitur , quod mea ornnia extenfe fuerint feri* 
ptaper patrem , non autemper imbreuiaturas, &  nu* 
mer. 223.
224 Ferdinandi Vafquii opinio reiieitur ,
225 Limitatur tamen difium fupranu.222. in modicis cypbris, 
&  pauci abbreuiaturis,ac in aliis cafibus3de quibus &  num
22Ó.&Z2'J.
228 Expofcitur praterea quod pater in ipfa filorum no 
fícet 3 &  b°n0mm Portiones eis reli&as claré fpeci-
229 Exigitur vltra,vt in fine ipfius cédula,tejiator apponat *e~ 
neralem claufalara, videlicet:nna d ix i,&  lcripli,volo ob- 
feruari. r
230 Item quod tejiator afferat, cedulam illam effe fuum tefta­
mentum.
231 Et fupradifiorum requifitorumomiffio vitiat ipfum tejía- 
fiamentum.
232 Ratio.
23 3 Dejideratur praterea , quod ipfe tejiator dittam cadulam 
figillet JuoJigillo.
234 Item qiiodfi adfmt teftes¿quod pariter ipfjfe fubfcnbant , 
&  illam Jigillent. J
235 Item requirnur in ea expreffio lo c i.
236 Declara,prout ib i n. 237.
238 Vaterpoteñ confie ere teñamentum nuncupatiunm inter 
liberos,adbtbendo dúos tejies, O- «.239.
240 Ratio,&  «.241.
242 Et hoc etiam procedit in parte caco,
243 Caci teftamentum fuá hoc Serenísimo Imperio, valet fine 
fohe?nmt atibj.hac confultijjima.
244 Teflamentum patris ínter liberos, probatur per dúos tejies 
Jme implicité, Jiue expheité.
245 Femina efiam pojfunt effe tejies in diClo teftamento inter 
liberos.
246 rb{ec requiritur quod ipfi tejies fint rogati,
247 j ln  impúberes, monacbi atralias inhábiles, pofsint efíe te- 
fies in ditio tefiamento, videndus cft lS[atta.
248 Etiamynico tefteiahís conieílmis accedentibus tejiarnen. 
tnm fu inter liberos.
249 Ojiando exigatur interuentus diüorum teftium in ip- 
Jo tejtarnemo , declaratur ibi , &  numero 2 so &  
251.
252 Vatercum diuifit in teftamento bona inter ñlios,prafumi- 
tur teftamentum fecifje inter liberos.
253 Ratio,& w.2 54.er 255.cumfeq.
257 Et ea Conclujio procedit , Ji tamen pater ipfe relique- 
nt ipfis Jiliis bona ipja titulo inftitutionis , &  non 
alio.
258 Si ceduU repena in an a patris cominens dmifionem bono- 
rum ínter ipfos fritos# on fu  [cripta, vel fubferipta mam,
T b t U t m 'S ’ m  ‘ " ter ̂  l ‘ber0S Va‘ei,t P™ tef ment0 *
259 Clctrus concludit pro negatiua.
A 2 260 Sed
260 Sed pone, quodfitfubfcriptaab ipfufiíijs, an valeat? dubi?
tatur .
lá í  Ciarus conchidit pro ajfirmatiaa.
262 Declarat, pruuttfyi.
zójSifjiater yocat fihum fuutnfyredcm , cenfetur , taciZ 
te. ipjnm haredem infutuere , fe cus fi fit extrañe us.
264 lU t io .
265 *Apud DD. Venetos , cédula teftamcntaria licet confice? 
re tejiamentum ínter omnes , &  quoadomncs 3 &  nu? 
mero 27 f.
266 Tribus modis'teflari li$et apud- Vénetos $x [sntentiq Ga- 
bnelij .
267 Tnmus modus fecundum eumdem Gabriel, ibi deduci- 
tu r.
268 DamnatHY in hoc,Gabriel.ab autbore.
2Ó9 Vrimas modus fecundum antbarem coLhgitm ex Tay? 
te 2 ó.'Nouen/bns. t400. in Maiori Con filio fafta..
2 70 Verba ipjius T'atris jubijciunt/rr .
272 Doctrina Clariff.Teregrini cgnjÍLfuo 63.rt1t1rj.2jp l-dedn- 
citur,
27? Venetorunnpr¿cexninentiA dedacitur.
274 Cedula manu teflatorum confcripta, etiam nnllis adbibitis 
leftibus , modo lamen manu ipfius tefiatons. [ cripta re- 
e o? n ojean tur recepta funtTatauij , etiam quoad extrá­
ñeos.
275 ^Ampfia, vt id proceda,t etiam in alijs terrisfubditis Sere-
níjs. Dominio Venetoyurn.
2 j6R á lio ,& ' «.277. <& 278.
279 ^Amplia quoq;vi; effetturri babeat quoad loca nonftibi\ita. 
ibiqJaudatur Exccllentijs. Broipbiíla.
280 Si cédula non fit [cripta manu teflatoviSifed t¡an$uiyi.[ubfen 
pta,an pj'óbet, Cr valeat m yjfji leflarnenti [ub hoc ílatn. 
DD'.'Venetonm dubitatur ,
2 8 í Menochias refpondit p< o negatiua.liatio ibid.
282 CoMrariitm docu.it author., [
283 Ratio, &  n.284.
285 Rejolunur fmdam.entttm. M.enochij:,
286 Tejies reccpn fúper releuatione cedula,an fatisprobent3f i  
dicarnje habere notam manuin je u  charaílerem ipfiusfcr4 
ptoris, dubuatur*
287Covciuáe cum d.Teregmo pro affirm atina. cr
288 íiutiv. •
28p Tars maioris Confüij 22. M artii 1613. dedncitUY , 
num, 290.
291Secundus modas, tefiandi apudDD. Vénetos ex [ententia 
Gabriel deducitur ibid.
291 Et ijre moduscoiligitusexTarte'Maioris Con fui i, 1474/e 
cunda Dccembr.
291 TaXlwatoris Confitil 153 \.2^.Ianuar.reciiatur„
294 ^ertu¡s modas tejtatidiapudipfos DD. Vénetos yteile eod, 
GabrieliO' deducitur, ibi.
*95, colligitur. ex c.4.4. lib.6. StatutorUm Venet.
-9Ó Quando breuiaria re-leuantur in hoc Statu, quid agendum3
videnda Statnta Venet a pag.20j.verj. Metter a Urid a_,
Breaiarij.
297 Contra tetlamentum a h c iji:isyB. re u i a riu m pojlea ab eodem 
fatium batid teñe:.
298 ‘Vars Maioris confiiii 22.M artii 1613. circa Breuiaria de-
ducitur.
N Quinqué proximis libris. tradarus, 
noítri-diíieruimus, &  íacis vt/licer ,niíi. 
falior 34e £cri.pturapriuata jao (ciliccc 
cxeaoriatur prebaeso quoad aCiusqui 
intci v.iuob contiugunc.5 feu coatractus. 
Knnc auíc.}an ex cade moucatur .quoq; 
proba do ju materia idlaniencaria , tk 
(ic , an per ípíprndiec teftamentom conkái'ni.nrobecur, 




|n prppofít^ autem diíiicultace, fírma,aegencra!is fít
1 concluíio , f  quod(cripeurapriuata, fíuecédula , (hi
2 f  enimtermini’apud npílrates CQpfuridtintur te(te Tetro 
Rebuff.tn Conítuumnes Regias, titulo de Chiragraphorum, 
&  cedulorum recognitione,utmev múv 15.) cpntinens rp- 
ílamcnriim alicuius fídern non facic, ira vp illi abfquealio 
¿letpr. Sic in terminis docuit eleganter poli glo[. in leg„ 
prima Cod. de teíUwentis. , &  lo arme m Vabrum m §. Jed 
cum aliquis,utmer.2.0' 3 JnftiM .eQd.pt.Cltfifavif Ú .Te-  
trus Ricciard.in ciitlo, §.[ed cum aliquis>numcr.^j.<& 58-vbi 
npnnulla quoque quse ex ^duerío obijei poíiünt, acutifli- 
nip refoiuir.
I Ratio f autem haiufce Cpncluíionis ea de faeili poteí| 
eíle, qupniamícrjpcura priuata minim? probar, vt (atis 
abundé inlinuorum autlioritacibus reiacis,pro regula fit- 
rpauimus Tupra l ib - i. q .q .n .i.
!■ Ampijajerianifi efl'emus. in antiquis,nam feriptura prí-, 
uata, feu cédula non authencica etiám antlqua, non pro- 
bat ipfum teííamenrum,Ampie (¿lar. Eques D. Teregnnu.% 
<;on[ juv ly .n . i. in  5.
; Eft faucem prpprié cédula ipfa ceítamenraria (vt nií
ignprerur,Jtertia quxdam fpecies teílsm: nci,non enirru. 
eít teíiamentum in Icriptis, quia non habet: íeptem roga­
ros teítes , & alia fpllemnia á jure requiíita. Non etiam 
eít nunciipatiuum, quia non e(t manu tabelüonis fírma- 
fum,nec pubücatum reÜibus,prout docec de vtroque Im ­
peratoria l.hdc Con[ultj[Jima3m priric.cum  áliquot §§./<?/?<7, 
Z? in §.per niu.cup.atiQnetu, Ccc!e teslatnentis . Sed parten^ 
C#píc i  teítamemp , 1 n ícriprss,i?n p e r f e t a m e n  quoad , 
follerntiít^ces, qma eít quidem (acta ma»u. ipíius teítato, 
ris^carec tamen ípllemuitatibus.
Et h¡?c cédula,| hicqiie .teilandi modus in. vfu eü máxi­
me fiíb hoc Screniffimo Dominio DD Yenetorum , ver . 
iul'ra diccmus, & de hactractant Sciibtntes multis uil* 
locis , & prsecipue m d.l.haq con[ulti(jima, d.§ ex imperfe­
t o ,&  d.^iuth,Quod /ine.Sic eleganter dpcuit hite om.nia 
D.Flaminius de Kubeis,conffuo 50 n.6. 7. yol. 1,
Falüc autem (upradida principáis Concluíio;& prima 
quando f teliator fuam vlcimamvoluntatem in ícnptnra 
exprimic adbibitisíeptem tefiibus,quí ipil íubfcriba.nr,& 
í]gilla^pponanc,qui'quidem teltesÍuaslub;(cripelones , 
fuaque íigilla fuo tempore debito poüea recognofcanc : 
tune emm.per eamdem feripturam licet priuatam , íllius, 
teííantis voiuntatem plené probar!, c.ommuni omniuiri 
Scribentum voto receptum. eít. SjC jp/^gísg no tatur in 
fed cum paulati^jIníUr.eod tit.5¿ in i.íubemusX.eod.Sic 
etiam. col.ligitur ex fenpris per eumdcm lii.eetardum in d.’ 
§.fed cum aUquis}praat.n.z) '¡,
Ricobicer not.rquod f  P.aga.nicum teíhnientum(do 
quo in. prs?feo.tiaruin 1 o.quimur )  dúplex eft ; (ollemngb, 
q'uod mícripcis,5¿ nüacupatiuu m.quod fíne ícripus epa 
filtic.d.§./f<f cumpaida.tim,& §.¡2n.In¡ín.eod.tit.
Teftamentum^íbÍkmne..diciturJquando teftator fwam 
voiuntatem in ícnptnra cxprknit adhibitisjeptem teíiib. 
qui fcriptursíubfcribanc, & íigtllaapponant, necel,  ̂ ne- 
ceile teites i píos (cire, quid in i p£c> te it amento continea- ; 
tur,(ed fígilla apponere?& fubícribere pojíunt, abíque eo. 
quodíciant quid in ipfo,yt di si, comprehendatur, aá d.L 
hac confiíl.tifjima, C. eod.
Nuncupatíuum auc tejiamentum dicitur, quando te (la. 
•Sor íine ícriptis coram fepteniteítibus.ad boctCpeci l̂itcr- , 
rogatis,.fuam vlcimám voiuntatem exponit, & ha?rcdem. 
ómnibus ipíisaudientibusnuncupat. §,{inaÍ.eod.t!t. &  L 
haredes palam,j}.eod.Ira rulchre , fed longe latiosdocuic 
quoque Clar.vir Dominas Tkadeus Tifo Soacius infuis ele~ ■- 
gantijjim.is Commentariis ad eumdem ut.Inflit.de tejí amen- 
tis,ipjutf¿ l onj a las.yLde u nda s quoque Ciy.i(Jus, jué-tejíame a- 
tum,quá[l.\ o.vbi laté.
Fallic fccüuO locodida Regula princip.alis4fin teílameco,
inter
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latee libaros, ipfum etiim pe r didam feripturam priuata 
rede probatur,tex.e(l,in d.^í uth.quod fineyC.de teíiai7j.&‘ 
nos puícbré docuimus fupra,lib.2. quaft.q. n 186.
12 Nec fané mirum : Ex f  priuata enim {^ptura,ííúe-* 
cédula teftatoris, declaratur etiam precisé eius voluntas, 
ac intentio,ad tradita per lo.Guil.in L^.Tí2uri}tium.iB^.&’ 
meliusper Mafca.rdxQncluf.jua 405. tiumer.9. vbifubdit 
hoc máxime procedere,dummo conftet eam manu ipíius 
icriptam eífs.
13 Icem , quia f  omnis follemnitas remiffa adeóeftin 
ceftamentis, quas confcribuntur á paren tibus inter libe- 
ros, vt fumeiat etiam teftamentum imperfsdum, & quod 
íolis iudjeijs, & conieduris apparet. l.vlt.C. famil.bercifc. 
omniwm latiffimé Bernardus Graneas Trafficarum Concluf. 
libr.z.concluf. 112. numer.primo, &  2. Illufkifs. D.Cardtn. 
Tufcb.concLuftonefua.il5. numero9. inLitteraT. Etre- 
miílam eífe follemnitatem illam omnem, qua? teftamen- 
tis in feriptis adhiberi folet, aperté probant Confticutio- 
nes luftiniani in d.l.hac confultifjima, §. e x  im perfecto , &  
injLuthent. quod fine , Codic.eod.titul.de teflamentis . Et 
folis indicjjs, ac conieduris coníiftere teftamentum inter 
liberos fcripferunt Glof. &  DD. in di6i.leg.vit. Cod.fatml. 
hercifc.tAdde de bis ómnibus Michaelem Crafs. in d.^^tefia-
H m m u rn  , quafí. u .  nnmer. primo vbi |  quoque íubdit id 
efíeintrodudum, & fauorem ipforum filiomin, & multo 
magis,fauore parentumfuorum , cum enim maximus 
honos ipfis perdidos filios debeatur, noluit legislador , 
quod ipíiliberi refeindere poffint paternum iudicium in 
eo, quod ad ípfos perdnet liberos, fed qualecumque fit , 
illudampledi,ac fequi omnino cogantur.Et latius vt per 
eum . Adde,quod f  quando paterdifpoiuit inter iibe-
15 ros, videturadnm, ve valeat omnimeliorimodo , ad 
traditaper Dominum Gafparum Caballinum , Milleloq 
fuo 239.
16 Haré f  tamen indicia,& hs coniedurs eííicaces, atque 
vrgenteseflé debent, ad h o c  vt teftamentum ipfum inter 
liberos poílit coníiftere,vt poft alios declarar 7<[atta in d. 
l.hac confultijfma,§,ex imperfecio^umer.i^ó. C.eod.tit.de 
tefiamentis.
17 Hic obiter nota , *}* quod teftamentum ipfum condi­
tum inter ipíos liberos per patrem folo nutu, vel íi«-nis,& 
leuibusconieduris,non valets& fie pater ipfe loqui n on  . 
volens, íi inftitueretfiliurn in fuo teftamento mediantes 
nutu ipfo,non valeret tale teftamentum modo aliquo. S ic  
poft infinitos concordantes dedudos, tradic Dom.Viuius 
opinione fuá 880 num.^.vbi de vera,CP* communi'/S Claras 
in §. t efíam en tu m, qmft . 8.» u m fin.
18 Prima itaque f  & principalis coniedura,patremita ín­
ter liberos teitari voluifle eít, cum fola cédula eos here­
des facit,dida ^íuthent.quod fine,C.de tefiamentis,pulebré 
Micbael Cra\s.in d.§.te(ia?r¿entum,qu<£ft 6 1.numer. t .^Adde 
CU)ifs.D.Teregiinufíiconfil.fuo 1 ^ó.nuw.^.in 5.vbi tradit, 
quod feripeurafoia manu patris defundi etiam teftibus 
non munita, probat voluntatem, ¡k eflicax eft ad beneíi- 
cium fíliorum.
15? Amplia f  idem iuris quoque efíe refpedu memoria» 
lisjíi enim teftator voluerit fidem adhiberi alicui memo*
. riali eius manufcripco, quoad interpretationem íu^ vo- 
luatatis,(Sí máxime inter liberos, talis vtique feripeura fi­
dem faciat, dummodo conftec ex comparatione littera- 
rum, velahjs Iegitimisconieduris,memonale ipfum feri- 
ptum fu;fíe manu ípíius teftatoris. Sic precisé poft plu- 
res relatos Illuftrifs* D.Card.Manticu de comeCt. vltim.vo- 
Iunt.hb.i2.tit.i6.num .2i.
20 Cxterum, quia f  ifthsc tradatio ( de qua ex profefsó 
íumus verba facturi)  ¿ Oodoribus diuerfimodé accipi- 
tur,6¿ intelligitur, ideó pro faciliori ipíius inteJhgentia,
& enucleatione aíiquoc cafus, qui in praxi de faeili con- 
tingere pofíunta & lolenc efle diltinguqadusexiftimo ,
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21 Prmiits itaque cafus eft, quando f  cédula ipfa fcir nou 
manu pams, matnsvé, fed aliena confcripta, nulliué cc- 
íies m eadem fubfcnpci func , & illa reperitur pe„« no- 
tanum,qui quidem deinde, & ipfe adiecit fuá manu in fi­
ne annum Domini,Indidionem,$c diem,ac etiam illam_ 
claufulam : Adum in tali loco,prafentibus, &c. quiqué 
eam repofuit inter fuas feripturas, fed non in protocollo 
ahorum inftrumentorum. Hocfanécaíu, fchedula haec 
non obtinet vim teftaméci.Sic precisé poft Bal.Iaf. K (jt-  
tam, Angel.Caffaneum, & alios tradidit Clarifs.vir D. Me- 
nocb.de prafumptiombJib.^.pnefumpt.y.nu.z. &  confil.fuo 
qz.n.zz.Addo D.Iofepb.Ludouicum,concluf.fuá 66.coL3.in 
princ.& ex veteribus Vaul.de Ca\lro,ind.M úh. Qiiod fine> 
m fine comment.
22 Nonf enim fatisfadum eft legi ("fubdit ipfe Menoch.) 
qua? requirit, vt patentes ij fuá manu fcribant , d. Auth* 
quod fine, ibi: manu propria.
23 N^c ¡ mi ñus Notanus eadeceduli videttir rógatus 
conficere mítru:p.encum,alioquin eam in fuo protocollo, 
in quo estera inftrumenta defcribere, atque reponere-» 
conuieuic, repofuifíet, prout ex multorum fententia ani- 
. maduertk etiam ipfemet Mtnoch.d. conf. 42. na. 18. Adde  
Ciar.D.T?eregrinum,conf.fuo 52.rt.14.rn 5. vbi docet, quod 
in cafu fimih, fuper quo confuluit, ideo cédula illa tefta- 
mentaria repofita penes Notarium probat,quia reperie- 
batur mter (ua rogationes,& protocolfa follemnia .
24 Anfautem cedulam ipfam in publicam formam trans. 
rerre Notarius ipíe poíht, in prarfentiaiptn non difeutio,
- fed videndus ídem D.Iofeph.Ludou.dtd.Concinf.66. colum. 
tertio,et qiiarto.
25 De j* materia fupradidi primicafus , videndus e- 
tian¡ Hondedetis confil.fuo 66. per íQtum libr. pumo , vbi 
ampié.
26 Secundus f  principalis cafus eft, quando cédula fuitre- 
uera feripta manu parentum, nullis adhuc adhibitis tefti- 
bus,& reperitur ea repofita apuá Notarium,qui eam fuo 
111 protocollo non delcripfit, vt carera inftrumenta a fê » 
recepta  ̂Hoc ¿tidem cafu ex cédula ifta no probatur per- 
reda ipíius teftatoris voluntas, quod voluerit eadem vim 
habere teftamenti,nec etiam inter ipfos liberos, alioquin 
jpfamet per notariumj in ipfo protocollo , tamquamde 
ea rógatum conficere ínftrumencum^fuifíet redada. Sic 
eleganter poft Iafonem, Cnrtium iuniorem, ac alios, tra- 
diditipfemet Menocb.d.conj.qz.n 23 conf.z()6.num.3q,& 
d.prejumpt.j.numer.3. Sequutifunt quoque Clarifs.Capbal. 
conj.fuo 4op.tt. 12.in 3. &  D. Stepbanus Gratianus Difcept. 
Jua i^ .n u m .iS .
27 Nota tamen ¡ eruditiflimum D.Hier.'Pant‘%r%an>qu¿cfl. 
fuá i.n^.cumJeqqMb.z.contvamLm opinionem veriorem 
eíle ex.ítimaiie,quando tamen cédula ipfa d liberis a¡?no-
_fcitur,& tamqu.am á patre fuo confcripta probatur TCu-
28 ius,f quidem íententi| vt veriori,& ajqujori, fiante dida 
. approbatione, & egoiubensfubfcribo.
Tertius principalis adduefeur cafus,& eft,quando f  ce 
19 dula ipfa nullis pariter adhibitis teftibus, fuit aliena ma- 
nu exaraca,ac confcripta,reperitur tamen in domo,& ar­
ca ipíius patris, vel matris.Hoc etiam cafu,cédula illa vim 
teftamenti inter Jiberos ipfosminiméobtinet. Nec fa- 
30 né mirum; cum f  enim teftes in ipfa minimé fubfcripti 
reperiantur,qui afirmare poflint ita per patrem, vel ma-
treni ipfam fuiííe difpofitnm, poruit contingere , quod 
cui auerint í pfi fchedula ipsá cófcribi,vt ea fub formula te 
ílamcntum confícerent,& tamen poenitentia dudi id po- 
ftea exequuti non fint.Sic prgeisé animaduertitpo/¿ Bald. 
Cajtrenjem,Iafonem,Corneum,Gulielmtm Bencdiftum , ac 
aiios,Clarifs.vir,ac nunquam fatis laudatus D.meus Meno- 
cb.d. prafumpt.j. nim1.54. Sequutus eft etiam in termims D. 
Htrpman.Hartman.'Praffiic.Forenf.libr.z.Obferuat.’s.tit iS
n .6 .&  7. -
A 1 31 Adde,
31 Ad.de , tanto tninus f  cedulam ipfam vjm teíla- 
fjnenti ínter i píos liberos obcinere poíle , cum eaderri 
propriamanu ipfius patris,vel matrisminj.m.é feriptare- 
pc.natur, prout nec.«íTum effe y id i mus, fupra in difcuíijo- 
ne priroi cafus.
2 2 Jafon autem "j- in d. .Autbent. Quod fine , numero primo
' /«#«£,declaratboc efse verum, niít probaretur > quod ta-
Jiscédulaefset (cripta a Notario , yel tercio de mandato 
jpfius teftatoris, quia pune tenet, .quod yaleret tamquam 
reiíamentum nuncupatiuum ínter liberes , nonaücem 
tamquam teílamentum in fcriptis , & ytilitas cí> fecun- 
(dum eum propter legara relida extrañéis, qurc ¿n teüa- 
piento nuncupaciuo imperfefío nil valen?, & ramen vale­
ren!,íi efset teftamencum patris imperfeétum in fcriptis, 
jpfupn confuías. Sequutus eft Hartman, difta Obferuatione 
5. nnrner. 8.
3 3 Qu,aftus prin,ci palis cafus fubijdtpr, & eñ , f  quando
' ced u ljipfacarensadh|Licteíti_bus,veiefuit feriptamantj
pacris, vel matris, & reperitur in eadem dorno recóndita 
jn aliqua ipfius capfa, recogmta fuit ¿i filijs ipíius pro 
/cheduja eiufdem patris,vel macris^ioc in cafu, etíi in íp- 
fa cédula infjcripti,vel fubícrípti tetfes minime fint,actaf 
men ea yini obun?f teftamenti inter ipfos Jiberos . Nec
g^fane mirum:^£quitati|enimconuenit5 jñlios obferuar^/ 
parentum íuorum vo!pntatem,etfí omni foljemnitgte ca­
rear , eum foja ípfa veriras inter eos fpeótanda fit, & fru­
ir á  hic requiritujt teftiuqr) prsefentia , cumfatis confie: 
talem extitifl’e parentum fuorum difpofidonem . §ic eie- 
ganter docuit poft plures rejatos idemD, Menocb.d. pr¿e~ 
jumpt‘r]>nuin.,).& ¡equinas efi Q.Hartrncw, diíia Obferitat, 
<$.nurti* i .^ídne&endifunt etiam Stepbanus Gratan.Difcepi 
jna 235.HflfW.17. &  Illufirijs.D . Cardin.Tltfth. concluí.jua
1 1 ¿.nüm.iq in tiftera T  s vbi iníinitosconcordantesaoi- 
bo dédneunt.
1 5 Addc, f  quod Commpnis cft fententia Iurifcoi*ííilto- 
rpnijex teliamento ínter liberos feruandam, ac cuítodié- 
jdám parérum volúntate,etiatn nullis teíijbusadhibiciscQ 
fer iptá>feu comprehensá aliqpa ppdula. Text.funp cUnjJi- > 
p i  in l.bac í pfulnjjima §utnperfeCio, C-de tejtament¡sfin leg. 
vltima, C.fimd.hefcic.0 ' in d. ^iutbent.quod fine, Cod.eod. 
Sic etiam tirmarunt Inliu§ £larus in'd.§.tejtarnentum,qu¿e- 
ítione 14,num. i .CT .Andreas Gaiil.wta careros, quos re- 
tuÜC ac fequutuselí CLinfs. vir D.^indr. Fa(i)ineus,l¡br,4, 
Juarum iuris Controuerfc. 1. ^AdAendi¡unt etiam "Hattam 
d.^Auíb.cjuod fine, nunier.^j.ybi pulebré, 7í^nt^rnan.di6la 
fuá qu£SÍ.i.m prmis numcns,vbi laté, D. Mafcard.conclu? 
jione Jua 1 ijS.nuw-ói.cumfecj.gJ' Dominus ¿berard. Spe- 
ckbam (¡ugít.fua ^8.num .i.z.&  finali,vbi Hartman.Tijio* 
rium, ac ahos concordantes deducir, Centuria prima, ^id- 
das quoque Ba ñará. Grefteum dicta conclu} fuá m .n u w .ij.  
furi)Jeq.vb 1 plures concordantes deducit. Ioanri Koppen, 
quahíonefuaq'}. n. 25. vbi tionnullos ajioseiufdem opi, 
nionis enumerar, CLurifs.Dom.’Petrum GdKenum in dic. 
%ex imperfeto» numer. 15.^ 1 <5.,vbi de pluribus alijs me- 
minit.
36 Nota tamen, f  nonnpljos contraria quidem fenpentig 
adhoefifse , ínter quos e. t̂itere Sahcet.& ^íléxandex per 
eimdem Menochium reíati. Eumdem p.vuer mfettaius 
cft D. lacob. Cuiacius , Confultatione j'ua i.  vbiconan- 
tur reípondere tribus ijjis iuribus pra;cedenti numero 
deduítis ,
37 Sedfa priori opinioue vti vcriori,ac communiori,mi- 
nime recedendum reor,quam eciam lequutus eít,& nouif 
fíme defendit,contrari)s quibufeumque omrjibus felicicer 
cxpJo(is, D.^índr.Facbin.prgcitatoc.i.et hbr.6. c.ioo. ip- 
fum ommno confuías.
38 Extenditur f hic cafus,vt procedat etiam,quando h*c 
cédula fuifset coufcripta manu alictu, fed íubferipta ma­
nu patris. Sic poli Gutd.Tapam, GuUclmum Benrdiflum ,
e}{attam )ac alios,idem Dom.Menoch.d.prdfumpt.j.n.S. vbi 
fubdithoc tamen procedere , dummodo teftaíor legac 
feriptum ipfum teliamentum. Sequutus eít,queque Spe- 
ckbam d quaft.qS.nu.l.et loan Koppen.dift.quáfí.fua 45,», 
2~J.cum feq.et ¡tafuifje in Rota Romana iudicatum anno Do. 
mnú \ ^ i 4eftatus cft Vuteus decif fuá 235. par.i.et illa da- 
fifio e ji in ttrmmis to  mínantih.
39 Necf fané mirum ; fcripturarn eniin feribens, dicitur 
totam ipfam fcripturarn ícripfifse, prout alias de apocha 
latedocuifnusfupra l¡br.\.q uasi.s.n um .iio  cum(cqq.Ez 
jn terinjnis , quod quando teriptura reperitur fubfcripta 
maputeítatoris, perinde fit, acíi tota , & integra manu 
eipfdtm fuifsee feripra, tradidit poít infinitos relacos D. 
VLwonym>Vamanan.di£ta quaíi, 1 .nu. 5 .vbi laté.Seqmtnr 
Curtius lunior confil.fuQ 292.w4w.10.vb1 tradir fcrtpturaui 
manu teflatoris fcriptam,veJ etiam manu altcrins, & per 
ipfum teliacorem fubferiptam eodem iure cenferi. Addo 
Crajsutn in d,§.teñamentun)¡quá¡¡liohc 16,rtu ffl.4. vbi poífc 
.40 plures concordantes adductos fnbdic, f  idem iuris efse, í] 
adfit fiibícriptio ipíorum liberorum,p[op[er coníenfuiu 
jpforum praritituín íimul in fpbfcnbeudo > & latms vt per 
cum • Sequutus cli etiam CardiiuTufbus concluffua loí . 
n m -q i.m liitc ra  T.
4í Quod proceditl eciam ex mente eiufdemCr^ , diff. 
quaih.ió.ri.íy.híSt non fuerit talisfchedula per tellatoré, 
aut Nocarium lê ta, & publicata, id quod etiampoít in. 
finitos prope relatos docuic, & fequutus e{t, D.VM^mau. 
d.q. 1. n. 7. 6l ijcet ibidem non nu líos contrarium tenentes
42 adducatjf $ prior i tamen vti ver iori,ac communiori mi­
nime recedendum efse fubiungit.
^3 Iure merico autem dixi : f  Dummodo teftatorlegat 
fcripcum ipfum teüamentpm, quiafubícriptio nonvide* 
tur ¡cripcurau) confirmare ? vbi non prcbecur á fubferj- 
bente Jectam fu¡íie,ad tradjta poli ahos per D m inurn V e. 
tnins Birnmm.conf.jtío 2 0 ^ 3,
^  Sed dubium efi , |  an (uilíciat generalis fubferiptio, 
videlifet; £go ralis approbo omnia fuperiusfcripta5ideó 
íubfcripíijan vero fpccialis fequiratur,vt fcribac: Hoc ce- 
Üamentum concptum inter fiiios approbo ^
^  Infbac qmdem óithcükatc,Cr^f¡us eruditifs.diíta qtmft.
' i ó.num.y.poft ¿ i lexandrum, 1>{aitam, ac alios concludic, 
fpecialem reqniri.Ec ibidem atceltacur de Communi. V I- 
tíe per eum. Sequutus eíi quoque poft Hartman. Tijtonñ, 
ac ahos DApecKbam diCl.qi¡£¡i.^S.riu.¿\, vbi fubdit, quod 
Jicet reggJariter foja fubferiptio generalis fufíicjat, tamen 
vbi lex pro forma requirit, ve ahquis manu propria í c r i - 
bat , vt fie in d¡¿ta Authent. Qiiodíinc , tun-c femper 
fpecialisíubfcripno necelíariaeit,nam alias de fácilt iup- 
ponendo vnam fcripturarn pro alia, poilet fallitas com- 
‘mitti, quam lex máxime in hác reftamentorum materia 
valdé habet fufpeó^m,nififorte fchedula ifta alio aisquó 
argumento , quamtali fubfcriptioneconfirmacaetlet . 
^¿latius vide per eumdem Spechbam. Confuías quoque 
Clarum in diti.§.tefíameniu in, queft. 14. numero quario vbi 
late. ‘ ')
46 Hanc eamdem opinionem,f quod fpeciaüs fubferiptio 
requiratur, probauic quoque D. loan.Koppen d.quj¡ft.fua 
q j.n .zy.cu m /ê /.vbi vkerius docet, quod cum agitur de^ 
perfona extranei quouis modo beneikiati, viera dióam 
ípecialem fubfcnptionem,requiritur quoque interuencus 
auorum teíiium,vt latius per eum.quem confuías.
47 Ampliantur autemfhxc omnia,ve eo magis pro cedanc 
quando cédula illa reperta in domo patris, fuit recogmta 
per fíhos pro tefiamento ipíius patris, eam exequendo , 
vel producendo iniudicijsad eorum commodum, nam 
tune abfque dubio confequitur vim, & efficaciam volun. 
tatis valida, & legitima, nec vlterius poteíl de eius nulli- 
tate,vel inualiditate per fífíum,qui illa appobauit, oppo- 
ni,per regulam, Quod íemel placuit, de rcg.iur.in 6. fie m
puritío
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punftopofl Caflrenjem, Tariftum, ac altos docuit Clartjsim. 5 5 Obfcruandum eft tamen, f  nonnullos extare, qui qui*
y  ir D.VMregrin.decif,fua Vatauina a .n u m e r .\ j.&  16. vbi dem rati funt, quod de feripeura patris íi camen abuege-
iubdit,quod approbatio,qu¡£ nocec producenci, & veenci tur, alicer conítare debet, quam per folam litterarum^
illa Icripcura pro ceftamenro, nocen etiam eius hascedi. cotnparationem; & huiufce opinionis excicere nonnulli
48 _ Eclacjus vt per eum,fed pulchra f  exoricur hic dubica- relaci per eumdem vantvnam m  diti. quajl.i. numer. 35. 
tio,8¿ eít,an eiufmodi ícriptura alioquin iauaíida, & non verf. ideoque.
íollemnis, fed per fílios, & defeendences recogmca,& ap- *>6 Verum f  á fupradidacommuni opinion-»haud rece-
probata,debeac obferuari pro volúntate valida, & eíflca- dendum opinor, quampluribus raciombus raotus, con-
• cw  praeiudicium deicendencium, puta,quia ceftacor fe- traria queque acuciifimé refellendo, cutacus eft quoque,
ciíiec legaca, ítem fídeicommilTum vniueríale poíl mor- ac defendic ídem D.Tant^man.ditt.quxJi.z.fub nu.2 y.cum
tem hliorum, fubfticuendo extráñeos, vel agnatos non_» multis /^.ipfum igitur lettor confulat -
deícendentes á ceftatore, qui pro excraneis incalí mate- 57 Animaduertendumeft autem, quodf ifth^c opinio
ría reputancur.  ̂ . . .  . fupra cenca, co magis locum obtinebic, quando alia ad.
49 Arciculus lañe efe dubius,& pra&icabilis, f  & contigit minicula viera ipfamliccerarum comparacionem, acce- 
aliashic Pacauijoccaíionecedul* ceflamencaria; quon- denc,vcpuca íi ceftamencum, fíue cédula illa ipíiusparen-
am Ma^n.D.Bernardi Buzzachareni. DifcuíTo aucerru tisíigillofueric munica , cuncenim intencius de a£tus
negocio ruic cerminacum iud.cio Pretorio , cedulam il- complemento conltabit, maioremque fidem cédula ipfa
lam exequendameíTeetiam adconimodum agnacorum facie^vc pulchre craditumreiiquicfubtilis Ruinus>confüio
iuWticucorum^ujaapparebacdevfuiudiciali^excraiu- 'j1.tmm.9Jn 3. vbi fubiungic impreífionem iigilli priuaci
ciali íllíus cédula?,ac de illius exequucione in quibufdam eius elle auchoricacis, ve eo facihus, & prompcius priuaca
luis parcibus; & ica fuic exequucum, quámuis in concra- 58 feripeura verificecur, Nec mirum f  quanco euim plura_,
num pluribus, 6¿ íolidiflimus raciombus mocus reluja- figna, & íollemnia adhibencur, canco maior, & pienioc
recur GlariíTimus, & numquam facis laudacus ?ir D meus habecur racio cercicudinis, & vericacis decegendx, & mi*
M .jlm onitís Vengr.prout apparet diftfua Dec. 33.füb nu. ñor falíicacis fuípicanda:. Sequucus eft h*g omma, Ídem-
IJ.v jquc in fin. D.rPant'^man.d,quceít.2.nu.^6.& 47.
50 Qmncus principalis eft eafus;quando f  cédula ipfa fuic 5 9 Similicereciam f  magnumadminiculum ipíicompa- 
quídem reperca in domo,& arca ípíius pacris, vel macns, rationi pr^ftabic confeííio ceftacoris, qua afserit feripeu- 
led dubitabatur>an eius manu fueritconícripta, ve quia_» ram, fiue fchedulam manu fuá effe confcripcam, 5¿ in_, 
alcer nhorum negac eam effe manum pacris , velmacris quadameaufa recondicam . Sic poft infinitos relacos 
fenpeam ; auc íalcem non aiürmac, & teftes nulli excann ídem D.Vanf^rnan.d.quxfi.num.^o. quem omnino confu- 
tubfcripci, qui ceftificari poííinc de vericace in ipfacon* las,& hoc elTe maximi momento adminiculum latécom- 
tencorum, hoc eafu cédula hscincer fílios ipfos vimee- probauic,ac docnic Domin.lafon conftl.fno 1 g^vol.z. 
üamenti non obeinee, doñee probetur ícripcamfuiíTo 60 Paritet cerciolocoipíimec f  coníparacíoni multu:n_, 
manu eiuldem patris vel macns-Sicelegancer poft plures fuííragabicur , íi viera ipfammeccomparacionem incer- 
relacos hrmauic idern Clariís.D.Menocb.diff.cafu 7. num. ceíseric depoficio ceítium, deponencium fe quídem vidiT- 
7 .addo D.Cepbal.conJ fuo canfil.fuo qó^per totum. fe, pacrem íllatu fenbere; ad cradica in §. fí qu¡s igicur, m
$1 vbiincerminiscerminandbusconfuluit, cedularnf ma- Auch.de inltrumencorumcaucelaj&fide. Sicele^ancer b.
nu macris feripeam fíne ceftibusj& teftium íubícripcione, 'Nj.tta in d.^Autb. Quod fweynn. 19.qui videacur,quoniatn
qua incer liberos íuam vlcimam voluncacem difpofuic , elegancer difcurric. Aliaseciam comedurascolligere po-
eumfideicommiíToin deícendentes ipforum filiornm^, teris ex Rotx Romana decijione 124. ««.4 pane fecunda m
repercam in domo ipííus macns per diótos fílios hsre- ‘NowJJimis.
des inftitucos, non camen pubhcacam, nec in vimpubli- Nocatamen,qiaodf vbi negocium ,dequo traftatur,
cidocumenti releuacam, nec minusfuifíe ícripcam manu excedic valorem vnius libra: auri, comparacioni Imcfa-
ipfíufmec macris comprobacam, fuftineri non pode iru  rum non eft locus^iutbent.^it ft contraiiusyCod.de fide in-
vim ceftamenn, & máxime concra fifeum creditorem-, Jirnment.& alias tradidimus fupralib.z.tit.de apocba manu
vnius ex ipfís fihjs hsredibus infticutis, ica quod vigore debitorisynu.Q’ü.cuínjeqq.
diaifideicommiiii íifeus ipfeexcludacur , & lacius ve 62 He in pundo,! quod ceftamentum in tali cafu,per líc-
percum. ■ terarumcomparationemcomprobadnequeac,poftinfi-
51 Demonítrabitur autem fchedula ipfa |  feripra manu tucos relacos,docuic prsecisé D.Mexatid. Umbtofin.decif. 
jpnus patris, macrisvé, vel medio comparacioms iiccera  ̂ fuá Terufma 13.num.i2.l¡k.5.
rum, vel ceftibus, ve inferius dicecur. Sic claré idemmec 63 Hxc de primo modo, f  videlicet per litterarum com-
Menocb.loco iam admon¡to,& D.lofepb. Ludou. conclttf.jua parationem . De ipfíus autem comparationis litterarum
66.verfqu£ probatio, cumfeq. nacería, fatis fuperq;difceptauimus fupra, lib.z.d.ticulo
53 Hoc ídem,quod f  ícriptura teftamenti parerni ex ipfa deapochamanudebicoris,num 25.cuminfínicisfeqq, ac 
hccerarum comparacione probarí poííic, &probecur , ibi fccripca lectorem beneuolum relego,
quamuis alia adminicula non accedanc , poft infinicos 64 Veftibus paricer f  & íic fecundo modo demonftrabi-
propé relatos cradidic, & íequucus eft eruditifs.D.P¿ínf- cur fchedulam íllam ícripcam manu ipíius pacris, macns-
‘Zman.quxfi.fua z.numer.iy.íiv.2.vbi de vera, &  communij ué,ad tradica per eumdem Dom. Menocbum d.pr?f(mpt.
*Addo ^attam in d.^£uth,Quod (ine, nu. 1$. vbi pnlclpré, &  j.precitato nuw.j.Sed du£e hic,& congruo loco fuburiuu-
Stepb.Grat.Difceptat.fua Forenf.i^.num er.so.vbi praeci- tur difticulcaces.
pué loquicur, quando conftac cedulam ipfam elle confe- 6 5 Prima quidem eft,f vtrum probetur cédula illa, vt fu-
dam á parentibus. pra,fcripta, per teftes deponentes íe vidiífe patrem illam
54 Necfané mirum circaenim teftamenta páterna_> feribere.
non tamfacile poílunt fraudes commitci , quemadmo- 66 In f huiufmodi hsfítacione , vti videri poteft penes
dum circa apochas, vel alia huiufeemodi, cum foleant á 'liattam in ditt.^iutbent.quod fme,num. 13.dr 14,0* Clanf.
teftatoribus poft: confectionem, fub arda cuftodia, &: fe- fim.Dom.Teregnn.confil.Juo ói.m m .z. &  3. v o lm .i.  du*
cretóafferuari; proutarguitMcxand. con fil.ijS . vol, funtdiuerfeScribentiumfentencia: , acadmuicem pu-
5. &  confil.uq.volum.']. ^íiciatusrefponf 57.numer. 8 .^ . guantes •
9.aealij. V67 Prima quidem extit,f quod folisipíjsreftibus noníic
danda
dánda plena fldes, quia cum deponant de veritate nego- 
c ij, fed de fola fcriptura,, facile errare, ac decipi póflunt 
propter íimilicudmem litterarum, quia f  quis pollec Jic- 
68 teras alterius de facíli contrafacere, ve) imitari, prout 
memorisc proditum eft de Tito Vefpaíiano,qui cum ma- 
xima facilítate poterat imitari, acimjtabatur qu^cum- 
quechirographa vidiííec . Ad tradita per Suetonium_, 
Tranquillum in vita ipfius Titi, ideo lecundum eos opus 
eft etiam comparatione litterarum. •
£p Alcera vero Scríbentum extitic opinio, f  quod íi te­
ftes ipíi dicant feripturam illam eííe feriptam manu talis, 
& reddant caufam,quia eam viderunt feribi,8¿ de hoc be- 
ne recordantur, cum deponant per fenfum bene appro- 
priatum adunde quo agitur, eft lilis credendum, nec tali 
cafu poííunt errare, auc decipi, licet pofl’et fubefle d.ece- 
ptio,quando folum adderent caufam.quia habeat notam 
Jitteram, &c.Et huius opinionis extitic poit illos relatos 
per eumdem T^attam D.Cephaiconf. ¡uo 377. num.¿\6.
I  llufir ijs.D.Cavd.Mant.de conie£l.lib.6.tit.z,nu.2. vbi idetn 
iuris fubdit, fi teftes ipil deponereut fe audiuiffe patrem 
ipfum didare,yel faterentur illam eííe fuam voluntatem» 
& latins vt per eum , 
yo Nattaipfef eruditiílimus , poft fupradidasScriben- 
tum opiniones relatas , in ea refidec fententia , quod 
teftes ipíi non folum debeant deponere patrem feriben? 
tem vidiííe, fed etiam calía feribentem, vt euitetur dece? 
ptio, ibique nonnulla contraria refoluic;Ét in hanc eam- 
dem & ego ipíe fum prochuior.His adde b.Vant^manim  
d.quaft.i.num.iz, vbi & ipíe docet neeeíle eííe quod ce- 
ftes ipíi deponant, |  fe tumfuiííe praifentes, cum cédula 
illa a pacrc fcriberetur,atqueeamdem vidilTe.Ibiqjplures 
alíos concordantes deducir. Quamuis enim (Tubdit) per 
dúos teííes poiiit probar! teftamentum pare'ntis inter U- 
eji beros conditum,id f  tamen procedit, íi de contentis in_, 
eo fcienciam habeant. Et aliud eft, quando difpucacur de 
verifate rei,vt quando teftibus ipíis nota fíne contenta in 
fcriptura>& aliud de probacione ipfius feripturse . £ t lâ  
tius vide per eum,nam ibidem multas Scribentum autho- 
ritates in hoc propofito deducir.
Adnedenda quoque func quse cradidit Dom.Stephanus 
<73 Gratian.'l diffa Dijceptatione fuá 2 ^ .  numer.21. cum { e- 
quentibus,ybi vkerius docet,quod quamuis in tali in vlti- 
ma volúntate non fine neceflarij teftes, tamen hoc cít ve-c 
rum,refpe<3;u illius adus,non ell enim neceíIc,quod tefta- 
torcorameisdixerit, illam efle fuam vltimam volunta- 
tem,velquodnominauerictalem hxredem, aut fimilia_.» 
qax  requiruntur in teftamentis, in quibus debent teítes 
interuenire, fed bene oportet teftes adefle, qui viderinc 
teftatorem feribere íi negetur feripturam illam manu 
eiufdemfuiíle feriptam 5 & latius ve per eum. His óm­
nibus adiungas etiam Carolum Ruinum confiLJuo décimo? 
fecundo numer. offaito, &  nono in tercio . vbi fubdic quo­
que, quomodo facienda íit comparado ipfa litterarum, 
quando in talicafuadipíamdeuenitur ? tk latius vtper 
eum,
Altera vero difficultas, qus fubijeitur eft,vtrum pro- 
74 betuc f  cédula illa (cripta manu eiuidem patris, per te- 
ítes deponentes fe habere notam manum,& ipfius chara  ̂
cierem,ac manum.
Idem T^atta eruditifs.in dift. jLuthent. Quod fine, num. 
■75 i2.huic f  diííicultatifatisfaciendo, opinioni quidem ad- 
hsfic negatius,motus,quia teftes ipíi de facili 111 fímilitu- 
dine littercK poísent errare. Sequutus eft poft plures rela­
tos D.Tant^mah.dict^qu^fi.i.numer.i2.& D.Stepban.Gra- 
tian.d¡£l.Di¡ceptatione¡na zfá.num.22.
Jit ifthxc quidem opimo videtur receptiílima, ma-
76 gis f  communis , corroboranq; etiam poteft pluribus 
alijs rationibus , & Scribentumauthontatibus per nos 
alias in íimili fadi fpecie congeftisfupra Libr, fecundo dift
titAé apocha manu dsbitoris > numero 203. cum [equen- 
cibus.
77 Nota tamen, quod f  cum in praxi tales teftium depo- 
íitiones vbiqueferé recipiantur, prout animaduerti d.tit. 
numer.22^.cumfeqq. ex cali ipfcrumdepoíitione in hoc 
cafu cédula ipfa vti manu eiufdem patris fenpea,remane’ 
bit comprobata,
Conferunc miruminmodum feripta per D.Micbae- 
lem Crafíum f in difl¡.§ tejiamentum, q ua ii.i6 .in  fine, & in
78 fpecie, |  quod talis depoíitio in cettament'o ipfo inter lh  
beros recipiatur,poft alios tradic Gratian.dSa. Difceptat, 
2 3 4 . 2 7 .  vbi quoque íubdit Rotam Roma- 
nam ita iudicaífe coram Reuer.T.D. Cantuccio in Romana 
de Ma'Zgocbis 9. Marti\ 15 Bo. qu& eft inter decifiones eiuf- 
dem Rota ¡n 7\[o?jifs.decif. 124 parte 2. Hoc idem quoque 
firmauit nouilfimé Illujirifs.Dom.Cardin Serapb, d&ciffu* 
eiufdem Rútg 840 numer.1,
7p Sextus principaliscafuseft, f  quando cédula ipfa fu ir 
quidem reperta in domo ipfius patris,vel rnatris.fed non 
recóndita in aliqua eius arca, & dubitatur, an fuerit con­
ferí pta eorum manu,nec adfunt teftes aliqui fubícripti,& 
contentionon eftincerfolosiprosfilios , fed inter ali- 
quem ex eis- & extraneumjhoc in cafu, Clarifs.vir D.Mc- 
wochJ.Tvgfumpt.'j.nu. 8. ex fa&o fie interrogatus in hac 
alma Ciuitace Padusjrefpondit, cedulam ipfam non pof- 
fe pro teftamento ipfius patris,matrisué accipi.Mouerur
gQ inter alia: nam ceííat f  hoc in cafu ratio illa , ob quam 
íimplex parenrum cédula ceftamenti vim obcinetister 
hberos,cum hic non fit contentio inter folosfilios , fed 
inter filium,3¿ extraneum; nam iure negare poteft extra- 
neus,cedulam eííe manu ipfius teftatoris fcnptam.Nega- 
re etiam poteft, eam quoad fui prseiudicium eííe fatis fol- 
Jemnem, ficut fortiori tradunt interpretes noítri, quod 
quando f  pater íimili in cédula vna cum filijs fuis hsre- 
dem facit extraneum,vel ei aliquid legat, fuá illa cedula_> 
nil prodeft il!¿ extraneo, ex quo catet teftibus, cum íal- 
tem dúo eranc adhibendi. Ita Bal.CorneusJafoniCaítrenf. 
ac alij>quQs retulít,ac fequutus eji idem Dom. Menocb. ditto 
nu.tt.addo Michatíem Crafjum in ^.tejiamcntim, qticfL 16. 
num.S. vbi pulchre,vnde &c.
$2 Accedir ex eiufdem fentencia.-nam f  quando parences 
ipíi recondunt cedulam, vel íimiles feripturas in arca, íi* 
gnificant ytique illas efle íibi caras, eafque magni fe face- 
re,ficuci é contra, cum fchedula recóndita non eft inar- 
ca,fed in aliqua parce domus rclida,pro negleíta, 3c nul- 
lius momenciapud eoshabetur,vnde,&c.
Latius profequitur idem D.Menocbius, qui videatur , 
&  Dom.Steph.Grat. Dijceptatione fuá Forenfi 23 5. nu. 19.
^3 Septimusprincipalis cafus talis eft. f  Producitur ce- 
dula m indicio, qii£s quidem manu patns eííe confcripta 
ab vno íiiiorum,cui fortaíie aliquid plus reliqujc, fuic per 
eumdem patrem reliáum, afleritur, ceteri vero íili;, ac 
fratres reípe&iué,de hoc nullum verbum: hoc in cafu, an 
didi filij tacentes, intelligantur per tacicurnitatem illam 
coníiceri,cxdulam cum fuifle feriptam per didum quon- 
dam eorum patrem, vt fie pro follemm teííamento inrer 
ipfos Jiberos valere poffit ? Maxima eft apud noftrates 
dubiratio.
Inhuiufmodidiflicultate refpondeas pro negaciua. f
84 In prasiudicialibusenim cacencem miniméconlentire^j 
notiíiimi iuris eft. Ad tradita per Bart.in l.qug dotis.jf.fo­
lia.matrim. Et huius opinionis extitic quoque D.lslfatta, 
in d.^Autbent.Quod fine, num.i o. vbi vkerius ex fententia • 
Baldi,i« cap. 1 .de fide inJhument.coníidera,z, quod f  feri­
pturam priuatamquis tacendo non videtur recogno- 
feere vti a fe feriptam,quia iíta íigna muta,id eft,fine vô  
ce non íunt alicuius determinara:,& certce íignificationis, 
niíi mutus faltem intei'cedat,vt nocatur in lege ítem quia 
íf.de padis.
8(5 Intel-
L I B E R  S E X T; V S.
%6 Intelligecarnea id , nifi f  quisinterrogatus fuiííet in_, 
iúdicio,& iuíílis refpondere, quia qui non reí-pondet, vir 
d?cur concqrtiax , & propcer contumaciam haberurpro 
confitente ad l.cetate^.qui tafuit.ff.de interrogat.aftton.&
C. i .de Confejf.in. 6. Sic elegantes ídem ISfatta m ditta jtu~  
fhent.n.ii.qifi videapur.
Oftauus principalis adducitur cafus, & efl: huiufmo-
87 di.Q¡ñdam |  teílator,puta Míeuíus coram ceíhbus duit, 
fe teítamenturo feciííe, prout apparet in quadam fehedu- 
la fuá manu confcripta,quaro depofurt penes Sacriiiam_. 
Reuerendorum Fratrum Minorum, eo vita fundo, pro- 
fertur diéta cédula per Sacriítam,dubitatur modó>an di- 
dum iiltid Mseui j teífcatoris fidem faciat inter Jiberos, ta~ 
lem fchedulamfuiíre eius manu conícriptam, ita veintír 
eos obferuari debeat pro teíiamefito valido.
88 Baldus primusf omnium, inl.captatorias, m m -io.C. 
de tejiament.miht. concludit pro affirmatiua. Monis ex 
eomamlicet cédula illa tamquam feriptura nriuatami- 
nime probare, videatur, attamen hoc in cafu plenam in­
ducir probationem , quia eíl approbata in teílamenco 
per ipíius teíteroris couíeflionem.
89 Item quia f  nonpoteíinegariferiptura apparensdo 
manu teltatoris, quam teíiator ípfemet fuam cíle profi- 
tetur,& latius vt per eum.
90 Hanc f  earndem Baldi (ententiam fequutus eft quoque;
D .Alexanderconf(no 126.njL3.in 5.
pi Contraria autem opinioni adh í̂iífe vifus f  eíl Bartol. 
auriga nofter, in ieg.fi }ta fcnpjere, jf.de conditionib, O" de- 
tnonjiiatiomb. vbi w propo0.ca quíeflione vuit ítandum_, 
efíe di¿ts ce inte,quando apparet ipfam reítatoris ex le­
gitima litterarum comparatione, vel ajijs indicijs, & íiq 
partolibiíemit,$\uQd diduni íolum ipíius teílatons non 
fufiieeret , & cum Banol. traníeunt ib- communiter Sen- 
bentcs,
^2. Eamdem t  Bart. fenlpnoam inMams eft etiam Cía- 
rifs.D.KÍdttain d.Autbent. ÜBQdjme, num.22. cum :nbu$. 
feqquent. vbi eamde.m quoque nonnuüis folidiíHmns ra- 
tionibusacutifíime comprobar ?accommunit , cuino-. 
mnino confuías,
^3 Huic |  eidem adhiriere quoque plqrimi ali;>quos retu- 
litjac íequutus eíl eruditifs, Dom. Hieronymus Tant^man* 
ditt.qu<¿iL2. num.¿i. Ec hanc earndem & ego ampkctor, 
Vide de materia iltius cafus Craffum , in d. §.teltarnentum, 
quajt.ió.num.final.vbi p u lc h ré 'P a a ltm  de Cafiro ex ve~ 
teribus in Auth Hoc ínter Uberos,§.per nnnc&patiQnem,v.3,
C.eodem tit.de teftament.Adeundus quoque p.Catd.Tnfcus 
co.nclufjua 115 n.2S.in litt^T.
24 No.nus principalis adducicur cafus,& efl:, f  quando pa- 
ter co.ram.duobus, qui eíi legitimus uumerus ceitium ín­
ter hberos düerit fe ceítari, feuluiíle teífltum, pro ut in 
quadam fchedula relicta penesSacriftám Mitioru.ru , non 
tamen addidic feriptam eile fuá manu, íicnt m qiLxíiione 
preceden», fed bene dixic, eam eíie feriptam manu alie-, 
na^hoc in cafu , an talis eius voluows ínter ipfos liberos, 
fullineatur, contingic dubícari,
95 In huiuímodi f  quidem hxíitatione, Cafitenf. Socinus 
fenior^lciatus, T^atta, Clarus> &  alij relati per CUrifsim.. 
DMenockiurn c0.nj.f140 313. num. 46. íentiunr aperté pro 
affirmatiua. Aííerunt enim í j , fufdcere quod fchedula_> 
ipfa íic etiam feripta manu alterius , quam ipíius te- 
ftacoris.
96 , Contrarium autem ex profeffa f  voluerantinfínid 
ali),quos retulir,ac íequutus eíl ídem Domw.McnQcb.diit., 
confilio 314.*WW' 45 - vbi etiam de communi atteftatur . 
Voluit enim is, quod quando.reílacor afleruit. condidiffe 
teftamentum relatiué, prout in dicta cxdula relicta, de­
beat h/X'C xelatio cavere omni dubitatione, id quod tune 
contiugic , quando conüat íchedulam illarn [mífe ícri« 
ptam^ YelfubicriptammaQtipropria ipíiuímet teíhto-
ris;& hoc idem repetijt ipfemet Menocb. d. corf. nuw. ¡8. 
&  conffno^g. numci'.z 3. vbi late, Addo Nattamm d- 
Autl^nt. quod fine , numer. 44. cum pluribus lequen  ̂
tibus , vbiegregié fírniauitreiolutis nonnullis contra-
rijs , fubfcriptionemquoquefolamipíiuspatnshocca-.
fu fufíicere,
Amplia tamen,& limita,ve per ipíum,w«.48.í:«fw duob%
feíjuentibus,
91 Ego f  pro fupradi&is opinionibus conciliandis, arbi- 
tror ira dií):inguendum: Autindubitaté conftarex indi-- 
cijs, & íignis, ilJam efse cedulam de qua teOator feníit , 
aut non. Primo cafu procedit opinio illa T¿ulide Cafiro, 
&  fequ.uium.Secundo vero illa D. Menocbii poít alios pee 
eum relatos.
98 Ethac diíiinñionemtcolicgi ex traditis per^umdem 
Menochnm d. conf.i 13. n.^y.&  48. in fi.
99 Nota ramen, f  quod vt cédula illa in fupradifto cafu 
fídem faciat, debet cíí<? bene claufa, & íigülata, aiias ipíí 
non adhiberetur fides, propter íufpicionem qua; errori 
pofset3quod qui eam penes fe habeat apertam,¿5¿ diííigil- 
íatam,eammutauerit, velaliamforfan eius loco fuppo- 
ínerlt. Sic eleganter ídem Menoch.conffuo 639. numer.2z 
Cr priusd.coñjil.Jiio 31 ^.ntm.^o.\b\docuit in íimilíjquod 
cédula teftamenti apnd Notarium per aliquoc diesre- 
perta non breuedauía , non leuem íufpicionem falíi 
pnebet.
jpO Decimusf principalis cafus eíl, quando teílator má- 
dat implen in híeredem fuum contenta in cédula exiften- 
te penes Sacriftam, vel Guardianum Fratrnm Minorum; 
Hoc in cafu dubitari contingit, an diña teltatoris volun­
tas fit o'oferuanda.
I0 t Ecrefolutiueprocedendojconcludefquod íic,Pariu>
enim luntin teíhimento aiiquid exprime^c fpeciíicé, vel
ip2 per relationem ad aliud . Et f  ratio efl quia tune vidc- 
tur nominatim fada expreílio. Sic eleganter poít infini­
tos relatos , regulam hanc firmat, atque proponiterudi^ 
ti(s,Gcibrtel JüJuis ConclufAib.^.titaudc tejl¿mentís^concht- 
fione 11 .numer. t. &  2. infecutus eíl: quoq.ue po.ít plurcs 
alios relatos D .D'duus Rodericus de Cometer, mente der 
funít.hb^.cap¡t.i.nurn■ 11. vbi fubdic,quod hec difpoíitio 
captatoria iuredia no.n poteft, cum m eius tertij arbi- 
trium nphil conferatur,fed declaracio tantun^feu demon- 
ítratio feriptura, ad quam fe retulit teüator, & latius ve 
per eum.
jo 3 Videndus ídem GjbrieLnum.q.vbi f  ampliat hoc etiam 
procedere quoad iníticutionem hxredis > quia íuíñeit il- 
lam expr.ime.re per relarion^m ad aliud.
jo 4 ücet jub numer. 5. |  nonnullos contrarium aíTeue- 
rantes deducunt, prout facic etiam Didac, d¡tt. cap.z. nu 
mer. 12, .
*o5 A t priori tamen vti veriori? magis communi, m¡- 
nimé recedendum eííe clare fubnedit . Quíeo magis 
proceditjteüe eodem D¿íi.7co3quando res illa, ad quam fie 
relatio, indubitataeít, ueccQntrouertitureameUejCuius 
teítator meminit.
Huic eidem opinioni ramquam receptiori, poft infi­
nitos propérelatos, fubfcnpíitquoque ídem Clarifs.D. 
Menocb.d.conjil. 313,nn. 45. quem confuías.
\o6  Confulendus quoque f  idem Gabriel c im a  coaclufio- 
ne ir . per m am , vbi pulchré,& late de materia. Adde Si- 
monemdeTretis, de ínterpretatione vltim. volunt.hb.2» 
pag. 172 num,233. cumfeqq. &  Clmfs.D..Veregrin. conftU 
So.nurn.^in 2.
107 Vnd'ecimus principalis cafus eíl, f  nuniquid íi cédula 
íic feripea alisna manu, m fuprafcriptione auteyi repe- 
riantur taha verba manu patris confcriptarHoc eíi tefta- 
mentummeum ; numquid inquamex huiufmodi titulo 
videatur fequens feriptura approbata.
Xa hac quidem diíúculcate rem paucis perítringendo,,
|con<»
©8 fconclufio fit negatiua.Sic pJ*?cisé feníit etiam d  
ta m d.^Autb. Quod obtinet, n um .ii. vbi in íimili confide- 
rat dpdrinam Bald.mlege ad teftium, §..// fais ex teftibus, 
eod. dum inquit, quod intitulado, tabellionis, qu* poní- 
tur in principio inítrumenti , non hablar pro fabícri- 
ptione,& latius vt per eum.
\Q$ Duodécimos cafas fubijcitur 5 & eft. Quid f  íi pater 
cédulas aliena; continendeius.vltimam voluntatem ínter 
liberos,fígíllum íuumappofuit, an id fuí&cíat.
3¡io- Natta f  erudiiifs.in d-.jLutb.-Quodfine*nu.54» eum dúo- 
bus.feqq.poft articuJura ad partes plené difcuííum, con- 
cludit pro negatiua, motus primo? per textura in dida..* 
Authenc.fublíifs verbis (non íignis.Jjltem quia ad corro. - 
borationemdíóti teftamenti requiritur fcriptura; Con­
traria autem queque acutifíímé refoluitvt apud euni_, 
videri poteft. Ab hac ea.dem opinione non difceíiit quo- 
queper fupradida Clarifs.D.Tmtqnari. ditt.qu$fi.fua 1. 
-vbi infinitos alios concordantes deducir, & emditifsim. 
Dom.loan.koppen.q.fua 45.ww.32. cum dmbus fequentibus, 
vbiHariman.Viftpxium ,,ac alios eiufdem fententia; feda- 
tores enumerat-.
j  11 Tentáis decimus cafas proponitur, & eft, f  numquid 
¿ifpoíitio did$ Authent. Quod fine, procedat etiam., 
quoad nepotes,& vkeriores..
% 12 Et breuiter f  concludc, quod íic : quia eiusdifpoíitio 
eft fauorabilisSic etiam feníit %\att4 in difta ^Authent, n. 
fin.vbt eleganter , &  latius in confito/«0.423. feré per to- 
tum,ipfum confuías. Adde Card. Tufcum concluf. (na 115. 
numer.3.W littera r,vbi docet,quod teftamentum dirimí- 
inter patrem, ¿k jiberos,licet fit auusteíiator inter nepo­
tes ex filio in poteftate . Addueít MaT^ol. conf. fuo 115. 
num.20. Seqnutus eji,etiam D.Fiuius Opimor.cjua 890. nu- 
mer.'j.Siephan.Gratianus dicta jua Dijceptatione 235. num* 
i <S.vb-i lacé, ac ais j .
1 13 An f  autem locum habeatquoad filios naturales, fpu- 
- riosjadoptiuosjlegitimatos, fpírituales, & alios huiuímo- 
di,in pisBÍcntiarum non dífcutio,fed videndus id e m is ­
ta w rf.§. ex imperfecto, fed num.67. cum infimtis feqq.Cla- 
rifs.Facbineus,hb.q.fuarum inris Controuerf.cap.3. D.Gaill,. 
di&a fuá Obferuatione li  2. num. 18. enm feq. Teflaur. decif 
fuá Vedemorjt. 94. Clarus in d^.teftamentum» quaftio 12. 
Dominicus Magdatenus de numero teftium capit.16. numer.. 
jgg.cum infimtis fequentibus, (T  nomífimé Bernardas Gra­
neasSummus TraCiicus d.jua concluj. 11 z.nu.i 3. cum fe (¡q,. 
&  num. 3 5. cum muliis panter feqmntib.
Videndus.quoque 1 píemet J^atta in pr?citato §.fub nu.
314 34.cmnplurib.jeqq. f  vbi an fupradida'diípofitio prs- 
did® Authentictf.Quod fine, procedat, & locum íibi ven-, 
dicet i.n patre cajco,in manifelto vfurano, in damnato ad 
inortem,m damnato ad perpetuos carceres, in bannito, 
prodigo,in Iud£eo,ac alijs huiuínnodi, eleganter difcutít * 
atque declarar.
11 $ Tertiusdecimus cafus proponitur, f  & talis eft. Pro- 
ducitur ceduia priuata, confcripta manu patris in ea auc 
inxqualiter liberi func iuftituti,L>ubitatur modd,an prs- 
dida patris voluntas íit feruanda. 
jK> T ie sf in hwuímodi diíücultate reperiuntur Scriben- 
tum (encentia?; Prima affirmans; Secunda negans; Ter- 
tia, diltinguendumeile: namfi magna fuerit inasqua- 
litas , nullo modo íeruandaeric,fin autem módica , íe- 
cus eric.
j  17 Videndi j-.Scribentes omnes, in d.l.bac confuitifftma, 
d.§.ex imperfefto,&  pnccipué ']<{atta numero 63. &  confil. 
fuo 622.per tot.yAlexand.Haiidenf. decif. rP¡fana2 3. numer, 
\.fT  i.loán.Dauth.itíditta i.Hac confuitiljima, num.41.&  
4a. Illuftrifs. D.Cardin. Mantica de conieEburis vltim.vo- 
luntMb.6.tit.2.numer.i6. cum fequent.Couaru.Gaill.ac alij, 
quos retulii,ac fequtus eft Clarífs.vir D.pacbineus tib.q.fua- 
rtrn inris counouerf.cap i.H is  adde Crajjum in §.te/iamen*
tum, quccft.íi.numero 8. vbi pulcbié, Gabriel.concluf.fua 6> 
titub.de teliamentis, vbi latü, Dominicum Magdalenurn de 
numero teftium cap 16.a num. 137.v[que ad lóó.vbi latif\r 
mé. Ernejlum Cotbornan.canfíl. fuo ó.per to.tum, vbi infini­
tas pro vtraque partes coucordantes ácúwátyFwum de~: 
ciffua 407.vbi omnium latiífimé,ac elegantlíTimé^o^r 
mmBernardum Grmeum diffiaconclujione fuá n  2. num’ 
qo.cnm jeq. vbi Fulteium canfü.29. Vaientimm Torfterum. 
ac alios concordantes deducit, &  nouiffimé llluñr.D.Card. 
Tufcum conclufwne fuá 115. num.92. cum ¡jlurib.fequent.m 
diffia littera T.
r 18 Fundamenta f  omnia, qua; pro omtli parte dednc 
poffunt,ref¿runtur inter ceteros per didos Illuftr.MíZ«í¿- 
cam, Viuium , &  Facbineum prgcitatis iocis, adducuntar- 
etiam per D Vetnm  Gilkenum in d.§.ex impirfeffo, numer-* 
Z2.cumfeq.tk per Dloan.Dautb.in d.l.bac confultiffima, n.
41 .&  4 z.ad ipfos, ne ex fenptisferipta confichm, lcclorem 
beneuolum relego.
i ip  H ocf vnumdumtaxac minimé prastereundum ccn- 
feo, & eft, aíürmaauám opinionem ceteris alijs proba- 
biüorem, & communioKm elle; quam fequuti func íq 
fpecie ijdem Mantica s & Fachineus poft alios a!>eo 
relatos.
i2.o Ecineandemtegolongéfum procliuior, motusex; 
eo potiiíimum, quod fi in hac fpecie íeruanda eíTet á pa- 
rentibus ssqualitas ínter fuos liberos teftantibus, asquum 
fane fuiíícc legis autboritatem id exprimere,cum maximi 
momenti íic,quod nullibi cautum .
121 Adde, f  quod aHoquin liase inueftigatio, an iftud pa- 
reritis teftamentum int«r liberos ita conditum feruan- 
dum fie, nüllam afferat vtilitatem, nam fi liberi acqualitec 
funt inftituendi,nil referre videtur, vtrum íeruandum fit» 
necne teftamentum;fi enim íeruandum fit, xqualicer íuc- 
cedent defundo parenti: fi vero non fit feruandum, fimi  ̂
liter ab inceftato, a*quis partibus vocabuntur, vnde, &cft 
Hanc eamdem affirmatiuam íententiam pulchtis alijs 
medijs exornauíc quoque, & fequutus eft Clatifs. v ir  D. 
Vanrzman.diffi.quaft.i.num.iq.ctm feqq.vbi etiam infini­
tos concordantes deducit, eum pariter confuías. His ad* 
nedédi funt etiam clarus in d,§.te¡iamentum,q'U$.it\ jiS!>.. 
Viuius d.Opmione fuá Spo.num.S.vbi innúmeros propé coa- 
ceruat,Dominas Gr^ueus d.concluf.m .num .^. vbi adducic 
Cseualasjac alios,Ioan. Koppen.d.qn?ñ. f u á n u m e r .  
cum j'eqq. vbi infinitos alios concordantes deducit, &  Ik- 
lufinfs.D.Cardin.Tufcumconcluf.fua iQi.num.42. m littera 
T.^Ldiungas quoqus Dom.Socin.iunior.d.confü.2q.in pnmis
122 numens,vol.3. 6c videndus per totum,vbi f  fi pater vuk 
ceítari ínter filios insqualiter, quod eius voluntas eo 
víuonon intelligatur, quomodo id agere debeat, om­
nium ekgantifiiim^docet, acfubiungit ,* eumomnino 
confuías.
123 Quintus decimus fubijeitur cafus,& eft, f  vtrum tefta* 
mentum conditum mediante cédula inter liberos imper- 
fedum, feruari debeat, vbi non follemnia defunt, fed 
voluntas quoque imperfeda eft .
124 Quasftionis huiufmodi f  materia eft üitis ampia, 6c; 
í<¿ intncaca,vt patetex feriptis per C lm is.D .Tantqnan, 
qupfl.fua 3.per totam}lib.fecundo,& ex Claro in §,teftamen- 
tum,qu$ft.9.
Non poteft autem mea fententia, huiufmodi h$fítatio
125 commodé definiri,nifi diftindíone adhibita, cjuse f  tres; 
compleditur Propofitíones,fiue Conclufiones.
126 Primum axioma, f  Si tcíiameutum facere per vianL-. 
cédula: pater incsperit, Si cum hseredibus primis inftitu- 
tis, fecundos hseredes cum feribere velleC, morte iinpedi- 
tus non potuerit,videtur pocíus inc^piffe teftamentum-, 
facere, quam fecifte; itaque nec primi heredes obtine- 
bunt h^rcdicatem.Ica Iabolenus in l.fi is cum f .  de teflam. 
Quamobrem id,quodConftant.fcribit in leg.vltX.famiU
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hercifcundfme incceptum, ñeque impletum fit teftamen­
tum,& cuílodiendam eíle potius defundi voluntatem in­
ter liberos,redé exponícur,accipiendum eíle de eo tefta» 
mentó, quod impletum non eíl quantum ad iuris folie- 
mnia; íi enim teílator morte praeuentus ilíud perficerê » 
non potuiflet,a!iter ex fententia Iauoleni refpondendum 
eflet.Sic eleganter docuit Clarifs. vir D.F.achmeus , libr.4. 
fuarum ius controuerf.cap.q.Addo Craffum in d.§ teftamer,.
. tum ,qu<s(i.i2.num.i. vbi infinitos concordantes dedu- 
cit, & atteftatur de communi , & Viuum  opinionefua 
880 .num.z.
127 Secunda propoíitio. f  Si tefíatoris voluntas cedula_> 
comprehenfa imperfeda íit,. quia condiriones, quas ad- 
fcribere vo!ebat,non adícripferit,veIuti:Fi¡i hieres eíio fe- 
cundum conditiones infraícriptas)tunc íi nulla íit adieda 
conditio, valet nihilominus inítitutio, & pro pura habe- 
tur,ad leg.fi teftament. C.de inflitut. &  fubfiit. vbi Impera- 
tor eo vtitur argumento, quod Papianus refpondit, V i­
cos Reipub-relidos, qui proprios fines habebant, non 
ideo ex fideicommiffo minus deben s quod teílator fines 
eorum,& certaminis formam,quod celebran íingulisan- 
nis voluit3alia fcriptura fe declaraturum promiíic, ac po- 
ílea morte prauentus non fecic,vt inleg.curn pater, %.vlt. 
ff,de leg.z.Stc pracisé ídem Facbineus citat.loco.AddG Craf- 
[um,d,qiM[ÍAz.num.4.
ia8 Sedf huic Concluíioni obílare videtur, quod Mar- 
cellus refpondit in l.quoties, §.tantumdem.ff. de b&red. in~ 
flit. vbi fie legitur.^Tantumdem Marcellus tradar, & iru  
eo,qui conditipnem deftinans infere, non addidir,nam & 
hunc pro non inflituto putac.)
129 Inter hos textus |  difficilem eíTeaV^A^que hade- 
nusdodiffima exercuit ingenia, meminit Clariffimus vic 
D.Facbineum lib.q.fuarum iuris controuerf.diffi.capit.q, Li-
130 cet ego dumtaxatfinter eofdem quandam adeíie diuer- 
fítatem opinatus fim in fecunda parte mearum etvT¡vo¡xiá. 
povv óoi.num. 151 .cim duobttsfeqq,
Pro ipforum tamen fedauone, poílquam idem D.Fa- 
chineus,& Pantzman. arbitrad funt eofdem adinuicem., 
pugnare, elaborandum eít,
131 Accurf. f  priori loco, in dida lege fi teftamentum , 
in ver fie. puram , varios attukt intelledus , Angulos 
perpendamus.
13a Primusf itaqueeft , quodincafu didi §. tantum- 
dem, follummodó Marcelli fententia deducirur , qua; 
non placet Vlpiano auchori pr$didi refponíi , & cum_ 
hac eadem opimone videtur poft Tetrum de Bellaperti- 
ca , refidere Ioan.Sicbardus in diff. leg.fi teftamentumin  
fine, &  poft Duaremi'n ídem Clañfs.Dom.Facbineus pnaci- 
tatocapit.q.
X33  ̂ Sediftef primus fenfus D.Accuríij damnatur ,&  re­
dé per Bart.indiff-ieg.fiteftamentum, ante numerum,. 
primum,fub illis verbis. (non placet, quia debemus eui- 
tarecorredionem.)
134 Prjeterea, ffalfumeft, quod ibi folummodo Mar» 
celli fententia deducatur,quf non placear,nam immo V ^  
.piañas inpr&cit.§.tantumdem, eamdem fequitur, ac am- 
pleditur,fub illis verbis, (quam fententiam, & ipfe,& nos 
;probamus) vnde,&; fie etiam(prout ego ópinorjanimad- 
uertit Imol.in d.$. Tantumdem fub illis verbis ( terna vero 
opinio,quod h¿ec íit opinio Marcelli,qu* non eft vera_ ,̂ 
non videtur, bona, quia hic non reprobatur illa opinio, 
fed cum illa tranfit Iurifconfultus.
135 Alter quidem fenfus extitit eiufdem D .M cu rfu , quod 
in c¿*/«t//#/.§.2>«f«tf2dm,tettatordeftinauerar,& in ani­
mo habueratinferereconditionem, fed morte pra’üen- 
tus non inferuit, in dift. autem leg. fi teftamentum , fecus 
erat, licet policitus effet fe inferturum, vnde, &c. Et haiic 
expofitionem vti bonam approbac quoq: Bart.auíig* no. 
jlers m d.l,fi teftamentum.
13<5 Sed&harc opinio damnatur per Caftrenfem , ¡nditt. 
leg.fi tc[iamentum>num.3.diim docet,quod líh foiurio vi. 
detur e/íe contra rextum illum, fub illis verbis ( ac poítea 
morte pramentus non fecir)vnde,S¿c.
137 Tertius, He vlcimuseKticitintelledus praefati D.Ac- 
curfij,quod in cafu dift.leg.Ji tejíame ntum, teíiator dixit» 
Hseres eílo fécundum condiúoncvnjnfcriptamt&c.inca. 
fu autem diüi&.tantundem. H^res erit fecundum candil 
cionem,vnde, &c.& ifte quoque non difplicuit idem Bar. 
tol. Hunc eumdem íequi quoque vifus eít 'Paul.de Cafir.in 
d.leg.fi te(iamentum,nu.^.verf.alia folut. eít, vbi taha pro- 
tulit verba:(Alia íolutio eít, quod lex contraria intelliga- 
tur,quando appofuit didionem,ffi) vt inflituo Ticium, íi 
conditioneui infra adfcripfsro, Se tune íi non adfcripíjc, 
vitiatur inítitutio quia erat conditionalis,6¿ conditio de* 
fecit. Aut loquutus eft per didionem^fecundum, 8c tune 
non ent inítitutio conditionalis,quoufq;conditio expri- 
msretur,vt in hac lege)ica Caítreníis.
138 Sed & ifte fenfus damnatur eadem illa ratione, qua>-» 
reprobatus fuicille D.Angelí aüatus infra in quarto lo­
co,ad ibi feripta ledorem beneuolum relego,
139 Alios quoque fenfus attulit idem Dom,.Accurf in prxr 
c i tato verf.pura. Sed íllos tres fupraferiptos vti potiores, 
retulifle fat íit .
140 Banfecundo loco principaliter, in §.tantnrndfim > di- 
ítindione quadam fupradida refponfa concih>re ftu- 
duit :aut emm(inquitj quis deítinauit adijeere condicio- 
nem,& hoc expreííit, quando autem vetiic ad adum per- 
ficiendi teftamentum;, per errprem illud ágete omifit, 
tune inítitutio vitiatur,6¿ ica procedit d i f p o í i t i o tan. 
tundem. Aut vero teftator non expreííit, fe appoíuujjum 
.conditionem aliquam , tune cum inílitutionem faceret, 
licet poítea,8¿ tune íi omittatur , difpoíitio non vitiatur, 
& ita Iocum habeat difpoíitio d.leg.ji teflamentum, vnde, 
&c. Hanc eamdem diftindionem fequutus quoque Dom. 
¿Llex.in d.l.ft teftamentum,nu\n.<\.
141 Tertio loco Dinus, proutreferuntcommuniter feri- 
bentes,autumauic,quod in cafu ditt.§.tantumdem,u\ftit\i- 
tusbabeatur pro non inítituto puré, fed bené cenfebi- 
tur inílitutus fub condicioné,quam ceítator expreííit,vn­
de, ¿kc.
142 Sed iíthsc Din i fententia reprobatur per D.Irmlam  , 
ind/^.tantumdem,col. 1 circa médium} vbi vlteriusdocet, 
quod videtur aliquantulum violare litteram , videper 
eum, vnde,'Se.
14? Quarto loco DAn^.ditt legifi teftamentum . quadam 
aliadidindione fupradida reiponfaad concordiam re- 
digere íiatuit.,
Aut enim (inquir) teíiator vfus eíl verbis conditiona- 
libus puta,hxres eíto,vel eris, íi conditiones adfcripfero, 
eis non adfcnptis, inítitutio velut imperfeda ,&  non^ 
purificata non tener, vt in d.§.tantumdem.
144 Aut eíl vfus verbis non impórcancibus conditionem, 
vt in exemplo diU .lfi teftamentum fécundum conditionem, 
M f.  cune, aut dixit fe expreflurum conditiones in alia 
volúntate, & eis non expreílis non viciatur hxc voluntas 
perfeda, etiamíi morte pr^uentus non potuent expri- 
mere text. notabiiis esi in d.l.ft teftamentum, ib i: (morte 
príEuentus,fed íi dixit fe expreíTurum in eadem i tune auc 
declarauic conditiones,& valet inítitutio, vt condiciona, 
lis, & non vt pura. Aut non declarauic, & tune íi non 
declarauit per errorem , diípoíitio eít inutilis tam- 
quam errónea , & imperfeda, vt leg.fi is , qui, ff.de 
teftament.
Si vero, quia penituit apponere conditiones, & valet 
inílirucio tamquam pura,& latius, vt per eum.
145 Sed & hxc Angelí diítindio non traníic fine dificúl­
tate, diuinatíonis enim morbo laborat in.primomem. 
bro,quatenus ibi fupponitur,quod in cafu didi §: tantan­
dera ,
de'nt, teftacor vfus fuerit, verbo illo conditionáli, ( í i )  va­
de, 6¿c.
Ec fíe etiam vifus eft animaduertiíTe BJafiin ddeg.fi te-
fiamentnmyn.9.verf contra ifiafíi communem.
J4Ó Accedit quinto loco principalitcr alia diftindio, & 
eft fubtilis Fulgofii in d,l.¡i teftapentuM> in fin. Auc enim_.
( ínquit) conftac ceftatorem cicítinafle inferere conditío- 
nem3& per errorem omiííamjauc non diílinatione, 6c er­
róte.Primo cafu, conftat qu3m conéitionem volebat in̂  
ferere, fed errore tabellionisomiíics6c tune habetur pro 
inftituto, non puré, (ed íub co.nditione, 6c ita procedit 
ppinio D ini: auc conftat, quod voluic inferere canditio- 
nem,& errore omiíic , nec conftat quám códicionem vo- 
lebac inferere , & tune non hab.etur pro inftituto argu­
mento Ltriticum, &  l.fi ita fiipulatusyin pnnc.ff.de yerbar. 
obligat.6c ita etiam poííet incelligi d.%tantundem.Sed alú 
quando non conftac teftatorem per errorem omifífle, íi- 
cut nee error proponeretur in cafu d.ffi tefiamentum , & 
hoc cafu potíus príefumimus immütaca volúntate tefta- 
roris,vo¡uiíTe inferere eas, quám per errorem omiíiíTe, & 
lite (cnlLisdJ.fi te¡lamentiimd-l£C Fulgofius.
347 Sed & iíihasc Fülgofij diftindio difplicuitíafoni in d. 
l.fi tgftafíientum ir. fin. vicie per eum,.
548 Sexto loco D.Odofted.w dd.fi tefiamentum , in fin o  , 
duobusalijsmodis íupradidorum reíponforum conci- 
Uationi inuigilauit .
¡ 49 Prunos calis eft. Si teftacor inftituU fecundumcondi- 
uonem ínfrafcríptam, & adfcripfit condicionen), auc fuic 
in mora ícribendi conditionem, quiadudiim vixit, nonu 
valet te-ftamentum, & fíe intelligitur rtíponfum in dicl,§. 
tantumdem . Aut non fuic in mora fcribendi conditior* 
nemíquia incontinenti obijt, & tune valet teftamentum,
& íic loqincur di ti a íex fi teflamentum ,
\ 5.0 Scdifteprimus fenfus D.O,do$redi, reijcienduseft ; 
q.uia ni mis infoiencer diuinat , nulio enim modo, eolligi 
poceítabfquediuinatione, quod ineafu d.^.tantumdem 
tefiator x qui conditionem apponere promiíerit, fuerit in 
mora quoad ipíius appoíicionem in cafu vero d. l.fi tefia- 
tnentumx fecus extiterit;, quia incontinenti obieri, vlv- 
de , &e.
5 5,1 Alter quidem fenfus eiuídem D.Odoffredi fubijeitur»
& eft, íub illis verbis finalibus quíe íubijciuniur. (Diffe- 
rentia conftituitur inter tempusfuturum, presteritum, 6c 
pra?fens*S.i teítator dicat, initituo te hsredem fecundum 
conditionem, qu$ infra eric, ifta cenfecur conditionalis j 
quia Riturum non eíl» fed íperatur.
5 52, Aut ica dicit teüator: ínílituo te hseredem fecundum 
conditionem, qua? eft mfraferipta, vel fecundum condi­
tionem, infraferipeam, pretérita , & prsefentia non_, 
pendeiit, vtjif.de iniaíld.cum in f e c u n d o Hascprscise 
OdoíiVedus.
Qui quídem vt eius feníum clariorem verbis. reddam».
h.oc 111 íumma voluic inferre.
i  5.3 Aut teíiatot fuic víus verbo pr^fentis temporis, qui 
dixit. ( Titius hieres eíto fecundum conditiones intraícri- 
pcas)á quia fuic h^res, non vitiatur,ideo quod conditio- 
nes.nonfueríntappofícs, 6¿ ica procedac refponfum in 
d.l.fi teflamentum •
Auc vero vfus eíl verbo fucuri temporis, quia dixit; (Tí 
Titiushercs.eric,)^ tune fecus,d.§.tantimdem.
i  5.4 Sed ulhsc folutio non videtur bona,& damnatnr per 
Uif.m dift.leg.jitefiamentnm, numer.9. per l.quoniam indi- 
gnum, C.deteflamentis, vbi dicit text. nonreferre , an 
teltator dicat: Hieres ello, an hsres eric, & íic in futu  ̂
rum> vnde, &c.
15 5 Séptimo loco CUr.D Sulic.in d.l.fi teílamentumy in fí­
ne , aliter praconciliacione diftinxit. Auc enim (inquit) 
teítacor expt;eíi¡c conditionem, & feruat folutionem Di- 
n i, de qua fupra.
Aut conditionem non expreíüt, 8¿ tunC áut deceflit 
teílamento nondum perfecto,& fíe fuic morte prasuetus, 
& vitiatur inííitucio ,-aut deceílicteítamento perfedo^ 
tune inílitutiojhabecur, pro pura,vt diii.l.fi tefiamentum 9 
quaíi videatur p^nitmlíe de conditionum appoíitiofie_> - 
Hsec Salic. Hanc eamdem infequi quoque viíus eft Dec.in 
eadern l.fi tefiamentum in fin Vide per eum .
156 Gdauo loco accedit alia diftinftio, & eft Pauli d o  
Caflr,in d.l.fi tefiamentumyntim.$. docet enim is, quod auc 
teftacor eíf pollicitus apponere condicionen!, qua? con- 
cerme fnbbantiam inftituaonis, & tune íi morte pr^uen- 
tus non apponat A vitiaturjnftitutio, vt in diff.§.tantum-* 
dem, fecus (i non príeuentus morte , vt in princ. d. leg.fi 
tefiamentum .
Aut pollicitus eft exprimeredemonftrationes, &con- 
finia, qu£ non concernunt fubüantiam legatifcd decla- 
rationem reí legato, & tune licet poftea non exprimac-s 
non vitiatur fiibítantia kgati^Jatíus, vt per eum.
157 ifthíec Caftreníis , diítináfio optimé confunditur 
per D .M exandr.inddeg.fi tefiamentum, numer. 1. vide pee 
eum, non enim ex fcripcis feripta conficienda fuñe <, 
Hace ali), ~
158 Ego autem fequor diíhndionem ilíam traditam per 
Rart.fupra nu. 140 quam infecutus eft etiam omnium la- 
tiffime, ac elegantiliimé D.Hjeronym.Tant%ma.iu lib r.%< 
quáft.fua i.nnm -6i. cumfeqq.
159 Plaeet etiam illa Domini Salic.rekta fupra num. 145. 
lóo Nos^lifplícet quoque tradita per íubulem D<meüumy
in d.l.fiíteflamcniutyi,n.2. Quem confuías, íat enim eft lo- 
cum indicaííe. Et hsec fatis. 
i 6 i  Tercia principalispropofítio fubneditur, & eft, cum 1 
teftacor ícripíit manu propria teftamentum inter liberos 
dein.de iuíTit,vc Notatius vocaretur, & íimul eciam teftes, 
quibuspr^íencibusfuam vltimam voluatatem declarare / 
fe velle, dixit, antcqnam vero ceiles, & Notarius accede- 
renc,mortuus eft, num valeat ea difpoíitio Maxima eft in 
jure noftro diíüculcas, & adeo ambigua, vt D.Card. Crc- 
fcent.dum efj’et Ho.ta l\omane Auditor, 6c in cafu íimili te- 
nereturludicare, noluerit ob diferepantes DD. opinio­
nes pronunciare, prout patee e* decif fiia 3, alias lóq.tit* 
de tefiamentis..
Cl.tamen D.Fachin.lib.^.fuar. iuris controu. c.4. poft 
articulum. ad partes plené diícuflum, vna cum Exceden1 
tijfimo D.Ceph.al. confil.fuo gp.in 1. concludit pro afíirma- 
tiua,moiUS.pcr textum inter cutera,inleg.vlt. C.famil.ber- 
cifc.fub illis verbis (quocumque modo feriptur®, quibuí- 
cumque verbis, vel indicijs inueniatur reliítaj)  ibiquo 
etiam cunda, qu^ per Oídrad.conf.fuo 119. 6c adidas ne- 
gaciua opiniones infequentes, in contranumdeduci pof- 
funt, ac deducuntur, acutiféimé reíoluic ipfum confuías > 
vna cum pr^fato D.Cpphaldoco iam admonito . 
i(j3 Et huic eidem fententi£&,8i ego lubens fubferibo.
I(54 Videndi cum de huiufmodi ha:íitauonis materia D. 
rN jt t a yin d.§.ex imperfeto, qu.2B.vb1 latijfimé > .ylntomws; 
Gabriel.priori cornu difeurrens, concl.fua 1 .pér totam,tit.de 
teflam.Tbihpp.Tortius concl.fua 6 jib . 2. D.Gaill. d.obferu. 
fuá iíz.num er.i6.M afcard.concl.¡ua ii^ .n u m e r.'j'y .cu v }  
feqq.Illu(lrifs.Comes D.^ílexand.Üaudenf. decif. fuá T?ifana 
46. per totamdibro 1 .&  nouiffimé, D. Bernaráus Grgttetts d. 
conclufwn.fua n  3.num.-$ 34,
I(55 Hisómnibus adiungasetiam Micbaelem Craffumin 
§.teftamentumy qu. 12.num. fin. vbi infinitos alios concor­
dantes deducit, 6c fubdit, quod hsec fentenria praecipué; : 
verior eft, 6c tenenda, quando teftacor ipfe voluic fíne** 
fcripcis ceftari, licet mtencionis eius fueric, vt de dida^
"eius volúntate publicum teftamentumeonfíceretur, ad- 
hibícís ceítibus,& notario,an faciliorem probationem./, 
quod in dubio prcefumitur, et latius vt per eum.
166 Adeundus quoque ídem ü.OvjJ'./'od. §.tefiamenttm
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q.u.n um .2.vbi pro regula quidem tradit reiíamentum 
patris inter liberos,licer imperfedum, (Quantum ramen 
attinet ad folemnitates dumtaxat)  proprié teftamentum 
effe cenferi,adeó vt eo non ab inteftato,fed ex teftamen- 
to fuccedatur,non fecus ac ex alio folemni, & ómnibus 
numeris abfolutoteftamento, ¡bique infinitos hoc infe- 
quentes deducit.
167 Et h^c quidem opinio mihi verior videtur,quidquid 
íubtiliter in contrarium difpurauerit ClD .Facbw eus, d.
c.q.verfusfín.qnem confuías. Eamdem quoque poft pia­
res alios relatos infecucus cft Clar.in d.^.teftamentum, qu. 
ig.vbi nonnullas etiam vtiJitates huiufcemec hefitationis 
deducit,quas apud eum perlegito.
1¿8 Opinionem,tamen eiufdem Ciar.Fachinei,Cepbali, ac 
aliorum tentamfupra num.lóz.cum feqq. Limita, & coar­
t a , íi ex ali)s fígnis,& indicijs appareret, quod teftator 
ipfe non habuifi'ét adum pro profeflo: puta, quia voluif- 
íetdifferri, doñee communicaret cum aliquoamico, vel 
confanguineo.Sic precise poít Cajtréf.animaduertit TS(at- 
ta in d.§.ex imperfecto, num. 147.infin.
169 Vel fi dixiílet Notario Pveuertans,cras faciam; per­
che rogiio contentar ogn'vtio,&¿ íimilía, prour in cafu,do 
quo confuluit Cardin.Tanf.confil.fiio 14 ó.nu.6. cum feqq. 
in quarto.
170 Vel fi teftator ipfe incepiííet teftamentum condere, 
fed poftea non abfoluiílet fuperuemente aliqno impedi­
mento, ad pulchré congefta per Minfing.objefuat.faa 28. 
cent.5.
171 Velfídiftnliííet m aliud tempus, ad late tradita per 
Dom.Mafcardus diffa conclufionc 1358. numero 88.cum 
fequentib.
j j z  Vel íi teíiator ipfemet, publicata cédula, vel non vo- 
IuiíTet omnino,quod per Norariutn rogitus-fieret: quia 
fi interim moreretur,antequamNotanus venirer,ex quó 
eonftat, quod habuent pro abfoluta volúntate, non va- 
let. Sic poít Dec.Cardin.Tufcb.concluf Jua ioi.numer.ij.in  
littera T.
173 Nec fane mirum; Scriptura enim impcrfeda dícitur 
potius qusedam prgparatio ad teftamentum,quam ipfum 
teftamentum,ad tradita per Clar.Bimium, conftl.fuo 277. 
num.33,in g.
174 Multis álijs modis cédula ipfa imperfeda remanere 
poteft,qui quidem colliguntur ex fcriptis per Dom.Hart, 
tnan.Hartman.Traft.forenf.lib.z.obfern.z. periotam,eum 
confuías. »
175 Etquihus quidem ómnibus facis apercé colügítur. 
Ludomcum Saccam Varmenfem virum alioqutn eruditijji» 
mum deceptum cffe,dum conf.fuo 96. conatus eft compro­
bare, teftamentum imperfedum tefiatoris volúntateme, 
mutandi,velreuocandi legati probare.
176 Sextufdecimus principalis cafus proponitur, &eft» 
quando plura fuerunt condita teftamenta perviam cedu- 
larum, inter liberos,nec apparet quod fit pofterius, in_. 
hoc autem cafu in dubio illud magis recipiendü eíhquod 
continet gqualitatem.Sic poft Taulum de CaJtr.VanJmm, 
Cabv.ac alios,Illu£lr.D.Card.Mantic.de conieffi. vltim.vol. 
lib.ó.tit.z.nuimio.
177 Septimufdecimus cafus fubijeitur, & eft, quando te- 
fíator perfedé fuam voluntatem expreílit, ac declarauir,
& pro expreífa habuit; quia voluntatem íuam fcripíit in 
fchedula, &depofüitin capfa,nelegifecic, &moritur. 
Hoc cafu, andida eius vltima voluntas inter ipfos libe- 
ros fuftineatur, controuerticur.
278 In huíufmodi dificúltate,.D.Mete/ Craffus in d.§.te- 
flamentum,q.i2.num.z.veie&a, opinione SaLiceti, ac Baldi 
contrariarum fentientium, refpondit pro affirmatiua,mo~ 
tus ex eo, quod vt teftamentum inter liberos valeac, non 
requiritur'quod fcripturarn taciat teftator legi,vel publi­
car! coiam Notario, &teftibus, quia hoc refpicic iuris
. folemnitatem, qu^ non attenditur inter liberos, confti- 
to de pacris volúntate, & quoquomodo cédula ipfa iu- 
ítiíicecur, íbiqueinfinitoshoc ídem aíTeuerantesin con- 
cordantiam deducic,vide per cuiu: Huic eidem íententije 
fubfcripfit quoqueD.QaUl.d.obfehiat.i\z.num.i^.& x .̂ 
vbi pulebré,&  D.Iofeph.ludou.concLfua 66.in princip. vbi 
infinitos alios concordantes deducir, & fubdir,hanc qui­
dem conclufionem procedere, dummodoconftetillam 
fcripturarn íuifl'e feriptam manu ipfius teftacoris, & la- 
tius, vt per eum.
Adnettendus quoque D.Steph.Grat.difceiJtat.fua 225, 
rnm .i 4.
179 Odauusdecimus cafus fubijeitur,& eft,quando repe­
ritur cédula ipfa teílamenci feripta in libro Notari;, nec 
reperitur in ea feriptum quodfueric ipfametieda coram 
teltibus; Hoc cafu an ipía fuftmearur in vim teftamenti 
inter liberos dubkatur.
180 Et concluíiué cum Crajfo,d,e¡u. 12. numero quinto po¡l 
Bald.O' Jiattum,firma regalam pro negatiua, £> c. Hanc 
eamdem opmionem poít plures alios relíeos infecutus 
eft etiam D.Clarus in%.tejtamentuvn,q.\^%nurn.']. Hisad- 
iungas V.jLnt.jíuguif]al.lib.fecundo,coriJil.22. numer.i 5. 
Bernar.fí'varmJer.Trafilie, forehf.libr i.tit 39.obfernat.$a 
num. i . &  Ilíufirifs.D.Card.rufcum diLi.concluJion. ioi .nu- 
mer. 44.
Nonusdecimus cafus íubneditur, & eft, quando tefta-
181 mentum didatum eft a Notario ex ore teítatoris,f qui 
quidem deceííit ante ipíius teftamenti perfedi tamen., a 
leduram,hoc in cafu,an talis voluntas inter ipfos liberos 
íuftineatur,dubitari contingir.
182 Huic quidem difticultati breuiterfatisfaciendocon- 
elude pro affirmaciua.Sic poft alios Viu.opimone jua 880. 
num.q.uídde Gabr.de tejtament.conduf.g.num.vndecimo, 
ybi Vvuinum,lafonem,ac alios concordantes deducit, &  Cla- 
rijs.Mafcard.diíta concl. 13 58.waw.82. &  videndus,num. 
S5.cumjeqq.vb1 pro regula tradit, quod inftruilien:um>
iB 3 t  teftamenti mimmé pr^fumitur iedum, & publica- 
tum, niíi id probetur,quod quidem fallir, quando in fine 
ipfius inftrumenti adellet illa claufula ( Adum,8¿c.j Ex 
quibus quidem verbis perfedio adus colligitur : pront 
etiam id aperté comprehenditur, ex íiguo ipfius tabel- 
lionis appofito. Et latius,vt per eum.
iS4 Vigefimus quidem cafus proponitur,& eft,vbicum- 
que teitamentum ipfum eííet feriptum per teftatorem , 
vel per alium in cédulateftamentaria, neceílet leda, pu.- 
blicataué coram ipfo teftatore,teftibus,& Notario. Hoc 
cafu,an teftamentum hoc valeat inter ipfos liberos, du- 
bitatur.
! § 5 Et rem paucis perftringendo,conclude pro affirma- 
tiua*. Sic eleganter poft plures relatos fr.Viums d.fua opnu 
8So.num.y.vbide communi.^íddc Illuflnfs. Cmí.TuJcum, 
concl.fuá \ o\.num.\ 5.in Inter a T .&  num .q\.&  concl.Jua
i \ ^.num.\6.in eadem littera T .
jgó Intellige tamen fupradidam conclufionem , modo 
conftet de aperta ipfius difponentis volúntate per iufti- 
ficationem dide ccdul ,̂vei aliquo alio modo.
j-87 Intellige fecúdo,ac declara, prout íacir ídem D.Card. 
Tujcus d.conci 1 o 1 4 6 .  quem confuías.
188 Primus& vigefimus cafus fubneditur,& taliseft.Pro­
ponitur teftamentum fadum inter liberosmedio cedule, 
qu£E tamé cédula ipfius parris fubfcriptione minimé mu­
ñirá eít,íi pater ípíe id teftamentum a fe manu fuaferiptü 
dixerit, duofque teftes adhibuent, an talis eius voluntas 
valeat, & feruanda fit, dubitatnr.
189 Pfo affirmatiua concludito. Sic precisé D.^lnu  
Fab.infuo C.Fabnano libr.6.tit.quinto, de tejiament¡s,de- 
finit.2.
1^0 Quid íi teftator ipfe non dixerit, fuá manu feriptum 
quidem eífe teftamentum illud, & de eo dubitetur ? Re- 
. • / B ípondee
fpor.det ídem Faber diño loco, quod fufficietid probari 
per dúos teítes..
Quid ruríum,fi duoilli teñes adhibiti non füerint,fed
rat teftator per annos 20. & vlterius apparefeant in fpís 
íibrjs qusedarn íu? ordinationes praparatae pro teftamé- 
tofaciendo: e contra Excellentifsim.Dom Julius frater
tamen pacer ipfe teftacr,ent?m fuá manuícripfum rabel,
lionitradideritad publicandum
jn z  ReípondetadhucidemFtf/^r,^ inqwf?, quod poteft 
ea traditio gquipoílerc fotemnitati adhibendorum duo- 
rurn teftium,ideoque & valebit inter ipfos liberos tefta- 
mentum iliud. Videndus. omnina prsedidus Faber, 
j  a j  Secundus,& vigefímus. cafus fubijeituí Si eft, quando 
' • prodyeitur teftamentum alicuius, medio cédula? manu 
prppria ipfius fcripCum,'<3: fubfcriptum,n«His tamen ad- 
hibitis teftibus, in quo. quidcm teftamento inftituit ne- 
potem ex fratre fuo. Hoc cafu,an didum teftamétum ad 
fauorem prardidi nepotis fuftíneri pollit tamquam con- 
fedum inrer liberos conctngit du^itari.
3^4 Et refolutiue procedendp,conclude pro negatiua_>, 
* propter defedgm ipforum teftium> 8¿ quia tradatur d o  
extranea perfona . Sic in. pundo ¿{ora Romana in Ttyuiff, 
p.i.decif.Jit.-p.eKtotaw, vb>i omnium latifíimé, & elegan- 
tiffime di.ítyrrit. Pe eadem meminit etiam D.yílexand. 
Raudenf.dec.fua Ifijava 2 3 
5̂ 5 Confort hic mirabiliter, quod tradit Cl.Eqnes D.Te<? 
*regr.cQnJ'.fuQ 1, $6.n. iow» 5.quod licet cédula teftamenta- 
ria manu patris fada valeat inter liberos,non tamen in_j> 
ipfa licet admifcerp,& beneñcijs afficere extráñeos,pro.- 
ut nec etiam in alia vltirna volúntate non folerrmi valida 
tamen,.inter liberos: nam quoad ipfos extráñeos non va» 
]et.Cafys,eft íecundum ip(um>in 4é*x. mpnfetio,Cr tra- 
diditetiamco.nf.61 numex.^in i.poftquam' ibidocuitin 
\$6  hac materia extráñeos, e (Te omn.es, qui non funt de lí- 
beris>quod. teñamente ínter ipíos ligeros pfiuilegiato1* 
non licet fubftitue^e vulganter p.eríonam extraneam_. * 
ítem nec pupiílariter, & m.¿nus per hdeicommiífum. Et 
Jatius,vc per eum. Conferünt quoque rrnrum in moqu^ 
.tradita per ip íp rn ír .,,de c.fuá Tatauitfá 3 \MumA 8. cum, 
plurib.feq. pide per eum.
I P7 His.adiungasCaroLutn. Ruinum, confíLiz.num.xi.in^. 
vbi tradit,auod quoad relida fada extraneis i n feriptura 
fada manu teftatoris, requiruncur dúo teftes, non íolum 
quoad probandam ipfam feripturam., fi negetur,fed etiá 
quoad l;olemnitateni,ac requirítur,qupd coram eis tefta­
tor dicat,qjju5 ipfe fcrigferit,6¿quod illa qu§ dixit,& ícrí«. 
p(it,vule valeceA. latius,vt per eum.queai conidias.
 ̂98, Amplia hoc a.deó sceruniefle, vt qu.amuis teftator i 11 
ícripcura’ teftamenti, in qua de extraños, memi.ncrit, di- 
cat, fe illud tecifie coram teftibus, nihilominus.in hoc e¿ 
non creditur,non enim ftatyr aflertioni iliius, qui noiij 
poteil facere adum fíne folemnirate,fi dicat fefecide fo-. 
íemnitate adhibita . Sic in pundo, & eleganter eadém  ̂
Opta Romana in noutfs.dec.'j^i.per totam., (  Mirabiliseíi 
certé decifío in hoc propoíito) parte i„
Tertius,& ngeftmu.s, poteft proponi cafus, qui alias, 
contigith.ic Padua? ínter nobiles, D.cieSpirombus fuper 
teftamento quondam Bxcell.D.Bernardini Spironi.Fuit 
produda quídam cédula prarfati Escellentiiíinu Domi- 
núquae i,n. domo fuá poft eujs mortem fuit reperta, conr 
fcripca(vtexcomparauone litterarum yidebatur) manu 
publici Notarij, feptem adhibitis teftibus,quainquidem 
(cripturain pro teftamento non elle feruandam dicebat 
Clanlíiaius,^ac magm nominis Philofophus D.Spiro d o  
Spironibus,qu!a apud ipíum Notarium primortuum ei- 
dem Excel.D.teftatoriinter eius prorocolia non repe- 
îebatur, nec originare,nec exempluni,nec notula aliqua 
de dido teftamentoItem quia dida feriptura non erat; 
tommunita,nec figno, nec fubXcriptione ipíius Norarij, 
nec etiam in ea iníerta erat claufula, adum, $  publica- 
tum̂  ¿k-c.ex qua dici poílet feripturam iliam coram tt;fti- 
bus jpíis public^am pro teftamento, infuper fupeinixe-
prxáiQíx cedulíe teftamentari? . Difcuífo tándem ne­
gocio decifum fuit ex reíponfo qmnqge lExcellentifíiniQ 
Iurifconfultorum contra prafacum CliSpironum, & ita 
exequutum.
200 Raciones aut?m,qqibqs moperi potuerút ad xta pro- 
nunciandum,exadiíiimé congernntur, ac deducütur pef 
Cl.D.Teregrd.fua decifa 3-ipfum confuías.
201 Aduem tamen volo pro exada huius materie cogni- 
tione, quod circa in breuiaturam teftamenti répertam 
interrogationes Notarij,de qua poteft controuerci, an^ 
pofíit extendí in publicum inftrumentum neene, ideiru 
(l.D.Teregr.d.dec.3 3.odo proponit cafus,qui quidem iii 
praxi contingere íolent,quibus reueratotam hanc mate- 
riam elegantiífimé difeutit, ac enodat, eundem confylas, 
íat enim de hoc locum indicafle eft, eadem fupradida^, 
omnia docqit prius cúnfil.fuo ó^.vol. 1,
202 Quartus £¿ vfgeíimus fubijeitur caíljs.&talis eft. Pro- 
ponitur teftamentum patris folemniser confcdum fuiíles 
& notario traditum % exinde vero teftamentum ipfunU 
abeorecuperatum , S;apertum,difliitumquereperirí 
penes ipíiAm,dubitatuir modo, an illud ínter liberos vs|- 
leat.
203 refolutione prarájdi cafns. videndus Dom.Garzia, 
Mafütl.decif.fua 13 i,{¡b r .i,&  D.Hicron. Tant^man-q.J/ui, 
iSJjh.z» vbt adfatietatetQ.
204 Quintus &í  vige^mus proponitur cafus , fuper quo 
confultus reiponditIo.Crot.confiíL..fu_o $z%.m i.dub.yol.$. 
&  tahs eft.
Quídam nomine Macthasuŝ  immincntq témpora pe- 
ftfs, de bonis, fuis teftatus eft, prouc conftat ex quadan^ 
feripturaconfedamanq cuiufdampresbyteri, quiñón 
eft publicus Nowriiis, in qua multis legatis fadis, filios 
(uos natos,nafcituros, vniuerfales heredes inftituit,at- 
que ita decefíit ¡ pabitatur ibi,an tale teftamentum pro- 
betur per feripturam, de qua fupra*
Coufulrus Crotus,vt dixi,refpondit, pronegaciua,^ 
tionibus, vt per eum eleganuffime perpenfís, quem con­
fuías v
30 > Se xtus vigeíimus, Sí vleimus reminifeitur cafus fui 
per quo confuitiis refpondit C lar iff. Decían.mnfü.fyu 34. 
Tpolum.primo.x&i eít huiufmodi, Quídam reuerendus nob„ 
yicencixjcondito. teftamento, vfque deanno 1 >4p.intec 
alia legataad pías caufas facta fecitlegatum nepótifuo 
ex forore de affi^ibus frumenri, tk quadam domo & in- 
ftituít h?redemaliumnepotemfimiliter ex forore cum 
fubííítutione,vtin eo; perfeuerauitquein calí diípoíitio* 
ne vfque ad mortem , tk fie per annos 17. acondito té* 
ítamento, ipfo demum vita fundo, nepos ipfe hgres in- 
ftitutus dicit, & denunciac fe inueniffe in domo tíídi te* 
ftatotis. quandam feheduiam in papyro icriptam,vt affic 
mat,riñanu teftatoris,fine anno, & d:e,3¿ fine al.iqua íub- 
ícrip?íone teftiuaijinqua fummaeft viderc, quod ip ío  
dix.it;, quod cum iam annos 1 y.i-n circa fecerit teftamen- 
tum  ̂& fapientis fit mutare propofitum propter tempo- 
rum, ¿i rernm vari.etatem, modo inftituit hajredem ip- 
íumTitium filjumfuum adoptiuum , qui tamen Titius 
Cratülemeth^res inftítutusin ipfo teftamento tamquami 
nepos, fed poftmodum adoptatus in filium , & reuocat 
legatum affiduum,& domus fadum pro puellismaritari- 
dis,& alia moderatuxi Ex hoc themate contingit dubita-- 
ri,& qua;ri,nurnqiiid ex hac fimplici fcriptura,prsfappo- 
(ita manu (crib.entis, & fie teftatoris t remaneat reuoca» 
cum prius foleipne teftamentum máxime ad prsindiciú, 
ipíius. nepotis legaran;. ConfuUus Decian.vt dixi, did. 
^onfij.r^fpondic pro afíirmatiuaírationibusjvt per eum?
quem
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quem oifthírio confuías. De materia autem huius cafus, 
an videiicet, & quando teftamentum folemne inter libe- 
ros,per aliud itidem folemne, vel minus, toliatur,tieene, 
vfque ad fatietatem difcutit inter esterosD.Tant%man.q, 
fuá 16 .&  i y.per totam,lib.2.vide per eum.
206 Nota tamen,quod in ómnibus fupradidis cafibus,in 
guibus voluntas paterna, vel materna fuftineeur íalteiiL. 
interjiberos,mediante cédula priuata peripfos confeda, 
& relicta, in qua voluntatem fuam declararunt, multa de 
neceflitace requiruntur ad hoc vt difía ipforum volun­
tas fuítineri poífit.
a©7 Exigieur enim primo,quod in ipfa cedulafie infertum 
tempus,quo ipfa confeda fuit, prout tex»ad htteram,iti d. 
autb.Quod fine, C.de teft,& fequutu's eft Tstytia ibi, na. 28. 
D.GiiKen.n.z.& P.Stepb.Grat.difcept.fua Forenfi 235^».
7 .vbi infinitos alios concordantes deducit.
$08 Vndedebebit in ea fieri expreffa mentio deanno, 
menfe,& die,quo ipfa condita fuit, ad late congeíta per 
eumdem l^attam in d.autb.n.^o.cum quattuor feqq.Carol, 
Ruin.conf.i2.num.\o.in 3.& p e rIll,D  Car d.Tufe. concl.fua 
101,«.‘4, w lit.Tjfequm funt poft infinitos relatos, Clar.in jf. 
teftamentum,q*iq.num.2o. Gabr.de tefiam.concL^.nu.^'), 
T a n t ^ m . d i q . i $ . <T<l¿colausdecif. fuá unum.S.libA, 
Euerarhard. Specban q.fua ^.nu$.cent. 1. Ioan.koppcu.q. 
fuá 45.nu.ió.vbi pulcbré, &  nottijjimé D.Stepb.Grat.decif\ 
fuáMarcbiana ioj.num .6.
$09 Ee hsec eft veriiíima fententia, & generaliter in quo- 
cumque cafu tenenda,quidquid dixerit Maluaf. confit.fuo 
l2o.num .2ó.&  27.qui quidem opinatus eíi:, tum demum 
tempüs ipfum in cédula,& dumtaxat poní debere, quan­
do cédula, ipfa foret feripta manu tertij, & fubícribe- 
retur poftea á patre,fecus, fi ipfa tota feripta eiíee manu 
ipfius patris,tune enim temporis appofitio in eadem mi- 
nimé mferenda eft,Sdaeius,ve per eum.
310 Sed quid iuns fit de hora, dufaitatur apud interpre*? 
tes.
311 rH#tta eruditiff.in d.autb,num.29.concludit pro nega- 
tíua}motus ex eo: nam nec ea requiruntur in publico in- 
ítrumento.
312 Item,quia fatis eft, quod fíat demonftratio temporis 
fpecialis, ad hoc ve ventas ipíius cédula; magis pateat, & 
falfitas reuinci poí!it,non autem debet elle ípecialilíima, 
& latius,ve per eum. Eiuídem opiniónts extinc etiá poft 
Soc.D.Stepb.Grat.d.difcept.fuaz^.in fine, n. 3.
313 JEgo autem coutrana: adha;reo fententia îdeo enim 
tempus requiritur in dicta cédula, quia cum teíiamentü 
plunes fien poliir,ft apparebit ad tempore, raeum enr, 
qu(id vltimum comprobabieur, ad l.omnium,C.eod& do- 
cea ipfemetrHatt.in d^auth.numer.30. omnium autem ele- 
ganüíiimé profequieur D .T ant%man.d.qu.i. numer .15.̂ ?“ 
Graiian.d.decif.207.num.ó.Hxc autem ratio anteriorita- 
tis, vel pofteriorieaus,militat etiam refpedu hor®,vt pa- 
tet,á fenfu ergo.
3 j4 Non oíüciunt autem radonescontraria;, & prima_> 
de comparacione faóta inter cedulam ipíam, & publicum 
inftrumentum ; nam refponderi poteíi vna cum eodem 
ISiatt.1bidMum.3un /z#.quod hgc comparatio non eft re-
315 cipienda, quia f  lex non redigie hanc feripturam pa- 
terni teftamenti ad inflar feriptura; publica; in ómnibus, 
quod probatur ex eosnam locus requiritur in hac feripta 
ra ad eradita per eumdem;0¡[attamjn d.autbent. num.36* 
fecus eft autem 111 publica,vnde &c.
316 Non officit pariter,quod dicebatur,fat eñe quodfíac 
demonftratio temporis ípecialis.Nam refpondetur, hoc 
elle falfiíiimum, per rationem per me dedudam,vndo a
317 &c.Scd hic t  pulchra excitatur quíEÍtiOj  ̂eft,an omnia 
íupradidaexigantur quando íummus in comperto ce­
dulam illam teftamentariam eíle poftremam, ac Vi tima, 
íequiretur ne inea appofítio temporis, videlicet anm,
218 menfís,& diei. Pro refoíutione videndus ULCa.Yd.Tufc, 
concl.fua ií^.num. 1 i^.cumfcq.in litt.T.
219 Secundo principaiicerrequiritur, quodinipfamec 
cédula íic expreííum nomen Confuiis, feu alrerius regna- 
tisiSi hoc etiam docuiráus fupra lib.hq.^.n.i^. Addo nunc 
excellentifs.Cephal.conf.fuo 377.««.20. &  zi.vbip ulebre, 
&  D.Stepbanum Gratianum diCla dtfceptat. fuá 135. nu­
mer.#.
220 Nota tamen, quod íi fínt in ea appofíti anni Domi- 
ni,appoíitio nominis ipfíus Confuiis non eric de nccefli- 
tate faciend .̂ Et rano eft;quia reí fatis demonfín> tx fru- 
ftraadijcitur alia demonftratio . Sic eleganter ipfemec 
‘Kgtta in d.authen. Quod f:ne.nnm>^.
22iv Nota pariter,quodomiíiioIndidionis, acinuoca- 
tionis Diuini nominis non vitiat teítamentum ipfum in­
ter Jiberos,ve ex profeíTo decifíué refpondit D.J^icolaus 
Keufiierius d.deciffua 1 .per totam,lib.i.O' fcquutus ejl Do, 
Grmeus d.concl.fua nz.hum. 25.
222 Exigitur ratio, quod in ipfa cédula omnia extenfo 
fuerint ícnpta per ipfum fratrem, non autem per imbre- 
uiaturas, text.eft Clarus in d.autb.Qiiod finc,i6i. ( fi pares 
listeras edoétus non fignis, fed litcerarum coníequentia 
declarer) fcquutus eü D.Lrnfj'.in §.te(lament'mn , q.ió.nu,
Vdni%rnan.d.q.i.nurh,\6. vbi reddit f  quoque ratio-
223 nem,dicens; nam es fignorum, numerorum, ik imbre- 
uiaturarum adie¿lione, ambiguitas, & obfcuricasoritur, 
vt ideo propter mens, 8¿ voluutas teftatoris cenebris in- 
uoluca, minus rede deprehendi5& expheari poffie,cr fub 
num.i'j. arguit lapfum FerdinandiVafquij, de fitccejjionum. 
Trogrefs.§.2i.hm it.j.num .$i. dum opinaiUs eft quod per 
notas, 5c imbreuiaturas infolitas poífit ícribi eeftamen-
^24Cum patris ínter filies, ¡icet in folenmibus teftamencis* 
fecus fie, per l.fin. C famil.ercifc. &  per l.licet Imperatorx 
de legat. 1 .Qua; quidem iura cum fine per ius nouiffimuni 
in hoc correcta , ve integris, & plenis Jicteris ícribi de- 
beat, facile error illius deprehendi pocerie. Hanc eam- 
dem conclufíonem fupra firmaram, quod pro neceffiia- 
te, & fubítaneia huius fchédül® requiritur, ve non fignis, 
vel abbreuiaturis etiam vifieaeis, fed extésé,& litterarum 
confequentia fcribatur, poft ImoLCÍarum d.§.teflament. 
q.i^.num.^.ac alios,infecutus efi quocjHe I).Specban dítt.q.
48 numer.6.cent.pruna, &  D.Matcbias Colehts décif.ftut 
Gcrmania ^6.r.utn.^,cum feq.p.x.adde T.G ilcbcn in d.amb. 
Q u o d ¡in e,n u m .O ' ¡llujlr.Card.Tufcum  d.concl.lol. n «,3. 
in littera T.
225 Limitatur tamen hoc , ve non proeedat in modicis 
cyphris,5¿ paucis abj f̂euiaeuris, puta annorum, & fum- 
marum, dummodo fint confuetar,& indubicata?. Bart.in  
l.quQties&.Ljf.de b&redibus inftituendis, &  in l.fed cii)n pa~ 
trono infineidebonor.poff.Alexand.confil.ui.uumer.pJibro
6.ac alij,
226 Limitan ítem poteft, nifi in eadem feriptura, fed ce- 
dula nota; illa; e\ponerenrur , ita ve ex eodem cenore, 8c 
feripto conftaret, íaleem per relationem,de quo feníeric 
teftator, adl.afje toto,ff.de b#rcdibus inftituendis, &  l.(i 
itafcnpfero , ff. eodem.Sic eleganter idem D.Van tornan, d. 
q x n u m .ij,
217 Limitan poteft quoque ,acdeclarari , prout facie 
TS^atta,in d.jíutb.Q uod fine, num .^.cnm  fe q .&  prout poft 
Clarumfacit Specban d.q.qS.nu.'j. qui intelligie, ac decla­
rarle proeedat circa numerum vnciarum,vel fummam_, 
aliquam pecunie,ne fcilicee illa fignis arichmeticis expri. 
matur,inquibusdefacilifalíieascommieti poceft,in reli- 
qua vero ceduk difpofieione,fufficere, illam efl'e feriprá 
eomodo, quo extern feripeurse communiter conícribi 
folent, & latius vr per eum.
228 Exigitur quarto, quod ipfe pater filiorum nomina, 
bonorum portiones eis relidas clare fpecific^uerit, ali­
cer ex dida cédula non oriretur difpofitio . Tcxt. eft ad
B 2 luteram
litteram in d.autb. Quod fine, & tradidit ppíl plores f l a ­
tos D.Cephahcqnjil.fuo 464.»#^. 17. &  pfius eonfjuo 377. 
»«;». 15 -car/; f'eqq. Sequiúus eft quoque poít alios relatos 
D.M icbael Crafftn §.teftamcntuth,q.\6,.n-2''vbi: pulchré, &  
D .H ¡c 'ro n .T a n f^ á a J.q .i.m ^ -&  2.
229. Exigitur quintp:>vtinjineipí}uscedu|^apppn3t te- 
íiator generalera ci^ufulam, yidclicct. QjJcp dixi,& fcr|- 
píi, volo feruari. Sic poít ^Tgnem U.Tah^man, d.^uaji»
1 .num.iS.
230 Item, quod ceftaror aflerau cedulam ijla'jp pile fuum 
téftamentum,prouc poft Arctin.ae Car. Kuinum tradidit 
^L^eugch^onfilfuo 3¿«.8. qui quidem ex mente ipfius 
J íre tin i (ubdit,quod non futíicifceciamíi tcftfsin fuis de- 
fcnptipnibus appeljarcnt fcripruram illam teítamécupl, 
ex quo non apparec,quod tettatpr ipfe eaipNotarjo ob-
tulerit ytteítamentum.
231 Eth;rc quidem omniaadec> vprafqqt, §¿ interceder^
* !dcbenc,prpur docuit qupque p.M afoard. d.coyduf, 1358.
71ti.63.ciim fe qq.. yt íi in teíiameqto ipfius patris condito, 
íolemnitates lüpradicte omitrautur,ieftamentum eciaip 
quoad ipfoshberós fie inualidum. lta GLBarLSalicet.ac 
áíij in á.auib.Quqd fute. Addas Sgqinum mniorem confil.%. 
numer. 3 .cura feqq, in 4. vbi mirabiliter de hoc difeürrit 
M au bm m  brim m }icgnf,']g.rium.'].& '¿.liir^.jen.cgnfü.fiig
33 i.in  z.A texand Raudenf.dee.jya Ti f i f ía z^.numA.cum  
Jeq.vbi pulebré lS¡¿coia!m Euerard.feruorem3 con ¡.fuo 155, 
nurn.úí . &  <$.& 1urijprudcntui nqfira ovare ba.mp.'Peieg* 
conf.jito 32 num .i.m  4.
232 N e cían é mirum/curri; enim parentibus ipíis in ftri- 
ptis teítari volétibus certa form a’lege fie p rp p oíita , eamc 
certe tranfgredi mimmé debentr. Qu.ínimo , illa non obh
■w feruata aciusreddUur najlus.Sic poít infinitos relatos có- 
ctudic in tetminisCi.D. Tan tán an.d.q. 1 .n. i y.cum ftq,yb\ 
lauus circa hoc prpfequitur,¿um oiiinino.coníulas.
2 >? Rcquiritur íexeo, quod ipíémec teílator propdo fi- 
gillo'djdatn cedulam, íígiilec, prout poli Caítienfem ac 
aliostradit 0 . M  enoc.d.conffuo 6 39 .n¡>\ 3 *
254 Séptimo ex poí citar quod íi adíinc teftes , quod ipil 
ícribant, é¿ figillent cedulam illam j prouc poft alios m  
fpondic ídem Aíenoc b.d.cgnf.6 ly .n u w * ^
235 Defideratur vlumo,yt ( yltra tempusj) locus quoque: 
expri.ipamr > ad hoc, ye valere ceílamentum ipfum inter- 
libetos, quaíidies> óc locus á par̂  prpeedar, ad validicaié 
difppfitiónis, c.A brate jltnéjde re md.Sic eleMnter Cl.vijC- 
D.Gfut. d.difcep/.Juq 2 3 \  nuxyy. i o.
2 36 Quod tamen intelligeudum eri.t,quando non cpnfta- 
ret de’Voluntace teltato îs,niíi per rogitumlS¡otari);>tunc 
enim iilua inítruniencum teílanient  ̂ nullam fidem face- 
ret,míi adellet locus,¿¿ dies,6c omne id, quod requirere- 
tu.r pro íolemnicate inconicribendis publicis jntlrumen- 
237 usjAliud |  autem ellet, quando conitaret; de volúntate 
jpíuis teílatoris per eius fcripruram,aut per teî es,natn-* 
in hoc cafu defectus loe i nonyitiarec teftainentum ipfius, 
patris inter liberos  ̂quaíi tune fcriptura patris maneat ?i 
priuata prput dicuur tune calis,remanere, quando. noii_, 
conficirur pub,11 cum initt uu¡?ncum a forano de dicta_j>. 
volúntate patris, prout declara  ̂D.Menocb.conj.fuo z 88, 
m m . H 'h l j ' i .  Su. eleganter ammaduertitide îi D .Sjtph.
(jrat.á.ciijcept.jua 235.0«m.i i .
Atqu'e haec quidem in teftamento in fcripcis condito, 
per viam cédula: ínter )iberos;lpcum liabet.
238 Cê erum íi pacer ipfe mter liberos ipfosnuncupati- 
uumveht condere teita‘m?ntum,quod quidem facere po- 
teft,adde latqttadita per D.T^attámyin d.§,ex imperfetto». 
nnm. 19 ucum feqX^ per D.Hariman. H a rm an .T rah .Fü-  
ren[Mb.2.obferu.^.xúh\bexc debet dúo teítes, coram qui- 
bus voluntatem iuam patefaciat, & hunc numerum eíle 
fumeientem, ppít infinitos propé relatos, tradidit Ciar, 
y  ir  DSPantT^nan.d.q.itnunbzq.eum feq. vbi reijeit quoq;
ppinioneoi npnnullorumc6tránumíententiam,vt apj;d 
eum viderj potett.
23̂ 1 Hoc ídem docuit quoque D.^ifitus cond.fm 890.0.5,
* & n t i  ki.cSr vjdendHs nu. 15. vfcii tradic, quod quamuis $c- 
ítamentum ipfum inter liberos cppcjjtuin, valeat corarri 
duobus teftibus, nihilominusad eius rpuocationem fe- 
pteni requirútur,auth. Hoc ínter ligeros, f.de tefiament. 
jnfequutns eíl etiam idem Q.'Nattct conf.fuo423.««,3.^ 
p . Ai afear, cond.foq 1̂ 5 poft mullos qups ibi de-
ducic.
2^0 Nec fane mirum, pipnís enim folespnjtas Ipris Ciqi»
' lis in teftamép patrisjinter Iiberps adep remota c(l,quod 
im p e rv io  folcmnit^d  ̂orpiífe, ijjud npi) yitjet > d.§.?x 
pip^/e¿?0, p.emanet tamen teftaipeutuíp ipfum in difpo 
fícipne iunfgeptiufíi,ideQ d«o re(tes j:equirantur,quia d? 
íüre gentium, in pre ¿upryfp, vel trium (tat pmne yef- 
bunijC.in pmnj negptip?de t?^aip?nti^^* l.vhi numerns¡ 
de teflam. cprn cócojrdan  ̂dedu¿ti§ pep eumdem 'l ia t ía ^  
(t.cqnfil.j2$. d.iMfB.j. Sequutmef $t\qxn Cl.yir p .Q a iid , 
obferuat.fua 1 tt.puyi.z. &  3 v^i noqnujlos quoque alias 
radones fubne¿tie}& yid?udus p u m r.tj.v e rf4 ,
ybi tradit,aupd ex^ommuni Doftorum ppinio,ne,teft§- 
meptum eciam ifnperfeáum cpditum á patre inter litse- 
ros,pr|fentit>us dyobus teftibus liabet eftedum teftame- 
ti, & nón cocljcillprum, ibiqye plures concordantes de~ 
2^1 ducit. Id quod etiam ttaüii D.Greveus d,cQycl.A2.ntm'
28 Hane eamdem cQnclyfionetntquod teílamentum Ínter 
ipfos liberes á paire, vel marre nuncupadm eandicum .̂ 
coram duobus teítibus valeatíinfecutus efí etiam D,.Ene~ 
rard.SpecKban eent.ifl.fya 2, vbi fubditpoí|
alios,ab ha$ fententia vti in ^ommuni in confulendo, auc 
iudicando non eíle recgdendum.
His ómnibus adde Iaan.Koppen d.faa, q o ^ m m .‘i2 ,e m  
jcq .&  Dommienm Magdalenum de nim. tejtiyrn m tefíam, 
q.xó.in primis numeris, vb>i jn^nicos, prope cogerit, & late_ 
iníiílit,& videndus, inferius, per muiros números, vbj do. 
yera ratione calis priuilegiidiíceptatur, vide per eu'm,nq 
enim in hoc eít teippus cpn.tef endum. Adiungas eeiam. 
illuft.D.Card.TiiJcLd.eoncLjiia, 1 !$.»», 18.¿7* d .̂vbi plures 
alios concordantes adducitj&de coniuni teílatun viden- 
¿us etiam fub niim.65.vb1 tradic, quod valet coram dúo- 
bus ccítibus inter jiberos, eciam quoad fub (ti tu t iones fa­
ltas ipíis rilijis de proximioribusagnatis,^ fub nii.66.in- 
fcrt pr*cipyf ad fubftituciones pup¡llares,& latíns yt per 
eum.
242 Aipplia primp, vt hoc proceda? etiamíi pater íit ca?-
* cus,licet enm> regulariter cgcusnpn poííit nííi cum peto,
teítibus rqítamentum faceré, tameq id íaílit in tcílaméto, 
ínter liberos,Sic ppíl £larum. Cephal.lofepb.Ludomc.Ga- 
br.acptiir.es atios docuit eleganter Ci.Mafear, d.conel. 1358. 
num.^.feqiiutns efi etiam 'Uiufir.Cará.Tufeus eonelfua 15. 
rium,3 3.in litter.a T .&  videndys, mmeris feqq. vbi laxe des- 
matera. Adeundus quoque Chr.Eqaes. D..T?ere<¿r.con¡,fiíO 
48.nwm. 1 o .in 4.vbi¿ próppíitum tradir,quod ipfius c^-
243 ci teílamécum fub hoc t SereniíUmo Statu valet etiam 
citra íolemnem pb.feruationem d.leg-Hac confukiíiima, 
prceeitato §.cx im perfeto.
344 Amplia fecundo,per dúos teíles,probari teílaipentü 
ipfius pacrisjnter liberos,íiue implicité, vt íi ceílator di- 
cat: In tah fcriptura claufa^contiñeri fuurn teítamentum. 
inter liberos,fiue exphcité depoíerint.S.ie eleganter poft 
infinitos relatos idem D.Tant^man.d.q. unum 29.
245 Nihil auté refert,vtrumf§minae,an veromaresin hac 
parentum yltima volunta.eein teílmm numero adhibeá- 
tur,nam quamuis regulariter fe.min$ in ceftamétis teíles, 
elle prohibeantur,ad J.qui teílaméto^.mulier, ff.de teft. 
& §.teíles.Inít.i?od. Attamen in teftamento ipfo pateruo 
inter Iiberps,ígmina? i pí̂  teílimonip nó,repelluntur..Pui- 
chre poít plures congeítos idé D.Vaui^man.d.q. 1.nu.su.
‘ 246 Qucm-
346 Quemadmodum etiam ñon réquiritur,vt íint rogati: 
nam prcíumicur in patre animus déliberatus in difpoíi- 
tione inter liberos, íi quidem naturalis ftimulus ipfum_. 
hortamur,& vrget, vt pro liberis fit ío\licitus,leg.amici(Jim 
tnos3§.fin.ff.de excufat.tutor.El in eius teftamento cenfen- 
tur remisfolemnitates luris Ciuilis inter quas etiam ha?c 
connumeratur,quod teftes debeant eíTe rogati. Pulchré 
ÍdemD.T.ant%man.d.q. 1 .num^i.pracit. Clrr.D.Mtfcard. 
concl.fua 1 ^óo.num.2. &  D.Greucus d.concl. jua  11 2,11.9. 
tAdde de bis ómnibus difjerendum D.TSfattam,in d.§.ex im- 
perfetio d num.i^g.vfque ad i'jy .vb i lalé CJarum in d.§.te- 
ftatnentum,q.8 . n u m . 5.Vimum opinion.fua 8go.nu.io. 
&  I2.C?“ eumdemD.Graueumd.concl.n 2 .r a .1 n . jLdne- 
ffiendus quoque D.Gail.d.obferuat.fua tiz.n u m .cu m  feqq. 
Magdalcnusd.c.\6.num.2i.cum¡eqq.loandíoppen d ,q .^ .  
««rn.23.Or 2 4 .^  D.SpecKban d.q.^y.num.^.cum feqq.vbi 
elegantijfimé.
247 An autem Impúberes,Monacbi,alias inhábiles ac alise 
huiufmodi perfonse teftes poiiint efíe in i'pfo teftamento 
ínter liberos,in pradentiarum minimé diícucio,íed adeü- 
dus TS(atta inter ceteros,in d.§.ex imperfecto, n.^j.cum in- 
finitis feq. ipfum igitur omnino confuías.
348 Amplia fecundo principaliter, vt eriam vnico tátum 
tefte adhibito , alijfque conieduris legitimis parentum_. 
voluntas inter liberos rite probad poftit, per Lfi.C.famil. 
etcifc.& fequutus eftpojt CaJlrenf.Sacin.Tbüip.Tortium,& 
alios, Cl.D.Tant^man.d.q.umrm.^o.
249 H&’C autem qu« de interuentu duorum teftiumin-. 
teftamento paterno nuncupatiuo dida iunt, procedunr, 
íi teftamentum ipfum negetur, fecus vero,íi aduerfa pars 
id non diílneatur, fed defedum dumtaxat fpforüm teftia 
allegct: nam in hoc cafu, admittenda non erit, & liberi, 
qui teftamento innituntur, obtinebunt. Sic elegáter poft 
infinitos relatos animaduertit CLVantr¿¿nan.<Lq.\.nu. 33. 
tAddoTSlattam indiCio §.e„t imperfeto,num.15i. cum feq. 
vbi quoque rationem deducit, dicens, nam hic numerus
250 x duorum teftium non requirirurad folemnizandum 
adum, fed ad probandum ipfum canrummodo, & ideó 
non eft mirun^íi quando confiar detenore ipíius tefta­
menti aíiter quam per teOes, íi prasfentia ipforum teftiú 
minimé requiratur.
351 Et quod teftamentum ipfum inter liberos,valeat etiá 
abfquealio tefte, fírmauit idem Islatt.d.nu.i <>\,& fub nu.
1 H.nonmillafquc de hoc vtditaies deducit,apud eum vide. 
ri poteft,quem omnino confuías.
252 Secunda principalis coniedura , & fecunduro indi- 
cium, pat.rem inter liberos voluifle reftari ; eft,quando 
pacer ipíein teftamento diuiíit bona inter ipfos fílios, 
hanc enim diuiíionem efie teftamentum patris inter eof- 
dem,lex pra’fumit,/.^of?<?í, tír IMtim.C.famil.hercifc.vbi 
aperté ftatuitur, diuiíionem illam efl’e loco inftitutionis 
ipforum filiorum.Sic precisé poft nonnullos relatos do- 
cuit Cl.vir.Oédenoch.d.lib.^J?mfumptr].num.fin.<Q' teti- 
git quoque de bac eadem materia eodem libr.q, Trcefumpt. 
íy.num. 11.& 1 z.iAdde Soc.iun.confil.24 . 7 ? 1 .in 3.Tan- 
cirol.conf.i9i.n.i'].Ü ' Illuflr.D.Card.Tufc.d.concl.jua 101, 
num.26.1n litteraT.
253 Et ratiohuiufeeConcluíionis ea potefteífe: nam_, 
verbum, (diuido)  importare folec inftitutionem. Bald.in 
l.quoties num.q.C.dé bxredibnsinjtituendus,& Ubis verbis3 
ff.eod&  l.quoties,ff.fumil.ercifc.leg.Diuus, ff.de militar.te- 
fiament.
354 Hoc idem axioma,diuiíionem videlicet bonorum-. 
fadam á patre fuperftite inter fílios, pro híeredis Inftitu- 
tione haberi tradidit etiam & fequutus eft idem Clariff. 
D.Menoch.confú.fuo 317, numer. 20. &  videndus prius Jub 
num, 19. vbi docet,quod fufficit quodeumque parris iudi- 
cium, ve dicatur difpofuiíTe, 6c teftacus fuifle ínter libe- 
ros.
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255 Dehaceadem materiavidciicetdiuifíonisbonorum 
rada; per patrem inter ipfos fílios, omnium latiffimé,ac 
elegantiííimc difceptat ClaníjlDo.Tant^man. lib.2.qu<e(t. 
Jua per totam, Car din. Varif.confü.3 4 . in M  alúa fia confiL 
120.per totum,vbi lati(fimé,D.BernardusGrmeus concLjua 
116,confiderat.i.lib.fecundo, ac alij ipfos confuías.
256 Vídendus quoque D.Gaill.dúf. objeruatione nz.num. 
9/vbi tradidic» quod cédula reperta in ciftula patris con- 
tinensdiuiíionem bonorum inter fílios, fidemfacit, & 
íefuanda eft inter ipfos, íi manu eiufdem patris feripta t 
vel ab eo íubferipta fie,id quod etiam repetijt Ioann.Kop. 
pen.pofl alios,d.q.q’y. num.25.
257 An autem ea Conciuíio procedat,íi ipfemet fllijs norí 
íic aliquid iclidum titulo inítitutionis, led quocumquc 
alio titulo,maxima eft 111 iure noftro dificultas. Viden- 
dus pro ipíius refolutione do6tife.Gaill.d,ot>feru. 1 iz.nutn.
lo.cumJeqq. vbiconcludit pro negatiua, motusexeo, 
nam titnlus inftitutionis refpicit fauorem liberorum, & 
ideo eo omiíío, ceííat difpoíitio difti §.ex imperfeto, Fi- 
lius enim neceílano inííitui,vel exhsredari debet,ad tex- 
tum in §.de exhxredítate líber, Cr in l . i , ff.de Inredibus in- 
flicuendis, cum concordantibus , &  latías vt per eumdem 
Gaill.Hanc eamdem fententiam poft articulum plené di- 
fcuflum, & contraria qugque refolata,fequutus eft etiam 
Clariff.Facbin.Ub.4.fuarum luris controuerf.cap.24. per to­
t u m a  poft Giiken.Scburph. Ceual.ac alios, Dom.Bernard. 
Gr^ueuSydiíi.concl.nz.nu.z^. I-íis adrieEIendus quoq.CaroL 
Kuin.c0nf1l.112.hum.iu1n 3.D.Ioannes Koppen. d.q.fua 45. 
num.31. vbi pluresalios concordantes enumerat,&attc- 
ííatur de communh ^ílexander. liaudenf. decif.fua T?ifantt
23.num.10.cum feqq.vbi ampie, &  Dom.Iuiius Clatus,in 
d.^.tef\amentum,q.\6.nnm.6. vbi 6¿ ipfe infinitos propé 
hanc eamdem opinionem infequentescoaceruat.Dehac 
eadem diíiicukate omnium, quotquot fcripferunt,Iatifíi- 
raé, ac elegantifíímé difceptat Dominicas Magdalenas de 
numero te\tium,c.\6.num 5 j-cum infinitis ahjs> eum confu» 
las.In hanc eamdem opinionem vifus eft quoque propé- 
íior extitiíiet D.I-laminius de l{ubeis,con[.Juo 26.in i.licec 
enim pro contraria opinione fatis acucé confuluerit, at- 
tamen in fine didi fui conf.íubdidit, partes redius fadu- 
ras, íi concordar£111,prout fuit exequutum.
258  Dubitatur pr̂ .terea, quid íi cédula illa reperta in ar­
ca patris, continens diuiíionem bonorum inter ipfos fi- 
lios, non íit feripta, ñeque fubferipta manu ipíius teíta- 
tons, numquid calis cédula ínter ipfos liberos valebit 
ita vt ab eifdem femanda íic.
259 Clarus eruditifíimus in huiufmodi difficulcate,w§.íe- 
Jtamentum,q.i^nu.<y.pojl lafonem,Gulielmum Benediffum, 
ac alios, concludit pro negatiua,mocus ex eo; namqífet
nimis hoc modo aperta vía fraudibus, cum hac eadem 
opinione & ego pertraníeo . Eandcm quoque fequutus 
eft Illuftr.C<jr«.rúfch.d.cond.ioi . n.q^.in litteraT .
260 Sed pone, quod cédula i pía non íit a patre fcripta_», 
nec fubícriptájfed tamen íic fubferipta ab ipíisfílijs.num- 
quid valebit.
2 6 1 Et concMuc procedendo, refpondeo cum Ctdrijf.in 
d.§.tejtamentum,citataq.i^.nu.ó.qaod íic,di fubdit idem 
Clarus, quod omnes ita communiter concludunt.
262 Intellige tamen,quod valet, non n  teftamentum, ex 
difpofitione dift:<e jluth.Quodfme, C.de teflamentisjcd ve 
contradus ex conuentione ipforum filiorum. Sequutus 
eft hgc omnia. lll uftnff D om. Car din.Tufe h. d.conciufioi. 
num.qi.
253 Tertia, ac vltima principalis coniedura eft. Si pater 
vocat filium fuum hsredem , adhuc enim dicitur tacité 
eum heredé infticuiífe, licet inter viuos, fecus íic eflet ex-
264 traneus.Nec fané mirum,ínter liberos enim valet qua?- 
libet difpoíitio patris. Sic precisé Bart.in leg.talcpaftum, 
§.vlt.nu l.ff.depaftis, quem prgeisé fequuti func infiniti,
B 3 quos
nuos retulit.ac fequutus tm.D-Menoch.confil.fuo 317.*. 
il.M iollluflr.Cítrd.Tulcum ,co«cl,ftta io i.n u w et.zy.&  
concl.íua 1 i^.num.A^.in l i t t . l . ;'
Ecb*c omnia infpcdadiípofitione ,uns Comniunis, 
acfcribentum noftrorurn tradidiombus dida fine. con­
fuías de haceadem materia nouillime D .l e t r m  CabalL
coníJuoioó per totum,lib.2. _
Iure autem precipuo ínclita? Ciuicatis dominantis
2 D !) Venecorum,alicer quídem íiatntum e¡l¡ Certa enim 
res d i ,quod eo iure,non tantum ínter l.beros, 8¡ ad pías 
caufas, le d & ínter extráñeos, & ad profanas caulas, te- 
dula ipfa teftamentaria releuan, «o exequi folet feuorej 
v lt im i voluntacís, prout etiam in ípecie poft ahos am- 
maduerdt Cl.D.Flammius de KubeiSyConj.fuo '¡Q.n.ü.voLu
& videndus numeris fequentibus,vbi quoque de nonnul. 
lis meminic caíibus,¿n qmbus cédula teftametana? etiam 
ad commodum, ac beneficium extraneorum releuatx e- 
xequutioni demandara: fuñe,eum confuías.
¿5 Ve autem materiam hác infpedo dido iure DD. Ve- 
netorum, altius repetamus . Prirfaendum eft,quod apud 
ipfos Dominos tribus quídem modis teítari licet, prouc 
animaduertit inter aliosdodi ís.Hkron.GabrieLconfü.l no 
i6Q,nnyn.\.y^Li.
267 Primus quideni modus eft (fecundum eum,) quando 
teftator manu propria ícribit voluotatem íuam, emfque 
chirparapho>fiue cédala: dúo íub fe nb une teftes, affirmá- 
tebfcnptam meohominisillius voluncatem , &fiquid 
ceftatpr {cripferit,ne{clant,nec legennc, hocceftamérum 
claufum defertur adoííiciumquoddam hanc obeaufam 
íkftinatum,mpx teftatore ipfo vitafunCío,aperitur16¿ ad 
iitteram feruatur.atque executioni mandacur.Sic praej-
st  D .G a b rid iu s.
* 8̂ Ve rum ego interna: perledis ómnibus» & quibulcu-
* que PD.Venecorum.üatucis in hoc propofito, nullum-. 
cerca ínter multa,qua: viderim,adinucftj, in quoquidem 
de tali orxcifo modo teftandi fíat mentio. Hallucinatus 
.eft i2¡tur Gabriel.in hoc,yti parum verfatus, minufquo 
-Ítudfoíus ftatutorum ipforum DD.Venecorum .
fig primus igicur ceftandi modusqui apud DD.Venetos 
obferuatur,colligicur (ni fallor) ex maiori coníilio 1400. 
26.N ouem bris, ínter decreta Veneta pag.mihi 5.á cerg. 
Eius autem verba licet tranferibere.
210 Qu>a í§pe occurric,quod per teftatores,& teftatrices 
prefententur Notarijs Venetiarum cédula fuorutn cefia- 
ipentorum,feripta aliena manu,in quo poiíunt commic- 
ti multa: fraudes,nifi prouideatur.
Vadit pars,quod de cutero, quando Notarij Venetia­
rum vocati fuerínc ad accipiendum preces alicuius ceíta- 
mentj,& eis per ceüatorem, vel teftatricem pra:fentata_» 
fuerit a.hqna cédula pro teüamento claufa,velnon claufa, 
debeant didi Notan), anrequam accipianc precos inter­
iorare eum,vel eam, fi did.a cédula eric feripta manu ip- 
íprum, auc non: etíi ipfis refponfumfuerit perdidos te- 
üatorem»vel teíiatricem, quod íic, tune dicti Notarij ac- 
cipiunt preces fecundum vifum , & valeatdidumteíia- 
mentum. Si vero teftator,vel teftatríx diceret,quod dida 
cédula eflet feripta alia manu, tune Notarij teneantur,& 
debeac legere didam cedulam ipfi teftatori, vel teftatrj- 
Ü íoluquod nam fií ibi aliquid,ad obuiandum fraudibus, 
cjusecpmmitti poiíunt? 8¿ fi dicent bene fcire, accipianc 
preces, fi yero dice.nt,qupd non* nullo modo accipianc 
preces, led ícribant, & mutenc Notari} fecundum, quod 
fibididum fuerit perdidumteítatorem.Et predida,&c, 
Verumquia(íubditpars) poflpnt commítti multa? 
fraudes per seJÛ es, ep quod interrogad per Notarium» 
feu Notarios, fi calis cédula íic feripta manu fuá, poflec 
refponderi, quod lic58¿ tamen non eflet,ordinetur,quod 
íi aliquis tefiator,veltellatrix dixerit didam cedulam ef- 
íe manu fuá fenptam, & poflea reperiatur non elle verú,
quod dida cédula nullo modo habeatur, nec haberi poí- 
fíe pro teftamento, nec vírn aliquam habere poffic, ac fi 
fada,feurogatanon fuiflet, Hadenuspars. _
271 Qua fie flanes, orta eítpbferuantia vniuerfahs ir u  
toto Scatu Serenííiimi Dom inijDD.Venecorum , quod 
cédula? macribus propr/js tefiantium confcnpts , citra
r , _ ___  Ur»írímp raliam folemnitacem celtium , modo lcg’.timé confiec, 
Scripturam illam fuifíe manu ceítancisconfcriptam,reci- 
piiintur pro teüamento folemni, & iure valido,& execu- 
tionem fuam confequuncnr vbique releuatxtamen iudi- 
cis comparentisauthoritate. Hoc autempra?cisédocuic 
ínter cgteros Cl.D.Teregr.conf,Juo 6$*numr.2. tn 1 .vbi iri 
hec verba prorupic.
2,7a Secundo prem.ttendum eft,quod infpedisconluetu-
dinibus indita? Ciuitacis Venetiarum,ícriptura,qua? ma­
nu propria teítatoris conscripta fit, pro luo ceftfmentg 
feruatur,omifl'a omnia alia folemnicate, licec enim de iu- 
re ciuili Romanorum Imperatorum , huiufmodi eeftatio 
'recepta fie pro valida incer Jiberos cantum , nonquoad 
excraneos veluti Bxrt. fcripfit in leg.fi ¡s (¡ni, colum. i.verf, 
quaro (¡mdji teftator, ff.de tejlametuts, & confutendo íe- 
quuci fuerunc ^íLexandfconfü. 114. viafcriptura in in 
eodem cafu Barbatm confü 58, in i.Corn.confil.iiS.num.ó. 
in 7,.Eoerius decif.240» num.4. accamen Illuftrifiimi DD. 
Veneti, quoad omnes feripturam eeftacoris perfedam^,
& ínte^ram de eius vlcima volúntate., pro valido tefta- 
mentoacceperunt: nam certiíiimum voluntacis ínx  cc* 
ítímonium feripturam manu teítatoris confedam arbi­
trad fuerunt, & fie f^pifTjrné pro fadorum contingencia 
iudicatiun fuic per Oarifs.ilüus Vrbis magiftratus, & pee 
Excellentiflima confilia,penes qua? in caufis ciuihbus,re. 
fidec fuprema huius Serení íiimi Dominijauchoricas.Cu. 
ius rei ventas probatur ex Senatufconfulco diei z 1. De- 
cembris 1474.in quo camen decipitur,nam eft illud (de 
quo fupra meminimus  ̂& etiam per exempla rerum iu* 
dicatarum id facile demonftrari potería Sed hoc notiili^ 
mum eft apud nos fubdícos huius Serení íiimi Dominij. 
Ha?c Do.Vcregnn. qui quidem hoc quoque repetijt.licec 
íub alijs verbis^onfil.fuo ^z.numer.quartojn (¡uarto. Hoc 
Ídem tecigit etiam Ioann. Sicbard.cünfil. fuo tefíamentaria 
primo, numer.1 ^.cum feĉ q. vbi fubdit, quod ideó Venati 
27 3 contra ius commune potuerunc hoc inducere, f  nam 
habenc merüm,5c mixtumlmperium, non recognofcen- 
tes fuperiorem in temporalibus, & func in fuo territorio 
tamquam Imperacor. Adducit B~irt in L.boftesff.de capti- 
«15,dT poñúminio reuerf.ó" in leg reiegathff.de ppus. A d- 
daa tu de tali preeminencia DD.Venetorum Do.Flami- 
nium de Rubeis,d.cmf.fuo 5o . n u m e r A ó . c t m f e q u c n t l l - 
luJtrifJ'.D.Cardinalem Tufcum conciuf.fua 70. in littera V , 
per totam, vbi late.
Adnedendus quoque didus perilluftris Eques, ac D. 
meus M&rc .^Antorims Teregnn. in fuo eleganti traftatu de 
iuribus fifci multis tn locis> &  prafertm  libro octavo, per 
mulcosnumerps , & alij quoque poflec hicinnumerari 
adduci nifi res eflec ómnibus noca , 6c ver-it̂ tis írrcfra- 
gibilis.
274 Amplia primo, quod licet in emítate ifta Patauína 
nullumadíicítatucum, auedeeretum pro validítace hu­
iufmodi teftamentí, attamen, hic cedul* i 119 manu te- 
ítacorum cófcripta:,eciam abfque ceñium fubfcripcione, 
5¿ interuentu, modo camen recognofcantur manu ipfis 
teítatoris fuifíe ícripea?, recepcíE fuerunc pro ceítamenco 
valido,eciamextraliberos,& releuantur in vipn publici, 
& atuhentici documenti ,• Sic elegancer animaduercic ide 
Cl.D.Teregnn,in d.conf.6^.numer.^.iu i.vbifubdic,quod 
multoties îta vidit pradicatnm.
275 Amplia fecundo,ve ídem quoque iuris íic in toto htx: 
Seremfhmo Scacuí& terris eidem fubditis, nec íané mj-
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L I B E R
feruandaefle fatuta Veneta > tanquam ciuitatisdomi- 
nancisjádeo notum eft,quam quod nociíiimum,ad tradi­
ta per eumdem ’Per.égrrf.conf.óy .n.f.cum fecj. conf. fuo 5.
H.3./8 2.co»f.2Q.n.i.& 2.w 4-0” decif.Juaprima,per totam.
277 Ius enim ciuítatisdominantis quoad ciuicatis infe- 
riores,appeJJacur ius commune, quia ius facit quoad eas, 
§ yltim.hiiiit.de fatifdat.&  tradit tdem D.Veregr. d.confil.
17861.n um .ii. EcfciuitaLsdominantisftatuta, decreta,-
& res iudicata: trahuntur ad fubieda qüácumque Ioca^ > 
ad lacé congefta per Dom. Vlaminium de Rubeus d. c m [  5. 
n.p.Sc in pundo,quod Vicentiaejn pacriá Fqriulij, acfth- 
bi,rales cédula defundorum recipiantur, 6¿ quondix r$- 
leuata: executioni imitantur,meminit idem Tereg.d.conf. 
6^.n.^.precit,
279 Amplia tercio, vt id etiam procedat nedum in terris 
fubiedis huic Serenifíimo Dominio, verum etiam in non 
fubditis.Sic precisé idem D.Clar.D.Teregr. d.conf.63. &  
conf.^i.num.^.in 4. vbi fubdic, fe ita patrocinante euenif- 
íe de cédula teíiamentariaolim Reuerendi quondamD. 
Vincentij Hoftiani, Abbatis Sacci Longi Pad.Diaxefis, 
nam releuata PaduíB per recognitionemln-erarum per 
iudicem officij Vidualium , ad fauorem Magnifica D. 
Camilla: Hoftiana: , ha:redis feriptee in dida cédula, 6c 
nunc vxorisllluftrifs.ac Excellentifs. D.MichaelisBrom- 
bil* huius Magnifica Cameras Patauinse: pluribus ab hic 
anuís fumma cum laude , ac dignitate publica Aduocati 
JFifcalis, necnon in foro caufarum patroni acutifíimi, ac 
difertiílimi, ac domini mei collendiflimi executionem-. 
habuit Pifis, vbi bona erat fita, fie caufa cognita, decer- 
nente Pretore Pífano,& íucceífiiié ad appellacione partís 
aduerfa:, approbanre Rfota Florentina, vti retulit idem .̂ 
Ciar. D.Teregr. d. con¡.63. vbi amplifljmé rem difcuíílt, 
adeo vt res fie expedita pro releuationecedularum manu 
propria teftatorum confcripcurarum cura teftium fo- 
lemnitatem.
280 Sed hic due exoriuntur diíficulcates.
Altera quidem eft , quid iuris infpedo dido ííatuto 
DD.Venetorum, fi dida cédula non fit (cripta manu ip- 
íius teftatoris, led cantuta fubferipta an ob id ea fie alicu- 
ius roboris ac firmitatis.
281 Uluftris pnefes Menoc. conf.fuo 639. num.9. concludic 
pro negatiua, Mocus;uam lege Veneta cauciun eft, quod 
ipía cédula debeat eííe feripta manu ipfius cettacoris, ¿r- 
go vt aliquid operetur vltraius commune,debet eüe teta 
feripea manu ipfius,vt valeagnec fufíiciet fimplex fubícri- 
ptio.
282 Contrariamautem fententiam vtiq. verioremefl'o 
dijudjeo, videlicet, quod fufíiciat etiam fimplex ipfius tc-
283 Üatoris fubícriptio. Nec mirum, cum f  ipfatotamip- 
fam feripturam reprafentet.Ad tradita per Bart. m l.tm- 
$tor,§.Lucius,ff.de per Card.Tarif. conf.fuo r9 num, 
lO j.in z. cum concordantibus alias per nos deduttis.
284 _ Adde in dido Maiori ConfiIio,de qua fupra nos me<- 
minimus, hoc idem quoque receptum eííe. Repetantur 
verba illa,(fi vero ceftaror) vfq. ad illa^ccipiant preces, 
vnde, 8¿c.
285 Nec oflicit racio per eumdem Mcnoch. perpenfa, ná 
bene dida cédula infpedo dido mre DD. Venetorufii^ , 
operatur aliquid vltra ius commune , namvalet etiam 
quoad extraneas perfonas, quod fecus eft infpedo dido 
iure communi,vtfupradiximus ergo, 5¿c.
286 Altera vero dificultas,quse fuboritur,eft,an fit necef- 
fe teites,recepros fuper releuatione ipfius cédula,attefta- 
ri, íe vidifieillam a teftatore feribi, vel fac íic, deponant 
quod ea cédula videtur fibi fuiíTe feripta manu talis, quia 
eiuscharaderem cognitum habent.
287 Inhac quidem hccfitatione, rem paucis perftringen- 
dojconciudevnacumCl.D.Veregr.d.conj.ó^.num.22. fac 
effe, fi deponant ipíi teftes de cognitione charaderis ip-
288 fius teibtoris.Maueor"f" nam vbi teftes non requiruu- 
tur, pro folemnirate, féd fufficit fola teftatoris fcriptura, 
prout in cafu noíiro,eo quoque cafu fuflicic feripturam». 
recognofci per peritos,6c confeios charaderis litterarum 
defundijnam in re hac,per te/les, qui notam habent feri­
pturam ipfius defundi, fufficiens, habetur probatio, per 
textum in c.cum olim,extra de priuil. &  notat Bar. xn autb.
Si quis in aliquo col.2>C.de edendo¡&pajjim objeruatux^n- 
de}& c .
289 Obferuandum eft autem pro coronide huius primi 
modi teftandi, & vt nil in hac materia relatu dignum in- 
tadum relinquatur, quod per patrem captam in maiori 
Confiho die 22.Martij 1 6 1 pro obuiandis fraudibus, ac 
alijs inconuenientijs, captum, ac deliberacuni fuic, quod 
non pofiintm poíterum amplius releuari cédula; aliqux 
teítamenraria:, quas reperiantur etiam manu propria ip- 
forum defundo.rum feripta;, in vim publici, 6c authentici 
documenti, referuata taBirn poteftate, ac facilítate qui- 
bufcuiuque Venetijs habitantibus , ac alijs circa eorum 
teftaméta, prout in ipfa parte difponitur,quam perlegas.
290 Quo vero ad cédulas defuudorum per elapfuin ea- 
dem parte captum fuir, quod inodis, 6c formis confuetis 
releuari debeant jn termino, anni, quo elapfo, 6c non re- 
leuat*, remaneanc omnino nulla;, & nullius roboris , Se 
prout in ipfa parte latius continetur.
2  ̂1 Secundas principalis modus teftandi, ac de rebus fuis 
difponeudi apud DD.Venetos tefteeodem Gibr.d.confil. 
169.num. 1. clt, quando teítacor didat voluntatem fuam 
a ltó  Notario, ífque eam feribit duobus vel tribus tefti- 
bus pr«fencibus,qui poftea ipíi fe fubferibunt, íiuntquo 
huiufmodi teftamentori'.m dúo inUrumenta , quorum 
vnum retinec apud fe Notarius , alterum vero defert ad 
officium quoddam ad id Qrdinatum, vbi aperitur,legi- 
turq. mortuo ipfo teftatore, S¿ exequutioni demandatur,
& latius,ve per eunj.
2p2 Et hic quidem modus defumprus eft ex parte maio- 
risConfilij 1471. 2. Decembris,de qua ínter ftatuta Ve­
nera, pág.mihi 152. quam parcem omnino perlegas.
Nota quidem circa hanc eamdem formulam ttandi,in
293 eodemMaiori Confilio 1551. aj.Ianuarij, |  Senatuf- 
confultum fadum efle,vt Notari) omnes,qui teftamenta, 
auc codicillos deinceps ícripferinr, teneantur, 6c debeant 
fub poena ducatorum 500.& priuatione offic»;, feribere-f 
vulgari fermone, & notare eadem, & propria, qua: tefta- 
tor ipíemet protulérit, verba, abfq. alia meerprartatione, 
ve ob id percipi pó4iit pura,& mera voluntas ipfius tefta- 
toris»Fadum, vt ex eius procemio dignofeitur, ve effet li- 
citum finís , quxoriebaturquotid¿e culpa notariorum 
eadem teílarnenta Latine feribentium , 6c pro fuo arbi­
trio extendentium , ¿kiftapars habetur ínter Decreta.* 
Veneta,pag.m¡bi ó.mcipit. 11 Dominio nofiro.
294 ^errius, & vlrimus modus teftamentumconficiendi 
apud przdidos DD.Venetos,tefte eodem Gabrielio, eft, 
quando teftator tribus teftibus praefentibus voluntatem 
fuam exprimir.teftamentumque hoc modo fadum,quod 
Breuiarium vocatur,valer,6c tener, & firmifíimum eft, fi­
lie feribatur ab aliquo,íiue non fenbatur, modo, vt intra 
annum fi dcfundusmortuus fueric Venetijs, fiue intra__» 
bíennium,fi extra vrbem vita cum mortecommucauerit, 
releuentur,ideít, publicentur, folemnitacibus quibufdam 
adhibitis in Collegio quod appellant 4o.Ciuilium, tefti- 
bus antea fuper eo a ludicib. examinatorum examinatis *
295 Ec ifte modus teftandi cblügitur ex cap.^M b.ó. Sta- 
tut.yene:orifm,incipit. ccioche li Rreuiarij .
296 Obferuandum tamen,quod quando iftiufmodi tefta­
menta,vulgo Breuiaria, ponuntür ad ftridas, multa qui- 
demobferuarifolent , de quibus fit ampia mentio inter 
eadem Statuta Veneta, pag.mihi 207.a tergo3 verj. Metter 
afh'ide Breuiarij.
Qui-
Quibus q u id ep  minimé obferiiatis,tefta menea ipfa h- 
€et releuata'eu.ettuntur , acnulla declaran tu r , id quod 
nmko.ti.esin hoc foro prafticatum. v id e, ad ibi fcripta .e-
a o r c m  b.eneuoiuro. re le go .
3 0 7  Obferuandum fecundo?, quod contra teitamentunL# 
aiicuiusj Brcoiarium  poftea ab eodem fa d u m , haud va­
le r ,^  tenet.Sic exprefse deciditur c.i.inf}ne,lib.¿\.Statur 
toaim Vcnetomm
iS Obfemandum prasterea, quod per partem captam in 
d.Maiori Confilij i 'ó i5.22.Marti], alicer quam huculqne 
extitede > fuic prouifum circa releuationem teuamento- 
rum per viam Breu.iari;,eam perlegas. He cum cafus ubi 
contigerit,eadem fecundufflfaéti contingentiani viere*» • 
Et hsc fatís.
Sí?8
P e  teñamente ad pías cautas condito 
per viam ceduk , &  íieícripturx 
priuata. Cap. 1L
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dititm ad pías caufa:,proba^ur,
Ilatió . _
Materia fupradiffa conctufionis eji (atis amplia, ideo non-.
nulli cajas conjiderandi[u n t.
Cedida [cripta,y el fub [cripta manu teBatorisjn quaconti- 
rjeatur difpojitio v i tima de bohis Juis adfauorem pi$ cau-. ■ 
fx,an Juñm eatur vi vim  tefiamenti, dnbuatur. 
ltd.Ciar.fentitpro negatiua,& n .].S ,&  9. n.ecnon &  i®, 
Conti arium f en fit author .
jEius fundamenta,&  «.13.14.15.16.17.18.15?.. 0* 20, 
Refoluitur author i s Ciar i .
Menoch.conf.16y. n ,20 deducitur.
JlgtahUem dedttfttmper authorem .
2 \  T io d itc im  cédula- , inquacontinetm teñatoris voluntas 
integré ad fauorem pi$ caufa, ipfa tamen non e(l leída co~ 
Yavn tefiibus, nec ab alieno T^otario publicata > an valeat 
in vim  tefiamenti ad pías c aujas,dub ¡tatur.
35 Conclujio fit pro ajfirmatiua .
37 Clari opinio quadam dilmtUr,& n.28.
29 Clar.Facbinei jententia improbaturper authorem,&  n.3o,
31 Mauius condidit tefiamentum coram dMobus tejlibirs , O* 
in(lituit haredem piam caufam, &  postea dixit,quod vo- 
lebat diffam ordinationem fcribifacere per Tslotarium,&  
iujfit accerfn Trotar ium,prius tamen quam ipfe veniret, 
tejUtor ipfe decefjit , dubitatnr an tale tcftamentum va- 
lean ad pias caufas.
Oldradas de Tonte, ac alij fenferuni pro negatiua,
^  Ratioeorum.
34 Author contraria adhafit.
35 l\ejpondetur ad author¡tatem Oldradi x&  n.36.
37 tAdducitur quadam diflinftio tradita per Crafsurrt pro con-. 
ciliationé fupradi&armn o p i a i o n u m n . 38.
39 Quídam tejiator meepit facere tefiamentum , &inf?ituit
piam caufam hxrcdem , deindejecit tranfiturn ad alia le- 
gata, fed prius quam pofjet conjicerefuum tejiawentum , 
yitafuntius eff, dubitatnr, an Calis eius difpojitio valeat; 
adpias caajas.
40 Bart.ac alij fenferunt pro affrmatiua .
41 Contrariúm opinionem jeqmitijunt Clar.ac a lij..
42 A u th or non recedit ab opinione Bartoli.
43 Refpondet ad authoritatem C la n .
44 Vroponititr quídam cafus, juper quo confultfísrefpondit t i .
32
33
Tj.Menochxonf.fuo 224.per to tu m tib .3 .& n .45.
46 De materia tefiamenti ad pias caufas ? adeundi plures Scri- 
bentes remijjiué.
Y lfo capite prsecedenti, an tefiamentum ínter liberos 
per cedulam teíiamentaríanij & fie fenpturam pri— 
uatam probari poíiit. Congruo modo loco videndnm-. 
eftjquid inris exiftat quoad pias caufas.
í Tefiamentum autem ad pias caufas quando dicatur, 
vel non,omnium ciegansiílime declarat Illu jlr. D .Cardin , 
Tufáis,concl.[ua 118'. m littera T .
2 Et refolutiué procedendo,conclüdas, quod quemada 
modum per feripturam priuatam probatur teftamen- 
tum inter liberos , vtfnpra loco fuo fatis abundé docuí- 
mus3quod per eamdem probetur quoque teftamentufri-. 
ipfum ad pías pias ,
3 Nec fane mirum,m^icris enim pnuilegij,eft pia caufa, 
cuani í nter liberos, difpoíkio, extra portionem legitimi 
eiúura debitamsvt poli Bar.Abbatem^Alex.Didacum, dr 
aíios tradidit Cl.D.MenoC'Conf. fuá 224. «.29.
4 Verumjqüia materia lita eíl (atis patens, & tata , 5c ita 
generaliter loquendo, neqyit bene íntelligi,propterea^í 
pro ipíius pleniori enucleatione, ae intelligentia, & non- 
nullos cafus, qui in praxi contingerefo.lent , Se pofíunt, 
pariter diílinguendos opinor,
5 Primus itaq, cafus proponi poteft,6¿ eñjquando repe-» 
ritur cédula feripta , vel ftibfcripta manu propria ipíius 
teílatorisjcontinens eius vltiniam voiuntatem difponen* 
dodebonis fuisinfauorempi^caufíE.-hoccafu , antalís 
eius voluntas, fuítineri debeat,& poifit,dubitatur.
6 lulms Ciarus in §.tetta?nentnm,q 7 n. i .concludit pro ne■* 
rratiua, ex quo diíta cédula nullam habet formam , pro- 
pter quam lili debeat fides adhiberi,. & fubdit hatiQ efíe-í 
magis communem Dodorum fententiam pro qua addu- 
cit quoque Authoritatem Socini iunioris conf.fuo 189. n* 
yg.in %.Cui opinioni adhdfit etiam loan. Dauth.in l.hac con- 
fultij]irna,n^to .C. de tejiam,G' lacob, Thoming. decif.jua 4, 
pertotam , vbifiíbdit fecundum hanc fententiam íe re- 
fpondiffe Lyjpüx  in Collegio Iuridico , anno Domini 
1567.111 fine menfis lulij;, in quadam caufa tune coram eo 
controuerfa.
rj Nec quid quam facit fecundum eumdem Cíarun?,quod 
fi inter liberos reperiatur talis cédula a teílatore confe- 
éta, fei uanda eíl tamquam tetlamentum , fit cauetur ex 
difpoíitionc d.auth, Quod íine>& fuperiusfuitedoaum 
erooiliud ídem videretur concludendum in cafu noiiro 1
g quíadifpofitioprsdiétas f  Audienticg: ex eiufdem íen- 
tentia non habet locum míi in fuá caufa, fcilicet ínter U- 
beros}non autem ad pías caufas.
a Et ratio rationis eíljquia fauorabilior íit caufa libero- 
rum,quam ipfius pi§ caufflatios,ve per eunr,vnde,&c..
l0 Eamdem opinionem tentamá Claro, & Socmo orn- 
nium latiílimé,ac elegantiffimé tutatus eft,& defendit I I -  
lujir.D .C ard.Mant.de coniettdib.ó.tit.z. nu.9. átergo, cum 
feq.cum omnino confuías; nam poíl ha-c congeíta dum- 
taxat in manus incidir,adiungas etiam Hicron. de Caual. 
‘Pratt.q.commun.contra communes,q.2i6.
* 1 Ego autem contraria innitor fententi2,8c ratione co- 
fidero, quod vera eft hsec fententia, quod vbi teílamentu 
ad pias caufas fuit feriptum manu ipíius teftatoris, n oiu  
requirituraliquorumteíliumprsfentia , necminusali- 
qua alia folemniras, qua fané fententia ita probari facilé 
poteíl.
I z Et primo fie.Dúo illi teíles, qui in te.flamentis ad pias 
caufas adhibentur, non pro fubílantia teftainenti , fed 
probationem adhibentur,vt maniíeíte innuit in cap.rela- 
tum, dum ibi legitur. Quod in re duorum,vel trium,flac 




míjnn r 01 ^n. Cê es> f?ciíti quando conftat ex feriptura,
rio e* íeftUh !el*Motis fcn> ta > ,10“ elt ««effaria proba- 
. ,  i ■ W us> vy>atet a íenfu, & comprobatur in (¡mili
a dicimus, feripturam noiu
W rif^ ib  i ® ^ ^ oriŝ  i4 i!'»^ Pr̂
I t .r l.? C" n<l0’7 el es~er  dei»oní¡raturverah*cíencet»t¡a_,
S Í T h t W J4 f0“ i0ri- Qü3ndo P3 t e r inter 
iberos difponendo ujtfr eos d¿ ómnibus ipfis bonis.fuf-
adhMrtcl1,1,1111 Í í r. 1,1,111 ,pl™  tellamentum, nujlis
Ouodfî '1/,?t? « bUS' VC pCr te*t0,l>in d®a AutlK'>c- 
r ^ i  f  ty p W 'm tw ■ o b tru n t  inftnm, quos m u l l í , 
^ m ‘ ^ (ñ .C l.Q .^ ea q ch .i.m f.Z24.n 4 i ,
I mmmi',exms’s&t,ccpi*cwfic’ 9usn!íilosexceptâ  
rlnHir ,,|Ĉ U::tua ’ ProJ*f P°*t infinitos propé relatos con-
S t  r m D- ^ l ll.ocl>"tsd> ‘ o n f íU íi.t & fe q t m ,e ft ;O ,  
Card.Tufcus concLjua 1 1 6.n,$q.m littera T .
, ^ rS° feíiainenrum patris ínter Jiberos fqa manu 
lcripcum valer, nullus adhibitis teftibus, multo magis va­
lere debec teftamentum ipfum ad pías cauías, vnde,&c. 
?& X ertio íufrragatur hoc argumentum,quo & pnecedens 
comprobatur : nam teftamentum ad pías canias valet, 
Ctiarrui de íolo nutu teftatoris conftep, vt copiosé tradic 
Tirwuell deprtmleg. pix cal¿faiprwileg.$.&fubfeciiti funt 
Jojephus LudqmciiSfConcLfvj. tí 7 . Alexander Raudenf. poli 
pLures anos relatosjdecif.jua Tijana tf.n.'/.O' Dom,Ctfrdin, 
Tujcusconcl,[ua i i 6.n .jo .& co n c i.ii i .n .2. ítem  concluí, 
m .n .^ .in  InterctT. J
I I  Q yod tamen fecus eít in teftamento ipfo ínter Jiberos, 
prout fubiungic ¡dsm Tir¿q. &  m ü t  M*>CUms m i .  § 
tejíamentam,q.6 i .n.y.vnde, & c.
|B  Item etiamfi fine diei expreííione conditum fir.ad late 
tradita per/?. C a rd .T u fc .c L c Q n d .ii6 . n ^ 9 . in lutera T .
Accedir ,* nam fi teftamentum ínter jiberos íolis indi­
a s  propan poteft,vt tradunt Comeus,l«jQn.JBQ$rm,Soci>
ñus m m & c  alij relatiper eumdem D. Memchfum d.coníil, 
Z iq .n .o f c  J
Multo íxiagis probar? fatis dicitur hoc teftamentum.. 
A1.m<"aUT e* ÍCnptura ipíius teftatoris.
%o Adítipulatur vltimo , nam Commijnior ítac Scriben- 
tium iententia, teftamentum ícriptqm manu teftatoris, 
valere ad pi^s caufas, etiamfi in eo nulij adfcripti fuennt 
teftes,vt docnerqnt infiniti, quos retuht,  ac fequucus eft 
Iderp CMr*Q.¡\4eu<icbd!CtQ<;onJiLn.6$.vnde,& c. Uddo T i- 
taqdejjriuihpitfcaufáprniil.q. Card. Titjcttmd. concl.i 16, 
”‘7 1  Q 'r/lí“ ” W M nim e[tta ^ q .n u m .'j. v'oi tra d itm o i  
%4 cbil.de Graff.deciJ.fuá ^ 9 .  admietit, vt teftamentum ad 
pías caufas valeat etiam ftne teftibus, fí totum ícnptum - 
cíiet manu teftatoris,& Iatius,vt per eum .
Qmbus ftc ftantibusN on oí^cit modo opinio Clari 
pro contraria, qui mocus eít Auchoritate Socini, nam ve 
a i ex prsdi^tis patet, f  communior, 6¿ venpr fentencia ftâ  
contra ipíqm, & in fpecie ira ad auth.on'catem eiuídem^ 
Socmi¡rejponditídem ClarMHenoch4.CQnfSuo 224, n.óu  
quem conjulas3vnde} & c.
Adeundus Ídem D.Menocb. confil.fuo. 161, »,2o, t  vbi 
docuit m hoc propoíito., quod legatum ta¿um pís caufe 
fauore religionis, valet, etiamfi fit feriptum m fola apa­
cha, leu cédula manu teftatoris fubferipta, fíne teftibus. 
ibique adduqt lmolamjCornenm^Tiraq.ac dios; His om nt 
bHsaddez.Dom.BimiHm.confil.fiw 104.num.z9.in 
jLntonium La^arum in fuis Qu^lionibus Canchas Lcñior 
ne ^.q.ó.n^ó. vb,i plures alios concordantes/deducit. 
a j Nota tamen ( &i hog anidaduercit quoqueidern C!a-
rus cu^to loco ji quod in foro poii, taiis (ententia nuila_^
poteft recjpere difticultatem, quando tamen huiufmodi 
cédula effet talíter contedla, quod appareret iliam porius 
?íie decJarationem Yoluncatis, diípoíicionem , quiñi
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praiparationem ad dífponendum.Ht harc facis de hoc pn - 
H)Ocalyf i*1
24 Secundus cafus fubijeitur, & taiis eft. Producitur cedu- 
ía,m qua teftator integré voluntatem fuam ícnpíit , di- 
íponcado de bonis mis ad placitum in locum pujm vel 
illamfecit fcribi per Notanum, vel aliam períonam, fed 
tamen ipfa cédula, feu feriptura, non fuit coram teftibus 
íeéta.nec ab ahquo Notario publicata. An hoc cafu pre­
dica cédula valeat in vim teftamenti ad pías caufas,dubi- 
tatur. £
i  5 in hac dífficultatejrem paucis perftringendo,condude 
pro ahjrmatiua.Nec fané mirum: cum enim non deficiac 
míj publicatio,qu^ eft folemnitas introducta a lure poíi • 
tiuo, non obítantehuiufmodidefeau, debet fauore pi* 
Caufe teftamentuiij fuftinen.Sic precisé poft plnres rcla- 
tosAdcm Clarus,in §.teftamentum, q .y .n .i. M d e  Vmmm 
Opinione¡na 88o.n,-j. vbi concordantes deducu, Craífum ¡n 
d.§. i teftamentum,q. 19.n .i.& lllu jtr.D .C a rd .T iifa m  con- 
clHjto.fua 1 16.rt.4S.c2r 5 U n  Inter a T .
. Adde, quod h^c folemnitas non requiritur in reliáis 
pijs , led iumcit quomodocumque tertan êntum ipfum 
probetur.?4«/aí m l,Luciuiyfj.de miht, teftam ,&  Tiraqtt, 
de priuil.pia caufa priml.6.
z7  £t l*cet Clarus ipfe fubdat, dúo eífe neceflaria, ad hoc 
vt fupradKfta decifio locum habeat, videlicet, quod ip fo  
teftator hancíuam voluntatem duobus faltem teftibus 
explicauent j & quod non exprimat íe velle de contentis
in cédula confia icnpturam per Notarium , tune enim
potius eflet pneparatjg difpoíitionis, quam difpoficio, &
ideo non valeretiu vim reítamenti.
Decipitur tamen in ambobus; tutu quia teftamentum 
ad pías caufas valet,etiamfi celebretur nuftis adhibitis te- 
íiibus, t proxmié dixi;7 um quia mi referret,etiam quod 
jpie teftator ad íiiaioremcorroborationem exprímeret 
fe velle de contentis in ipfa cédula confici feripturam per 
Notarium, quando voluntas fuá in difta cédula compre- 
heñía iam eílet perfeaa,ík abfoluta, vnde,&c.
Aduei te tamen quod Ciar. D. Facbmeus in hoc fecundo 
principal1 cafu,hb.^Juarum lurts Controu.c.7.¡n fine , vide- 
tur in contiai iam íuiile fentcncíam. Mouetur autem per 
textum in § íi tamen noucl. de teftamento imperfeto .
go Sed mi eí., quia loquitur, ac intelligi rur quoad alia te- 
lamenta,quam ea, qua? confuía funt ad pías caufas
3 1 J cniurs ProP°^llur caíus, & eít huiufmodi. M fuíus 
teftator fecit vocan dúos teftes,& coram ipfis fqcit fcnbi 
per aliquem clcricum in quadamcédula, quod inftitue- 
bat piam cauíam iu'tedem in bonis fuis , & poftea dixit 
illisteftsbus , quod volebardifíam ordinationem fcnbi 
facete per Notarium , & uifiit etum Notarium vocan , 
fea priiuquam íll.am Lueret feribi per ipfum Notanum , 
teftator.i^nc tieceíijt; Dubitatur hoc cafu, an calis volun- 
tas in dicta cédula comprehenfa poiin-fuítineri,&. valeat 
in fauorem dî Si pij loci.
3 % in huiufmodi qmdem hafitariour,D.Oldradus de Von- 
te,co»)iLJuo 11 p.relpondic aperte pro negatiua. Hum fe- 
quuti íunt muiti relati per KainalJ.CorJim , inlm s A d d i-  
Vonihnsad prgatum  confil.in Inter a A , &  D, necnon 0 ~ D 
IhIihs Clarus,pQ¡i alios relatos d.q.j.n.3.
3 3 Fundaniemum eorum eít, nam tettator ipfe non vide- 
tnrdebonis^íuisdiípofuiiíe, fed tantummodo prsenaralie 
id , quoa difponere volebac. Cum ergo dericiat non iol- 
leninuas, fed diipoíitio, non potelt fultmeti in vim vlti- 
ma- voluntatis,vnde,¿¿c.
34 Contrariam vero fententiam verioremeíTeacproba- 
bii.orem dijudico.cumtalisdefcausfit folemnitatis^non 
aucemvoiuntatis.
3 5 Nec officit Authoritas OJdradi ex duobus, 8c primo, 
nam contra eum refponderunt infiniti, rclaci per Gabr. 
lib.^.Jrwum Qoncl.tit.nlQ de teílamentisy.concl.9. n.&. Z?per
Ciar.
%%
§ E  S C R I P T V R A  P R I V A T A ,
CUr.DJ'lenocb.ctm[.f,io ¿¿4.1i . t f . M d v  nudit-
reuocando prece-
36 Item quia in d iS o  cali a c> reuocat¡0 eft 
denti teítam ento foto™  i" M e{a»c¡,ms,n.
d i f f i c i l i s i n r e n u c n s  cum feciflec poní 
, 5 ¿ J e  « f í ~ »* ^ ^ $ £ ¿ n c ¿ c ,  ¿ful- 
in fcriptis id, quod P ^ e  reciindum vellefc faceretefta- 
tabac conie£tura , clu * gjc p0ft Nattámillud QI-
a s as as f t w —* •
37 Adeasp „ ¡taproCOnciliationeíupradi&a-
J ftil',!uen tem . T ra d ite n im , quod aut 
r m T c * w b i s  ipfius teltatqrisjéum non habu.ílem é- 
« m  deliberaran, ad teftamentum perficiendum,& abfol- 
uendum , fed tantum ad prJjpatandum, 8¡ tune proceda
, 80 /A u f ^ ó a p ^ w ^ ^ ™ wrbis-tefif Grcm!p^
" habuifie mentem dcliberatam ad abfoluendum volúnta­
te m e  eam habuifl'c pro perfe£a,& abíoluta3& tune om- 
nes concludunt, conuoc'attonem Notarij non eiücero, 
quo minus íubíiíjat ipfum teüamentuni, 6c na locum ha-
3 ̂  Subi]citurcafus!& eft huiufmodi .Quídam teftator in- 
" esepit faceré teüamentutp, & inUituit piam caiiíam fcacre.
d e m ,v e l a h q u id  re ü q u ic  ad p ia s  c a ilf^ ^ eJ" d̂  [ X m e ! >  
fitu m  ad alia  l e g í ^ f c  p r iu íq u a m  poi[ilee iipfum te.ftam n 
tum c o m p le r e r d e c e í fe iu b it a tu r  h o c  cafu ,an  fü [l in e .t u r ,
6c iílud reliaom ad pías caufas, hcet totum ceftamentum
' 40ÍC ífJuTufmodiPqn|em dificúltate , Ba»b, Um ig* no-
■ (icr,in lele intefiamento, ff.de fideicomm. libertan jus, con­
cludit pro affirniaciua. M otus: nam ceüamentum' !™P ^  
fedifim probat defun&i voluntatem, legefin.fj.d 
n m  E a m  Bart.tradícipnem fequuti íunc mfinjti,& przc^ 
p u é i 8.Scnbentes,quos ordinatim retulit,ac fequutuseft 
C lcr.v ir D .M cnocb.d.confiLizq.n.iq*
at C on traria  autem fcnÉéntia&p.oíi Aretinum,Boenum ,
* ac alios,adhxfit Dom. U liu s  Ciar, in ditto§.
cítate <7.7. ri.fia. docuit enim is, communem eam opimo 
nem quod,quandoeumque cefiacor decedit, Prluf^  
intenté voluntatem fuam explicauent, tale teüamcntui 1 
uon oidtur deficere ratione íolemmtacis, fed ration,c vo- 
luntatis,* ideo non valer,ñequeetiamfê re P‘^ uf^
Adde Ai\nfm?.Centur.%>Obfcruationefita z%.vbi lubcülita
iudicatum. i t  aduerte, quod eíl mirabilis Decifio. & iil-j 
terminis relidi ad piam caufam. Earndem opimonetiy 
p o ít  F c r d w a n d .^ q u iim &  alios infecutuseftetiarn O  a\7
fus i n \  tcflameñtttmiq.i 1 >n.i.vbi pukhre, Vide quoquo. 
Amoñium Fabinm m fuoX.de Fabriáno, lib.6. tit.5. definí-
«  S Í - o p i n i o n e  haud reeedendur^
opinor3quampluribus racio'nibus motus, contrariaqnas- 
S X e n d ^  aeutilTimé hrn.at, ^com probar .dem .
Cla)\D.Menoch.dM.2^.ciímfeq. . «Mlmnimncr
43 N g c officícAuthoritasprxdi^iClan, ^aliorumper 
iptum relatorum. Eam enim eleganter eneruat idern IX  
Áícnoch.d.covf.n.zS. cum[eq.enmommnoconfuías
Pe materia tamen pr§di¿U Cafus^videndus Francifcurn
Viuius Opinipnefua 88o.n. i.rb t  elegantej • -
„ V nnintus poteíi propom cafus , qui quiaeniauas 
PaSs- contigit> & taiis eft.Magnifica D. Elifabet de Ali- 
nrandis , oiím vXor Magnific. Dom.mHieronymi'do
S  Éauicis, dura de menfe Septembrisanm i r /7 .m 
t o  d u i S a d u ,  effet in domo toa (equelitata ob pe- 
ftem dic 15 .didti Menfis Septembris, {ua manu confcrip 
fin eedulamldcinde paucos poft dies5dum liberara fe con. 
niliflet ad eius Villam Taunli^agrí Patauini, fecumque  ̂
porcaffet fchedulam pr^didam^eceliit 
L  poft cuius mortem ítatim reperca Rut dida cédula m 
per'uia,vulgo difla, lafcarjelia eius veftis, vel vt al.qui t?» 
Res dicunt%per eius menfa rnfuo thaiamorfeu cubículo, 
ouaauidem in cédula cum (criptum repenretur , iplarn 
Dora Elitabet, fecifte hiredem monaltenum Sanfts Ju- 
ftinse páduíe ; Reuerendi Domini Monacln petierunt * 
f-hr Dom. Pratore huius ciuitatis Padus, vt iuberet di- 
áam cedulam releuari in vim,& formam teftamenti.
Contradicebant eiuídem D, Teftatncs cognat., aíle- 
rentes fe hsredes elle ab inteltato,»; fchedulam illam j ru. 
vim teftamenti releuari,nec potle.nec débete. Etqt)ia_» 
credebant Reuerendiipfi, abundé tu. fie probatum, eam 
Íchedulítn fuiffe confenptam manu ipfius Dom.Equms, 
íolum apud eos de his dubitari contingebac.
Primo, an fchedula haec dici ckbercc perledla rationej 
vohintatis > ex quo in fine non continebat aliquam clau- 
íulam fioniScantem perfea.onem , & complementum 
feriptura, cum lubfcriptione nominis ipfius teftamcis, 
ta vt dici poflet per ipfam feripturam potius apparere, 
quod Domina Eques fe prsparauent ad teOandum,
9USeraTdf c o l e t o  dublari , an ex quo ipfa Dom, 
E o u s, non difpoluit de ómnibus boms fuis.íed tantum- 
modo de maion parte immobiliflm, mre fuitmeri pollet
fU T«tió ambig?batur , an hxc i pfa fchedula vim teda- 
menei obtinere deoerec, cum nulli adfcnpti eflent in ea_# 
reítes, &  dúo íaltem requirantur in teítamencis conditis
Quarr? dubitabacur, an adhibenda e0es fídes huic ce* 
dnlse ^ cuíp reperta non fueric recóndita in aliqua fuá ar­
ca ficuti videtur requirijquando parentes teíiantur inter 
liberos,ex íententia tnukorum, in A u tb . Ouod fine, C. de
tejQ m ^ d ,k  vltimo, erat contentio, an haec cédula iure^ 
teftamenti fuftineri poflet, ex quo in ea non erar adfcrí- 
ptus locus3m quo confcripta íu it. 
a«v Super his ómnibus difhcnitatibus confultus illuftris, &  
nominis Iurifc.ac eterna memoria dignus Ctar.D. 
Menocb.quid iuris,conf.fuo22^per lotum in tertw,xcípon- 
díE in ómnibus ad fauorem ^¿iorum Reuerendorunn pa- 
trum videiicet pro validicate a ac releuatione lani dicta? 
cedul^ad eum beneoolu-m ledorem relego.
Et hxc  pauca de hac materia tetigiíTe iat í ic . 
a6 Pleniori autem cornu diílerunt deea Scribentesom- 
nes in d ida  1 hac confultiflima , & p r s c ip u é l^ ír ^ P . 
Gilkenus, ac Ioannes D m tb. Titaquell.de priuil.pia caula t 
Card.Mantica de Conie&uris lib.ó.tit.3, &  nonijjimé lilu jtr, 
D.cárd. Tufcus in conclufwnibusfuis m verbjeftainentufft 
ad pías caujas,eos confulito..
pims Sexti Libri«.
ADDL-
I T I O N E S
T R A C T A T V M
tura priuata
DE PASSERIBVS
A  I A N V A  I. C.  I’A T A V I N I ,
¿4h eodem mper editum,
A  f> 1  I  B R  V M P R I M V  M«
Q^V ¿ i  T I O  I I .
*]SlunierQ 3. ib i , &  Qldendorpium de Executoribus "vlti* 
Ttiarum voluntatum titulo S.num,2 adde, Hoc vnum ad-* 
uerte in hac materia antapoche, quod de iure ficuti ere-» 
ditor tenetur facere debicori foluenti apocham foiutio- 
ms , itaecontradebitor creditori facere vnamantapo- 
charq, in quacontineatur, íeíoiuiffedebicum ipíummec 
creditori, quod eft neceíl'áfium in annuis, vel menítruis 
debitis.Textus de hoc efi apertifjimus in d, 1. plures apocbis, 
C.de fide injír¡mentorum, fequuntur DD.ibid. &  prtcipué 
Baldi, vbi lacé difeurrit de íupradida materia. Iure mé­
rito autem dixi,£)e iure,hoc enim apud nos minimé pra- 
dicacur, ,
Q JV  A  S. T  I  0  1 V.
* * $ i  y p aul.Cardin.Tujcurn in [ais fmgularibus 111
littera S, numer. 9. adde , Dora. Etterbardum Bronchoñ,
ip^vrpo<pctt/a j* Cem.%,aQertiQne98, vbi nonnulla contraria 
diHoluit.
Ibid.Solam in Confuetudin.Sabaudia 207.8,2. adde % 
&  Clarifs.D.^ildouinum  roo/. 13.8,8.
ibi, Recognita,adde,& eft in certa, & ihi Gui- 
aobon.aduocatione fuá 99. num. 10. addas. Hísadiun^as 
quoque D.Card.Tufcum conclufione fuá jó .  num. 14, in Rit­
iera SyD.Borgninum Caualc,decif,fua 27. num.i'y. parte 2̂  
&'Friüeric.Truckman,con(il.fuo i8<nim ^.in  2. D.{iercul._ 
Marefcot.yariaxum leftionum Iib1.cap.j9, num<\. &  Ciar. 
P.Farinac.infua decifio. tw im r nomfs. l{ot¿ Romana 228. 
num. 8.
ficaw”M ‘ ibi, Vel iuftifícatajegas f ie . Ve) non eft iufti-i 
'Nutn.$<ibi¡& *NattaconfiUióy* m m .i 5,in 3. addexC¿-
ttalcanum difita, decifio.zy.n.óz.vbi laté •
■ rNum .r].ibi3lXubeusconftl.fuo3$.num.S.in z.addasyCar­
din.Tufcus d.concluf.fua 76. in primis numeris, in littera S , 
■vbilattJJiméyrN¿icolaus Euerhard.iutuor hbA.conJil.fuo 57. 
num. 14 .&  lo  armes Koppen,
'Num.i 1. ib'haddo Euerbard conf.^jo-numer.j. addey& 
Dom.Regner.Sextiu.inter confiUFulteiy confiLi i.nnm .29. 
m 2.
ibiyFrancifc.Milanenf.decif.il,num. 129Mb. 2. 
adde,Item quando carct nomine 3 & cognomine ipíius 
ícribentis, & pro quo feribitur, ad tradita per D. Turpur. 
conftl.fuo 97.n.2. & íic quando ignoratur, cuius manu íic 
confcripta, ad congefta per Dom.Fridericum Truchkman. 
conffub i8.a,6<5.¿» 2.
l{u m . 17.ib i, Leonard. aleg.conffuoó1) . numeto 2 2 .le­
gas ita.Leonard.a leg.confil.Juo 29. num.q. 0 " confil.fuo 9. 
’Polum .2¿onfü^62.num ,’¡, feqtutur Botta , cotifil. juo 65. 
vina. 22.
Ts[¿-im. 18.ibiy Iiebuff. in fuo trafilat. de Cbirographorum, 
&c.m m .S. cum feq vbipulchré,addey& D.Cardtn. Tufcum 
(l<concíiif.i6.T¡um.ii.cum fequentibus, addas quoque DomS 
Simón de Tretisyde interpretatione vltim.volunt. lib .i. pag 
1 4 1 zo. cum feqq.
tN¿m.^i^hkMdouinus confiL 26. num.^9. vbi pnlehré 
addas.
Séptimo amplíatur, vt nec etiam probet ícriptura pri­
uata Jada per modum atteftationis, & fidei, quia adhuc 
dicitur priuata , & non probar. Sic precisé poft alios 
illuflr.Dom^Card.Tufcus, con chiflón? fu a 26. num.9 , m lit- 
tera S.
TS[jm,3 ZstAmpliatur 8.vt bxc>& c,
Wnm.46, ibi, Vbi laté de hac materia,addas, b.Hefito- 
rem Felicum in fuo. trafit.de S0ciet.cap.29, n.S.cum feq. r b i  
pulcbréyCr D.Rutgerum>Ü'c.
7^w,47;ibi,poft nonnullos ibi relatos,adde Borgninus. 
CauaLcan.p.z.decif.fua 27.». 18.
'N um ^q.
ADD1TITIONES AD T R A C T A T V M
1^sr».54 .ibi3 facis, adde, acteas quoque Cardin. T ufcim  
'$i&*céncluf. z6.nunt.z2.cnm fequentibus,alitcr etiam con- 
ciliac Dom.Caualcan.diffo num. 18. cum fequentibus , yide 
per eum .
Extenditur nonó, vt ídem iuris exiftat > ucét procuca-' 
tur fcriptura, in qua quis aflerar fe efle debitorem puta_» 
Mseuij in centum.-nam ex ea probatur folummodo con- 
feílio , non aucem debitum. Sic eleganter poft alios Cla- 
xifs.Iurifconf.DomJPetYUs deCaball.confn.fuo iz  i .num. 19.
l^umJlfp. ibi, Menocb. conjü.fuo 508. n.zo. adde, Illuflr. 
D.Card.Tufcum d.concluf.fua 26, num. 100. Heotorem Feli*« 
f iim  Allegatione fuá 1 i.n.^.parA.
r¡^u7n.']4.ibi)Berta%ol..cit.conf 43.1. n u m .iz. adde, 7\e e  
minus, quod fit prafenpta ,¡edfufficit itafuifje objematum ,  
f  eiicius.poft alios d.Obferu. W.n.  31.
'Jshim.91.1bi, Tufcus concluf.fua ó z ^ i n  ¡littera C , per to­
tam,a lde> &  D A íacu les Marefeotus,variar..xefolutjib.z 
cap. 45.
Tlurn.ioó.íbi, Beufi.in repetitione l.admonendi,num.945, 
<tdde>& Clarifs. D.Tetrum  de Caball. couf.juo i i i .  num-ió. 
in 2.vbi tradit, quod confcílio fafta fine caufa, inejücax 
eft,etiam inter mercatores, nec probar contra confiten’* 
ten?,& fubnefi.it etiam,quod non fafiidt cauta,nifi fit ve* 
rifíinil'iSjSi latius, vtper eum *
Jtym .ioj.itfhCaftt 33.circa principium,adde,& fequu- 
tus. eft.D.Caualcan.difta decif.jua. 27.wjjn.06. vbi infinitos 
alios concordantes deducit. -■ _
•JS í̂Éái 20.ibi, Scacciam relati,adde, infinitos ahos re* 
tulit,ac íequutus eít D.Marc.^nt.M-aceratenj. variar, refe. 
lib.z.refoiut.4.11.7.
21.ibi,eleganter edifíerit,adde, Adeundus que­
que de hac materia D. Amcttor Rodriqne^ infuo tvaBaUt 
de exequHtione fententia, cap.i.art.z. per totum, vbi latij- 
fim é.
%[¿m. 125. ibi,cum fexcentisalijs, adde, & Dom. 'Njco- 
laum Euerbard>iuniorem , conjil.Juo 13.num.ero 5 0 .&  5E. 
yolum-, 1. vbi poft infinitos concordantes adduétos fub- 
dit, priuatam feripturam ab i pío feribenté agnitam,eum, 
dem viai habere , ac íi effet a publico tabellione confe­
s a , & latius vt per eumiyidendusidem hb. 2. cqnjil.10.nu. 
%&.& difto conjil.ii.M im .’yó. vbi tradit, quod ipfiusfcrt^ 
pturar priuata recognitio in iudicio fa£la,habet vim iudi- 
catLEt ibid.Rebujf.d.trafiatu num.97.adde , &  Clarifi.D* 
Tetrum  de Caball. in tem inis terminantibusconfiU fuo 3 5* 
%um.\.inz.
T^irm.i^ó. ibi, vbi exa&iífim é, adde, &Dom.'N¿col.. 
Eucrbard.iun.confl.fuo ó.num.41. volum.z. admngas parí* 
terC ia rifs.D.Farinacium>deciffua 321. num.z. vbi tradit, 
quod apocham pro rata fuá? porcionis dumtaxat fubfcri« 
bens,& abfque claufula infolidura, pro tota debito noiu, 
dicitur obligatus,& latius vt per eum .
"Niym.137. ibi,Menocb. conf.fuo 409. num. 4. adde, fiue 
ipíimet fint hssredes vniuerfales,fiue íingulares, ad tradi­
ta poft Socinum, O ' Baldum per eumdem Clarifs. D. Meno- 
ehium,conjil.fuo 287.n. 11.
‘Njim. 139. ibi, de probationibusadde, & Dom.Tteui- 
fanum diüa decif.6. num. 7. prtcüato adiungas etiam Dom. 
Rcgncntm Sixtinum inter confil.Fultei, volum.z. confil;o 8. 
num. 7.
Xí<w,i4K ibi,Vide per eum, adde, CoarSatur autem 
fupradi&a principáíislimitatio, quando in ipfa ícr^ptura 
priuata caufa minimé contineretur : nam tune ipfamec 
fcriptura contra etiam feribentem minimé probaret ¿ ita 
pukhré poft alios D.Honded. confü.fuo 39.numer. 57. in 2, 
conferunt feripta infra num.254. &  mfra hb.2, cap, 1. num. 
z.cum ¡eqq.
151 .tbiiMonald.confil. 151 . n u m a d d e , 0 * CU¡\
D.TetrUs Caball. conf-fua 45 .tíutftÁ* in 2.
Wjtm. 15 2. ib i , addo Cephal.conf.fuo 374. num .$J.tfr 
454. num.30. addas,& Clarifs. D. Teregrin. confü.fuo 6 u  
nu. 10. verjic.2. vol . i .  adeundus ídem decij fuá 9 j.n u m .i 3. 
vbi docet alterius, quod qui íemci producic feripturam^ 
in iudicio, non poteft productionem reuccare, máxime 
parte relujante- A d d u citp o ílFelin. ’Roman.Crauet.ür 
alios Guid.Txpam quceft.fua z ^ i .vbi fubdit, quod ita in Cu- 
rijs obferuatur.
I iu m .1 6 ) .ibi,Schradér,m dm.leg.admonMdhnum.ití®* 
viddas Dom.Borgninum Caualcan. hb.z. decif. fuá 27. nu- 
tner. 33.
X«»u72<ibi,Ne vxor pto marito,adde,Amplia,vt do- 
tis etiam conftitutio probetur per ipfam feripturam pri- . 
oatam,nec fané mirum: Dosenim conftituta nudis etiam " 
verbis probari poteft, ad tradita per Cardin. Tufcum con- 
cluj.fua 722. num.7. in littera n .  An autem dotis fcriptu­
ra ipía priuata prajferatur inftrúinénto pubíico ,  necne5 
in prafentiarum non difeutio , fed videndi feribentes/w L
i.jf.folut.m atrim .& in fpecie Cardin.Tarif.ibid. num.zo.ZX 
Crotus num.28,,
rN ¿m . 189.ibi,iufpa?ronatus, adde, id quod eciam fen- 
fie GratasJiefpo.nf.9. num. 10. in 1.
7S[um,i90. ib i, Vbil|té,adde,adiungásDom.Franci*. 
fcumT£r:funalem,de in d ic ip ,&  tortura, quáftion.iq. nu­
mero 7.
W r n .  191 .ibi,Guido Tap.:qu¿fl.fna 582. num.q. addas9
&  Dom. Vetrum Hc-nrique\. con filio fuo 56. numero 36 a 
in prim o.
7$¿¿m.i96Jbi,in littera S,.adde^Francifc.Marc. quceft.fua 
540.mra.6. volum.x. &  Dom,Marc.jlnton.Eugen.conftíio 
fuo 44.vum.15. cum fequentibus in 1. Difierunt quoquej 
Scribentes omnes,& príecipué Á lB m cu s m l 6. jf.de reli- 
giof. &  ¡tmptibus funer. His ómnibus addas Clarifsim. 
\slldouin.confilio juo 111. ñtm .74. vbi tradidit fcripturas 
in lapidibus feulptas probare identitacem domus,
Eniiis* '
lSlumr204. ibi ,multos deducit, adde, Hisadiungas 
llluftrifs.D.om.Cardw.Tufcum, concluf.fua 531 . in littera í ,  
per totam > vbi ftatutumipfum circa executionem apo- 
charurn, feu fcripturarum priuatarum qualiter intelliga- 
tur,an procedat,eleganter ediíferit,ipfum confuías.
Et ibí,pluresaiios concordantes deducit, adde, Am ­
plia > vt in iítO pr£BCífo cafu oriatur quoque probatio 
contra tertium ; ita pulchré poft plures relatos, Clarifs-. 
Dom.Menocb.confil.juo 787.;num.quinto.quern omnino con- 
fu la s ,
X«»2-207.ibi , & capit.z.infin.adde, De materia ta- 
snen huiufce limitatioms , adeundus omnino Ciar 1fs.v ir  
Dorn.Farinac. FragmentarumCnmm. parte 1. num. 143» 
cum jequentib. vbi poft relatas infinitas Scribentium au- 
thontates pro vtraque parte, opinionem afiirmatiuarrju» 
tándem tuetur,atque ample^itur, ea tamen inteííigentia 
adieda,quando nullaadeít íuípicio, quod pater volueric 
feribere falfum : fecusfi aliquafalfítatis vrgeretfufpició 
tempere ipfius feriptur^, & latius vt per eum, quem orn  ̂
niño confuías.
'iNjim.209, ibi, Inftit.de iure naturali,adde,Amplia^ > 
vt fcriptura ipfius Principis priuata fuo ligillo robora- 
t a , íidem etiam faciat quoad fui fauorem. Ampie Dom• 
Turpuratus , confiLfuo 120 .numero á. &  con filio 270. nu­
mer. 17.
^ m .2 2 5 . ibijlnftrumentum, adde, id quod dofluni 
fuit quoque per Dom. F ndcricim  Truchkrnanum conf. fuá 
S.n. 16.cum jeqq.vol.i.
'TS{um. zzá.ibi, Florentina 122. num. 5. adde i  Adiungas. 
Ciar .D ,F  acbinéurn hb. 3 .confilio fuo 28.«.1.
W<m%2 31 .m ftne ib i, & infetius docebitur,adde, A ru
autem
:DE S C R I P T V R A  P R I V A T A ,
áutem quándo fcriptura ipfa priuata eft á parte recogni- 
ca,vtquia recogaouit debitor chirographum, puta, pro* 
dudum, íuiííe manu fuá fcriptum, exequi poííit, quando 
ex ipfa conftat debitum iam eñe prasferiptum/in pncfeti- 
tiarumnon difcudo,fed adeundus D.Ioannes G uttiere^  
'praftic.q.iib.i.q.izq.per tot. vbi eleganter.
. *Iŝ mwí.2J2» ibiy&  i 300 num, i .acide, &  Domin. Cardin. 
Tufcus d.concluf.fua j6.num.91 .vbi ampliat id procedere, 
ctiamíi ícriptura ipfa non, fie fubferipta.
'l\^m.243.ibi,inducenda1adiungas,adde, nam feriptu- 
raantiquiíiima plené etiam probar,licet non recognita , 
ad tradítaper D.Cardin.Scrapbin. decif.fua 3j num,r.
rN¿im.2^6. ibi, & fequemi,adde, Amplia, vt idem itit'is 
quoque íít, quando ícriptura ipfa reperitur íigillata figil- 
lo ipfius debitoris,fie poíl: A le  xana.Car din. Tufcus d.con­
cluf.fua jó .n u m e r.'ji.&  conclufton.fua 239.ttww.5Jw -difta 
Itttera S> nec fané mirum : figilium enim inducir confen- 
fum, &. ratiñeationemapponentis fuum figilium, prout 
ipíemet Cardm.Tufcusfubfequitur, diffa concluf.2^9. num.
S. latius vide per eum didaconcluíione per totam; ad- 
de, quod feripturse alterius ícienter apponens figii!um-fa 
fuum, ceníetur omnía mea contenta approbaíi'e , ad 
tradira per T<[¿col. Euerhardum iuniorem, rol.i.confil.25. 
num .i').
'JMjiW.254.ibi, num.26^.in fine^ddc, Hoc idem fequu- 
tus eíí etiam D.Caualcan.difta decif. 27. numer. 64. cum fe~ 
quent.vbi quoque fubdit, quod dida ícriptura priuata fi­
ne caufa vti imperfeda non valet, nifi ex verbis colligere- 
tur ipfa caufa,vt quando in ea diceretur:M¿ cbiamo in ve- 
rita vero, &  legitimo debitore , illa enim verba, ni! aliud 
important, nifi quod fateor me in veritate fuiíle, & eííe 
yerum>6¿ legitimum debitorem, & íic ex certa fcientia_í, 
¿¿ non per errorem.Quando aurem quis ex certa ícientia 
confitetur fe debere, confefíio, 6¿ coníiitutio illa dicicur 
continere cauíam,&; valer,adducit Mex.confü.4. n im .ij,  
cum feqq.ini. idem iuris fubdit efíefiin ipfa fcriptura-* 
continerentur illa verba>per conti tra ?iotfatti,cn enim de- 
monftrat caufam,quia readitio rationis , & calculus ísepé 
fadus,& ftabilitus, oftendir caufam prseceliifTe, ob quam 
calculus ipfe fadus fuit,vnde fcriptura ipfa valer, adducic- 
que de hoc Alexandrum,ac alios, addo etiam Iodocum.
?fym.2$ ¿.ibi^um .183.cum feq.adde,& con(il,fuo 402,, 
numer.%o.&
Poft (ummariutn numero 277. adiunge hsc fe- 
quentia.
278 ReUgioft, &  defun&i alicuius priuata f i extet de aliqua re 
fcriptura au plené probet •
279 Vriuata fcriptura an fine aliqua dificúltate confinia pro­
bare poffit.
280 Suhfcriptio nulla licet adfit in priuata fcriptura quando- 
que3&  quidem plené timen probat.
281 Subferiptio partium , &  recognitioin priuata fcriptura  
eius e(l v irtu tis , vt plenariéprobet, ita vt v'm etiampk-> 
bhci inflrumenti obtineat.
'282 Triuata fcriptura Cardinalis alicuius manu fubferipta, ex 
flatuto jLlm a Vrbis vim publici nancifcitur injlru» 
mentí.
Tshim.277.in textu ibiy num.ó.in 3 .adiungito,
278 Addas etiam,quod fcriptura priuata religioíi, & mor- 
tui plené probar,idem D.Cardin.Tufchus d.conclufione 76. 
num .4J.&  44. vbi prgcipué fubdit hoc procedere, máxi­
me quando ipfa ícriptura eft declaratoria voluntatis, & 
latius vt per eum.
279 Adiungas pariter, f  quod ícriptura ipfa priuata de fa- 
cili probat,quando agitur de probatione confinium,quia 
pro ipfis probandis fufikmnt quoque pra?fumptiones » 
& adminicula, fie pr^eisépoft J^attam, Corneum ¡ Hiero* 
nymum á Monte,D.Mafcard.ac altos Illuftr.D.Card.Tufch. 
diH.conclnf.76.nHm, 5 7.
M  '
Subnedas fimiliteráliam limita tioné,qu? e?í,quod fcri­
ptura ipfa priuata, omitía etiam onmi fi*b¡c:ipTionc pie—
230 né probat,tquádo ad eius preíctiptum paites íeíc con- 
formaruntjéaque obferuarunc, qujs eiufcemodi fcriptura 
iuíTerat, arque pr?ceperat,fíc in fpccie p o ft  iníiaitos rela­
tos , tradidit eleganter Fridericus TrucbKmanus conf.fuo
2.num.%9i<volnm.i.
2gT Subirías etiam,nam fpnuara ícriptura habenspar- 
tium fubfcriptionem,& recognita, plenam fidem facit, & 
habet vim publica: contra i píum debitorem, licet in ca_> 
non fint teftes adhibiti; Sic prsecisé poft alios docuit e- 
leganter ClariíIi.Djw.Hercules Marefcotus variar.refoluf. 
hb.i.cap.79-num.g.& 10.vbifubijcitadhunc eíFedum- 
fatiseííe, quod íit fubferipta folo debitore, quando de 
eius fola tantum obhgatione agitur, quidquid dicendum 
fi eflet vltro, citroque obligatoria, ibique poft infinitos 
concordantes addudos; íubijeit ita fuiíle decifum in vna. 
Romana pecuniaria 3. Decembns 1593. cpramCardinali 
Tampbilio.
ag2 Adijcias quoque,nam f  ícriptura priuata manu Car- 
dinalis fubferipta,vi ftatuti Almx Vrbis Romse,vigorem 
obtinet publici inflrumenti,& executionem paratam ha­
bet , fie pulchré meminit Clariís. vjr D.Fanntc. decif.fua 
Rota Romana noüiter nouifs.272.núm.i.
Succedithuiclocoin textu num.2%1. quiin impreffis 
eft cum nota numen 278. & incipit; Aliosetiam, 8¿c.
Ad Quseftionem, An fcriptura priuata veniac 
appellatione ioftruraenti.
<Nui§jero 5. ib i, defide inftrumentorum , adde , &  
l-notionem, §. mfirimeniorum ,ff. de verb, fignificat. cum, 
concordantibus.
'N jtm .29.ibii cum duobusfeqq.adiungas, addo D.Sc-* 
rapb.de priuileg.iuramentipriuilegto 77.nu. 18. CT 19.
Ad Quíeftionem, An ícriptura priuata ex Archi- 
uio publico fumpea fidem faciat.
‘N u m .n . ibi, pulcherrimé, adde, &  D.Car din.Ser api m i. 
decif.fua 642.num.i.
7^/^«.4o-ibi, ledorem remitto, adde, fciendum texto, 
fupradidam regulam limitad 5 nam fcriptura ipfa priua­
ta pro tertio,contra tertium,etiamfi in archiuio publico 
repertá fuerit,non probat.Sic eleganter Chviis.Dom .Fri- 
denensTruchimán,conjiLfuo í.nu m .ó^ .in  Etharc
fufficiant.
Ad qu^ftionem, An fcriptura priuata ad fui validica  ̂
tem requirat de neceílitate diem, vel 
annum.
lS(¿im.i .ibi,concordantes deducir,adde,& D Rcgtiernm 
Sixtinum inter confil.rultciyVol^-confU.S. nu.4.
Ttym.riOitbi,Claufula i.num.S.adde,& Illuflr.D.Cardm. 
Tufcb.concluf.fua 76.««.8 j./n littera S.
‘]s[um.20.ibt y d,tra£i.nutn.96.adde ,21. Coardatur fe­
cundo,quando fcriptura ipfa non eft abfoluté priuatal., 
íed propter teftes fub[criptos,vel alio refpedu accedit ad 
publicam,vel publica reputator, nam tune exigit locumC 
Sic precise poft alios docutt eleganter D.Vurpurar- con- 
fil.fuo 452. numero 18- vbi quoque rationem deducit, di- 
cens: nam fi fcriptura priuata debec aiíumere robur pû  
blici inflrumenti,congruit,vt habeat annüm,diem, & lo* 
cum,íicut publicum inftrumentum babere debet,C¿ latius 
ve per eum omnino confu^c.
C Ad
ié additiones a d t r a c t a t v m
.̂d Quzftionem, Vcrqm falíifícans fcriptpranj 
prigaram ? faifi peen a puniatur *
ibi,vide per eum,adiungas, adde* Car4m<7 tí-(.
frbutn concl.fua 6 9 1, num.... in littera S.
' ^«2 .2 7. ib i, vbi late, adtías p.H ubertinm  Z w h m  
iumconf.fuo 27-n«»?,u.Círi2.
:Numero 4 1 .ibi,puniendusJaddo,& fie ordinaria. 
^<W|.5o,ibi,fa!íicas íecundunuddas, eun?.
Ad Qu^ftionem, Falfítatisí, & quando pra?fumatur 
' ex aportilla/  feu additione repersa in 
feriptura priuata.
de, veí íuperid, deque
qusritur.
1>{tm.&.ibi>ca[i4 iSy.numer^.adde^adiungasD.Vwpti- 
ratum conffuo 297, num. 2.
Ad QuíErtionem , Falfítatis praeíumptio, an ? & 
quando oriatur ex cancellatione re­
verta in feriptura priuata,
rJŜ m.<y .ibiiconcluf.fua 25 ^.numero 2,addas., Cavdin, Tu- 
jcumdicl.concluffuayó. numer.jQ.in littera 
Gonfil.fuo ó ii.m m .S .
Wgm.Q.ibjjinter ceteros DD.addas, Barnabams Coma7¿ 
%anum decif.fua í^ .C T  D.Mafcard.
24. ibicetigiíTe, adde,. ómnibus adiungas.
% Vüdiüls.p.^iiexcindr. Trentacinquium variar. refolut.hb. 
z.Refoí.i 1 Mt.de fide wslnm..per toí.vbi elegantiffimé^ 
l^um. 25.ibi,ybi laajjmé, adde, 0* D.TrenUcinquium  a 
iiCi.refolut.í 1,
Ad Quaeílionem , De pra?fumptione falílcatis 
oriente ex abra/Míe feripeurse pri- 
uacae *
T^um. 1 Ábitfiwfl&Q.num. 2 q.addey &  Donufomil. Boreh. 
confino 2 3.num.ó^cum feqq.
rN¿<m.^2.ibi  ̂retuhffe adtungito jadeas quoque Ludoui 
$um Schuuart\Maier.HifceUan. Uktuc.z.vbide materia*.
Adqu.a;ílionem, De prsfumption.e falficatis 
oriente ex diuerfic^ manus in feri­
peura priuata.
Tslumer. 2.ibiconfuías, adde > &  per D.Tetrum Surdum 
(¡onj.fuo. i& yjum . 17.
A,d quaefiionenlu De prsefumptione falfítatis, 
oriente ex concrarieeate, & repugnan- 
tia fcripcuraruin priuatarum.
1. Jbhconfifuo 199.num* 16.addas, &  C.Camil.Bor 
rel.poji plures. altos relatosyconfifuo 2 3.?;«.5.
j^ u w a .ibiyC.de fide infirum.ent. adde y &  Dom.Hercules 
Jjdarefcotus variar.refolut.hb.i. capit.82. vbi íi duoi nitrito 
roseta, feu. feript tirar diuerf^produíSse reperiantur 1 ciu 
inagis i\andum fit,or*inium degantiíTime edocet, atque 
declarat, cum omnino confuías, nam fub. num. 12. cum fe., 
quentibusy tta&at prsecipué- , quando, concurrunt dû e- 
fcriptura: contradi ,vr,afcilice;publica» 6í alia páuata¿ 
quid iuris fcilicet ex.U\at.
^ d  Qu^ftionem, De plqribus alijs, ác diueríis pras* 
fumptionibus falfitatis refuitantibqs ex ícri- 
ptura priuata.
J<lum^6,My fumo infera, adde Camil.BorelL’canfil fua>
21,numer.quinto ? vbi d? pagina acranaento confperfa, &  
maculara.
Hypotheca an oriatur ex feriptura pri- 
/ 1 uata, veluti apodilTa,
V  A  S T  I  Q X.
1 Hypotbec# non. orituy §x fcripttm  priuata vegulm*
t e r .
2 ^Amplia,
3 Fallit y dummoda conflet de volúntate contrabenfium hy~ 
pothecdm  ipjam cojiftitme yolemium.
4 Ratio.
5 rN$n oxitut hypotheca ex feriptura priuata ad praiudu 
cum  inlkumentipublici ¡t mfiipfa fit trino, tefte fubfcth 
pta , 
6 Orituv hypotheca ex feriptura priuata redaffa in infirm en-
tum faltem  a die in f ir im e n t i.
7 Recagnitiochirographi cum hypotheca bonorum > an y &  
quando retrotrahatur ir vi.dendi 3, Cosía , <3r Quttie*
1 T íV icquidem diíR cultatifatisfáciendo} concludebre- 
i T l  u ite rlp ro n cg atiu a, fíe precise J &  ex profeffo 
píunbus rationibusmocus r docu.it íubtilis Jknton.ius.Fa- 
b,er de erroTibuspragmatiCQTumypag.i.decad*\.<Aeneid. vbi 
quoqiBoerpj, Ccpol.ac aliorum opinionem impróbame » 
tíumranfuñe 3. debteoru.aiomniabona tácitopignoris, 
jure creditoribushoc ipfo eífe obligara, licet de pignore
. ipfo nullo m,odo,can.ueneu.e. Sic etiam ieiifit; D.Toltdorus
ISipayQbfeW'fua, g i6 .n u .i- ,
2 Amplia, |  ve ex ipfa (criptura priuata, nec etiam oria­
tur hypothecam,etiatr.ii pactes conuenerint3vt feriptura 
ipfa priuata vim publici babear docunieny íic precisé; 
Ídem B .R ipa yd ifi.O b fevu a t.n u rn er.i. ZT %
3. fallir autem f  iíih^c Concluíio % dummodo conílet d© 
menee contrahenrium ipfam hypothecam volentium_»
, conítifuere: nam tune fine dubio ipfa per fcripturam pri- 
uatam poteít conílitui5 ad tradica pernos infra ad inter- 
precationem./^ feripturas y Cod.qui potioresy numer.?,.con-
4. cluf.x. Nec fané mirum fimplici -j; enim, voluacate hypo." 
theca ipfa coníiitui posefl; pulchre CephaLconfiL41 .num. 
19.in 1. & fequutus, poft plures relatos Illuítr. Dom.Card-, 
Tufchus. concluffua j9 .n u .y j-in Littera S„,
5- Noeaearaen, f  quod ací praeiudicium inflrumenti pu- 
blici hypotheca non competie ex apodiíía,, feu feriptura 
priuaea,niíi ipfa fie crinoceíte fubferipta  ̂ & fie íi.cfcri- 
ptura follemnis,  ̂Sic precisé voluit dicere idem D .C ard m . 
Tufchus concLfua 1 i6.n,\.m littera nos latius ínfra ad 
interpretationemdifícE legis, feripturas,addp R ipam .dift, 
Vbferu a ó .n u m .i. .
0: Coar^ato fecundo principalitcf: f- nam hypotheca.*, 
oritur ex feriptura priuata redaba in inltruir.encum, fal- 
tem.a di,einttrumenti. S.ic precisé idem D.Rip¿> dift.aOb- 
feruat.izó.num.q.vfqup infijiem , vbitarnenitl fublimitac. 
in Caín,, de quo per eunv, quem confuías..
7  An. autem, & quando t  tecognitio chjrogcaphi cü hy<
pothe-
potheca boiioiü, retrotrahatur, necne, diíferit inter afios 
loan.Baptjfla Cofia,in fuo trait.de retrotrañ.cafu 6. capit.S. 
per totum, vide per eum. Addas quoque D.Ioannem Gut~ 
tiere^Traííicar.qu^i.Libc 1.(7,125.
Adqusftiónemillam , An fcriptura priuat® 
defunéti magis credatur, quam 
viucntís.
CircaSummarium. TŜ um. 7. ibi,explicatur,addé,
S Tulchra quxftio proponitur.
Circa textum.'Num.7. ib i,&  conclufion. 80. tn littera S. 
adde.
S _ Sed pulehram qua?ftionem, f  quam a Scribentibus ex­
citan vidi,hic pratereundam haud cenfeo; & eft. Quid íi 
fideiuílor in articulo mortisconfticutus, feripturam con- 
ííci cnret, & in ea fe pro principali fuo pecuniam debi- 
tam foluiíle írifertum íit,an per eam folutio calis probaca 
cenfeatur, ambigitur Clarifs. D.Henric. Oidemburgicus de 
fideiujjor.cap,2o.§.i. num. 74. cum feq. difeuflo ad parces 
articulo, concludit ramdem pro negaciua, quodlimitat, 
prouc ibijipfum confulico.
Ad Qugftionem íllam, Qualiter recognitio pri. 
uatse fcriptura íieri debeat -
rbI¿tm.j.ibiJDii{i lAdriani tolL.addas. Coram quo iudice 
autem clericus pracipué teneatur íuarri apochamreco- 
gnofeere, in praíentiarum non diícutio,fed videndi Boer 
decif.fua 113. numer.8. &  Illuflrifsim. Bom.Cardin.Tufm  
concluffua 3tt6.numer.41.1n littera C, &  concluí.451 .num
11 . in littera I.  J
rNumÜ.ibiimmer.102.M q Adiungas D.Ioannem Gut- 
ticre^.'Pratticar.quafl.lib.i.qu&fl. 125. vbi, an, & quando 
recognitio fcriptura priuata: fa&a á parte in iudicio , 
prgiudicet alijs creditoribus,& a quo tempore incipit ip« 
íius pralatio.elegantiílime difceptacur,vide per eum.
Ad íllam Qua?ftionem, An per feripturam priua- 
tam probetur deíidum.
rNum.$. ib i, concordantes deducir, addes adiungas D„ 
Dida cum aCantera infuis qu^ft.criminal, pag, mibi 353.
Ad íllam Qugftionem,Vtrum exemplum feriptu- 
ra priuata probet.
rN¿m.i'^.ibi,Ma[card.d.conclufion. numer.13 adde,Am- 
pliatur q u a r tO jV t  eo magis regala fupradifía procedat, íi 
produceretur exemplum exempli, & íic copia copiae. Sic 
pracisé poft infinitos relatos, D.Borgninus Caualcan.iibr. 
f.decifione fuá 34.numer.10.
'N rm ^ ó. ibi vtilitate ftacui,adde,adeas,queque, Dom. 
Herculera Marefcotum variar.refolut.lib.i. cap.81.wmer. 
$.cum feqq.vbi laté.
'Num.44.ibiid.corjf.924.num.32. addeqj. limitacio io« 
quando exemplum ipíius feripeura in archiuio reperitur, 
nam tune ilii ftandum eft, etiamíi feripeura ipfamet ori~ 
ginalis minimé inueniacur. Sic pracisé poít plures addu- 
duSjidem D.Marefcotus d.cap Si.num. 15. cum fequentib. 
vbi etiam qualiter ifta limitado procedat,acintdliaatur, 
omnium elegantiílimé difceptatur,cum omnino cofulas!
/N}<m.4<>.ibisd.confiL924. num.35. adde, & poft infini­
tos propé relatos D.Marefcotus ditt. c.81 .num.5.cum.feq. 
vbi pijjchre, & ibis fac íit, adde , latius de materia videas 
penes prafatum Marefcot.d.c.Si.per totum, vide per eum. 
^ H l*M'46.ibhdií¡.CQr¡cluf.7U.per totam, adde, cV concluf,
Ad fecundam Concluíionem ex Ucripturas.
N ¿W .i. ibi, credicori, adde, fequutus eft fupradi&a^ 
omnia lllultñk.Dom.Card.Mantic.de tacitis lib. 11. tit. 2 4. 
num .i.& 2. vbi pulchré.
%um.3. ibi, pralato diem, adde fequutus eft quoquo 
Clariís.D.Stepban.Gratian.DiJceptatfua 289. num.29. vbi 
pulchré difcurrir,e^ Illufir.Mantic.d.tit. 24.mt.3. cogita.
'N¿m.7.ibhrefolut.12.mtm.20.adde, &  Dom.Vmcentium 
de F r anchis decij.fua 95. quem retulit ac fequutus eft Ciar. 
D.Marta inleg.i.qut¿fi.2.numer. 14.ffolut.matr.h1s adiun­
gas I  Uujir. D . Cardin, Man tica d.tn. 24. num.14. vfque in fi- 
nem, vbi pluribus raciombus comprobar, eum omnino 
confuías.
‘Num.8. ibt,& Moríaprqcitato numer.15.addeaddiuu. 
gas D.Borgninum Caualcan.hb.z.deciffiu 27. num. 17. vbi 
iníinicos.propé concordantes deducir.
'Num.i 3-ibi, vbi pulchré addas, & D.Herculem Mare- 
fcot.variar.refolut.lib. 1. cap.79. numero 12. His adiunaas 
llluflr.D.Card.Manticam,d,tit.i4.nu.4.
’N¿¡m.\ j.ibi.conf.fuo 103. numero 3. adde, &  Ludouicus 
Moretim m 2,q »$ .D e  fecundo credkore oferente infer- 
ta poft eius co\\Ci¡ia,pag.mihi 54z.nu. 49, His addas Dom. 
Guttiere^Tratt.concluf.hb.i.q.i25. nu.5. vbipulchré.
:Num.16.ibi, quefl. 111.numer.6. adde adiungas pariter 
illuftr.Dom.Cardin.Manticam d.tit.24.numer.6. vbi fubdit 
ita in Rota receptum,tefte Caputaquenfe decif. 112.lib. 2 
fed , ex &c. *5 *
. Xi^.i8.ibi,fubneait, adde,adnefíendus quoque Cla- 
l\[$,Ma\ ejeottus d.cap,7 9,numero^.cum (eaci vbilaté 
D.Steph.Gratian. Difceptatione fuá 3 01. L m e r.7. &  8.vbi 
fubdit, etiam íic fuiíle decifum per Rotam Romanamu 
coram Cardin.Seraph.23.Maij anno Domini 1589.
lS[um.2S.ib¿,d.olo¡.7,num.S9.adde, H is addas Illuflr.D . 
Card.Mantic.diii.tit.24. num.... vbipulchré.
'Num. 4 3 .ibi refoluit,adde.Hanc camdemfententiam^ 
vti venorem amplexus eft quoque Illuflrifs.'Dom, Cardin. 
Mantea di fto titulo 24.numer, 7...44, Sed quid iuris íic
fe i fíi cabe r is. Si partes conuenerint , vt priuata ipfi_,
fcriptura vim habeac publici inftrumenti , an per hoc 
praferatur mftrumento publico pofteriori, lllu(ir.Mant.
d.tit.2 $hUmt64.in firie,cóncladip pro negatiua. Coníídé- 
rat enim,quod tale padum vim habebit tanturnmodo in 
prcEiudicium ipfarum partium feriberitium , non autem 
quod praiudicium alterius , ibique nonnullos concor­
dantes deducit.
Ad terciam Concluíionem ex d.I.ícripturas.
^ « m i . i b i  concordantes adducit,adde,& Clariflim.
D.Herculem Marefcotum variar.rejolut.Ub.i.c^Q.nim.u. 
adiungas etiam Do-rPolyd,liipam Obfernat.fua 2Ói.nu,\. ’ 
${um.2.ibi,dcci¡,4. num.9. adde, Quinimoinftrumen- 
tum publicum vocatur, ad iaté cradica per D.Gome% Leo- 
nium decif.fua 12.
'Nurn.io ibi,m m .992.addc, Notacamen ipforum^ 
crium teftium fubferiptione minimé opus eífe in ipfamet 
fcriptura priuata ,* íicamen abéis viuavoce cum jura­
mento recognofcatur ante confectionem inflrumenti 
publici. Sic pracisé poft plures relatos tradidit Illuftr.D. 
Guttiere^.Trafticar.có¡hcLíib.i.q. 125. nu.6. &  7. vbi tán­
dem fubdit, quod quoties priuata fcriptura â nteconfe- 
aionem inílrumeaci publici fueric leda,recozca, & in- 
celleda per teftes in ea feripeos , eciamíi fubfcripti non 
fuerincadmittitur,& preícrtur contra iuíirumencuin pu- 
blicfi pofterius,6¿ latius vt per eñ,quem omninocófulas.
% u m .i2.ib i,lib r .^ .q u $ .\u .n m e ^ a d d e ,&  Illuflr.D. 
t ard1n.Mant.difi.tit.24.num, 13 .vbi laté. ——  1
C 2 jf̂ um*
'N iim .i 3 .ibi., deducic^adde^His ómnibus adiunga§ II- 
lu[tr¡¡s. D.Mantigaw lit. iq .  libra 11.de tqcitis 3 numero 10. 
vbi infinitos alios concordantes deducir.
W unj'24.tb.hnutfterq 59.^ 70.^dde Aoiungas ll-Uj rifs. 
p.Manticam d.t'it. 24. www.p. ¥&! poít plures alios ac da­
dos actcltaturd? veriori,ac cornmni'iiari»
QST ¿a»?* 2 B .ibi, A{ti pl?acur> addes ex ipforum fententia.
W m .2 1) . ibi, ybi pulchré, adde, & Dow.Carctip.Tufcb. 
t w c U f a  w¡> p " $»** elegaiuiffinie.
•H«i»!4(S:ibi,iu!ltco^dde, quam fequucus ell queque.»
£om ’n.Siepban.Gratian.DjfceiJ!atione}iiai9 unumc(o¿\2.
cum fequenti, vbi fubdic hanc opinionem (equutam quo­
que fu ule Rotara Romanam coram Cardinali Pamgu? 
ho, .̂Decembris í 593» .
' 7\T«w.4S.ibi, certificar!, adde, Sequutus eít quoque 11-
luñr.p.Mant.d.tit.i^.num.w.
52. ibi,loco, fuo GiíTeretur,adde,An autem reco- 
anito fuófcripcionis ipforum contrahentium requiratiiri 
^pn facjsliquer.Vtelendas idem P-A4,aniic.d>iit. 24* 2?
'Num. 161 ubi Suboritur hic,adde,aliacíubitatio.
j$tm.6;2. ibi, yerí-Hinc eft,adde, & IlluJtr.p.ManV.cJ. 
ú t ^ .n u m .\\.
'Ñutn-i 12.ibi, &  9. adde Nota, tamen 3 quod 11 
fcripturaj ipfae fuot diuerfe, contraria1, credendum eít 
hab’entimelioresconieduras. Puichré poft alips Man*, 
deli. AIbenf.confiLfiuo 2z<\.numer. 8. adde, Cardin. Seirapb. 
decffua. 579.nutiter.\. vbi tradit ,quod priori fcriptura 
ítandum eít., non polteripri, quando in prima co n cu r-. 
runc plures yeriiimilioregconieauTíE, & magi$ adminw 
Culatas ] Adiungas pariter lUufirifs.D.Cardin.Tufcum con- 
clujiojua 8¿An litara S,vbi íi fcriptura? plures inconcur- 
íu producautur,qu;e prseteratur,eleganter difcurit.A.dne“ 
dendus» quoque Clar.D ^éíexand.. Trentacinqums vari-.ar» 
reJoLlib.z.tu de.fide. >n(sirument, rejolutione 5. vbi fcripcu- 
rarum contr'adiítoriarum, ac ad inuicem pugnannuíiL, 
mareriam , omnium quorquot Icripferint, eleganciilimé 
difcu tic, arque percradat,ipium omnino confuías .
An verbum promitto, in fcriptura priua-a 
tareda&um, ftipulationem impor- 
tet,necne •
q  y  je s, x  i  Q x v i i ,
S V- M M  A  R 1 &  M .
 ̂ Stipulatiojnd/icitur per verbum., promitto,. in jcijiftam  p rk  
nata r.edaílum.
2 Fundamenta pro tali opinione , &  numero. 3. 4. 5 °.
6. &  7 . ' .
8 A m plia3Vt procedat coflclufioylicet verbum illudfuerit pro-
latum ab,ignaro in ipfa. fcriptura priuaM, »
9 Contrarium tenuerunt nonnulli. . ’
10 T i ior opimo vti venor retinetur.
\i Lm itatur JupradiCia Condufio. s¡ quando. probarctur non, 
prxcefjifje interrogationem, (T  fequutam fuifje refpon- 
fiofiem.
Ratio ¡bid.
12 Opinio Gon^alex, dedcicitur circa fupradiffant Limitatio-
nem .
13 Et bjXC placet authori.
14 ijrnitatur fecundo, quando fcriptura, ipfa fiitem minimé
faceret.
y 5 pallit in pluribus alijs cafibus de quibus per DD . plures re- 
mi f in é ,
16 Opinio autboris in tali quicftionc /J.17^ i8 ? 19. S o .si9
22.23.24,25.(^26. _ _
27 A j} verba,fpendit,cauit,CQnuenitipl^CH¡f,& Jiittilia->in fcri* 
pturapriuata redacta, ftipulationetn importent. F'idendí 
D D >rem iffw ,&  n.28.
IN lwiufmodi h^fitatione, communi omnium Scriben- tum voto receptum eít, quod ítipulatio ipfa per di- 
dum yerbum ia¡portetur:Sic enim P°^ Cafirenf.Spcinuin 
feniorem,Decim^agnol.ac alios ¡radián Clarifs.vir
nQcbMb.2.y3rgfun}ptÍQ.c.q\-nu. 7.& poli plures alios repe- 
tiit coni.f1w 9i.nm i.i 5.vof? 1 feqm nifim t lofeph. Mafeará, 
deprobatiornb.cwcl.fm  n4UM .dr3.2r D.Iofepb.Goj ya*
le ív a ria r.q u a flio n .c .^ riu . i. vbi infinitos propemodum 
ex veteribus,m /.x.jff,ífe pañis,in lfc ien d m ,d e verbor.obl\- 
vatm .in í.lctla,ff.fi cert. p e m . & alibi concordantes de- 
ducit,atque coaceruat^idenduvdem «aw.^.vbi de vera, 
& com m unkeraueílatur.
' Adiungas etiam llhíflr.D.Cardin. T.ufcbum concluf.fia  
7A4.nunLZ.in latera D, &  Alexand.Trentacinqiiium  lib .
i  .variar jefolut.tit.de verbor.fignific.refolutnum er,1 .vbx 
omnium elegantifíimé.
2 Hssc autem communis Conclufio f íundacur priniQ
per textim  in §./¿ feriptum, Injlft.de inútil. fiipulat,. vbi fie 
]eaitur ( fi feriptum inftrumento fnerit, ppomifíjfle ali- 
quem, periríde habecur ,atque fiinterrogacione prece­
dente reíponíum fit.) . . .
2 Nec obijciacurt per aliquos, c°ntrariam opimonenxj. 
íectantes,incer quos adíunt Angel.lafon, &  Marianas iu- 
nior,tefle codem GonZale^ditia quptwne 37.num.6,pagina 
rnibi 705. per textus in pr&citato §. loquitur dumtaxat de 
inílrumento, etgo non eít extendendus ad fcripturam_ji 
priuatam, Nao>.fi Imperator yoluiiiec idem eOe in qua- 
libet ícriptura rep^riretur, id exprímete fciuiílet, eft 
credendum, quodioquutus.fuiílct gen eraliter íi in Tciri- 
ptura repenrei:ur,6í non fi in inl.trumencoj prout fermo»
neínhabuit.Vnde,&c.
4 Quoniam reípondetur eos f  fallí,neC elici poíie confe- 
quentiam per eos illatám, & ratio eft: quiain eo %.Impe. 
rator, 0011 loquutus eít ípecialiter de inítrumento publu. 
co,fed inílrumento fimpliciter,quo cafus nomine inítru- 
¿nenti etiam priiiataícripcura comprehenditur ex pro- 
p r i a  íiCTnifícatione vocabulisvr tradidere M, afeará, d.con- 
cluf. 1 ^ u c it a t M im .2 :&  3. & omnium latifíimé, ac ele-' 
gamiíümé idem p.Go.nxale^d.n.óJn fine, &  iiq .ctm fe q .  
vbi quoque nonnulla contraria rcicluit, 
c ’ Et quodf Ícriptura ipfa priuata ex prioprietate fermo 
1 nis,appellacipne inítrumemi contirieatur,pkiri.b.iuríbus,. 
& Scribentum authoritatibus. íirmauimus nos fupra eod. 
lib.dubitaüone 1. per plures números.
6 Secundo Loco. | sprincipaliter íupradida concluíio fir- 
; mari po,teít per textum apertuminl.i.C.decontrahend.
cr committend.flipulat.
7 Accedit f  quoque tertio 3; ac vltimo textus clarif-
• fimus inleg T  itia.%  idem quoque refpondit. ff.. deverbor.
obliga!.
3 Ampliaturf fupradida Concluíio,vt procedat etlarrLj 
quando verbum ipfum , promi fie, prolatum in ipfa fcri­
ptura priuata,fu.it prolatum ab ignaro, & imperito: nani, 
tune etiam per itipulationcín mtelligitur . Sicin fimiii 
poft Cagnolitm docuit CUrifsimMenqcb.di^.pmfmpt4 1. 
numero décimo.
Contrariamftam fententiam3 quod fcilicec dicta con-
clufio locumminimé habeat,fi verbum illud, promitto 
fu.crit feriptum lingua vernácula,ab h.omine inris ignaro 
p ol\ Caftrenf.Iafoii, Soc\num, ac alios, firmautt i  l.D.Mafc»
d.concLfif 1341 .num. 5. ^
10 A priori f  tamen vti veriori míuime recedito.
Litnitatur auté iádidaformata conclufio varijs modis, 























































D E S C R í P T  V R  A P R I V A T- A
t i  Et primo f  quando probaretur, non prccceíMe inter- 
rOgationem,*& fequucamfuiífé rcfponíionem: nam tune 
nuda prOmiíilo fíne ftipulatióneintelligeretur , &ratio 
cft inpromptu: nam quod promiííio importetftipula- 
tionem , prouenit á pr$fump:ione legis , que prsfumit 
follecnnitatem internen iífe ;-cum-ergoapparet folíemni- ; 
nitacem incerrogationfs,& refponíionis non mterueniífe, 
ceííat ipfa pra:fumptio, vnde, &c.Et fíe p oí^Cagnoi.Limu 
tauitidem Clarifs.D.Menocb.d.^fúiñpt-.^i.n.iól &  17. ac 
ertíditifs.Dom.Mafcard.d.fta concl.1
12 Nota tamen f  Clárifs.D.Gon^ale^d.c.i4. a nu.i o. vfq; 
ad 35. varia protuliííe circa ventatem acrnceíligenciam_. 
prsdida; Limicationis non fpernenda; ac tamdem fub tj. 
30. Conclufionem firmafle, quod ex verbo ipfo, promi- 
ntjin feriptura appofíto , concratiicur quidem vera flipu- 
latio, fed admittitur probado in contrarium, quia non¿, 
fuitcontradaftipulatio, incelligendo, quando non fuit 
contracta ipía ftipulacio.quia partes non fuerunc pr^Ien- 
tes,vel quia nolueruntcontrahere ftipuiátion^m, non ve­
ro quia non prajceffit interrogado, quam fingir lex pra- 
cefilíe,prout communicer ex¡íiimatur,& male.
13 Et hsec f  tánti viri opinio mihi etiam valde probatur, 
rationibus vt per eum loco admonito elegantiílimé per- 
penfís,quem omnino confuías.
14 Comprobatur fecundo f  loco íupradida Conciufío 
quando feriptura ipfa fidem minimé facerec: nam nec eo 
cafu inftrumenti appellacióne ipfamec continerecur. Sic 
precisé Dom.Trentacinquius d.refól. 5. num. 2. in ¡'m e.
15 Limitatur |  quoque fupradida principalis conclufío 
multisalijsmodis,quosomnesfígillatim retulit, ac fe­
quutus eft ídem D.Mcnoch.d.prgjumpt.qi.a num. 12.v j’que 
infinem ,& Clarifs.Mafcard.pracitatá conciuf. 1341 .a  n.4. 
yfque infincm. Vide per eos,non enim ex fcriptis (cripta 
abíque ledoris vcilitare conrícienda func, acrepeténda i 
Adeundus quoque D.Gon^ale^ d.quafl.^-d num.o, 5. pag. 
721 .verf.limitatur ,vjque ad numerum 48. vbi & ipfe non- 
nullas limitationes fubne<5tit> quemadmodum etiam fecic 
loannes Baptifta Schmiajurentbaler. déftipulat. pag. mihi 
j¿,nnm.\2.cum[eq.
Adiungas etiam pra’di&um D.Trentacinquium diffa 
fuá refolutio 5.per totam, eum omnino confuías. Hsc com- 
municer Scribentes.
16 Ego f  autem pro pleniori hüiufmodi hsefítationis cô  
gninone, & maiori ftudioforúm facilícate, vna cum íllu* 
ítri Equice,:ac domino meo colendiífimo M.<Ant.Tercg. 
ad Rubric.Decretal, depatt.numer.41. tres apprimé cafus 
effediítinguendosopinor.
17 Primus quidem eíi, f  vbi conftat négocium geílurru 
fuiííe inter abfentes, & hoc cafu ceíiáre ftipulacionem ip- 
íam palam el\,ad 1.1 ,m princ.ff.de verbor.obligat.
18 Quia autem f  feriptura ipfa tranfmiíTa femperloqui- 
tutjad l.cAriani, C.de hxreticis, &  tradita per Bdrt.in /.nu­
da ratio,ff.de donation. ideo quia confenfum feribentis re- 
prxfentat, acceptata ab altera parce ob itiutuum confen­
fum , operatur vim padi , contraíais in feriptura ex- 
prefseconfenfu contrahibiiis. l.Lábeo,ff.de pañis, &  l.non 
"figura,jf.de aSionib. &  obli^ation. cum concordantib. Z? fie 
prjfíípponunt text.in leg.i.C.de vfuris,&  in lev.iX.de con- 
trabenda empitone .
19 Secundus eít cafus f  vbi conftat fcripturarn fadam fuif- 
fe inter prxfentes, quia fíe dicat , cuiquoad hoeftan- 
dumeft, nifí contrarium probecur, ad leg.optimam , 
Cod.de committend.ílipulatione, & in hoc cafu extanc dúo 
jura, qu$pr^fumuncvocempromittentis íubfecutam_ 
fuiik ad interrogationem ítipulatoris , textas clarus in 
leg.prtma, Cod.eod.tit. &  tn ditt.leg. T it ia , §. idem refpon- 
dihff.de verbor.obligation. íupplendo, quod verbum, ca- 
uit, de quo ibi, accipiatur pro promiííione, ad le", ñ quis 
itaé'Seiacauit,ff.eod.
19
Et 111 hoc quoque fecundo caíu concordaut commu- 
niter DEXper dída dúo iura.'
20 Tercius, 6¿ vltimus f  cafus eíl3 quid in aubio; & adhuc 
Ba.rt.Angel.ac altj in d.leg. i.Cod. de contrabendfnpidatioti. 
prajfuppoHunc rem interpixfentes adam per ítipulátio - 
nem foraialem,nec fané mirum .-pr^fumitur emm neuii- 
nem peomiflé niíi precedente interrogacione, argumen­
to l.cum de indebito,ff. deprobition. & vulgo recepcum eft 
apud Grammacicosjcefte M c u to ,in  l.letta,*. 20. ff.ft cert. 
petat. pollicemur vltro, promittimus rogati. Hoc idem 
tradidere plurimi ali], quos retulít, ac fequutus eft idem 
Chtiís.D.TeYegr.d.num.^^.verfic.tertius eft cafus.
21 Videndus idem paulo inferius, f  vbi ampliac etiam ad 
fcripturarn f-adam inter mercatores, & alios etiam íuris 
imperitos,vt promiííio intelligatur íupra in potentiori, 
&  vcilíorimodo per ftipulacionem , adducit Bart. Pau- 
lum, Cumanum, ac alios, qui loquuntur etiam de merca- 
tonbus fcribentibus apodilfas,veletiam in fuis libris, ibi- 
que plures quoque alios hoc idem fcdantes deducit.
Videndus tamdem ídem Clarifs.Dom. ’Pvregrm.fub nu.
2244. CT 45. vbi f  poltquam fupradidam conclufíoneni_> 
tentam in íupra relaco tercio cafu firmauit, pluribufque 
raciombus corroborauit, nonnulla, qua: ex aduerfopet 
Dom.Iafon, ac alios contra eam obijeiuntur omnium.» 
eleganciíiimé refoluic, ipfum omnino confuías; fat enim 
eft loca indicaífe.
23 Adeundus quoque circa veritatem prajdidi tertij f  ca­
fus, Clanfs..D.Iofeph) Gon^aleT^diEia q . ^ . d v f q r t e  
adq^. vbi & ipfe fupradidam eamdem opinionem íir- 
matam tenet,ac profequitur refolucis quibufcumque,que 
in contrarium adduci poflunt.
24 Noca tamen,quodf pro eiiitanda oxnni & quácumquc 
diffi.culcate,qu  ̂contra fupradidam opinionem promo- 
ueri poceír,calis poteft adhiben diftindio.
25 Auc enim verbum illudfpromiíic) reperitur in feriptu- 
ra,qase de fui natura communicer fícri folec iñeer prelen­
tes, ve apodiífa, vel fchedula, & tune prafumkur pra’fen- 
tia,6¿ ica procedatprímáopinio. :
26 Sin autem profertur in feriptura,qua; de fui natura fíe- 
ri folet ínter abfentes., vt eft exeníplar, non prafumictn* 
prarfentia, & ica poceft procedere opinio concraria, va­
de, &c.
27 Vcrum autem quod didum eft de verbo il lo , ( promi- 
fícjlocum habeatinalijs verbis eidem fimiübus , prouc 
func verba,fpondic,cauic, conuenit,placuit, & íímilia,iii_, 
prefenciarum non difeutio. Sed Iedorem beneuolum re- 
mitto ad tradita per eumdem Garríale? d.queft. 24. a tv  
qS.vfque infin. 1 ' ^
28 Adeundus quoque Clarifs.D.Teregr. ad díBam Iiübric. 
Decret.de paftis,nu.i6.cum feq. vbi loquitur pnecipuéde 
verbo ( conuenic) de quo etiam laté differpit idem Ciar. 
tíMenoch.d.pr.afu?npt.41 .in primis numens, &  D .Rieron, 
de Cxual. q.fua communi contra communem 114. Videndus 
jpfemec de verbo, promifít q.fua 399. de quo etiam ver­
bo pulchré diííeruic Illuflr.D.Card.Tufchus concl. fuá 9 1 o. 
in littera T?>& cóncl.fua 344.in littera D.
An f e r ip t u r a  p r iu a t a  e m p t o r is  d e  t e m p o -  
re  p a d i  r e u e n d e n d i,  f a c ia t  f id e m  in _ 
p r íE iu d ic iu m  c o n í a n g u i n e i , v t  f c i l ic e t  
e i v e n d it o r  p r x f e r a t u r  v e l é  c o n t r a . ,  
p u lc h r a  e ft d u b it a t io .
3 «> a d d i t i o n e s  a d  t r a c t a t v m
C l 'V  ' Á  s T I O X V IIL
Tpírmam ftaté cónciufíóriem fitigas* quod Volens redí-
r  mere ex pado appofitoin contradii ¿ vel pofteá-
dem dié ¡ vt fequenti ptájferatür confanguinéis* Confan- 
guineus modo ex oppoííco vult retrahere ab enlptor^j * 
v’eí etiam á venditore* qui iárn redemerat. Venditor au- 
tepn vult eum repeliere ¿ cjuist fibi dicit fuifíc datarfl facul- 
tatem redimendi dié contrate , vel fequentí, $<adid 
probandurri producit chiíographumjfíüe fchedulam etti- 
ptoris Ipíius figuo fubferipram. Confanguineus vero di- 
ecbat, non eííe ílandum huic fchedulac in praeiüdiciurlu 
ipfius ¿ eam énimfúifie rafí^m non die contra,dus* vel fe- 
qufenn. Sed l o n g o  poft interuallo collufione emptotis * 
& venditohs * quo fGilicetfxaüdarentconfangUineosiure 
retrahendi. Quid iurisíit efgo* dnbicatur*
Diécultacem iftam tangit ex profeíío,ac reíoluit, era* 
ditif$.D.T¡ra(¡. de retratt.conuent.  §. i .¿Lj. in v é t f .  Serunt 
prxfere%i m m e r . ^ . c im  fequent.  vbi etiam difeutit j quid 
jüris, fi ea fchedula fíe fubferipta tribus teftibus>& qu.id íi 
ex forma ftatuti ea obtineat vim püblici inftrümenti»ac 
dé plüribus alijs hanceamdem matetiam tangentibuS 
diícCptat i ipfum omni.no confuías * Sat enim ne ex feri* 
jstisferi^ta coníicíamabfq1ue ledoris> vtilitate, loca-* 
tetulifíe i
De íolutione fada per feripturam pri« 
üatam, &anper eam pro
v  ■ &  S t  I  O x t x .
S V M M U  ti I  V IL
i  Solutiofatta de aliquo debitó,pet fer ipturam priuatam minu 
mé probatur.
i  Falht primo quando feriptura ipfa tomprobalá i f fe t  v é l p c t  
t e f t e s , v e l  p ir confeffionem cred ito r is , v e l  per compara- 
tionem lit terarum .
3 Joan. Gulielm. Guidoboní jententia inteYpreiatur per JLu*
thoreíK .
4 Fallit fecundo fupraditia regula  , quando de folutione ip­
fa  appareret per librum rátionum tentum a cred iwre in 
d a r é y & haberes inquQ qijidem folutio ipfa ¿m o ta ta
c f f e t .
Solutionoñ probatur p é t  fer ipturam * qu¿ f é  re fera l ad li­
bros ipfo\ rátionum  * nifi quatenus in hbris ipfis conflet  j 
& num. 6.
Soluiio i anprobetnr p érpart itdn iban ch i  * Videndus Mi* 
lanens
Solutió i an probatur, quando in feriptura dicitur > com­
putad, & fatei buon! ̂ Videndus Card.T ufchüs >
9 Si plures extent ereditores chirographarij ■, & babente* 
gerfonalem obiigaíipnemxontra fyl$iiitm debito?em>quo- 
nctmpatyo fil illis faciendo^folutio $ dub\ta{ur.
1 'ó Di¡iirigu&, 0  bumer. u .  12. & 14 15, I¿?. Vfque in
i  7 Afferturpars Dp. Fenetorum circa  pr¿slationem eredi- 
torum .
t TTVicqliidemdifficultatifatisfaciendo»toncludebré- 
Í T x  uiter pro negatiua - Sie in puná:o docuic inter alios 
D.Francifc.Milanenf. decif.jua 13, num,22^. libro  2, & do. 
ctiimus etiam  3 .^.4
íallic autém quinta concluíio * & primo quando feri- 
F tura ipfa comprobata eíTet,vel per teílesjvel per confeí- 
fioneiii creditoris,vel per comparationem littera,tum ca- 
fu,quo ab eodem i pía negata foret. Sic cla^é eolligi vide- 
tur ex feriptis per eumdem MiUnsnf.praeifato loco j 6¿ fíe 
meá quidem f  fóntentia íntelligenda eft traditio Domm. 
Jtoann.Gulielmi Guidoboni aduoeatione fuá zp.num.i l.dijRl 
docuitjfolutionem, de quo conftac per feripturam priua­
tam,per eam ídem p lene probari é 
Fallit fecundo, ac coardatur prxdi&a regula quando 
de íolutione ipfa apparerec per librum rátionum centutn j 
á cteditore in daré, & habere, in quo quidem folutio ip­
fa annotata eflet.
Nota tarnén, quod ipfamet folutio non probatur pee 
feripturam, quts fe referat ad libros ipfos rátionum, nifi 
quatenus in ltbris ipfis conftec, taiis enim conteffio limi- 
tata eft, quatenus ex libris appareat. Sic praecisé poft in­
finitos relatos tradídit Mafcard.concl.fua 1 ^z^.numer.zi. 
vbi etiam f fubdit, quod filibri ipfi forfan nonextarent,, 
vbi vitiaretur confeííio tamquam errónea, ex quo appa­
reret relatum aliter continere.
Hoc ídem fequtitus eft etiam^noüiflirtiam D.Hieronym* 
de Cénalos,(i.füa commimi contra communem 44. numer. 4. 
Ét hsEC fufHciunt’, latius 4.e materia huiufee limitationis * 
diíTerit idein D.Canatos pr¿ecit.q.videper eum .
An autem per partitam banchi folutio ipfa probare* 
tur adeundus ipfemet Milanenf. dici.decifi 5. numer.i 16• 
An probecur etiam foliitio ipfa , quando in feriptura 
.dicitur computa!i, &  fatti buoni, pQÍt Socin• Alciatum, ac 
aliós videndm illuftr. D.Card. Tufcb.concLfua 345* nut 10. 
iniiit-S. vbiconcludit pro affirmatiua.
Sed in hac materia foíiitionis faciendo per feripturam 
priuatám,pulchra hic fuboritur dubiratio,& taiis eft. Ex- 
tant plures ccedicores chirographari),§£ habences perfo- 
n*alem obügacionem contra Mseuiumdebitorem fuum 
dubitatur modo, quonam pa¿to boc cafu facienda fie illis 
folutio de prafato fuo crédito, 
i In huiufmodi quidem dificúltate regulam fie ítatuas. 
Aut bona ipíius Mjeuij debicoris funt foluendo, aut non. 
Si primó nemini dubium eft in ipfa hypojrhecaria prio- 
rem in tempore,potiorem in iure,vt in regula,qui prior»̂  
cum ibi nocatis.de reg.in 6.
l i Sin autem fecundo modo, tune regula eft,'quod quan» 
doomaeschirographi funt exconttaófcu, debet omnes 
íatisfieri pro rata , fi pariter vigilant ad íuum̂  confe- 
quendum, textuseíiapertusinUg.priuilegiurn,,f¡. de prir 
úileg.crédn..
12 lurc mérito aurem dixi.Si pariter vigilant ad fuum con. 
fequendum,quia fí vnus tantum credjtpr vigilauic, & a_> 
fponte foluente fuit fibi fatisfadum non tenetur poftea_» 
alijs creditoribus eommunicare.
13 Idem iuris eft f  fi ad fauorem illius primi,qui vigilauir, 
emanatafueritfententia per Iudicem. Sic eleganter tra- 
didith^comniafubtilisS¿í/í/.í»co»f./ao432. in 1. & fe- 
quutus eft poft infinitos alios propé relatos Dsnt.Caualc. 
hb.fecundo decif.fua ij.numer.ú']. cum jeq. quem omnino 
confuías.
14 Nota tamen procoronidé > quod Q vnus ex iilis credi- 
tonbuscreditoremex caufadepofici, & res vel pecunias 
depofita* extant»quod ¡He praífsrtur caeteris alijs, fin au­
tem non extant,pr«efertur mutuanti.
15 Sifi autem omnes funt ex dida caufa depofití > debet 
fibi fatisfieri pro rata,ad Lft ventri x §.in bonis, ff.de priuiL 
credit.<T tradidit bgc omnia Bald.ipfemet in difio sonfiL fuo 
432. Ethscfatis.
16 Conferunt feripta per llluflr. D.Card,. Tufeum concl.ffu 
6b6%.cum feqq.in littera C.videper eum, IyMculP quoque
lyconferttenor partis DD.Venetorupi circa probatio,
nem creditorum, late de anno Domini 1586.14. Reptan-
bris
10
laris in maiori confilio * dequa Inter (fatuta Véneta 
corrc&ionibus Legum Ciconia:, pag. mihi 7.
De a m í í f i o n e  í c r i p t u r a m m  p r i u a -  
t a r u m .
C L y  ^ E S T I O  XX.
s y s í M u n i p ' M .
1 S i quis afíeruerit fe amififfe feripturam priHatamrfuam an­
tea in iudicio exhibuit~i& id veíit probare fuo mjtrumento 
an fit andiendus,dubitatur.
4 Conclufio fit pro affirmatiua, &  n.%.
4 Inflrumentt publici amiffio juramento probatur.
5 Regulafupradifta maxim$ procedit, (i iriaconcurrant, de
quibus numer. (extojeptmo otlauo nono décimo vndeci- 
moj &  duodécimo.
J l  Regula ipfamet limitatur guando agitur de máximo pr a in­
dicio .
14 Quando dicaturmagnum praiudiciumconcurrere , docet
Card.Tufcus.
15 De hac fallentia dubitat Author.
16 Secundo fupradiffa regula coarÜátur , quando amifjio
ipfa aÜegaretur a perjona, qua tenebatur cujtodire nu­
mero 17.
*8 FdLit tertio, quando vltra iuramentum, non ínter ce derent 
que alia cónteciura ad fauorem ipfius afferentís je  a- 
twffe.
xp Limitatur quarto , quando alia probationes poffent ba- 
b e ri.
30 Coarffatur quinto¡quando quis teneretur exbibere feriptu­
ram ipfam oficio Incitas, fqcusfi iure aftionis.
31 Contrariummulti tezmerunt.
32 Ethuncfequitur Autbor>h.%').
34 Falhtfexto , quando pars aduerfa docuerit aliter de veri- 
tate.
2 5 De injlrumenti publici amiffione , ac de materia ipfius v i-
dendiplunmi DD. ibid.congejti.
x /^ \V ifp ia t n  in caufa fuá produxit indicialiter verbo 
quamdam feripturam priuata, poftea dum pars pe- 
tit,quod ipfa fcriptura realicer exhibeatur, dicit talis pro 
ducens , eam cafu fe perpendiíle , &hocvulc íu ra ro  
dubitaturmodo , an tali fuo iuramento fides adhiben- 
d a íit .
3 In  huiufmodi quidem dificúltate, firma regulam pro 
afHrmatiua,texE.efi de hoc ad litteram tn Lfin.C.de f íd o  
inftrumentor. vbi fie legitur.
Sin autem dicat non eífe fibi poílibile eam oflendere, 
quia pro fortuitos cafus huius copia ei abrepta fit , tune 
habeat facramentum > quod nec habeac eamdem charcu- 
la m , nec alij ea dederit , nec apud alium volúntate eius 
conftituta fit , nec dolo malo fecerit, quominus appareac 
ca,fed reuera ipfa chaftula fine omni dolo íic deperdita
6  produdio eius fibi impoffibilis fie , & fi cale fubeat fa. 
cramentum, ab huiufmodi neceffltate reiaxetur. Quid 
clarius.
3 Hanc eamdem conclufionem poft infinitos relatos, fe- 
quatus eft quoque Clarifs.D. Mafeará, conclufio». fuá 8S. 
numero primo, 0* numero terúo. vbicradit , quodíeri- 
pturadicitur amiffaeo ipfo, quodíadadiligenti inqtufi- 
tíon^noAinuenitur, fecutus eft etiam poft nonnullos ex 
veteribus de^uños, Di.Seraph.de Serapbijiis j de p nuileg.
mamexiti , priuileg.37. numero primo Clarifs. Dom. Me. 
nocb.de arbitr.iud.libro fecundo y Centuria quinta calu 499. 
numero 6 7.
4 Sic etiam ioftrumeati publici amiílio iuramento pro­
batur, ?t poft alios pro regula firmauit idem Cl.D.Mafc. 
deprobation.concl.fua 91QMU.1. addas D. Guid.Vapam,qu. 
fua.j44.per totam, &  lllufir.D. Card. Tufcum concluffua 
27$.num.4. m littera V .
5 Obferuandum eft tamen , regulam fupradiaanL, 
eo cafu máxime proccderc , íi tria copulatiue concur- 
rant.
6 Primum quidem, & ante omnia ncceíTarium eft, qqod 
legitimé cafus amiffionis probetur , veJutiincendium , 
faccomanum,depopuIatio, militummcurfps, & fimilia_,, 
Sic pfxcisé docuit poit alio , idem jp.Serapb.de prmileg.
ll.num .z. adiiis Ct.Mafcard.conclufJua 1049. numer. 14. 
vbi tradidit in íim ili, quod inftrumenti ami(iio runc de- 
mum iuramento probatur,vbi allegarur cafus verifimiíis. 
Etaduerté quodifto caíu non folum ítaretur iuramento
7 de amiííione ipfius ícripcura: verum eciam de eiufdem te- 
nore,Sc contentis in ea. Sic in terminis íubfequitur, idem 
DScrapb.d.pTÍuileg.37. loco iam admonito, cumfeq.& fe- 
quutus eñ quaque Cl. D.Mafcard.d.cond.XS. num.<\. &  5. 
ybi tamen.
8 Limitatur quando quis vellet probare faaum alienum 
nempé fi fihus dixiífet pacrem feripturam amifiíje , &  
probandum tenorem eiufdem , vellec praeftare iura­
mentum : quia hoc cafu non admittitur , nec proba­
tur tenor ipííus feripeurge, & latius, vt per eum, quem_ 
confuías. v
9 Secundum principale requifitum e ft, quod non folum 
probetur cafus amiffionis legitimé, ve fupraconclufum_ 
eft,íed etiam probecur feripturam ipfam fuiile in co loco 
repofitam, vbi cafus amifsionis concigie, feu euenit, veliu 
tiincendium , vel in un dado , velquTd aliud fim iíc. Sic 
precisé poftplures relatos, tradic D Serapbin. diü.prim- 
leg.17.numero nono, vbi tamen fubdic aduertendum c íl'o , 
quod adliuc non ígtis eft probare ipía^i fenpeuram fuií- 
fe in loco amiffionis, íed probado ipfa debet de neceffi-
10tareconcluderede fcripturaoriginali , f  qu^¿ noru
fuiffet deperdita , non diceretur'amifsaipfamecicripcu- 
ra , cum ea íemper produci poíiet , S¿latiu§ , vtper 
eum.
11 De his f  duobus requifitis ampie difeurrit C lar.v ir, d . 
Fannac .fr ag.crimin.part. i.num.z 11 .cum feqq.pag.mibi 17! 
átergo.
ia  Vicimum requifitum quod neceflfariorcquirirur, eft y
quod volens iurare, non fit alias perfona mala; fam s, veí 
conditionis, & qualitatis, vel fi cílct vfurarius; nan) tune 
eius iuramento fimpíjei de am iffionelibrorum ,fcufcri- 
pturarum minimé ftanduni effec. Sic eleganter idem 
D.Serapb. diCt.pnuileg.37. numer.fin. &  Cardin. T ufc-iift. 
covcluj.275. numer. 5. De hoc tamen vide latius per nos 
feripta infra libro 4.tit.de hbris vfurarijm m .34, cum dúo- 
busfeqq.
Anmiaduertendum fecundo principaliter , quodfu- 
pradida princípalis conclufio varias recipit limitatio- 
nes.
13 Prima quidem & princípalis eft , quando agitur de 
máximo prxiudicioiRegula enim fupradiaa folummodo 
procedió cum agitur de modico. Sic príecisé poft plures
1 chitos CUrtfs.D.Mafcard.diQxQnclufwnM.nuTnerofexto,
Cr  conclufion.910. numero feptimo. Sequutus eft etiam pojt 
CafírenjJlluflrifs.D.Cardin.Tufeus, d.concluf.zj^.n. fepti-
14 mo.,vbi fubdit quoque,quod hic^dicitur magnum preiu- 
dicium exftare,quando res aliena eft deperdita, &eft de- 
perditioneamiccés vellet eííe liberacus.Addasquoq.Jl'u- 
ftré D.Farinacc.in diclis fuis fragm.crimtn.p. 1. vu.214*/w. 
18.vbi infinitos ahos concordantes deducit.
15 De
t s De hac tamen fallencia valde ckibito, milla enim fit t.i- 
1 ftindio w d.l.fin.CJe fide in jh u m .d e  par no, vel magno pr\p 
indicio, vndey& c ,  .. . :rr .
36 SecundáprincipaHscoartoioeñ^uandOjatriiinoip-
faallegareturaperíona,qua?tenebatur cnítoqire, quia
tune ei uon creditur, ncc ipfius feripcura^amiisío proba» 
tur per ílliufmet folum iuramcntum;Síc eleganter docuit 
poít alios,idem D.Mafcard.d.concLM. cum pkfíb.fiq. vbi
7 7 quoque fubdir,quodf qui ranche cíírcij cuítodire tcnen 
rúr feriptnras ipfas non foium tenentnr amifsionem pro­
bare verum etiam cafa fortuito amififlc;quod fecus cli m 
illís,qui non coqebant’ur cuftodire, quia tton compellun- 
Uir etiam probare cafum forcuitum abfque culpar f romo 
aduerfariorum funt partes., vtprobenc per eulpam , & 
ciolurn feripturam ipfam a îiffam fuiíle , qua culpa non 
probata,abíoluendus eft iUe>qui ratione officij non teñe- 
batur cuftodire. Quod ramen(prout ídem Maícar.fuboe- 
d it)  non proeeuitm amiíslone per furtnm,. vel.incen- 
dumexorta , quia incalí cafu prsc'furoitnr' culpa cufto- 
■dicntís-id eueniífe, Ht latius, vt per eum, quero omnitio*
confuías. . . .  , .
18 Limita tur tertio principaliter, quando vltra íuramen- 
tum non intercederent quoque afioz eooiedura; ad Fauo- 
rem ipfius aflerentis fe mi (i fíenan.i tune avnifsio ipfa 
fcripturarüm fólo iuramento eiuídem mi ni me probare- 
tur.Sic precisé tradidit poít alios Cl.p.Majcar.d'.coflciiíf* 
SS.nnmcr.i6. adeft pulchra, & mirabiiis deciíio in ter- 
mims D .A fjli& h ( licec loquatur $e inflruraento publico); 
in dec.jua 330.per tolaV(i,quem jequuius ¿H D.C ard.TtijcM.
concl.zTí.n.ó. .
3p  Coardatur quarto, quando alise probaciones pofienfr
haben , nam tune foli juramento ipfius amiíténtis fides.
minimé adhiberecur.Sie eleganter poít alios docuit ídem. 
£>:. Mafc.d.concl SSÁn.ij.
Fáílit qu 1 ncaCupradida regula principalis , quando 
quisteneretur exhibere feripturam ipfam ofticio judi­
éis,quia tune talis amíliio non probatur per i.uramentiim 
fed debet probariper alias legitimas probaciones , íecus 
aucem fi íure adionis.Sic precisé poít B art.A lex.&  alios, 
tradidit in íimili de infirumento publico CL D. lda¡car.d* 
concl.SS. n. 18.
21 Totum tamen contrarium vifüs eft afiirmaffe ídem-. 
D.Majcard.conclufion.jua g¡\o,numero offatw.vfyi infinitos, 
alios concordantes deducic. Hanc earndem fentenciam 
%2 (quam f  & en° veriííimam reor ) fcquutus eíl quoque 
D.Serapbin.d.priiuleg. trigejimojepnmo,numer.jeptimo, vl>i 
quoquerationemdeciucit dicens.nam per adionem quis. 
dicitur magis arde obligatus, quam per ofñcium iudicis; 
quinimo dicimus,quQd ea, quseofficio iudicis debántur 
ñon fu 11c in o51igatione:Et latius, vt per eum,quem con­
fuías .
^  His adiungas D. Vmcmium Mane ¡num de tur amento , 
p.q.Effettu 120.vum.6. vbi nonnullo&alios concordanteé 
deducic.e  ̂Ciar.í):.Menocbdib.6.prce¡tímpt.6i. numero 1 o.. 
Adnedendus quoque lllu ñ r. D, Fannac,tn[nisfragmcm 
crimn.p. i .num. 20 9.cunt je q.pag.mibi i'j.cttergo^bi tradic 
pro.regula,quod amilíio 1 nítmmenti-,feu. alccrinsfcriptii 
r;t,probatur iuramento amittentis,quando is,qui dicit fe 
ami4ifíe,t.cnetur exhibere inítrumecum, 8¿ feripturam ex 
iudicis ofticio,& ex quadam esquítate, fecus in eo,qni in- 
ftrumentum, leu fcírpcuram exhibere tenetur íure adso- 
nis,putamandati,autalteriusobligationis , proutíunc 
Notarij, procuracores, adminiítratores, aut aíij íimiles x 
qui ex debito eorum officijcenentur propriasj, commu- 
nes a feu alienasferipturasenítodire , quia tune amif- 
Í10 non iuramento , fed manifetlis probát. probari de- 
bet , ibique infinitos prppemodum concordantes dê  
ducit.
%̂  Coartour fexco,nam licet ftetuv iuramento ex fupra-
didisi ipíius amictentis, id tamen íntelligitut* , n iíl pari 
aduería docuerit aliter de ventate,-quoniam tune omifib 
iuramento, ftabitur ipíi ventati, íic poft Marfil, tradidic 
in fímili idem D.M ancinJ.p.4* e§eUu 1 iw ium re.q. ante 
eum hoc idem mirabiliter docuit C¿pol. caut.fua 148. vbi 
tradidic hoc pro cautela, vtapud eum videri poteít. His 
adiungas Clar.D.Fnrm cm dittisfuis frágmehticrim.fl 
215 .cum[eq.
25 Et hxc fatis.De inftrumenti autem publiciamiísionea 
quo pado iuramento probetur, in pr^fentiarum non_» 
difeutio, fed videndi D.M afQ ard.dxm lu[,9io.peY totam 
p.Cardin.Tufcus ditt.c0ncl.zj5. in d.littera T . lllnflr. Me- 
noch, licet in gerfer?de amiñione ceiloquatur, deprsr- 
íumptione óúper tot'anhD.Mcx.Trentacinq.variar. rejol, 
libr.2.tn.de fide infirurnentor.refolut.q.ac alii. His adiungas 
Mancimm d.p-4.de Iuramento , ‘effeítu n o . cimfeq. &  D. 
Herculem Marefcott. variar.refolut.libr.z, capit.iQ. Addas 
pariter Ciar. D. Farin. in i iü is  fuisfragmen.crim,par.\.a n. 
207. vfque ad 226, inclufiue , vbi etiam nunquid inítru- 
mentí amifíi tenor iuramento, & per depoficionem ter  
ftiuni pariter probetur, omnium elegantifíime difeeptá- 
tur,vide per eum.Non enim feriptis feripta abfque ledo- 
ris vtilitate cqnficienda funt. His ómnibus fimilitera*. 
diungas D. Tbilipum Mafeniam centur, i.  difiinft.faa 2$, 
vbi la-té,
a d d i t i o n e s
A D L 1 B R V M II. ' 
De Scriptura priuaca,
Ad Ticulum , De Apocha rnann debita- 
ris conferipea .
Nu.24.ibi,apocha priuaca,záde3&  D.GaJparum QafcaL 
Un, Milldoq.juo 658. per.tot,
Nu.2§.ibr,vbi pnlchre,addiungito, addas etiam Caual: 
lib.z.dt'C.jua z j.n .fz .v b ila íé .
Jtym. i $• ibi demondrat, adde, His addas Ciar. D.Fa- 
rinac.fragment.crim.p.i.fub num. 457. cum mullís[eq.pag. 
mibi ó9.cum¡cqq. vbi & jpíe varios fubnedit modo , qui- 
b u s  dida eertitudo poteít haben , &  fubnedit quoque ,  
quomodo comparaeio litterarum fieri poíiic ex fenptu- 
*a,ad quam; eum omnino confutas.
Tsluw.i 1 .infine, ib i,q .ii.a rtic.5. adde, Adnedendus 
quoque D.Caualc.d.decif.jua v j.n u .t f J b i  vltenus tradír, 
q u o d  dominus tenetur recognofeere fcripcui'am fui fâ  
muí i, fadorís, adm iniíiratorís, Se feribárum, ítem quod 
hseres tenetur reeognofeere feripturam fui deíundi , 
tándem fubdit idem iuris efíe, 111 patre, fiíio,& vxore, &  
latius, vt per eum.
D id o  num.3 ucirca medium,ibi,Se«/f. in d.l.admonen- 
di,num.9%J. addas, Ciar.Farin. in fuis fragment.crim.parte 
\.mm.4i\9.pag.mibi67 '. d iergo, vbi infinitos propemo- 
dum concordantes deducir,^ omnium,&C.
Tsi¿im.^2.ibi}num.2^.0' 24. adde, Subamplia, vt etiam 
feripturam manu terci] conferípeam de eius.canien man* 
dato íicut propriam recognofcere teneatur cogi pqífit 
; Sic eleganter colligitur ex feriptis in flmi.ji per IíluJlrij.D. 
Card.fufch.concl.Jua 640. in latera S, vbi trad¿t,quod fta- 
tutum compeliens aliquem ad rccognofcendum propria 
feripturam, habec locum etiam in feriptura tertij fada_> 
de mandato-eius,quia pariter cenetur recognofcere,ficut
pro-
propriam Adducjt Felin. in capicul. cum ínter ? de re 
judie at.
jquoí.j j.ibijdc non numerata pecunia,adde,de fupra- 
diftis ómnibus,cíe quibm fub n.^o.cumfeq. adeundus ora- 
pino p.Caualc.d.decif.zj.d.n.^.cum feqq. omnium eoitn* 
elegantifsime difcurrit. Adeundus idem fub n.54.vbi cra- 
dit,quod quando feriptura priuata non valetjtiec probar, 
quis non cogicur illam recognofeerean fit feripea fuá 
manas,vel hon, adducit Turpuratum, &  TauLdeCaftro , 
&  latius,vpper eum.
Nnni.38.ibi, & per tot.in 2. adde, idem eft, fí ipfamet 
feriptura fada faret abfque teftibus,& ab ipfo debitoro 
feribente effet negara, nam tune non poterit recognofci 
per comparaüonem litterarum, ve poft alíos docuic Bor- 
vn.C auale .lib.^. decif.fua 34. numero Jexto, Ó' prius decif, 
fuá zj.num ero 16. libr fecundo vbi vlterius tradic , quod 
feriptura ipfa faóta, abfque teftibus poft dumtaxat, pro* 
barí per teftes, qui deponant fe yidíffeferibere di¿tam_. 
apodiííam, &latius vt per eum, quem confuías. Hisa- 
^iungas Clarifs. D. Farinacciumfrctgmtnt.criminal. parí, 
prim ad numero 468. vfque ad 475. vbi Jaré diíleric de_> 
íeripcura ipfa ad quam fie compararlo ? eum omnin¡o 
videas,
Quoad fecundum,
N 11.64 ibi,facis,ad¡ungitü,adeas quoq;Iuníp'ericorurn 
í^onarcham D.Farinacc. Fragmentontrn criminal,parte í, 
pagin*70.4 n.^ 'jyvjq.ad  494. mclnjiué,vbi de fupradi¿t¡s 
contentisinhoc fecundo requifiio omnium elegantiísi* 
rrjé tíifcurrij:,
Num.70.ib: oriatur,adde,id quod eriam fenfifle, vifus 
eft D.Caua.í.d.decij.zj.ti.óz. dum tradjt, quod dida com­
parado facit dumtaxat fumum,
Num.71.in fine,íbi,deducic3adde, & CU'r.DFarinac.in  
fuisfragmentis cÍMfibus,part.Ua nu.49^.vfque ad 500. vb¿ 
poft relatos omnes fuprafcriptas Scrí6|nt¡um opiniones 
hanc vítímam veriffimam proficetur, ac íimul ample&i- 
tur,ipfum omnino confuías.
Ñum.75.ii)i,aceleganttííímé,adde, Hisadiungas quo, 
que Cl.D.Farinac.d.p.i.n.^oz. vbi infinitos alias concor-» 
dantesdeducit,
Num,81.ibi,num.15. in fine,adde? Cl. Farin.infuisfra- 
gmeiit.crun.pA. n.525.
Num.87.tn fin.ibi, n.B.cum feq.adde, & Cl.D.Henules 
Marefcot.d,cq9.num.y.CT S.vbi íubdit ita tenuüíe Rotam 
in vua Romana de Maluetijs z^.Maij 1587. Coram Cardiñ. 
Tla to ,
Num.88.in fin,ibi,fubnedit, adde, His omnibus-adifi* 
gas magni nominis I .  C. Farinacc, infuisfragment.crimin^ 
parte prima numero 504. vbi quarnplucimos concordan  ̂
tes deducir. i-~~f
Num. So. ibi,numer. 28. £¿29. adde , &  Dom.Fari. 
nacc.d iü .part.i. numer.^06^ &  507. vbi licet aonnullos 
contranum afleuerantes deducat, tradic tamen amplia* 
tionem ipfam vetam , quando dúo teftes deponerenc fu* 
per contentis in ipfa apocha, & latíus vt per eum, quem 
eoníulas.
Num.9j.ibi , cap. 1 j.numer. 1007. adde. Sed pul-» 
chra hoc i« loccKexcitatur quaíftio, Producitur apocha 
lubfcnptaab vna parte tantum , puta a debitore, 
teftibus . Dubitatur modo,an folaipfa licreraruni com­
pararlo plenam recognitionem , ac probationem indu- 
car , veledamadifklamfinducendam requiratur reco- 
gnitio per teftes. Scacc.erudit.poíl articulnm plené dif- 
cuffum diff.capítulA 1 .numer. 1008.a*»? plunbus feqq.mz* 
tur opinionem,quod fola comparatio fufEcíar  ̂cum ica- 
<̂ ue que ex aduerfo obijei pofi'unc acc ate reíoJuic, ip- 
íum confuías , nonenim exferiptis (cripta conficicn- 
da funt.
Pulchra quoque alia íubingreditui; hic dubicacio a &
eft.An comparatio ipfa litterarum fie nccefíaria.quando 
apocha ipfa recognofcirur vel a teftibus in eaíubícripcis, 
vel ab alijs, qui fuerunt pr$fentes, quando fuit feripest—?. 
Sed pro eius refoJutione plena, adeasC l.D .FarinJ.p-i.n. 
508.et 509.vbi 3mplé difcurrit,duas diuerfas Scribentum 
opiniones deducendo,ve per cum,
Tertius principalis.
Num.94.in fine, ibi, Iimitatur,».73.<zíícfe 95.
Quintus cafus eí¡,quando vltracomparationem,adsñt 
teftes, qui deponant íllum vidiffe feribere, licet non fe_i 
fubfcripferitjtuncenim plena oritur probatio . Sicpix- 
cise tradiderunt infiniti , quosretulit , ac fequutuseft 
ClariJs.D. Farmacc.in diftis ¡uisfragment. criminal pan a  . 
numero 505.
96 Sexto m ómnibus cafibus plcné probat fola compara- 
tío litterarüm, inquibusadmitcuntur teftes recognofcen 
tes mannm alterius, quia eam noram habcác eriam quod 
pon vidennt íllam feribere. Sic precisé poft D.Qranut, 
tradiditC/ D.Farinacc.d.loco num.5U.CT 513. vbi quoque 
plurimosScribentes deducir enumerantes cafus , in qui- 
bus teftes prsdiCli admittuntur, ipfum eoníulas. Vici- 
mus , &c.
Num.97.in fin,ibi,num,6 5 . 66.adde, & in fuisfrxg- 
ment.criminal.p, i *nuwer. 51 ^.vbi infinitos concordantes 
deducit.
Num.io6.ibi,ipfa priuata,adde,Videndus idem D .V e -  
regr.conf.Juo i^ó.n.S.vol.^.
Num.109.in fine,:ibi,d.<7.24.wftw.fi».adde, &  Illu flr.D , 
Fannac.frag.crim.p. 1 .num.446. pag.mibi 67. a tergo , vbi 
tradit, quod comparatio litterarum in eriminalibus non 
pleneprobat,nullamprorfus habet difiiculcatem. S'Jd 
veritas,quod nec etiam probet plené,quando aluis in ci • 
uilibius facere plenam probationem,& lartus, vt per eum, 
quem confuías.
Num.ii8.ibi,/«<í ')2.ti.$.addey&  tiQUifJimb Cl.D Fariñac. 
fragm ,cnm .p.i,nu,qqj.cnm jeq. vbi tradic poíi nonnulbs 
relatos, quod vericaseít , quod contra hominem nialjc 
fidei comparatio litterarum íaciat indicium ad torturarn 
íecus contra hominem bona: famíE.
Di¿l,num.in fin.ibi,Decem virum,adde,De materia^ 
aunt, & pa?nalibelli, tamoíi, omnium quotquot fcripfc- 
rint latiiiime,ac elegantifilmé difceptac.Ciar.D.Farm. De 
variiSyac diuer{is crira,q. 105.infpeft.11 .per fof<zw,vide peí: 
eum.Addas quoq.£). Borgn.CaualcMbi\^.dectf.¡'ua ^ .p c r  
totam-
Num,i23.ibi,dixerint3adde,Sequutuseft quoque poft 
infinitos plures alios relatos CL D. Farinac.fragm.cnm.p.
i  .num. 5 zq.cumfeq.ipfum confuías.
Num, 130. ibi, clare teftaturadiungito, addas quoque 
Cl.Farin.d.tra^.nim r^ ió.cum  feq.vbi infinitos propemo 
dum concordantes deducit.
Num.x 3 3 .ibi,loca retuliíle,adde,Hoc vnum dumtaxat 
addo,quod in materia comparacionisfacieuda: per teftes 
& fcnpturas,non poft examen delegan per remiflonaljs 
fed deber fisri, coram iudice,qui haber ludicare. Sic poít 
Bald.Felin.ac Oeciumi &  D.lo.m.Baptúía Ferret.conf1Lf.u9 
^^.num-2.
Addas quoq ue quod ipfa litterarum comparatio tune 
nullam fidem facit,quando per omnia > fed in aliquibus 
tantum adeft litterarum fimilitudo.Sic precisé C l.D .Fa- 
rinacc.loco infra allegando,numer.535. O' videndus fub nu­
mero 537.cum fequent.\bi tradit, e contra, quod filp ío  
liíterarum comparado in ómnibus , &perommacon- 
tmec litterarum fimilitudinem , cune plené probar , & 
iudex pocelt illi plenam fidem adhibere , & ¡acius vt per 
eum,
Num.i 34.in fin ibi, & lace, addas.His ómnibus adium 
gas Cl.D.Farinacc.fragm entor.crim.p*i.num.i j z.cum ¡eq>. 
vbipulchré.
Numt
N u m . 1 3 5 . i b i  r e t u l i m u s , a d d e ,  A m p l i a ,  ve f u p r a d i d o  
c a fu  o r i a t n r  q u o q u e  p r p b a t í o ,  f i a n t e  f u p r a d i d a  f e r i p t u -  
r e c o g n l t a  c o n t r a  c e r t i u m , a d í a t e  c o n g e í t a  p e r  Cl. D . M e -  
H o ch . c o 7j j i l . f u o  ' j S j . n . x . é r  2 ,
N u m .  1 3 9 . i b i  q u a ;r i t u r  e t i a m  n . 7 9 .a d d e ,  , f e q u i t u r ,  
N u m .  1 7 1 . i b i , p r o b a t i o n e m , a d d e , - H u i c  e i d e m  o p i n i o -  
n i  a d h a s í i t  q u o q ;C 7 . w  D .F a r in a c .p o f t  h¿ c c  d i fá a  vi(us,frag-> 
m e n t o r  u ra  c r i m . p .  1 . n . ^ o S . c u m  d u o b u s j e q .  ip f u m  o m n i n o  
c o n f u í a s .
N u m .  1 7 3 . i b i ,  r e c e d e n d u m , a d d e ,  A m p l i a  f e c u n d o ,  ve 
e x  ip f a  f e r i p t u r a  i t a  m e d io  c o m p a r a t i o n i s  l i t t e r a r u m -  
c o m p r o b a t a 3o r ’<acur quoq,p r o b a r i o  c o n t r a  t e r d t i  . I t a  e x  
p r o f e f l o c o n f u l u i t ,  C L D .M en ú cb . c o n f . f u o  '/§■?.t m , 3 ,&  p e r  
f o t . i p f u m  o m n i n o  c o n f u í a s .
N u m .  174.111 f i n e , i b i , r e m i t t o , a d d e ,  fe q u u tu s  e f t  q u o q ,  
i d e m  Cl.D .Far ina c ,d ic l .pA .nuYn . ’y '$<\. v b i  t r a d i t , q u o d  c o n ­
t r a  d e ü i t o r e m  f a c i t  p lu f q u a m  f e m i p l e n a m  p r o b a n a ^  
n e m  , &  p r o p t e r e a  e r i s  lo c u s  d e l a t i o n i  i u r a m e n t i  in _ ,  
{ u p p l e m e n t o .  C o n t r a  c e r t i u m  v e r o  n e c  e t i a m  f a c i e t f e -  
j n i p l e n a m  p r o b a t i o n e m ,  &  l a t i u s , v t  p e r  e u m  ,  q u e i i u  
c o n f u í a s .
N u m .  1 9 9 . i b i ,  S e d  d e  h o c  f a t i s ,a d d e ,  la t iu s  v i d e a s  p e ­
n e s  CLD.Fa n n . f r a g r ia , c r im .p . , i . s t t . 5 2 9 . c u m  f e q q . p a g . m i b i  
7 4 . a t e r g o ,  v b i  p u l e b r é .
D i d o  n u m . i n  f i n e ,  i b i ,  v b i  l a t e ,  a d d e ,  &  i l l u f h .D .  F a -  
T in a c c .d i& i lo c o  n úm cr .%  3 1 , v b i  p lu r e s  a l io s  c o n c o r d a n t e s  
d e d u c i t .
N u m . 2 0 1 . i b i  r e c o g n i r i o n e ,  n u .3 2 . a d d e ,  &  D, A l b e n f  
c o n f . f u o y ^ . n . u
N u m .2 i o , i b i , q u e m  c o n f u í a s , a d d e , H i s  a d iu n g a s  e t i a m  
DJoan.Baptijtam Ferret. confilio fuo 3 3 3 . numero tertio,vbi 
( u b d i t , h o c  p o t i í l i m u m  p r o c e d e r é  in  m a t e r i a  e x c e d e n t e  
h b r a m a u r i .  >{
N u .2 i 3 . i b i  in í i f t i t , a d d a s  a d d o  3p * H c r c u l e m  M a r e f c o t t » 
f . 7 9 . i n f e r i u s  a l l e g a n d o  n.  6 .
N u m . 2 2 5 . in  f i n . i b i ,  n . 6 5 6 .&c 9 7 1 . a d d e ,  8¿ n o u i f f i m e  
p . H e r c u l e m  M a r e j c o t t u m  v a r i a r  . r e f o l . í i b .  1 . c . c u m  
feq. v b i  a m p lia t> v r  p e r  e u m .
Ad Tiuilum * De Apocha manu credjtoris 
confcrípta.
N u m .  15  . i b i , e m a n a r e t , a d d e , p r o b a t i o ,
N u m . i  6 Á b i , c o n f f u o  1 2 9 . a d d e . Q a i  v i d e a t u r , q u o n i a m  
í u p e r  p u k h r a  f a d i  fp e c ie  r e f p o n d i t  ,  &  ta i is  e f t . Q u í ­
dam » p u t a , T i t i u s  ,  a c c e p t i i n v x o r e m ü l i a m  S e m p r o ­
n i j  ,  S e m p r o n i u s a u n t  p r a m i f i t i p f í T i t i o d o r i s  n o r n i -  
Be filia; f u x d u c a t o s  1000. A c c e d ic  , q u o d  d i d i  d e n a r j  
n u r a q u a m  f u e r e  f o lu t i  i &  T i t i u s  n o n  á u fu s  eft  e t i a m _ ,  
p e t e r c  p r s d i d a  í o o o .  t a m e n  q u i a  de d i d a  p r o m i í i io n e s  
n o n f a d a  e r a t  a l iq u a  f e r i p t u r a  ,  i d e m  T i t i u s  in  a b f e n -  
í i a  d i d i  S e m p r o n i j  , f c r i p f i t  a p o c h a m  m a n u  fuá c o n -  
t i n e n t e m  p r a s d i d a m  p r o m i f f i o n e m  d i d o r u m  d u c a c o -  
m m i o o o .  &  p r x d i d a m f c h e d u l a m  f u b f c r ip í e r u n t  m a ­
nu p r o p r i a  t r e í t e í i e s  ,  q u i  q u i d e m  í u e r u n t  p ra fen tcss  
t e m p o r e  d i d a :  o r o  m i  i l i o n  is f a d a :  ,  &  o m n e s  r r e s  a t t i r -  
m a n c  d i d a m  a p o c h a m  e í f e  v e r a m  : M o r t u u s  ef t  a u ­
t e m  S e m p r o m u s  :  I t e m d u o e x i l l i s  t r i b u s  t e f t i b u s  q u i  
í u e r u n t  p r a ’f e n te s  d i d a :  p r o m i f i i o n i  &  q u i  fe íubferi-? 
p fevun t p r x d i d c e  a p o c h x  . Q u x r i t u r  m o d o  ,  a n  v i ­
g o r e  p rsed id a :  a p a c h a ;  fe r ip ta ;  m a n u  p r o p r i a  ip í iu s  
T i t i >  in  a b f e n t i a  e iu fd e m  S e m p r o n i j  ,  &  f u b f e n p r a j  
m a n u m  t r i u m  t c í U u m  , q u o r u m  d ú o  func m o r t u i  ,  
p o f s i t  idem  T i t i u s  c o n f e q u i  a b  h x r e d i b u s  e iu f d e m _ ,  
S e m p r o n i j  p r o m i  ñ o s  d u c a r o s  m il le  p r o m i í l o s  , v t  
f u p r a  D om in .  I a j o n .  p y a c i t a t o  Con f i l i o  1 2 9 . p r o  a í i i r -  
m a t i u a  n o n  c o a í u l t u s  r e í p o n d ic  , e u m  o m n i n o  co a*?  
fulas .
A d c i t u l u m  de A p o c h a  m a n u  t e r t i ) c o n f c r í p t a . 
N u m .  ip i . ib i , in í t r u m c n tu m ,a d c ia s , .  a d d e  Card.Tnjcim  
foticl.jua'j^.n.ifJn litt.S¡
j s j n m . g o .  i b i ,  f e q q .  a d d e , &  d e c i f f u a  n o u i t e y  m u i j j im t t
2 5  M.T..& v i d e n d u s  p a r i t e r  n u m . 4 . v b i  t r a d i t ,  q u o d  e x  e o  
q u o d  q u is  a p o c h a r n  o m m  e o n a t u  e t i a m  a u x i l i o  a r m a t o -  
r u m  r e c u p e r a r e  t e n t a t  5 e a m  fu b fcr ip f if l 'e  c e n í e t u r ,  & l a ­
t iu s ,  vt  p e r  e u m .  Q u i d  e r g o .
N ü m . 4 8 . i b i , c u m  f e q a d d e , a d d a s  ¡C i a r i f .D .F a r t n . i n f u i s  
f r a g m e n t , c r i m . p .  1 . n u m e r . 5 1 6 . p a g . 7 4  ̂ v b i  t r a d i t  in  f im i l i ,  
q u o d  c o m p a r a t i o  l i t t e r a r u m  n u l la m  f id e m  f a c i t , q u a n d o  
a d e f l e n t  t e f t e s .q u i  d i c c r e n t o p p o f i t u m , q u o d  f c i l i c e c  f e r i»  
p t u r a ,a d  q u a m  e f t  f a c ta  c o m p a r a t i o ,  n o n  e f t  f e r i p t a  m a ­
n u  i l l iu s ,d e  q u o  a g i t u r ,  q u i a  t u n e  m a g i s  c r e d i t u r  v o c i  v i -  
u ^ q u a m  c o m p a r a t i o n i  l i t t e r a r u r c u b i q u e  o m n i u m  l a t i í -  
í i m é  c i r c a  h o c  í n í i í i i t , ip f e m  c o n f u ía s .  A d e u n d u s  id ern ^ ,  
f u b  n u m e r , 5 1 7 . v b i  q u id  in r is  f i t  e  c o n t r a ,  q u a n d o  teít 'es 
d e p o n u n t  p r o  f e r i p t u r a  ,  fed  e x  c o m p a r a t i o n e  a p p a r e c  
l i t t e r a r u m  d i f l im i l i t u d o jc u i  m a g i s  c r e d e n d u m ^ e l e g a n t e r  
f u b n e d i t .
N u m .  5 5 . i b i , ip f u m  e o n fu lu s  a d i u n g i t o ,  a d d a s  C a rd in . 
T u f c u m  d . c o n t i ^ q . n u . z q .
N u m . 8 4 . i b i ,  v b i  e l e g a n t i f f í m é , a d d e ,  N o t a  c a m e r u  s 
q u o d  f e r i p t u r a , i n  q u a  c o n t i n e n t u r  t c ü e s  o m n e s  v i t a f u n  
d i , n o n  e a r e t  f u f p i t i o n e j  a d  t r a d i t a  p e r  C l . D M e n o c . c o n f  
f u o  4 2 . n u .  3 2 .
Num.97.ibí,quem confuías adde. Nonus cafus fubijei- 
tur , & cít, Quandoproduciturapochaconfeda ¿ter­
cio, puta proxeneta, vel ab alio, & eí̂  fubferipta ab vna_» 
parte tantum,& hoc cafu ex tali fcnptura,non oritur pro 
batió contra non fubferibentem,fi tamen ea continec co 
tradum,qui confenfu ambarum par tium cofi citur,prouc 
in fimile neq,-inltrumentum notarij probat íi ab vna par­
te tantum fuit rogatus.Sic eleganter poft K o m m . C a r d i n » 
T u f c u s  c o n c i j u a  q 4 . n u . 2 1 . in  Uuer.S.
N u m .io r . ib i , í :o ? i/ / k ( j  óS.volum.^.aádQi&c f e q u u t u s  e f t  
p o f t  p lu r e s  a l io s  r e la r o s  D .I o a n n e s  B a p t .C o j i a . i n  j u o  t r a f í ,  
d e  i u r i s ,&  f a ñ i  i g n o r a n í i a Jc e n t u r . i , d i j i i n f f ' $ < ¡ , n m e r . f e x t Q
p e r  t o t a m .
N u m . 1 0 7 . i b i ,  H í e b r e u m ,  a d d e ,  r e l u d a n t e  Excelknt. 
D . T a u l o  d e  H e r c a l i s  ,  a d u o c a t o  í n t e r  t u m o r e s  e x  p r a j l a n -  
t i ó n b u s .
N u m .  1 0 8 . i b i  a t te f ta tu r , .  a d d e .  S e q u u t u s  e f t  o u o q u e  
p e r i l l u í t n s  D .É q u i t e s  D .V e r e g .  d e e . j u a  T a t a n i ñ a ,  1 1 5 . r m  
1 2 .&  v i d e n d u s  p r i u s  f u b  n .  1 0 .&  1 1 ,
A D D I T I  O N E S  
a d  l i b r v m  n i .
De Scriptura priuata,
A d  T í t u i u m , D e  E p i f t o l a .
N u . 9 . i b i , n .  1 o .a d d e ,a d i u n g a s  e t i a m  D. D u a r e n u m  libr*  
i .D i f p u t a t i o n u m  a n n i u e r f a r . c a p i t . ^ . v b i p u l e b r é , &  D . l o -  
a n n e m  R ob e r t . i i b .q . j e n t e n . i u r iS y C . i o .
N u m . 1 3 . in  f ín e ,  i b i ,  n u m . 7  -a d d e .  H i s  a d d e  C la r i f s .  D .
‘P e t r i m  d e  C a b a l . c o n f f u o  1 2 3 . » . 4 .1»  2 . v b i  t r a d i t , q u o d  l i t ­
t e r a :  c o n t i n e n t e s  q u o d a l i q u i s  d i x e r i t  fe d e b i t o r e m  a l i -  
c u iu s ,  n o n  p r o b a n t ,  q u o d  ta l i s  v e r é  íic  deb¿íbr.*-fed  c u m  
a g i t u r  d e  c r e d i to ^ l l u d  p o í t e a e f t  p r o b a n d u m ,S ¿  la t iu s ,  vC 
p e r  e u m , q u e m  o m n i n o  c o n f u ía s ,
N u m ,  i qAblyWif.fuo t o í , v o / . i , a d d e , &  p le n iu s  l o c o  fu o  
i n f r a d i f f e r e t u r ,
Num. 38. ibi, c o n c l u f . [ u a  1 3o8.adiungico3 adde, C ard in , 
T u f c u m  c o n c i u f . f u á  2 ^ .p e r  t o t a m  j n l n t e r .  5, vbi laté,quid 
operetur íigiUum, di íllius appoíitio, eleganterque dif- 
ceptatur.
N  u m . 5 9 .ibi ,C.í/e p r o b a t m i b . a d d e ,  l o a n . F r a n c b .  S e b e -  
naH.coaf.fuo n . w . 3 .
N u m »
Num.<?í.ibi,(f.cfe prohationibus,adde, in lege non figura, 
ff. de obligat. &  a£í. de cuius quídam legisintelleáu late 
diíferit fabtil. Hotom.libr.6. fuarum obferu.eapit.ip. &  in 
€,fi cautio.
N1im.9a.ibi,Ule mifíit,addef Pe prsmifíís quoque eft 
textus pulcherrimus,ad licteram,*» l.fi epiftolam, íf.de ac* 
qiiir.rer.dotti'
Num.99.cafu 94. n u m . i p.M andell^Albevf. conf
fuo 774, «,21,
Num.iQi.ibi, adde,id quod etiam íequutus eít 
D .V ra n w  conf.fuo tq.n^.lib.l.
Num.u8.ibi,»-47,^.i,<ií¿ííe Ja Franc.Schenard.corjf, 
fUQ 2$.ÍJ.T$.p.l'
Num. 145,in fine, ibi,decif.St \ .num.39,adde,Mis óm­
nibus addas C l.p.V etrum  de Cabal.cQnfiCfuo decifiuo,iz2,. 
n u m ^ .in i,
Ad qua?ftionem j An falíifícans littefas alienas pcena 
falfi puniatur.
Num. 3.ibi,in littera F, vbi pulchré,adde,& £> .Villagut 
de extenfione legum tit.de extenfion.ppiaUin materia Cona. 
iifs c.s.n.'¡6.& ’ 57. eum feqpag. mibi 199,
Numa8. in fíne, ibi,cafu ¿oó.adde, & videquoquo 
text.in i.quidam.debitor,ff,de dolo malo , vbi aperté deci- 
ditur ,quod qui prxcextu falfarum litterarum eft libera? 
tus alione de dolo cenetur fatis.
£d queítionemi An inter abfemes per epiftolam fídeiuflo-» 
res valide obligentur.
Num.i5.ibi,de Communi adiungito, addas Euerhard, 
Bronchorft. t%vetnpopa,va v, cétur.4. afí'ertione 43, vbi pul- 
chre etiam nonnulla contraria difl’oluit.
An Quajftionetn » An cmptio, & venditio per epiftolam 
celebrad pofsint*
Num, .̂ibijff«i4*»»8.adde, Amplia,vt non folum ipfiua 
emptioniscontra&us per epiftolam celebran pofíic,fed 
etiam celebratus per eamdero probari, maximé fi in ea 
fíat metido de certo pEecio.Sie precisé collsgitur ex tra- 
ditis per Cl.P.Teregr.confil.fuo 96. num.iQ.fi» 3.
Ad Qusftionem* Vtrum donatio inter viuos per epiftolam 
celebrari pofíit.
Num.6 ibuRipa num.i 36.adde,adiungasCfar/f Z>0w* 
Teregrmum conf.fuo 10Q.K.4 .m.%.vhiUté:.
Num. 8. ibiydecif. 3 i.adde,Surdum decif.i 11 ,Card.Man^ 
tic.de Tacitis,íibr.i 3. ttt.ti.per m am .
Num.10.in fine, ibi, n .z^ .a d d ej&  per Smd.dJecifion. 
fuá 111 .humeral 1.
Num.15.1n fíne,ibi,in littera D,adde,& hace fatis,lacius 
autem de materia íupradi&a; quxítioaisdiíient llluflr. 
JD Card.Mant.de Tactt.Q 'am biguis,lib .i^ .tit.'j.perm um t 
ipfum confuías..
’A á  QusftionemJ, An mandatum, íine con fHtutio procura- 
toris. per epiftolam fieri pof/ic..
Num.id.in fíneJibi,n.ii9,& no.addi:,i7. Sed puirhram 
quadtionem, qua; excitan poteft in hac materia, íikncia 
haud pra?tereundam cenfeo, & eft:an coniíituen&procu- 
ratorem ad accipiendum mutuo pecuniaro pee heteras ,, 
chirographo ipfo obligetur, quo proeurator profitetur» 
íe eamaccepiíje íi de numeratione alicer non conítet. Vi- 
dendus pro cefolutione huiuíce dificultaos Xl.D.Fácbin*  
í ib . 2. fuarum mis. conmuerf.c. 55. vbi ad partesdifcuílo
negocio concludit tándem pro negatiuá,rationibus, d o  
quibus per eum,ibique etiam qu$cumque in contrarium 
obijei poflunt acutiííimé refoluit,ipfum confuías. Adeun- 
dus quoque p.Cardin.Serapbin.dccif,fua.\\7,9,numer.\.&‘ 
D.Vaul.Granutius Tbeor.fuo j.H is  addas D.Hercnlem Ma- 
refeottum hb.i.variar,refolut,c>93. vbi late íoíiftit, varios 
cafus diftinguendo,
AdQu^ftionem > Anlegatum per epiftolam relinqtii 
pofsit,
Num,5,in litteraL,adde, fexto obferuandum tamen ,
&  hoc eft pulchrum dogma,quod í i  quis legauerit 3podif 
fam, intelUgitur legaffe ius quod habet in ea, & qui legac 
chirographum,debitum legare videcur, & qui legat(uum 
librum rátionum,intelligicur legare debita, & creditá,tca 
pulchte docuic haec omma poft alios llluflr.D.Card,Man, 
decQniffMb,9.tit<i<n.9.\idc per eum.
Ad Qusftionem, An confenfus alicuius per epiftolam pro- 
bari pofíit.
Num.i.ibi,in littera C,adde, Addo V .M m il.V e ra ld e -  
cif.fua Rota Rom .zyi, «.4.^,3.vbi adducit rm.w l.confen- 
fus.ffJe afó.??oblig.etSoc.conf.^i,coí.i.in  3,
AdQiuiftionem * Anmatrimonlum per epiftolam con- 
trahi pofíit.
Num.513.ibi, perpenfís,, adde, His adiungas Cl. D.Me- 
tiocb.conf.fm 3,7 j.num,{in.vbi R u tr.0  Ancb.concordantes, 
deducit.
Num.s3.in fíne,,vbi pulchre,adde,& Rota Rofnana dec. 
fuá qii,VQhi,addas etiam Cl. D. Monoc.d.eonf.iy^nn.i2*
AdQuseftionem » Anconfanguinitas per epiftolam pro- 
bari pofíit,
Num.fín.ibi, 7.32.^ 33.adde, adiungaiCLU. Menocb• 
confil.fuo nji.num A^.cum feq»
AdQu^ftionem , Anceffiobonorum',&c. perepiílelam 
fieri pofíit ^
Num.4.ibi,irrogetiiFjadde.Adiungas D.*¿nt.Contiumt
lib. %.lett.fucteffii4arüm,c. r 8 .vbi late.
Num.2 2.ibi,c«w feq.in z.adde,Fiuius opinione)ua com- 
mum S z j.n .i.v b i putehré, D.Alex.Tretitacinqums var.re« 
foLlib.i-refal.zy.nu 'io. D.^Amator Rodnque^mfuotra 
de exec.fem.c.S.nu. 20. de noniffimé.
Num 25.ibi,d.c.2.adde,adnedendtis quoque D. ALma* 
tor Rodrique■%, pr<scn.c.2>. per tot-ferc,vbi latb.
Teftís per litceras 5 íeu epiftolam depo* 
nens,an probatioaem faciac.
Q. V / í  S T  I  Of XXXVI.
S F  M  M  M  R  I  r  M *
1 Tefltepet litteras deponens baudprohati&ncmfacit •.
2 Ratio , &  n.$.
4 Et if ia  conclufio multo magis procedit in canfa crimi­
nal! ..
5 Am plia,vt ptoccdat etiam quoad litteras Epifcoporum *
6 Sublimita.
7 T  efiimQmum,\quQd prohíbe tur per feripturam  * nullum ejl
& Falht.
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/*£ fa llit  ifta Conclufio fiante conjuetudine in cdtrarium,proul
eft Vtnetys.
9 Contra, quod in ditta ciuitate non vigeat íahs confuetudo 9
edocet author,& n. iq.
■*i lim itatur pariter tn multis altjs cafibus, de quibusper Bo* 
ti oyes remiffmc\ &  n .i 2.
35 De materia fupradi5l& quattionis, adeundi Rutgerus Ru* 
lantbtiSy ^  B ern$rdusG ram il,
3 Y 7 T  conclufiue procedendo,conclude pro negatiua.Sie 
V ,  ptscisídociuzintera\iosDJacob'M archifcll,Recol- 
íe&arum q fuá 161.n.9. vbi fubdit quoque ranonem eam_, 
efl'e^quomam iudex ex íacie ip/ius teíiisyanimi (ui mocum 
informare deber, & fi caufam fufpkionis deprehendic, ea 
%. in adus r e d a d a , poccít ceiii ipíi alias conciudenci fidenu 
non adhibere,& latius, vt per eum*
Hanc eamdem conclufionem poft plures alios relatos, 
f i r m a u i t  quoque,ac fequutus. eft Cla,x I.C.ac dommus meus 
colendiJs.D.F¿rin.de oppofitionibus contra examen tes\ium\ 
q.$o>oppofit¡one 3$.«.3.vbi quoque aliam íubnedic ratio-.
3 nem, dicens;nan> teftes non folum viua voce, & íic non-, 
per fchedulam,epiftolam, vel feripturam,fed prajfentiali- 
ter, & coram ludice debenc teftimonium ierre, prout eft 
textus in c.teí^es, i.q .9- Cuius verbafunt hxc (teftes per 
quamcumqueferipturam, teftimonium úon proferant , 
fed prscfenteshis^qua: viderunr, & nouerunt veraciter te- 
ftimonium dicant, )  Latiu s vide penes eumdem Fariña?, 
cium -
Et harc conclufio f  multo magis procedit in caufa crú 
mínali, in qua teftes ipíi debent efl'e prâ féates . Sic poft 
G l.A rch id .é ' aL-os, ídem D*Farinacd.q.n.$x*
Amplia , vtfup'radida conclufio loctun etiam ha- 
beatquoadlitteras Epucoporum , quas nec etiam pro­
bare , poft plures relatos, cradidic idem DJSqmac.dtft.q* 
80. mm. 33.
Subí i mica ramen id quod difium fuit de Iitteris ipfO' 
rum Epifcoporum, duobus modis, quos reculir,ac fequu­
tus eít ídem D. Farinac. duobus numeris fubfequentib. verf.
34, &  55. ad quem ledorem beneuoíum, ne c% fcripcis
feripta conficíam,relego.
Amplia fecundo prmeipalirer, vt nullum quoque íic 
omnino tetUmonium,quod per quamhbet aliam feriptu- 
ram proh!oétür,ceftibus;eriiir¡,& noji ccítimonjiscrcdeu» 
dum efl. Sic uraccisé poft plures addudos pro regula, íir- 
rnaoit ídem D.Marcbi¡ciL0 i.q . \5 i.citato num. r. Eam- 
dem quoque omniu n.latiíiimé , ac ele|ant¿ilimé confu- 
tauii Monarcha Iuriftarum DormFariuac.d.q.fua 80.au- 
mer.27. & 29. vbunnnitoípropemodum concordantes
deducic,
Aacie Viuiumopin. fuá 949. in primisnumeris , vbi 
queque plures alias rationescoaceruat,quas apud ipfum 
vidcas.
Limitatur tamen fupradida principalis conclufio í uá 
valec teftimonium tradicum in fcripcis3vel per epiítolam, 
quando.confuetudo loci illud admttic, prout in ciuitate-/ 
Venetiarum pradicari exalijs , quos allegar , teíiatur 
Aitx.Stiat.in prací.iud.c.i(5*nu 76. in 2. falient. & retulic 
etiam CI.4D.Farin.d.qu. 80.11.48.
Obferua tamen quod valde dubíto quin adfit buiufee- 
modiaflcuerataconíuetuao in ciuitate ipfa Venetiarúm»
& hoc, liante parte laca in maiori Coníiiio 15 89. vlc. Au- 
guftl , de qua m Corrediombus Sereniílimi Principis 
Ciconiíe pag. 4. qua quídem parce , inha;c verba pro- 
rumpitur.
10 L'andera parte , cbemnfipoffaadmetterfedeaícunadi 
pnuate perfone, ne de’Nodan uelh placiti dclle can fe , ma 
quel chcp vorrd prouar , [1 prouifecondo che difpangono le 
lí’&gí.íeruatis feruandis.
11 Limitan quoque poccít t,'pedida Conclufio pluribus
alijsmodis ,quosmuoquidemordinecongefíit, ácfe= 
quiuus eft idem D.Famac.d.q.fua So.citat.oppofitione 3 3.
12 per totami ipfum igítur coniulas. Addas Fiuium d.opin.fua 
949-&  Illujlr.D Card.T ufeum concluf fuá 17S. in littera T ,  
vbi limitar prsscipaé 1 eguLm fupradictam mitiime pro­
cedere , quando p.irs non oppofuic, & quando períona: 
ipforum ceftium efíen ciégales, nobiles, ac illuftres. Huic 
eidem poftremg limi'tatipni fubfcripfít etiam D. Andreas 
Gadl.lib. 1 .pract concL.obfcru.jna 1 o 1 .w.i4.vbitradit in re- 
gno BohemiíE, in Are hiducatu Auftri$, in Bauaria,ac a- 
lijs in locis, ex Angular 1 piiuilegio, & longa obferuantiá 
receptum efle, quod nobiles, & illuftres perfonse non te- 
n e n tu r  perfonaliter comparere ad perhibendum tefti- 
monium,fed per ícripcuram fub fide fua,abfque corpora- 
li iuramento deponunt, & depoíicionem obfignatam iu- 
dici examinis poítea tranfmictunt, & eorum figilla , & 
proprÍ3Emanusíubfcrípnolocoiuramenti recipitur, & 
latiusjvc per eum,quem omnino confuías. Et hsec fatis .
De materia fupradidsE Qúaeftionis, videndi quoq; Do- 
minus Rhtgems Ruiantb. de Commif}ionibus, lib .z .c .i 5 .per 
totum,&  D-Btrnard.Gretieiispratl.conclúf.cap.iOQ.quarta 
(on fid ,n ,j.&  2Mb. i.vbi plures alios deducit.
€
9
Iniuria an mferri poílit per cpiftolam. 
Q_V JE S T  I O XXXVIL
S V M M A R I V M *
1 Iniuria potefl inferriper epifiolam 0
2 R atio . -
l  Statutum léquens de mimante, habet etiam locum in fcrí­
bente iniunam.
4  Iniuria3qu? fit litteyisjdicitur crimen publicum,qua vero re,
vel vocibusydiatur priuatum .
5 Maior ppia intelíignur pro iniuria qua fit litte m , quam pro
alta.
6 De criminis inittriarum maiertajaté D,Farinacius>ty Cari*
Tufcus.
1 TN  huiufmodi quídem dificúltate, rem pauqs de more 
JL perítringendü,conclufio íiat pro affirmatiua, fie enim 
nctatur in l.lex Cornelia^,fi qms lihrum,m l.item apud,§.f¿ 
quis libello,jf.de imur.in leg .vn i^ C .d e famof.libell. &  in §* 
iniuria autem , Infiitut. eodem titulo cum concordantibus. 
Hoc idem pro regula firmarunt poft infinitos propé re­
latos ex neorhencjSjduo Clariffimi viri, Martinusfcilicet 
yranius,confil.fuo i^.n um ^.hb. 1. & Monarcha Iurifla- 
rum Dom.Fartnac. de varijs , ac diuerfis crim.q. 105.inj'pe- 
íiione i.num .3.
2 Ratio autem huiufee conclufionis afifcrturper eum­
dem Vranium citato loco,dum tradit, quod procedunt á 
pari,id quod feripeura, id quod vocibus lingua figura- 
tis fignincatur per textum jn L.tion figuraffi de attiomb. &
3 obhgationibus. Hinc f  ítatucum loquens de iniuriante,ha' 
bet eciam locum in feribente iniuriam,ad lacé congefta_> 
per D.Farin.d.infpeft. \ <num.á¡.
Hcec autem conclufio adeó vera efl:, & procedit , vt: 
ininria, quas íic litteris,dicatur crimen publicum,quá ve­
ro re,vel vocibus, dicatur priuacum. Sic precisé per tex- 
tum tn l.quodft confultum,ffde iniur.docuit ídem D.Franius 
d-num.3.vbi infinitos alios deducic.
Subamplia, vt multó, & maior , & grauior peena infli- 
gatur, ac ítacuta fie pro iniuria,qijas fit litceris,quam pro 
alia,dido §,/i quis librum,di&J.vúica, 5.q.i.per totam> 




eft etiam poíl nóntiullos alios relatos idem D.FraniusJo.
co tam admonito. Ec ha;c fufficiant.
 ̂ j  ■?e rn,aceria aucem huías criminis iníuriarum,adeo do- 
doóte,eleganter, & lacé diflerit inter alios , Cl. & num- 
quatn fatis laudatus D.Farin.d.fua q.i os.per multas infpc 
raiones.vt vmufcumfqueakeríus operan? fuperuacaneam 
tere aüeuerare non dubitem, ad ipfamigitur le&orem_. 
beneuolum relego. Adeundus quoque lú uñ r. tí. Cardin. 
vbi lacf ™ ™rf,!nirmá,per piares concisiones,
JEtzs f i l í j  a n  p r o b e t u r  p e r  e p if t o la n i  
p a t r i s ,
Q_V j í  S T i  O XXXVIII.
s  r  M  M  U  R  I  y  M .
I  M ta s  fü ii probatur per epiáélam patris.
3 mc,Hitatis‘ V W t t i -
feu
nu.
1 A ^ tasnonfoluni probatur ex libro parencum . 
Z Z ¿ T / ™ * 2 Prl!Hr3 Prout docuimus fup.lib. r . q 4 
^-m femiP,enahá c , „ á S ^ a í b S
cuk Qv?r & nu ’ SlC P? CÍS1 P° /' nonnulIos «latos.do-uitU.yir,&nunquamfacislaudarus D.Farin.var ¡ fra<r 
ment.crm.pag.iiJtergo , num .m ibiuó. vbieciamnoff 
Mafcardum fubdit, idem iuris eíle de figura aítronomica
P ig n u s an  p e r  e p ifto la m  c o n tra h i  
p o í l i t .
Q-V A S T I O XXXIX
s r  m  m  u  n i  v  m  .
1 Vignus per epijlolam contrahipoteft.
* “c M / i f f e  ,
3 Fállitjfí deprimíate, autpoflerm  e contendetetur.
1 E  TiuaCS l? f lne/ r  ocedendo ’ ccnc,udas pro affirma-
Quaítuit ’ f í  J  , l -curntabenuan , §.ñfag 
DD ibi. ’ V'&nm,bus , &  Ifequiíiitur commmiter
* trahiooffi’t ^ md? ncPiílolim Pignusipfcmcon- 
f  , ®  ’MtiectirWicécm ea non adíic dies,& Con- 
íu™ r£ w fpecie, in d.§jdem qmfiuit.
c o n te n d e ^ n /aIilCfiEdeprÍOriCaCe ’ auc de P ^ r i ta c e
e f lc c .S ic p r ic is é ¡d c S T /« C lpfUmi >r0bandUn:Lj■> f r  ión I  a ? Bart. loco lam aim m m  , 
"W .3. erfequums efl pejt Berom , ac altos relatos, Clar.D.
Steph.Grat.Difceptat.fnaiH.num.i.CHm.feq.Ethxcfaís 
Latius de materia per Doctores in prsecit. §.
Ad Titulum, De Iitteris cambij.
rN¿m.iS.ibi, Siue, ¿¿¿I?, de quo etiam pleniorifolio difce~ 
ptatur per llluftr.D.Card.Tuftm concluf.fua 1i .per totam B 
m littera C.
Wjtm.6y.tbi,an recipiens?adde, illuftrif. Dom.Vráfidem 
Menocb.lib.z.deprafimptAiq n.fin. vbi pulchrécxempli- 
fícando docet,quod debitor, qui litteras cambij fcripíit t 
non liberatur littens ipíís haud acceptatis ab eo,ad quecn 
quidem funt direéi^,& qui illas complete tenetur,fada_» 
per ¡pfum promi/Tione de foluendo,licet fuerint accepta- 
tz  ab eo,cuius gratia confcripts fuerint,& latius per eum 
quem confuías t
De Litteris Cambij.
Q, V ¿  S T I  O I.
Ngm.i.ibh'T$eapolitan.49%.n.2.D. loannem Baptiftam 
Caimtium , de Cambas , titul.de vari)s qmfl. p^m.244.
Q V  JE S T I  O I I .
Tium.*).ibi,Compilar,adde,fubtilisautem Bald, quem 
retuht,ac fequutus eft Clar.D.Verégr. ad titulum de pañis, 
&conitentiopib.inverfic.conftitutum,nu.u5. traditj quod 
ípfemet littera: cambiorum originem traxerunt a mate­
ria conílituti.
Q ^ V  JE S T  I  O V.
W jtm.^ibi,fed efl: permutado,adde, AdiungasD.Alc* 
xandrmi Ambroftnum dec.fua Terujitia35.77.i.p.i.
D e c o d io  cam p roris  an  ced at d a m -  
n o c re d ito ris  , q u i re c e p it o rd in em  á  
fu o  d eb ito re  c a m p ío r i dire¿T:uni, v t  íi-  
b i íoluatyVcl p o tius debitoriS jqu i d ed it 
d i í tu m  o rd in em  , m a x im a  e ft apud  
Scrib en tes n o ftro s  d u b ita t io .
Q _ v  je  s. t  1 o  VII,
S V  M  M  A  Á I V  M.
1 Ctí'uts damno cedat decoftio campforis,creditoris ne,vel po
tius debitar¡s.pnichra eft dubitatio.
2 Bartoli dijiinciio deducitur.
3 Katio pro conjimatione fupradify diftinñionis deducitur.
4 Opinio Fulgof improiantisfupradi6iam diflinffionem.Bjrt.
5 Sententia D.Iaj deducitur, tribus prius per iülufít fuupofitis 
de quib. &  n.6.7.8.9.1 o 11.1 a, &  13■.
14 Et b¿ec Iafon. rejolutio applaudit autbori.
i 5 Debitor mandauit alteri, puta Titio campfori, vtprofefol- 
uat centum M&uio, A n  ex bcc mandato debitor ipíe re- 
maneat hberatus,dubitatur.
16 Conclufio fit pro negatiua.
17 Ratio.
18 Fallit fupradiUa conclufiQ , fit debitor dicat : committo
D  tali
2£
a d d i t i o n e s  a d  t r a c t á t v m
paq $i£0 campfori , vel mercaron, quod foluat tibí u- 
IqdTquod debco m  pro precio pannorum, vel pro pre. 
tio hbri, fpm ego á te liberacus. Reípond. Siqim.em ill<p 
campforpronnfic tibí, Uta promiíiio, quam habes,cedie 
loco folutionis pecunia?, & ego íum liberatus, t.p.updh, 
i  de folntiombus. Si vero mercator non promific ubi ali- 
Quidjfed (plum dixic tibj,quod íolueret,nq íum liberatus, 
vt patet ex fu?príit3i¿i:ís > ideo (iroercator cederec roro s
quod in Tufcia appellarur falliré,poífes icerum remiHerc 
contra me primum debicorem*H*c Bartolus.
> pro cuips quidem opinioniseorrohorationé confide* 
rari etiam poceft, quod qoádo iubeo campfori,quod [o J- 
uac,quod debeo, puta Tirio, & campfor per ftipulatione 
promitcíc ípíimec Tirio accepcare,& nomine meo, iíb_^ 
eft delegatio, ve declarar gl,Magiñralisr, &  notatur m leg-.
quamuis,§.mulier,in gl.\ .ff.ad Velleian.
Sed fie eft,quod delegare eft íoluere, d.l.quamm,§.tn- 
terdirn, fed per folutionem liberatur i pío iure : quia per 
folutionem eius quod debecur , ipfoiurc omnis tolluur 
oblisatio.lnji.quib.mod.tollat.obíig.in prive. Ergo eodem 
modo per delegacionem ipío »ure tíico eííe liberatus. He 
jn terminis,,quod per delegacionem quis liberetm í.pía 
iure, eft textos in d.leg. delegare,in ver), y  ice fuá de noua- 
ttonibits.
4 Fukof.fe cundo locoin d.l.ftngularia, n.i 8. renuit contra 
fupradiaam.diftin¿tionem B.artoli,motus, quia Ucee de^ 
íure PigeUorum per interuentum noua: períonas fiereq 
nouati.o, hodie tamen non fit nouario , nifi exprcíTe (ic 
a$um>§ pr<eterea,Ihj¿.quib.mQd.toUat.oblig.& l.fin.Cod.de 
jSlouat.niJi confuetudo aliterj'e baberet,jecmdtm eum,l.2,
infine,C,de CQnfl.peCi
5 Dorpinus íafon tertio loco principaliter in d.l. jwgularia a 
' nK.55. cmnjeq. poft relatas nonnullas alias Scribencuuu
opiniones,'videlicec Taulo de Cafiro, w d.l,finguUria,n.%o, 
&  % i . &  \4ng.m /,2. ^  [.delegare de nouation. prof^aiod 
enucleatione huiuíce difficultaus,tria quidem primo ani. 
maduertenda proponit,exinde vero dütinítionem quan- 
¿am íubnc¿tic. .
6 In primis icaque neceffarium eft feire docec ipfe, quan­
do dicatur nouatio, & quando dicatur delegado, ícien- 
dum eft autem,quod ifte terminus (N.ouatio,) poceft ca­
pí lara£,& ftri&ficuti cermínus, adoptio,L2ff.de adopto.
7 s.i capí a tur larg.e, & tamquam genuus3cqprehendit 
(ub fe delegacionem , & nouaüonem in ípecie, prout de­
clarar gl.in liubf.ff.de O S Cmus in Rubr. C.eod.
Coquito ergo quid fie proprié delegauo in fpecie, co- 
gnotces etiam quid fie NJouauo.
8, pelegatio aucem,(vt ad maceriam proprius accedamus)
' eft vice fuá, leu loco fuo delegare vnum a|cerum propcer 
{olemnem ftipulatiouem, qui fie debicor delegancis, , H  
promitcac tamquam debitor de)egancis,8¿ accepcetur,ita 
probarur in l.delegwe, 1 .&  ibi Bart. &  in l.delegare, jf.de- 
noitarioM verobique dicicur, quod requiritur ftipulatio  ̂
prouc eft text.in l.i.C.de nouation. & requiritur quod ifte. 
o promitcac pr$cedence mea iufíione,alias, fi. quis promit- 
íerec ¡llud quod ego debeo,fine mea iuffione,nou eft de­
legado,fed fimplex nouatio,prouc deciarac Bart.in. d. 
delegare.Item fi is,quem delegaui,non eflet debicor meus 
pon eft proprte delegacio. Item, íi eílec debicor meus, & 
promiccetee ex iuísione mea, fed non rgmquam debicor- 
meus,non eft delegatio proprié; Latius aucem profeqm- 
tur idem D.Iafon vide per cum.Adeasquoque Illuftr. D . 
Cardin.Manticam>de tacáis,!? ambiguis, libr.17.tit& n .u. 
yfque 12.vbi omniiun elegantifíimé de omnib-fcpradiítis, 
diícurric. Adiungas eciam DXagn.in d.Lfíngularia,m.i6s.«. 
cuminfinitisfeq. . . r .
xo Secundo pnncipaticer,ex fententia.eiuídemD.la.oni5
praEfupponendum eft pro vero fundamento leg.fin.CodiCm 
4en Q tia t'm ibu sX r^ rm rea  a Inftiuqwbus.modistollit.
tali campfori,vt loco mei>vel y  ice mea ttbi[oluat:nam m 
hoc cafuinteíligitur jaita, delegatio.
1 o Sed bm  hmitatio ia m n a m  per author?mx&  n .iq .
I  i  Limitatur fecundo [t campfor m n d m m s  m hbm  fiut
fa ip lm ife  dáuorem iUms,cm debut ¡ 4 m  m U  m m -
daViWftbifatfum.
Intellige,ac declara,prout wiA 
A,Y/iplia y & t i '24»,
I I  | j t S  ««W o r f »  efí promijj-mfohi per cmpfo--
r e m ,  mandante principal debitore,r¡iandans ipfe fit libe- .
r a m  a diBo cr editor e pnncipalh dubitatur.
27 C anduvo fit pro. affirmaúua ,:dimmodo tria  m W X W h k
ombus ¿r n.zZ, 29,&  30, . .
Limitaturftipradiíla condufiofi m andm m fít debitan, W  
foluat,& tile tantum pronuferit, tune m m  non inducitux- 
libera tío per promijjionem,
2 a Dudara,vt ibi. .
2 5 Contrarium t enuete infim ti.
34 Sed fupradida prior opinio y t i m io r  xetinetur,
2<| DecUratw ex[entenp4 Clarifs. Menochij pojl C a (lre n l&  
Socinum.
27 Sed ifta dflatatia re[ellitur per autb.orem.
28 Coarff ¿tur je cundo fupradiCta conclufío, quando m and am,
• ipfe jciuiffet mandatamm campjorern de proximo de cqr
tto rv m  , &  V . 3 9 &  r  CI /rr.
4 1 Fulltt tertio,quando tnandans promi fit fe facturui1% ¡ U" cu-
raturvm,qnod sampfor delegatus foluet.
42 Item quando ipjemet delegans laiidanit debgdtum pro. bor  
' na, &  legali mercatore, ,
43 Item quando creditor xecepiffet iebitor.em ex aelegatione
pericnlo ipfius delegantis. . .
a± Etfim iliter,quandoprom t§ofa$aperdelegatm ipjíprm ,- 
cipah credüori effet inutilis.
Umitatur quarto f i mandatum c/f perprmipal;em debito*, 
rem, quod fíat jolutio, re í promij¡k in diemA vel (ah conr
ditionei
a G, W iQ , & n . 47.; ,
48 Fallit quinto, quandoJpfeMetdeb/tor prw.<¡ipalis:delegans
éfjet jocius ipjius campfous. delegati, qui decoxit.
49 Q “ and° tnandans conuenit cum cr editor e,vt mandatanum 
~ ĵcu campfor era delegatumpro, ipforedpiat , quia tune
videtur jubrogatus ipje mandatarius in locum pnuci-. 
palis debitoris , ipje mandans per conjequens, cenjetur,- 
Iiberatus.. — • —  "
50, \AmpHa, & fu b lm t¡a , y$ per Gabr.
51. y in  ipfemet debitor principalis líberat;its cenfeaWi.quandü,
* darct creditortfuofn.omen alicuius fu i debitqúi W. jolur
tum. ■.
5 2 Conclude,quod fit..
53 Idetn inris quando principalis c re d im  obpxomi[Jwnem fa^ 
Etam, per maniatar íum redderet iriji ru me ntum,vel c hiro-- 
pbuw ipfi principali debitor.i mandanti , quia ex boc. 
vidctur, liberajje ipfimmet prmctcalem debitorem man- 
dantem..
$4 A n m.andatum foluendi faVtum. per debitore_m campfori ih  
H delegato, reuocari pofjit.
55 Conjulcndusproreloliit¡one,Card.Mant..
56 pe materia^ videndi plures pp.rem ijjiue..
í  'C ' Requcns in foro eft illa qu-sftio ,. cuiu&damno ce». 
1? dac decoftio campforis. , credicoris ne > qui re-- 
picordinemaíuodefmore campforidire<3um,adefíe- 
Ciuim,vc íjbi íoluae, vel pociu.s debicoris, qui dedit didum 
ordmem,
% Bar5,auriga uofter,probuiufcc dubicatiouis refolucio-̂  
nQyin l,ftngularia,n.i p.jff. fi cert.petat.ita dtjünguQnAum cffe 
xatus eft. Audi eius veib3t
óblig.per qua; iura córrigtmtur leges antiqus Digeftorü 
<8¿ ftatuítur, quod hodie num'qnam fíat nouario, nifi ex* 
prefsé agatur á partibus, quod illa fura non corriguntur 
neq. locum habeñt in Relegacióne proprié fumpra. , & 
ideo fi creditori meo delego campforem, qui fit debícor 
«isus,per delegationem fie noüatío, quamuis non fices- 
prefsé didum,prouc Jacíus hoc comprobar idem D. Tajón 
loco ictm admonito,quem confuías,addas D.Gatfriel.concLi. 
inferías titania n .^ .v b i Late, &  llluflr.D.Card. Mantic.de 
tacitiSyVr ambigmsilibr. r y.tit.j. vbi omnium Iaciffimé, ac 
elegandíiimé .
11 Tercio, & vicimó animaduertendum eft ex fententia_> 
prxdidi D.Iafonis,quod loquendo in nouadone proprié 
hodie numquam íit ipfa nouado, nec ipfo iure s nec ope 
quoque excepdonisjedam in cáfibus, in quibus olim fie- 
bac ipfo iure,fed ipfamet exprefsim facienda el\, dU.fin.C. 
. de nouationib.& latios videas penes eumdem íajonem.tAd- 
das D.Hieronymum de Caual.queflione [na coram uní contra 
communem 59.
X2 Iftis tribus notabiiibus fie prsemifíis, conpluditmodo
ídem D.Iafon in qusítione propofica per Barcol.quod fí 
rormetur in terminis, vbi fie proprié delegado, vt quia-» 
prefupponas, quod iíle campfor cíTetdebícor iiieus*, ó¿ 
per folemnem ftipulacionem promitteret nomine meo, 
tanquam debitor meus,me iubence, £¿ creditore eum ac- 
ceptante,tunc iítá eííet proprié delegados & ifto cafu ef- 
fem ego ipfo iure liberatus,adeo quod fi caonpfor aufuge- 
ret,aut decoquerec,smplius conueniri non poífem. Ec ini 
alus terminis ídem lafon couclndit véram eíFe dodrinam 
,Bartoli.
13 Si autem non appareret>quod ipfe cámpfor eflec debi- 
.tor meus,aut non promitcerec tamquam debitor meus , 
quia lita non eft proprié delegado,non liberarer nec ip­
fo iure,nec ope exceptíonis,contra B'arcolper regulam^ 
leg ¡in.C.de muation. qua deciditur, quod nouatio hodré 
nec ipfo iure,nec ope excepdonis fieri poteft, prouc etiá 
fuit fupenus e dodum, & ifto cafu ipfe campfor ceníetur 
tamquam fideiuftor meus , & latius vide per cumdem_j 
D. Iafonem namíbídem etiam, & pr&’dpué fub numero 
.3 8. pulchris quidem rat’ionibus motus, reprobac opinio- 
nem quamdamD.Francifci de Areno,exiftímands dele- 
gadouem adhucelle proprié, q&atñúís ille,qucni delepo, 
non fit alias debiror meus , ibiquecunda qu® procii- 
&a opinione D. Aretini deduci poiíiinc , eie<*anterdif~ 
íojuic. 3
• V ^ eaSLtymen decif.fua 353, in primis mime-
ns , vbi1 ob diuerficatem opmionúm Scnbentium in hoc 
propofito,nequic fe refoiuere. k < ■
14 Éthec quidem-(cripta per Do. Iafonem mihi quoque 
.vaiee probantur.Sed pulchr® alise ib hac eadem materia 
excitan poffune quinimoexcitatur ab fcribentibus no- 
¿tris diíiicultates, de finguiss icaqidifiéramus.
15 Prima quidem & principalis eft, - qnid iurís exiftat fi 
debitoi mandaucrít alceri puíaTitio campfon', vt pro fe
I f c S S S S f  ’ 3,1 e:i hoc niandat0 debitor
16 In huiufmodi hsfitatione concIuí?o fit pro neeatiua^
ermitiJs.Gab.contl.fua i.n^.tit.denouatAib.5.
17 m a r ¿ n ^ ltá eCUndUm CU,n'dem fl,b l,-5'cll,i2 3nt= acce-ptationem fadam per credicorem,cale mandatuin3quan- 
do non eft fecuta promiíiio, poteft reuocari.
1» Limita tur tamnn iupradiña conclufio fi debitor diéáf 
committo tah campfori.vt loco meiiVe[ vice mea tibi.pii 
ta fitio foluat.iiam in hac cafu ¡nelljgítur faña dele^atio 
S.cpraase potl Uri.'Punf.cohf.fm  io 7 .n .^ .c ,m  m 
. btradidnídem DyGabr.d.concl.i.n.j.
’9 S e d iílh ^ n n ,^ ,0 non mihi valdé probatur, in prmís 
m tale mandatum quandocumque ante acceptaci,o-
nem faétam per creditorem , poterit reuocari , prouc 
fupraindifficultate propofica poteft condujere ‘ vn- 
de, &c. 3
20 Acceditíquod non poteft dici induda,neq;faaadele.« 
gado, nifieaomniaexfcnccncia Iafonisinterceílerinc s 
de quibus fupra n.^óó.víqüc ad i4.quam quidem in cafu 
iíto ininimé interceffilíe liquet inter omnes>vnde, &c. •
21 Coardacur conclufio fccundo,ficampforipfemanda- 
tarius in librisfuis fcripferic fe debitorem illius, cuide, 
bebac foluere, íuxta mandatum fibi fadum, nam ex hbc 
videtur promifilTc, S¿ ellet obligatus, de primus debitor 
mandans per confequens eílec liberatus. Sic precisé poft 
multos relatos idem D. Gabr.d.concl.i. mmer.S.citm feq. 
.Addas Ckrif<Dó¿MenocMibr¿3. prafumpt. 134. numero 
50.0  ̂5!, •
22 Intelligecamen, quando creditor ipfeacceptauir pro- 
miffionem ipfa fibi fadam per mandatariuiu,íecus l ic e o  
tra, ad lacé tradica per D. Gar^iam Mafkil.decif.lita 172. 
num. fecundo-
23 Amplia,vt ifto cafu ipfemet mandatarius debitor má- 
dátis,ftante fupradida promiffióne fada iiii cui foluendú 
eft, liberacus quoque cenfcacur a debito; quod habebac 
cum ipfo mandante, nec fané mirum , quando eniin_ 
fcnpfic fe debitorem in libris fuis , illius , qui deculic 
litteras non poteft amphusab ipfoonere foluendi f o  
fubtrahere , quémadmodum etiam non poteft amplius 
mandans ipfe mandatum ipfum réuocare,vnde,&c.
24 Ec aduerte,ml referre,quód ipfemet mandatarius fed- 
pferit in libris fuis fe promüiíle,vel fe tantum debitorem 
Sic eleganter docuit fupradida omnia licet non ica clare 
CLGab,d.concL\.n.il. cum feq,
25 Claudicac tamen hoc,nifi mandatum fit folui,5¿ ille,vi_ 
delicet mandatarius, tantum promifewc, quia ante fclul 
tioncm,etiampOft promiffionem,qua: non videcur n?at> 
daca, res dicirnr integra . Sic precise poft Cajir.idem Do. 
Gabr.d.concLi.tihmjS.ác hoc tamen infenus pleniori fo­
lio diiferetur.
26 Altera fecundo loco fuccedít hic principalis difficul- 
cas,& eít: Numquid quando creditori eft promiíTum fol- 
ui percampforem, mandante principal! debitore,maiv 
dans i píe fie liberatus a dido creditore principali.
27 H i|c  quidem diíiiailcaci fatisfaciendo conclude breui- 
ter pro aíÜtmatiua, dummodo tamen tria requiíita con- 
currant.
28^ Prímum eft,vc iíle mandatarius campfor,qui promific 
11c debitor ipíius mandantis. *
29 Aíterum,vc ipfemet promicat creditori principali per 
iiipulatione,quod tamen non íeruatur,in curia mercato- 
ruLUjiif qua leruatur a’quicas,vel de iure Canonico,fecun-' 
dum quod eam valet piidum nudum,quam ftipulatio.
30 ferciuní,& vlcim^m,vt idemmet mandatariuspromic- 
tat tamquam debitor ipíius mandantis.
Sic eleganter colligirur e.v tradins peí pr^fatum D.Ga 
InieLd.concL 1 .d n. 19*t>fqué ad lójuchtflrié.
31 Limiratur aucem fupradida firmara Conclufio. variis 
incaíibus. J ’
Prímus quidem'eft, fi mandatum fit debiten vt foluar
& lile tantumpromiierít, tune enim non inducicur iibe- 
ratio per promifsionem : quia aliud eft mandatum , 
aliud eít executum:nam mandatum eít , vt mandatarius 
vero ipíepromi fie tantum. Sic praecise cradiderunt in fi- 
mrijquos retulic,ac fequutus eít idem D. GabríeUconct.
i .num. 27.
3 2 Intelhge tamen,vt non liberetur ipfemet mandararius 
qui non impleuit mandatum,fed bene intélligacur libera- 
tus ipfemet mandans per dodrmam Bart.in d.l.fmmlaria 
7i.19.vb1 aocuit,quod quádocáptor aficui promific íplue- 
re¿i lapromifsio accepiaca cedit loco Ío'iutiouis pecunia,
& debitor ipfe principalis íenfetur Jiberatus . Sic pr®-
D 2 cisé
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cisé colligitur ex fcriptis per eumdem Q- Q tbriel.i. concl.
i, nuw.i#. ' . .
o? Noca tamen concrariam hac in re opinionem p.acivíle
5 nonnnlli,quo$ reculir Clar.D-Menoclj.d.pr¿fyw)pt. 1
m u 6 ¿ v e r ¡ lc á m r n .m  affdas D.^gnoUn d.l.fipgularia, 
num. i 6 1 .vbi latinee non polo0 t ijb id e y m w -§ 9‘ W  uc- 
cincit Barbqtiam conf¡l.17-ln \ Sqcin.conliizój.in¡ecundo, 
ac plures alios, &  nqni¡Jiwé ll¡u (ir.p . c#r^«. M  anlic a?n . 
detacitis,& ambigiiis,/¡b.\7-tit.?>.rr¡m.i 15.cum (eqtj^ 
4dnetteridu$ quoque \efuiitifs. D Hercules Marefcot. vur. 
rcíojiit Uh.z.cap.11 .num.i.&  2 vbi ft&dit Rotam Roma- 
nam in pluribus caíibus ita iudicalle, & prsfertim in vna 
Bononienfi pecuniaria , jj.lannarij 1581. cprambonis 
nrem Cardih.Lancdl.Qtto , Videndus jdem per cocum__. 
capitulum , vbi multa ícicu digna in fioc prppofitp de­
ducir. . . . . . .
24 Scdapriori opim oneyti Y enpri^ ccom m un m n m 1-* 
nimé recedédum iudicp quam fequutus eft qqoque inter 
cecerosVidem fLD,'.Menofb.d.num.6,9.vb\ etiam npnnulla, 
qugeesaduerío opijciuntur: acutííiinié dilloluít. Addas 
CUrif 's.D.F.iichinaum, libr.z.juarum inris coturouerfcapij.
7 qui quidem moiiecur ex eq, nam per delegatipnem ta- 
dam,debieorem lifcjerari ex eo confiar , quod delegare  ̂
nihíl aliud eft,quam yice fiia ajium daré réum credicori , 
vel cui creditpr iufl'erir, qd l.delegareAf -  de 'Nguation. ve 
mérito is,qui reum delegauit, fqluifle dicatur á Jur ifeon- 
fulto in l.quamuis.%interdumiff.ad¡ ^cileian. & \m m > Y$ 
per eum,qui etiam nonnulla contraria elegantes refeilic 
His ómnibus adiungas llU4(lr.D..Card.Tulcum,cQncliif.fua
12. n.32. ¿7 89. m littera C.
35 "Amplíatur aurem ifthxc Conclufio., Vi eo magis pr<M
* Cedát,(i conitarer,quqd creditpr ipfe pribc¿palis,eíTec có-
tentus illo nomine debirorjs3tunc ejiiip (ine dubio libera- 
rerur,ipfeiubens, qui erac primus debitar.,Sjeeieganter 
poft alios ídem D.Bqlo^netJ.n.^g. verjusfiUgm.
36 Declaratus tamen hxc eadem commnn^ppmio^vt mi 
nimé procedac,qiiando mandaui campfbri d.ebicprj meo 
vt re ipfa, §c cum eífeáu folueret tibí meo creditori , & 
campforiolnmpromiíic nbifoluere,; hoc lañé cafu ego 
non fum a te liberatus,(icut nec is campfor a me,Sic egre 
gié declarando quandain codriu^m Socin. ^ecuít ínter- 
aiios idem CÍ.D.Menocd^prafumptA g4 . 0 . 7 ? hoc etiam 
ante eum auimaduertUle vifus elt Dom. Vad.de Caft.m d* 
Lfinguiaria , n. 2 1.
Sed liase canci vir-i declaratio. non mihi videtur tuta_»» 
árbítfor enim parum differre, quod debito,r principalis 
mandet alicui .cam pfari fuo debitori.vc Íoluac paca T itío 
fuo creditorJ» íimpilcifcer, quod fo.luit cimí ePrcclu > 6c 
reipía: nam in omni cafiVcampfor ipfe tenecur pr$l̂ arê > 
id, quod deb¡ecnr, iuxtadc^aitionem, ¡k naturam ipfius 
íolutionis,que defínicur,yt íiteius,quod debecur reddicio. 
ad tradita per D.Sebaslian.Meikces de pefhiitionih.part.z, 
defcmtme ó^.n ó. quamobrem fruítracpnflituicur dife­
rencia inrer prxdi.dos cafus, vt videlicet primo debnor 
principalis cenfeatur Itberatusjíecundo vero non itidem¿ 
vnde,&c.
28 Coarétatur fecundo principaliter fupradida Conclu- 
' fio,quando mandansipfeíciuiífet mandatarium campfo- 
rcmde próximo decotturum ; tune enim non liberatuc 
quainuis fuerit faéta delegatio , auc íi liberacur , faltem 
tcnentur de dolo ad ínter elle ipfimet credi.to.ri,Sic preci­
sé poft plures relatos tradidit D. Gabriel.difla conciuf, 
i.n u m .2 9 .&  30. 
gp Hoc ídem tradidit ante ipfum D.Iafo.n.in d.Lfmgularia, 
«HW.40.vb1 fubdit,quod fi ipfe mercator delegatus deco- 
xit,vel aufugit intra breue ceuipus, prafumitur, quod ip- 
femet debitor principalis fuerit in dolo,3c de hoc habue- 
rit fciétiam pro peer breuitatem tempori3& latius, vt pê - 
eum, queni eonfulas.
40 His adiungas Ciar. D. M e.noch4.l1bf,citataprffm pt«,
134.w H W .74D.Mexand.^mbro[in.libr.%4 eci[.¡ua Te^ 
rufana 3 5. ».i& vbi plures alios concordantes deducir, 
lllujir.fc.Cardin. Tafctím d.conclufjüd iz.tumf.p. it}litter¿t
C ,Jé M $  quoque D¡. Qarfiarn Majh dl.decif.fua 172. per tQ- 
MW,vbs fubdit ica iudicatum de anno Domini ióo8.ireu- 
fe Augu(ii>& nonifiimé D .Ipap.Fram fcm  del CafiiUu^er 
f  ifjua  46.per totam, vbi íimlliter in facra B.egia audientia 
Regni Sicilia; ita de eofJem anno i<5o8.ig.Augufii indica  ̂
tum fuiíle fubncdtirur.
Failit tercio, quando mandans promifit fe fa¿íurum^,
& curaturum, quod campípr deleggcps foluet, quia tune 
jílo fu¿am accipiéce,non líberatiir ipfe dele^ans.Pulchr;§ 
llluiinD  Card.Tufe.d.concl. 12. n .io .
42 Item, quando ipfemetdejegansla.uda«it delegatum-. 
pro bono,& legali iriercatore.
43 Item3quando credjtor recepiíTet debitprem ex delega 
’ tione periculo ipfius delegantis»
44 Et Íimiiíter tamderr) quando prpmifíio fada per dele- 
'' gatum ipíi principal creditori,eíTct inuti!is,fic elegante?
tradidit h?c omnia poü alios idem D. GabrJ.condA.nu. 
%i.cum tribus[equentib¿
45' Limitatur quarto principalitfr fi t m^ndatum éíl per 
pfincipalem debitprem,. quod fíat Coludo, vel promiífio 
in diemivel fub conditione,qüia ante diem, vel conditio- 
ném>npn eft hberatus ipfe mandans. Nec fané nurum_ , 
Cpnditio enim ni) ponit in efle,§¿ quíE |  fub conditiono
46 exijlunC ? npn (une difpofic?one yt laté diiíeruimus in 
' " traíH* noftro.de verbis, enunciatiui^lib.^. q.5,9.2.
Sic jn cl^cdocaiziáQm  D. Gabr.d. concLz. n,
36. vb; tamen fubdit, quod 1 ice? f  anteeueutumu.
47 conditionis non fieinduda nouatio, non poteíi tamet* 
mandatum reuocari in praciudicium prú^ipaliscrédito- 
risiqui accepcauit,6c latius,vt per eum.
Sequutus eft etiam Cl. D. Menocb.d. pr<efumpt.i^. nu* 
m er.71.vb1 S alie e tum i Socinum, Tul; eum, ac alios concor­
dantes deducit.
45 Failit quinto , quando f-ipfemet debito? principalis.
' delegans, eíl'et focius ipfius campforis delegati, qui deco,
xit.iic eleganter trqdiditpofi alio's Do. Gahxtel.d.concluf.i. 
num. 37.
49 Alia tertip loco pruicipaliter fucccdit hic Conclufio 
 ̂ & eít,quando mandans conuenit cum creditpre, vt man-
datanum, feu campforem delegatum pro i pío recipiac , 
quia tune videtur fubrogatus ipfe mahdatarius in locum 
principalis debitoris , & ipfe mandans per confequens 
céfetur liberacus.Sic ciare colligitur ex fcriptis. difti D. Ga-. 
brieLprpcit.conci 1 .n.l9 &  Menochi) d.prtfumpt 134 ». 
64.vbi ad id ajiirmandi¿m ea racione mouetur,quia vide-; 
tur fa£ta nouatio mediante delegasipne, vt probátur in i.  
delegare,verfviccju4rf f je  ^ouation vbi Cafirenf.
50 Amplia tamen,& fublimica,vc per eumdem D. Gabriel.
" diít.concluf. i.num.^o. vfqHS ad 44.incluíiué, ad quem ne-
ex fcriptis feripea <:pnficiam ledo,ten? beneuo.lum relego.
51 Subincrat t hic dubitatio, & eft , an ipfamet debitor 
principaliscenfeaturiiberatus, quando dareccrcditori 
fuo nomen alicuius fui, ¿ebitoris in folu^um.
51 Etrefolutinéprocedendof concludas, quod fie. Sic 
precisé tradiderunt quamplurimi,quos.rerulit, ac fequu­
tus eítjidem D.-Gabriel.d.concluf 1. numero 45. Addas Cía- 
rijs.D. Mcnocb.'lprafumptio. 13 4. num.61. vbi plures alios 
concordantes dqdiicit.
5 3 Idern iuris eílet,quando f  principalis creditor ob pro- 
" miíiionem fadani per mádatarium, redderet inftrumcn- 
tum, vel chirogr^phum ipíi p r i n c i p a l i  debitori mandan- 
ti, quia ex hoc folo videretur liberafle ipfum prmcipaleni 
debitorcmmandantem. Siceleganter colligitur ex fcri­
ptis per eumdem,P,.Gabriel, d.concl.i. num.47- &  D.Me- 
noch.d.prefwnpt. 1 ?4. n,66yybi tamé pojé Turpur.lubnedit» 
‘ 1 i • hoc
hoc potius prónenire ex redditione in[trumenti>quac qui- 
dem arguit folutionem, ad l.Labeo,jf.de partís,&  alias di- 
Hura fu it .
Addas nunc pulchram deciíionem interministermi- 
nantibus D.Matth.dc A fflitiis dcci¡ionefua 3 5 3.per totara, 
Cóferunt etiam mirum 111 modum feripta per Cl.D. Sfort. 
Oddttnt conf.fuo 87An 1.
54 Quinta, S¿ vltima colligitur ex f  fupradi&is dubitati©
& eít, an mandatum illud foluendi faáum per debitorem 
campfori illi delegato, pofíit reuocari.
55 In qua quidem difficultate confuías Illuflr, D. Cardtn, 
Mantic.d.tit.S.a.n.ig.vfque in finern, Adeo enim pulchré,
& eleganter ipfimecfacisfacic , vt vniufcuiufque alterius 
opera fuperuacaneaiudicetur,ad ipfurn igitur,ne exferi- 
ptis ícripca conficiam > ac aliena mihi videar vfurpare le * 
étorem beneuolum relego,íat fit locum indicaíle.
56 Et haec fatis.Latiusf vide de materia penes eumdem D. 
Menoch.d.caíu 134.feré per totum, DD.omnes in d.leg. 
fmgularia,& Illuñ r.D . Cardin.Tufc.d.concl, r 2.in littera C. 
Adiungas quoque Card.Tartfium,confll.fuo ioy.lib .^.&  D. 
Hieronymum de Cmalos , qu&ñionefuá communi contra 
commmern 754. per totum..Addas etiam D.Marc«pintón. 
Eugeninm conf.fuo 73. Surdutn co n fia s, per totum. Car din, 
Tufcum concluf. 144. in littera D. &  prius concluf, ¡. 42. in 
littera D ,&  Do.Herman.Meterurn de piguorib.& bypotbt- 
cis, lib. 2. c.fin,
Quaedam notabilia in materia litterarum cambij>
45. ibi,glof.uadde, 46.111 cambijs numquam trans 
fertur dominium, niíi ab vtraque parte pecunia tradita_> 
Alex.Ambrofmus decifio.fua Ternf^yn.^.p.z. 
TSfum.^ó.ibitConfzgó.n.z^.adde.
47 De pecunijs argentéis datis mercatori pro cambiendis 
in aureis, data illarum exiftentia, & identicate, numquid 
vendicari pofíinc , & in illis qui dederic ómnibus prarfe- 
ratur.
48 Vide Ambrofmum dec.fuaTerufw.^.p.z.per.totam.
49 Quis dicacur iudex competens in cognofcendo , an 
cambia fíne licita, vel ilücita.
Videndus D. Ióan.Bkptift. Cauat.de cambiis tit.de Indi- 
ciisjpag.mihi 237.
50 An quis coníticuatur in mora per folam interpellatio- 
nemin cambio. Vide eumdem Cauatium d tra íl.tit.D e  
nonfoluente3pag.z^6.verf.Qji£roy an quis conílituatur.
51 Aninmandato generali veniatfacultas recipiendi ad 
cambium. Adeas Cauatium d.tit.de prokationib.verf.Qj'd- 
ro,an in mandatOypag.z^.
52 An campfor requilitus teneatur edere fuos libros: vide 
Cauatium d.tit.De probationib.ver. Quaro,an campfor.
53 An in contráctil f  cambij pofíint cumulari plures con- 
tra£tus,Vide Cauatiumdtflk. traCi.tit.de vfurá pg.mihi 243. 
infine.
54 Quxritur, an aliqua ratione dans ad cambium íiccum. 
pofíit aliquid Iucri percipere.
x' Vide Cauatium d.tit.de vjura.d.pag.zqi.verf.QjMro an 
áliqua •
55 Campfor habens cambium verum praj manibus dedit 
ad cambium íiccum egenti,& hac de caufa omifít facero 
cambium verum,an poterit exigerelucrum.-tradat Cana-
i  tus dMp&erf.Qu&ro pone.pag. 242.
56 Campfor dedit Meuio ad cambium recepto pignoro 
queritur,an id facere pocuerit.
Vide Cauat.d.tit.pag.241.verf. Quero Antón,
57 An ille, |  qui facit contradum cambij veré vfurarium, 
fie tutus prapter confuetudinem in foro fori;adeas Cauat, 
d.tit. pag.240. vbi pulchré.
58' An exceptio non numerata; pecunia habeat locum in 
cambio» Videas Cauat.pag.z$6jitde exceptiomb.
59 An fideiuffor foluens cambia ricca,repetat a principa 
debitare, diñcríz Cauat.d.tratf .titde fcieiu(Jorih]
60 An principi liceat pt orogare terminum foluendi cam­
bium. Vide Cauat.durat¿.tit.de tempore,verf. Quero an 
Trincipi.
61 An mandatumad cambia intefligaturfolum pro pri­
ma vicQ.Cauatms d.tra£tatn tit. de paüis>pagina 231, verf, 
Quaro an mandatum .
62 Campfor foluendo litteras viciatas, feu falfíficatas, an 
liberatur: adeas Cauatium tit.de foluente in loco ad quem , 
fagin. 230.
63 Littera1 cambij non praefumuntur fads in fraudem, & 
de ratione. Vide Barclarum infuo traft.de Dolo. 13.789.
De Litteris credentiaiibus.
Num.22.in fine,in littera L adde,&£). Anton.ComeT^ 
variar Jeftom. %,c, 13 .n. 5.
De Litteris amatorijs.
Num.i 8. ibi, & hsc Oitis, adde, An autem, & quando 
mulier ex fola confeílione puniacur de adulterio, in pra*- 
fentiarum minimé difeutio . Sed adeundus D. Hercules 
Marefcottus variar refol.hb.z £.§9.vbi pulchré.
De litteris onerarijs, alias de porto, 
feu ligagiorum . An ex fupradiótis lit­
teris probatio aliqua oriatur,contingit 
apud Doótores noílros dubitari,
S V  M  M  ¿ i  K  I  V  M  ,
1 Littera onerari.-e cur ita appellentur, edocet autlx/r,
2 Lutera oneraria probant re-m efje illtus, qui nauem onera*
uit ex fententia Salicet!, O* ahorum.
3 Conirarium tenuit ex profeffo Cl. D.Menocb.
4 Refpondet ad authoritatem Saiic.& fcq.uacmm,
5 Ethanc eamdem Metiocbij fententiam fequitur quoque
author.
6 Am plia in duobus cafibus,de quibtis ibi, e2r n.7.
8 De 'materia butufmodi litterarun, videndi nonnulli DDxrc-
miffiué,
1 A D incelligentiamdicendorumjioc vnum prius fcié-
dum eft, quod ideo huiufmodi litterj nuncupantur 
oneraria:, exemplo eius, quod dicimus de nauibns onera- 
ri)s,de.quibus fit mencio in l. 2 .ff.de captiuis.ty po(iliminio 
reuerfMco autem ñaues oneraria: dicuutür,'quia a gcítan 
dis onenbus dida fuat. prout docuit D. Schenard. in fuo 
Léxico, in ver. Oncraritt ñaues.
2 Hoc prsmiílo , pro refolutione modo diffieulcatis 
propoíkar, concludas ex fententia Saliceti,ac aliorum, de 
quibns infra ex fupradictls litteris probationem induci , 
quod res fit :llius,quí nauem onerauí't.Sic precisé docuit 
idem D.Salic.in l.cumpropónds, nu. 5. C,de náutico feenore a 
vbi protulit hsec verba.
Item iuxta pr$|lcia potéítdnbitari, qualiter fcietur , 
an merces íint ríiagiftri nauis,v.el mulaterij.fen veduralis 
vel alterius. Dic, quod recurritur ad litteras ligagiorum, 
quas confueuerunt fecum portare , & alias coníedüras 
veriíimiles confideratis rebus.quíE protantur,& perfonis 
portantium, argumento.ff.locat.l.cum in plures, §.vebicu- 
lü.l, &  colonus^.naté, eod.tit, &  hoc tenet Baldus.) H x c  
Salic.quem prarcisá fequutus eít D. Benuenut.Straccha de 
Affecurationib.glo.il. numer,51. &  Clarifs.D. Mafcard,de
D 3 probatio-
probauonib.concliíj.fíia 990.nnm.fin. Adelas D.SebaJiianum 
Msd.ic.nn decifio. fuá Rote Marcbianx 6.num.<?.
2 C oi'kiíu ss autem f e a  cencix,vjde¡icetf quod ex ipfifmet
■ Líete ris. probado minimé yfdueatur-,- quod res fie iil.ius. , 
qui n3uem.oneraúit,,adhxfít Ciar, vir, nunquam fatis lau­
daras & D.Mcnoch.cifr.'ffNO ‘j ’jó .ru i 3,cum Jeq,in6 .nitioni' 
busyvt per eum elegan.tifíimé perpe 1 yfi s,ipf um confu¡as.
+ Ad autkoritarera autemP. Saliceu 5 & fequacium ref- 
pondctur,quod ipfi non.-í>fftrmanc>quoo ijtrerg ip(x pro- 
bent rem eíle íllius, qui ouerauie nauem, vel m agiíhi na- 
uis, fed folum dic'.c ipfeS,alicecus , quod vbi dubicaeui ci\- 
jus fine mcrces adnectx ir> naui, recurritur ad litceras li- 
ga¿ip.ruui,& alias.conjeturas, t i  propeereaadmifío,S.a- 
iicetum aílirruaílc has. heteras onera'.ias. coniec^uram fa- 
cere,reside íü/us,deícwpw in ipíis heteris., atramen 
eít foía conieftura, & prxfumptio, non autem cerca , & 
realisdem^níirayo,& latías,ve per eumdé D.Menachiíi..
5 Cuíus quidem opinion* &. ego iubenüffimé fub ir ib o.. 
^ Ainpüatur au.ce-m iítharc Concluíio fújpjfa firmara , vt 
eo ni agís, locura habeat, cum agi.tur de preludie 10 tereij: 
aa.m raneo minus litserx ipiap.onera.rix- probant dqmi- 
nium rerum ad faupretn em.s,qui one rar 1 fecit in pr tiudi- 
cium ipfius ce rti)j fie que contra certiumSic eleganter fir- 
inauic ínter ah os ídem D.MenGch.dxo>i).^6.n.i9.vb} pk\ 
ribas,(iíTiílib.concluiionéiüam compiobae, videpereu = 
y Ampliatur fecundo,ve prxcipué fibi locura vendicet ,
' quando liccerae ipfe non fuerunt legitima: comprobacx 
vel per recognúionem fcripeoris,.vtlcomparacionem lie - 
terartira, ve Irec ognilion é éarúfn,qrü habéní n.orá ma.nü 
illius íeriptoris, vel alio modo,iuxín ea, í|u$ abas per ños, 
ícripra fuere dura .actulimús requiíica necciiaria ad facié- 
dá ipíamlitceraru/B comparatióné . Sie prxcisé-tradidit 
idem D.AÍe fiocb .d.c onf.^jó.n if.\ ó.verf refp i c i tu r 4. B t hx c
io médium prorulifie de hac lítcerariiuí ipecie íat fie. La- 
tiusfautem diilerír de ipíarum materia ídem DBenuenu- 
' tus Straccha ditt.glof.i un. 5 cum plmibus jeqq. vbi & auai. 
licccrsE huiuímodi probenr qux á,f¿ribis,feu Ícnbaaís,na-: 
uium ícrjbí, aut fubribi foíeu.c; item num contra tcrtiuin 
];ittqre huiuímodi probationeiriinducant.Ij:em quid luris. 
(1 heterae t fiar non appareanc»quia confecta non íi a5 ,con** 
ílee tamen legitimé merces ad valorem pecumarum ouct 
ratasjeardemque naufragio, arai ¡las, auc per piratas di re­
ptas; Nuin aííecuratores licteris.ipíis.operarijs nou.exh.i-t 
^ucis,auc non.apparericibus,teneatul; ti^egaiuíiiimé docer,_
uc dilceptar,yi.de per eum,non enim ex (cripus feripcn_
abfq kClon.s vtihr.ate conhcienda funt. Adeundi quoque
D.Metifjc. ¡a p rM .c o n jj 76, Cir Me dices d.áeiyj.6. vbi late 
cié huiuíceiTio.di lut.erarum in ípcciedilleruere.
De Littens cfficioíis, ícu ícueren- 
cialibus.
í  V  M  M  M \ I V -  M; .
\  Littcrx■ ofjiaofg , in quibtis verba genetalia.> , adulatqr 
ría y CX ad complacentum allanas prolata J im , nullam 
obíigaiioncm wúucunt contracas Jcribentem. , &  num..
2 . iS
4 Ftrbe per modum ciuditaús jeu vrhanitatis &  com-. 
plementi, prolAiajtugatoria cxíflmantur , O'n.onoblir 
gant.
5, ExempUyet:n,.6.et:7..
3 Si quis dicat,De me}et, meis[acias ad tui hbitumtfon.indu-l 
citur donatio.
9, IfU  verba,Son. voftro feruo,e fehiauo,non obligant, 
ito ¡ aba ifla>L:¿ rimecco m tueco,e per cueto io, voy,non oblu 
gan t .
1 j E x  bis verbis, capias &  tibi joluas, non inducitur w m it*
tuyri. ,
12 Verba iií^,¥oglio,che fijno pacroni di ine,& deila rnia»,
robba,KO» obligant.
13 IJM yerba,, non dubi^atc , chenonfaretecarnbiato voi 
J per yi>’alcro,ne vi fara facco coreo,vti áulica > non oblh
gant,
14 Verba áulica, &  Inter,a officitfa fauore libertatis. , «2T pja
caufg, plené probant.
15 Latius de materiaJ'upraáiñatum litterarujn dijjerunt non.
nulliJ'cnbcntes relati per authorem.
I 17  X  litceris foíBciofis ,feu reueíenti3libus in quibus 
JÜy verba generalia , adulatcria , eciaracomplacen- 
ciauí alicuiiis. prolaca fine , nullarn obligacionera índu-
contra easfcnbencem firmiífima íicConcluíio. Sjd 
precise nocacur communicer per Canoniftas in c. cum_. 
yenilíentíper illura ccxcum extra de inftítut,, & prscipue;
z Ds.v4b.bas. ibi>nu.5 .notat,quod verbal generaba prolata^ 
ad complaceneiam ahcuius>aon inducunt obi¡gacionein, 
(eu di.fppíiüQiiem.Hanc eamdem coaclufionem poíi iuíi- 
meos pro pe relatos, retulie, ac kquucuseíl Do. M.¿tth&us. 
Coleras conj.jm zá.nu.io. cum Ciar, Z). Teregr confe
5 fuo 9Jr nurti.^Mi i.vbi etiam fubdic poft alios,q.uodf fi pe­
co a te, ve dones riiihi aliquam rem, 51 cu reípondeas per 
hsec verba:non tantum iftam rem, {ed quidqiad placebic,. 
quod ego. ex: ea reíponíione non potero rae fundare ad il­
lam rem petendam , quiapro.miífio illa non fie obligato­
ria . Átídudt ib.idcm ínter exteros Capolara in í.fcieadam», 
ff.de xdil, cd iíh  attefiante mquodam cafu ¡i.mdificfytfje de- 
cifim  \ Hanc eamdem ülationem poít innúmeros addu- 
t̂os.retui.ie quoque acfequurus eft D.Carocius , dccif.fua 
Qó.nutfaiQXlar.D.Menocb.de arbitrarMdic J ib .z , Centura 
\ .cafu 88- muvi.ó. &  D. Fmuis Opinione fuá communi 568, 
tum.i.addas Clar.D, Iojepb. Ludóuicum, concluf.onc fuá 9, 
Verf. .AmpIlutar.7. vbi Loucordantes dcdtícit, Marfüium , 
Iajcnem,ac alios,vide per eum.
Ex fi.ac concluíione fupra. firmara, muirá in praxi cotv 
tingeucia defacilí folui poflimr,
E.c pnmo,quod verba per modum. curi l̂iracis. > feu vr- 
banicacis,& corapleméci prolaca,nugatoria exiíHmantur
non o b h g a r l t . Clem.Exiaiy§.ncs i (¿itu.ryde yerbar* 
fignific.dc cradidic po.i plures alios relatos Idem Ql.D. T c -  
regr.d conf*9& n.6. m i .
5 Exemplum poceít cíFe,íi dicarur, (Omnia bona meíL_* 
rúa (une) prouc exerapüíicac inter calceros D. A le x .in  l.fí 
itAÍUpuUtus.y 115,. n.'j.ff.de vcrb.obhg..
é. Simil.iter fi. didtumfueríc, O fíe r o rae, & omnia bona_« 
tnea ad placita tua, prout nocarue in d.c.cura veaiflént,5í  
in. l.fciendumjn princ.&  §,i .Jf.de ¡.tdíiit.edttlo.
7. Idem íuris f  U quis dixeric,M.i frater,i n oranib.me tuú 
efl.e cogno(co;.Vel,,de bonis meis facias quod tibí libueric
& Íímil.ia;prouc exeraplifica.ndo docuit ínter alios D .T t- 
raq.de pruul.pfr cauf&,priu. 51.
^ Infercur principal.iter fecundo, quod fi quis dicat, deu* 
me,, & meis facías ad tuuralibitura > non inducitur dona- 
tiOjSic precisé poft Angel.in l. fi cujy.ff .de feruitutib.tradi- 
dit.D.Vincent.de Carocius decfuajeu cafu 46. n. 15.
9 Ejemplifica tertio, quod fi ahqui.s dixerit, (¡ou voflro, 
feruo,&jcbiauo.) quod iita verba fine dubio vti aulica m- 
hil obliganc , vt m prxciíis, cerm.inis docuie Ladercbius, 
conffuo louw.i. í» 1,
ô Eli.citur t  ,?tiara quarro,quod fi per aliquem aiicui di- 
ñuim fuerit(/íi nmetto in tuno,O" per tuto lis vo/,)quod h|C 
fcribendi formamanera potiusliberalitatera, quam eíii- 
cacemobligacionem prxfefcrr. Sic precisé poít alios , 
íáem D.Ladercb.d.conf\oi.n.2.
I I Infercur,quinco,quod íi aüquis dixerir alicui#(¿apias,é 
tibi foluas)()noA inducitur ex illis. verbis madatüm, quip.
pCjquoá
p e , q u o d  v e rb a  ¡Ha p o tiu s  ia d a c io n e m ,q u a m  d ifp o íit io -  
n e m ía p iu n c .S ic  p o li  A le x a n d .c o n f i  ^ .n u .^ .in  i.tr a d id it. 
idem  D .L ad ercb.d .con f. i o  t .d -n u .i.
l7f In fe c ta r  fe x to  f  ad  re íp o n fu m  D .C ornei 1 2 9 . in 5 . v b i 
t r a d id it e x  p r o fe f ío , q u o d  v e rb a  ha?c d id a  a b  p a tre  fp o u - 
f e  p a tr i fp o n (¡.(Voghojcbe fiano patroni di m e,<T della mía  
reb b tti)  rton  o b lig a r e  ip fu m  p r o fe r e n t e m . E t h a n c d e c i -  
fio n e m  C o r n e i  re tu lit  e tia m , &  íeq u u tu s e f t , íd e m  D .JU - 
d ercb .d ifío  conftl■ 10 ud.num.%.
1 3  In fe r tu r  fe p t im o , f  q u o d  íi a liq u is  d i x e r i t  a lic u i.f 'I^ H  
dubitate,cbe non [arete cambuto voiper vn’altro,ne vi [ara 
fa tto  torto)  q u o d  d i d a  ve rb a  vt! b la n d a , &  a u lica , non_* 
fu n t o b l i g a c o r i a .S i c  p re c is é  p o ft  Magon. Dom-Ladercb. 
Imol.d.confiio t fine.
Ip fe r tu r  o d a a o , &  v k i m o , q u o d  íi q u is  fe a liq u a n d o  
g r a tu m  e x h ib itu ru m  p r o m itt it ,c x  h is  verb is , v tp o té  a u li-  
c i s ,  n u l la c o a t r a  ip fu m  p ro fe re n te m  o r itu r  o b lig a t io  , 
M a ttb ^ u s C o ler u sp o íi alios co n fju o  2 6 , nu m .1 9 ,
14 Faliicauceaif fupradidaConcluíio principaHs.de qua 
fupra,nm,t.feuQr<: pia; caufe>5¿ libertad*, ipfarum enim 
fauore verbaquantumcumque generaba, & adulacoria, 
probacionem ind¿icunt. Sic precisé coiiigirur ex fcripcis 
D lafom sjnLex bis verbis, nnmer.j. C.cie tefiam.milit. Se* 
quutus eft poft plures alios addudos D .Tiraq.de priu. pia 
caufa (LpriittLeg $ i.&  Vimus d.Opinio, 63. numer.8. Vide_> 
per eos.Ec hspcíacis,
1 5  L a tiu s  a u te m  f  de m a te r ia  fu p ra d id a ru m  Ü tte ra ru r ru  
t r a d a n t  C la r .D .L a d e rch iu s ,&  Teregrtn. locis u m  adm oni- 
tis,eos co n fu lito . V is e a s  q u o q u e  H x t.in  ULucius T itius,[f, 
¿eton a tio n *
A d  Q u s e ft io n e m , A n  d ila tio  c o n c e d a  p rin c ip a l!  d e b i-
t o r ia d  ío lu e n d u m  m e d io  íinrerarum  ín d u ci a -  
l iu m , p r o íit  fu is í id e iu ftb r ib u s .
7s | w i . i 7 .ib i)inG lufiuéi a d d as, &  O .H ercu les Marefcotn 
Variar je fo lu td ib ^ .c a p . 1 2 9 ,
D e  ann alibu $ ,6í  q u m q u e n a lib u s  d i la t io n ib u s .
^ u m . 1 5 . ib u e x c e p t io n e  3 a .n u m .9 7 .a d d e , &  eft com*. 
¡mums o p in io ,l ic e t  a licer fen feric D. Am alar Rodriq, m fuo. 
1/aSatu de executione fen£entix,cap.$.n~4 0 .d r  4 1 .
1N$m.iy.ibt.Grafs. numero 9 9 . a d d e , P r s te r e a  a m p lia -  
t u r ,v c e o m a g is  p ro ce d a c  in  in f t i t o r e , vel a licu i negocia?- 
t i o n is p n e p o í ic o ; h i e n im  p ro c u l d u b io  terien rur d id a m  
ca u cio n en ! p r e f t a t e , íi p r r d i d o  b e n e fic io  vei v e lin t . Sic 
p r e c is é  id e m  b.Rodriq.d.cap.B.num.41.
'^ a w . 4 5 . ib i,M o r a c o r ia , a d d e ,a d iu n g a s  e tia m  n o u iffi-  
«né D .A le x a n d r u m  T r e n ta c in q m m  v a ria r , refoíat. íib. 
t it .d e fo lu t io n ib .r e fo lu tA .i.&  3 . vb i o m n iu m  la t i f i im é , a c  
c le g a n t i l l im é . A d n e d e n d u s  q u o q u e  D .A m a to r  Rodriqi 
d,cap.$.a num , v f q u e  in  fin e m , vb i p u lc h r é .
Sed a d  p le n io re m  o m n iu m  fu p r a d id o r u m  in te llig e ^ - 
t i a m , fo rm u la  fu p ra d id se  d ila tio m s  q u m q u e n n a lis  o b ú *  
í ie n d a s fu b ijd e n d a e ft .
M .A n t o n iu s M e m m o D e i  G r a t ia  D u x  V e n e -  
t ia r u m , & c .
Á u d iu im u s  d o le n t e m , h u m ilem q u e  p e r itio n e m  N .v a -  
rijs  d e b itís  o n u íli  Q u in q u en ales in d u cía s p ecé tis  ad fo lu é- 
d u m  c re d ito r ib u s  fu is , o fF e re n tiíq jfin g u lo  anno, q u in q u é  
a n n o ru m  ra ta m  d e b ito r u m  p e rfo lu e re , n e  v a g e tu r , &  fa -  
sn x  p erea tjcu m  to ta l i fa m ilia  fu s  d e fo la c io n e , c u m  fupe- 
r io r ib u s a n n is  N i  ip fe  fuh fpe fu tu r a  fo rtu n e  p lu ra  c o n -  
tr a x e r it  d e b i t a , ad  q u o ru m  fo lu cio n em  n u p er v e x a tu s  , 
n ií i  m e d io  le g a lm m  ce rm in o ru m  e id em  p ro u id e a tu r , p a -  
tr ia m  d eferere  s o a d u s  e r i t , q u o d  eíTet f í b i , &  c r « d ú o n -
bus (ais ia d u ra ? . N o s  a u te m  vifa p e titio n e  p r^ di¿ra, vifa 
p o lic ía  c r e d ito rú  ir r a d is  C á c e lla r ia  p r o d u d a , v ifo  c ó s é -  
íu m a io ris  p a rtis  c r e d ito r ü ,r e fp e d u  m a io ris  s u m *  p ecu - 
n iaru m  in d id a  p o lit ia  d e fe r ip ta ru m , vifa fo rm a  iu r is , &  
có fu e tu d in e  h a cien u s a n tiq m ílim e  o b feru a ta ; viíifque vi- 
den d is,h ab en tes p raifatam  p e tic io n e m  h o n e fta m ,iu riq u c  
ac  sequitati c o n fe n ta n e á ,te n o re  p ra fe n tiu m c o n c e d im u s , 
ac  im p a rtim u r p r x d id o  N .  q u in q u é  a n n o ru m  p ro x im e  
fu tu ro  rum' te r m in u m a d ío lu e n d u m  c re d ito r ib u s  fu is in  
d id a  p o litia  d e fe rip tis  fu m m as p e c u m a ru m ,v t in e a ;H á c  
tam en  co n d icio n e ,J q u o d  d id u s -N . ten ea tu r íin gu la  a n n o  
pra:d> dorum  a n n o ru m  q u in q u é  ra ta m  p a r te m  d e b ito rú  
p ra rd id ó ru m  ip fis  c re d ito r ib u s  lu is p erfó J u e re ,8¿ e ó  n o n  
fo lu e n te  c o g i ,c o m p e ll i ,&  co n q e n ir i p o íl i t  p ro  to ta  íum - 
rn a ,excep cis  deb itts  V e n e tijs ,M e rc e d i$ ,&  a í í id u u m . I i u  
q u o ru m  íid e ra , & c .
D e  L itte r is  A p o ft o l ic is .
I ty m .ó .ib i, [uíficere, adde, A d d a s  etiam  D o .M a ttb x u m  
Qolerum conf.fuo  5 0 .n w w .S 2 .vb i cra d it, q u o d  de t a d is a n .  
t iq u is  n a r ra tio  P a p s  in litceris eciam  r e c e n c io n b u s  p r o -  
bac p len e ,e tia m  vb i a lias  n on  p ro b a re tu i:,ib iq ;n o n n u llo s  
c o n c o r d a n te s  d e d u c it .V id e  p er eu m .
TStym.i i .i¿ / ,p r o b a tu r ,a d d e ,N o ta  ta m e n ,q u o d  cedulac, 
feu  epiftola: C a rd in a lis  n on  c r e d it u r , fed  ben e c o n tr a  c é ­
d u la  V ic e c a n c e lla r íjjq u ia  eft o íf ic ia lis ,&  atceítacuc d e  ijs, 
q u x c o n c e d u n t u r  á  P a p a .P w ím  d e c if^ iS .lib r .  [.
?v(ww»*.2 5 ,/& /,rep en an tur,adde, feq u u tu s e ft n o u iffim c  
C l.D .T e tr u s  de C abal.confju o  9 5 2 .
7 v(«w.2 4 ./¿?/jCecigi{Te,adde,addas e tia m  D o. H erculem  
M a re ¡co (.h b .2 . v a r ia h r e fo U .9 .
D e  L it te r is  E p i f c o p i .
'N um ero  1 3 . ibi ,  v o l . i . a d d e , S e q u u tu s e ft  Dom .J^ico-  
laus G a rfia  de beneficias, par,Z ,cap.4 .nu-3 9 . vb i p o ft p lu ­
re s ,a lio s  re la to s ,re d d it  ra tio n e m  d ice n s,n a m  fa d u m  p r£ . 
fum icur fo lle m n ite r  a d u m , n iíi c o n tra c iu m  p r o b e t u r , &  
la tiu s ,v t  p e r  eu m .
T S ^ u m .ijjn  fines ib i,c le r ic i,a d d e , íic  tá n d e m  c e n fu it  Cl. 
D .m c o la u s  Gar?¿a d.Juo trati.nuper edito  , capit.^ .num er,
3 5 .cum  fe q q .v b i  tra d ic ,q u o d  cre d itu r  litte ris  E p ifc o p i f o ­
jo  íig illo  fu o  fig illac is,íin e  n o t a r io ,  6c tc ft ib u s }fuperr€,-fi- 
g n a tio n e  f a d a  in  fuis m a n ib u s p er e u m  a d m il la , &  co lla -  
t io n e  fu b fecu ta , &  faciu n t p len a  fid em , d u m m o d o  o m n ja  
. in  litte ris  fuis c ó te u ta  c o r a m  e o ,&  p e r  eú  v n o ,5¿ e o d é  té -  
p o r e  f a d a ,5< c ó p le ta  e x ü la n t, a lia s  n o n .fa ce ie n t fíd é  n iíi 
d e  v lt im o  a d u ,q u ia  o m n ia , ik  fin g u la  p r x d id a  íp e d á t  ad  
o ffie m  Íuu,ík  in te r  fu b d ito s  fu o s ,e x tr a  iu d iciu m  p er eu m  
e x p ed iu n cu r. E t latius p er eum  ,q u e m  o m n in o  co n fu ías*
Hsl¿ im 6 6 abtyvbi p u lc h ré ,a d d e ,e r  D .Ernefib.Cothom an. 
confil.fuo 4 7 * per tot.addas D . G ar^ a m  d.cap.^ .nu^ ó.cH n t 
p lu rib .feqq .
D e  L it te r is  Im p e ra to r is .
T ^ W M p .í'H fe q u itu r , a d d e . Rebuf^us pofl 'Paul.de M o n ­
te "Picho.
D e le g a d o  an  p ro b e tu r  p er fofu m  í ig i l lu m d e le g a n t is ,  
q u o d  re p e r ia tu r in  a liq u a  fc r ip tu ra  fe r ip ta  m a n u  a lte riu s
&  an delegacio  Stim m i P o n tific is ,v e ] Iu ip e ra c o r is  p ro b a -  
ri p o ííic  p er litte ra s . P n lch ra  e ft  d u b íta tio *
C l.D .M a fc.d e  Trobationib.concl.fua  4 9 2 .h u ic  quidem _j 
d ifíie u lta ti a d e o  d o d é , &  e le g a n te r  ía ti^ fa cit,v t vn iu ícu - 
iu fq u e  a lteriu s o p e r a  fu p eru a can  a iu d ice tu r, ad ipfum L. 
ig icu r ne ex  fc r ip tis  fe r ip ta  in fj¡ciam ,&  a lien a  m ihi vid ear 
v fu r p a r e ,le d o r e m  b e n e u o lu m  re m itc o . A d ea s  q u o q illlu -  
ítr ifs .D . C a rd .T u fc ,co n cl.fu íiii>4 .in litt .D .
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Pe íittcris Serenifs. Reipubl. Venetorum.
Creditur litteris Sereniílimíe Dominationis Veneto- 
rum etiam ad eorum commodum propter excellenciam 
le°alem eoturn, qucs non eít minor, quani numuiarij, cu* 
ius. libro credúur>íi eft períona honeka,Sic precisé loan* 
nes de inania, conf. jl 'p w  totum,fequutu$ eft Card.Tufcb. 
concluf.¡na littera V.
a d d i t i o n e s
A D  L I B R V M  IV. 
De Scnptura priüata.
De libris rátionum.
Numero |6.ibi,noe procedit,adde,Ampliatur poñré* 
mó, vt idem iuris fíe, licet agamr de partitis extraftis ex 
libris ipfis rátionum, & paraca; ipfe appareant poñea_» 
firmarse per faldum fa&um manu allegari debitoris, ad- 
huc ex ipfis pattitis non oritur probatio ad fauorem ip« 
fuis fcribétis, nifi aliter de fuo edoccat crédito. Sic in ter- 
Enniis docuit Clar.D Tetr.de CabálLconffm decif. 68, in 2. 
0S!^m.48.ibi,profper,adde,Pa/í'í/m,
‘í îíW.92.ibi,aduerte,adde, tamen .
26.ibi, Hieron.adde quoque .
‘H iim -1 tfM id ift ita fu , num >7 o, adde íequutus eft poft 
alios nouiífimé, Dom.Veírus de CabalLconfüioJm decifim 
122. num.19.tn z.
hum ero  147-ibi, di&a íint, adde ? Latius autem eam- 
dem materiam profequicur Domtn, T îcolaus. Euerbardus. 
iutiiQriConf.fuo^i.pertotumjVol.i»
X)e Connexis»
^umer.9.tbi,cafu 95.nutnerAq, adde D.HerculesMare- 
fcot.lib.i .var.rejoi.c.4 5 .
De Separatis.
J^nmero j.ib'hcap.i .num.24>adde, &  D.Hercutem
rifeotum variar.yeJol.lib.2,Ci!p.4<y.num.¿i.
J iÚ n . i9-ibi,Videndüs adde,D loannesGuttiere\lib,i% 
'PyathcarJ¿tiÁÍlíon.qu^¡l. 126. &  Cíarifs.Tactan.
De Libris tutorunú
rNnmer.i6.conf.fuo 2:¡.n».2o,adde,<ír Menochium conf 
fuo 554 nww.i.vbi piules alios concordantes deducic» 
T^m,4Ó,ibi,vbi latiíiimé>adde, &  Dom.Wf:ot¿ium In - 
trigholJib.í. decif. fita Regm Sicilia 32. pet totam , vbi 
quando tutor ipfe-tencatur eefére libios ipfos rátionum, 
eleganrer ediííerit.
Amplia £vtdidafnpra, ntm.T,*,-ctm feqq. procedant 
etiam in ha;rede ipíius tutoris,adhuc enim eius iuramen- 
to cretii non debet-, fe non habere libros confesos a pa- 
tre fuo de adminiítratatutela.Sic in terminis pluribus ra- 
tío ni bus motus,8c ex profeíío refpondit Clárifs. vir Dom. 
Menoch.d.conffuo 354.per totum,vbi etiam quaecumqjin 
cótrarium obijei pcBunt,acuuffimé refellit>ipsú cofulas.
De Libro admimflratoris.
5 .ibijconfulatjadde, HisadiungasClarifs.D Me- 
nochttmconfil.fuo 9\^.num.6. cum jeqq.vbipulcfrré . 
Tiumer.8. in fine, ibi, vt per eum, adde, Animaduer-
tendum fecundó princ!paliter,quod licet regula fit, quod 
f  quilibet.adminiftrator, fias fit publicus, íiue fit prina- 
tus,debeat librum rátionum conficere, & riré confeáimi 
retiñere, in eoque omnia data, & recepta fcribere, alio- 
quin contra eum íurari potent in liten*, nec excufabirut 
íub przstextu aiicuiusconfanguinicatis.Attamen difía re­
jo oulafcoaríiatur in patre, qui bonafilij adminiílrallet.-íi- 
cutenim ipfe deadmimfiratfs non tenetur rationem red- 
dere, ita nec etiam tenetur íu& adminiñrationis librum^ 
aliquem rátionum coníicere.Sic eleganter poít plures re­
latos,declarar,& ammaduertit Cl.vir D.F arin.fr agm.crim.
11 p.i.n.$2.&  53.pág.$. Qotd iurisfautem in ruüico, & alia 
iiinplici perfona, numquid excufetur á non confectione 
huius librí rátionum,in prefentiarum non difeutio: fed ce 
remitto ad eumdem Clcit.b.Fann.ddoco.mm.54.
12 Videndus idtmfttbnffln.47.cumfeqq.vbi adminiftrator 
non confieiendum iibrun) rátionum,. an , S¿ quando, 6c 
quomodo pumatnr.; omnium eiegantiffimé difcuiitseutn 
omnino coníuias.Et haec íatis. Latius autem de materia^ 
iftiUscapitisdifient quoque Ciar.D.M enoch. diffi. confüio  
9i3.Videpereum.
De Libro patroni nauis.
• % tm .’).infine>ibi,decif.2o.adde 6. Nota fecundo,quod 
feriba: nauis eít credendum in his, quse pertinent ad eius 
ofíiciumiD .Franctfctis del Caftiltos, d e c if . jj.n n m .^ .
De Libro infiitoris .
j^tm .iS.ibiiConffiío  io.num 21. adde,adiungito Tbo- 
marn Oocctum conf.fm 195. num.2.
22.nuw.em 7. adde, Ampliatur vl- 
timo,vc femiua etiam praipoíita tabernas, vel ftationi, & 
ptpilius obligent ipfum preponentem>Lfed,&ji q u is& .i. 
0 - Ljeq.ff.de mliUor.feqimus eft D.Thofnas Docci. d.confiL 
fuo 195. numero 2.
^í/j.^.ibiiexemplificat, adde, 6c Illuítr. Dom.Cardin» 
SeraybM cifjua 1139.nu.z.
De Libris rátionum focietacis.
J^um.éÁbucum feqq.adde,& conf.fm 246. na.8. 
TSlH?n.22.\bi}nmiero i.m  2.adde36c nouifíimé Dotn.Te~ 
■ttum de Cabail.CGnf.juo 123.num \9 . in  2. vbi tradit, quod 
editio hbrorum communium íocietatisfaciendaeíl ínter 
(ocios etiam refpedtu v mus particularis partícula; tantu.
DeLibris rátionum publici ofíicialis.
j^ H tm ie ro  i.éi>confil.fw ^.numer.i.adde, ^llbenf.con filio  
fuo 455 numer.4.
Xwm.16.ibi communiorem, adde, quam etiam fequu- 
tus eit D.yllbenf.d.conjilio 455.num. <2* vbi quoque fubdic 
eam máxime procedere in negocijs connexis.
TSl¿4m.fia.ibi,vbi iaté>adde,adeundus etiam Clar.D.Fár 
rin.in fuiffragm.crim.p, 1 .pagina 11 ,d tergo,numer'. 13. cum 
feqq. vbi quoque au setas probari pofíit ex libró publico 
oíiicialisá publico deputati , in quo natiuicates puero- 
rum defcribi íoleant (prout Florentiíe, & Venetijs obfer- 
uari tradidere Mandof. & Menoch. locis per ipfum alle- 
gatis) omnium elegantifíimé difceptatur,ipfum confuías.
De Libris argentariorum,
■ IS^um.^.ibi^pag.^ti.númer.^S. adde, liceteíTetlkita,& 
p rmitía,ad congefta per D-Corrajumitb. 7. Mifcellamor. 
fuorum cap. 10.
pe í-ibris rationum gabellarij.
Tslumer. zM^confil, z num.%6.adde,<& prius conftl.fuo 
ípo.num.q.in 2.
j^w.eoíí.;¿/,decommuni, adde, 8f nouiífimé D.Kodo- 
bal.Tarinum infuo tratt.de gabell.p. 2. numer,7 1 .verf. Qua; 
quideip íolutio, ybi me hoc in loco allegac.
^»í<?£7.ibj»qijem c<éifulas,addc, Amplia fecundo,vi 
pracipue ex di&is libris oriacur probado concra eos,qui 
jpíiífrimec gabellarium elegerunt, ac approbarunt, argu­
mento l.fi quisteftibus,Cod,de teílib .Sic precisé Illuflr.D . 
Menock.conf.fuo 246.num-17-in 3.
T^umer.ió. ibí,in fecundo,adde, adiungas Dom .A^ar, 
yalajcum confult.fua \0.num.2.
Trímero 18. ibi, vt per eum> adde fequpcus eft D.Rodo- 
bald.TarinuSydifto num.71.verfie. Nec canea fides.
?^/w.24.ibi, Vide per eum, adde, Videndus quoquo 
D.Tarinus d.fuo trqtl.per totum.
De Libris thefaurariorumt
Num,5.ibi,j^cíe iurewflndoi adde, adiungito Dontjaco* 
bum Mandell.conf.fuoq'tf.num.u
Numer.11. ibi, numero 4.8Í 5.adde,&ha:c fatig. Latius 
autem vide de materia penes Clar.D.IIippoíyt.Wwinaldus 
tónj.fuo T¡9.per totum ¿ n i .  vt?i praclpuéagicdeapocha_j 
feripta manu thefauranj, feuQusftoris alicuius Princi- 
pis,m qu4 conficeeur fe pecuniam ab alio nomine Princi- 
pis recepsífe, an concra Princi peni ipfum probet, & d o  
comparacione litterarum quomodo fácieuda ? & dealijs 
humímodi,
pe Libris Maífariorum alicuius vilte,
Num.3,ibi,í» Int.L.adde,0* conclfua 76, n.ój.in  litt.S, 
Num.8.ibi,d.?¿p. 1 j .numer.i i 4. adde, íic quoque clare 
colligi videtur ex ícriptis per Francifcum Marcum decif 
fuá 2Q2,tM.3.par.2,
De Libris mercatorum,
Numero 11. ibi. & 71, intrá, adde, addas etiam libros 
ipforum mercatorum tune etiam non probare, quandos 
ícripti funt perfunétorié, non autem more folito, & con- 
íueco ipforum mercacorum.Sic pracisé Domin.Fridericus 
rucbbgn.ams conf.io.nu.85, yolum.i,
Num-12-ibi,& 224.numerQ 7. ad deTetro Cabal, confiU 
fuo 122. m w .\.
Num.30.ibi, vbi pulchré, adde, & prius cqnf.fuo 71 .nu» 
10.vbi ampie»
Nym¿4§.íbi,fegalis homo,adde,fide dignus , 
Num,eod.ibi, 111 ^.üddCi Wminald, luniorjonfd.fuo 39. 
num.10. vbi pulchré.
' Nurticro49. ibi, num.fin. in 3.adde, Hippol.Krminald, 
conf.fuo zp.n.ip. vbi plures alios concordantes deducic.
Num.5o.ibi,fuperiüsnu.5.adde,3¿ D.Hippolyt.de Nlar-i 
ftLfwg.fuo 458.
An Liber rationum mercatotis pro ícri- 
bente probet.
Num.4.ibi,quanta fcilicet,addejiides.
Nnmer.29. ibi, ha&enus pars,adde, Adfunt etiam alia* 
partes de hac materia, qua? mihiper Terül. &  Excellent\ 
D.meum DxEmn.cifcum Galiiwm aííeílbrem confumatiffr* 
mum CQmmodataj fuere, & digna: func ve cártis commit- 
tantur; prima eft talis tenorjs.
i527.i7.Augufti, in maiori Confilio.
Auferenda funt omnia illa inhonefta media, per qua: 
ciues, ¿cfubdicinoítndefxaudantur , & quia libris apo- 
thecariorum huius noíira Ciuitatis omnis diuturni tem- 
poris fides pr^rtari folebat , pro iniquo modotu¿runt 
quamplures,qui multas pecunias amiferunc.
Vadic Pars,quod pro librisdraperiorum, celladiorum, 
chioldadorum, & quorumlibec aliorum apochecanorum 
huius noftra Ciuitatis fides de cecero adhibcri nequeat, 
nifi á quinquennio,nec in alio iudicatu.feu oíijcio noitro 
elapfoipfo cempore annorum quinqué admircantur ; 
quodtemporisfpacium cuicumque conuementifíimum 
efle pecere poííe,quod habere deberent,qui vero pro tc- 
poreprateritoabaliquoquidquam habere pratendit , 
quod per libros fuos probare vellec, poííic ;i di®, quo h*c 
pars capca fuit,vfquead annum vnum pro^imé fucurum, 
pecere quidquid voluerit, &t libris fuis probare, ficuc ha- 
¿tenusftdumeít.qqo temporiscuniculoelapfo, nó pof- 
íicamplius libris fuis inahquo indicio,íeu offiao, vci, ic e 
quemquam authenticentur, queniadmodum ac officiütn 
Coníplum mercatorum noftrorum íeruacur, excepcis h- 
brisordinarias, quibusnonexcitic probatioaliquain_. 
concrarium, íicuc primum fides adhibearur, ve íulticia:, 
vfuiqueciuium noítrorum íic paratum, 6¿ proípedum.
Altera pars, 1567. allí io. rHouembno nel magyor Con- 
feglio.
Fu oriinatoper parte prefain quefto Confeglio a d ii\ , 
Zugno 15 21.vacante Ducacu, che allí libri de cufeunj for­
te de botteghieri di quefla Citta,ft douejje dar fe de da tinque 
anni in 3^ 0 , il chepotendo dar occafion di moltefr.mdi, dr 
apropofitofarui connementepomfione pera .
pandará parte , che damó innan'%) U libri deipredetti 
Botteghieri per lo detto tempo d'anni duque fiano creduti jo ­
tamente fino alia fumma de ducati cinque,ms fe il debito fuf- 
fe di rnaggior fumma, non fia datafede ad ejfi libri, fe ¡e par* 
t ite non faranno fottoscritte dal debitor, ó almeno fe non fará 
Contato per ditM de due tefltmonij fi come égiuflOi¿r conue- 
niente . F,t fia publicata. laprefente parte foprale fe ale di 
TijaltOyC? di S.ÁíarcQ 4 notitia, di cadauno.
An Liber rationum mercatoris contra eum
fidem faciat.
Numero $.ibi,d.capit. 11 .num.291 • adde,6. Limitacur 
tamen fupradi&a regula, ve minimé procedac, quando 
parcica illa libri nullam contineret cauíam, nam ideó mi- 
nus nulla ex eadem onrecur probacio concra fcribenccm. 
Sic pracisé docuic poft alios, Ciar. D.Vetrus de Caball. 
Confil.fuo 212,num>6,in 2.0* v i4endus,num.7.fubfequenci, 
vbiampliachoc magis procedere,íi non fie Yeriíjmile, id* 
quod in ipfa parcicadcfcripcum eít,
An mercacores noftri cemporis teneantur ederc 
libros fuarum rationum ad fundandam 
intentionem aétoris.
Numero 54.1'n fine,ibi,cenerúadde, Amplia ea fenten- 
tia D.TetriCabalLconfU.fuo 11z.num.20.1n 2. ve feripeura? 
ipfe mercatorum adhucedenda: fíne ,.eciamfi exconuen- 
tione parciumceneridebuifiencfecrecae.
Num.57.1n fine,ibi,quem confuías,adde,de hoc tamen 
nocabili, ac animadueríione, adeundus Dom.Benuenutus 
Straccha in fuotrait.de afjecuraíiomb.glof.i 1, numer. 5 7 .^  
feq. vbi omnium latifíimé, ac efegantifíimé diícurric, ip-» 
(um coníulas.
De Libro campforis ^
Num.8,ibi,vt locum,adde non.
humero 2 uia fiae,ibi,vbi lacifíimé, addc,.  ̂Dm.Fi>i~
cetb
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tentius de Fr anchis decif.csua 7\[¿Japo.litana 30,q. vbi docec 
de materia, quod recognitio elt facienda integra apocha 
banc-hi exhibúa,
D e  L i b r o  f q íc e p t o r is  a n n o n x  ,
$ y  M  M  A  R I  Y  *M.
1 Sufceptores anmn&f¡iú dicantut.
2 Ojjicium ifiorum fufceptorum quod f it , &  quA ad ipfos. pCYti•*
neant,&  num.3-4.5 6.0 7,
S Líber ifliusfufceptotis plené probat,& nuva.9*
í  o De borümfufceptorum materia, yidendi rionnulli DD. re-
mtjjiné,& nu.iU
A n L i b e r  í i if c e p t o r is  a n n o n x  f id e m  
ía c ia c , D u b i t a t u r .
D cognitionera autem f tcrminorum habendorum 
in hac materia, pradciendumefi:, quod fufceptores 
annona? dicuntur illi,qui annonam á publico eleóíi>& pe- 
cuniam frumentariam fufcipiunt, ac cuftodiútj teíie írS- 
cifc.Ripa depefie, tit.de Remed.ad cojernandtí vbertaté, h.l,
% Debent t  aucem fufceptores ifti efle nobiles, pruden- 
tes,fideles, bonae confcienua?, & optiiñcf integritatis, leg,
9.Cod.de condiüs in public. horreis.lib.iG. habere etiam de-
3 bene rerum expenentiam; Item in principio f  oftici) iu- 
rare tenentur pro iuítkia; rationejomm dolo, & fraudo 
íémotis,iniíináam fibi follicitudinem peraSuros, ve leg. 
per hauCtC.de erogatione milit.annoncü hb. 12.
4 Tenentur quoque fufceptores t ipíi annona? fufeepta?,
& pecunia? frumentaria librum conficere, & iüum trade- 
re Decurionibus, qui ipfum ponaot in archiuio publico, 
vt cum opus fueric cognofci poílic quautitas annona: 
reique frumentaria?, lexcellentia, C.de erog.milit, anno- 
na?& l.í.C.de apoch.public.
5 Et fi forfan |  fufceptores ipfimet aiiquid feribere omi- 
ferint,in duplum zcnQum,dJeg.excellentia, quemtextim  
dicit fingularem LHdou.Rom.fing.fuo 3j$.vbi cradidit3quod 
pofittis ad feribendum introitus Commnhis,fi deficiat in 
feribéndo aliquem particularemintroitum , íibi manas 
cilamputanda,vt in Amhent. de mandat. pnncip.%.coges. 
Sed íi fcribit diminutíiié, ita quod totaliter non omittat x 
ténetür in duplum eius quod omiíic, dióta l.excellentia.
6  Tenentur camdem| ipfitaet fuicepcores cuiitbet anno­
nam , vel pecunia m frumentariam deferenti apocham de 
funmia recepta facerc,leg.frumenta, C.de fufeept. &  ar.ca)\ 
Cui qu¡dem apocha; prsíiatur plena fides contra ipfurri_, 
fufceptorem,adeo quod contra ipfam fuíceptorem, adeo
7 quod contra ipfam apocham non poteft f  opponere ex- 
ceptíonem non numerata; pecunis, l.in contt.§.quoniam%
C.de non num<pec. 0  i  t .C. de apoch. pubí-am concordant.
8 His fie breuíter pr.tmiílis, f  deueniendo. modo ad id, 
quod precipui inftkuti noítri eil r̂egulam pono pro con- 
ftanti, quod fcilicec líber ípíiusiufceptoris annonse pie- 
nam hdem faciac,cum eiuspecfona fit á publico eleda_^. 
Sic claré coilágitur ex ícriptis per eumdem D.Rípam m d. 
tit.de remedijs ad con¡eruandam vbertatem, in pnmis num» 
Et fequutuseft etiam in íimili D.Hedor Felicias hb. 1 .JLÍ- 
legatwne¡na inris ui,nuni.32. vOi tradid/c,quod apociia_, 
fuíceptoris annonx plené probat, licet fie fcriptura pri­
uata. Ec hxc fatis.
10 Latius f  de hac materia yide penes eumdem Ripaai_,, 
prxcitato tit.per infinitos números, Clarifs. Decianum li.
7. trattatuum cnti-1.cap.22.pcr toLC? penes Illujír. D.Card, 
Tnjcum conciiij.jna ¿i$.per tot.in i.u¡er.A.
Conferunt f  quoque tradita füpra libro q. iit. de Libris 




Numer-i 7,ibi,Conclu(ionum,adde,His adiungas Cía-
rifs.D.Thilippum Maffinmm Cent. 1 .dijiinCi.fua^i .vbi pul- 
chré,& lacé de materia fupradidíE Conciuíionis . 
Numero ¿2.ibi,conf.fuo ^óp.adde 
iNum.eod,ibi,K«??2i,2 3. adde fubne¿tas.
Pe Libris Hebrxorum ,
Jhm ^.ibiyglof.i.num ^.addei dr Card.Tufcum concluí*. 
fuá 76,.num.&'ó.m littera S.
P e  Libro ciuitatis,vel municipi) .
'ISltmero 1.ibi,pane 1 .num. 230. adde, fubnedas eum- 
dem Bart.in Ug.riff cafu,C.de difcufjortbus,libro 1 o. vbi tra- 
-dit,quod lieec loluens tributa, apocham de foluto perdi- 
derit, poteft tamen ex libris ipíius Communitatis fola- 
tionem probare, quoniamipfis libris plené creditur. Se- 
qiíutusefi; D Jacob.Mandell.iAlbcnf.conf.fuo 33. num,2» ■
Pro oftenííonem librorum,ac feriprurarum, an probetur 
añirmatíua, feu negatiua, Dubitatur.
Pro refolutione adeundus Clarifs. D.Alexander Trenr 
taciñq.variar.re{olutdtb.2« tit.de fide infirumentorumireíoL
3.vbi omnium latiírimé,ac elegantiífímé,
A D  D I T  I O N E S
A d  l  1 b r  v  m y. 
De Scriptura priuata.
De libris Monafterij. Cap,i.
W um .iy.ibi officialis numero6,adimgas,addc¡D. A luár. 
Vaiafcum confuitat.fuá ¡o - nmriero 1. vbí prxcipué fubdit 
hoc procedere,quando aliqui monáchi, velfratresdepa- 
tati efí'ent á Capitulo ad feribendum negocia ipfius mo- 
nafteri;,& latius,vt per eum,quem omnino confuías.
De Libro Capituli alicuius Eccleíias, vel Monafteri? ,
T^umero ¿.ibi,numero primo,parte 3.adde, &  Dom. f ln -  
gel.a Caftro,inter conf.Martimcfii confü.66.nim. i \
De Libris Confraternitatis difeiplinatorum«
rNumero2.ibi,decifii'í,num.').adde,&
Trímero eod.ibiidecifió.num.p.adde, 3. feripta in libris 
Confraternitausan fcriba conftituto á confratribus ad 
feribendum res pertinentes ad illam Confraternitatem, 
feu Collegium5fidem faciynt in iudicijs. Sie prsecisé docec 
D.o,Mmrus FalafcUs cohfultat.fua Lufitanicz lo, nam. 1. vbi 
fubdicítafepévidiffeiudicatum .
Ex Libris plebanorum an artas alicuius probetur,
rN¿m.<\o.ibi,numero 2,lib.i.adde,& IlluílrifsJXCardin-. 
Scrapbmusdecif¡o.ii3S.num>2, vbilaté,C>" deeif.fua n8z.
vbi
A D D 1 T I 0 N ES AD T I I A C T A T V M
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vbi fubdit hoc prascipaé procederé, dpmmpdo de ipfo li­
bro legitime conftet.
T^m.eod,ibi,alleg4t¡one [ua^.numer^. adde, &  D.Ro- 
dohal.T?4m.degabell.parte ¿.pagina 99. n u m .ji.
TRum.7. ibi, exemplificac, adde, Sequutus eft poft Me- 
flQch.& aliosyidem Ciar.Do.Farin.d.pag.ii.num,1^2*
hum ero  12. in 2.adde, &  D.Farinac.in ter-
$¿8/> terminqntibus, diff.part.primafravment.criminal, n, 
?37 .cmfeqq*
JVnex Libris plebanorum probetur matrimonium»
'Humero $.ibi,nu,6. &  7fin 2, adde, &  prius conf.juQ ¿|2, 
numcr.2ot68Miim>26.& ó^.nnm.^.in u
Pe Libris Chronicorum f
fNunter,í.ibi,cap,ix.numer,z6,í,adde 3, & generaliterj 
quod ipfis libris Chronicorum adhibenda fit fides > tradi- 
derunc quamplurimi, quos retulic, ac íequucus eít per il- 
luftr.Do.Menocb.conjilio fuo 816.mtm.48, &  4<?.vbi etiam 
poft alios tradic , libros ipíos Chronicorum probare, vel 
íaltem magnam conie¿turam facere aliquem eíTe ex cali 
agnaciones íimilia.Eclacius,vc per eum,quem confuías* 
Adeundus ídem conj.juo i.num.zj^»
DeLibris Camera? Apoftolica?,
H m e ro  4,ibi, Hinc per rales,adde, Libros,
Pe Libro Pontifical! feu Ceremoniali Romana 
curia?;
Liber Pontificalis, feu Ceremonialis Romana* curia? 
tamquam authencicus in decifíuis allegar! poteft.Sic prg- 
Cis§ Cl,Q.MeMCb.po(í nonnullos relatos, conf.fuo 5 i .n .  i  45,
An Líber gftimi probet
R im e ro  14 jbi,cum tribus¡equentihusiadde.Vallit quin­
to, cum liber ipíius seftimi non inter priuatasperfonas, 
fed inter vniueríitatem, & deferipeurn ad probadonem_ 
deducicur,eo eqim cafu tam pro vniueríitate, quam con­
tra eam ipfummet librum probare,condudunt Alba,Me, 
nocbius, Crauetta, Rota Lucenfac a lij, quos reculic, ac íe- 
quutus eft D.FrancifScbenar.d.conffuo qQ.nu.j.hh.i*
'Numero i^.ibi,coaroíatnr,adde 6,
'H.um.eod.ibiiFlorentina 37.mmerS.addf lllu[ir.D* 
C(i?din,Seraphin,decif.fua iQói^num .^
An dominium per librum «ftimi probetur,
Tiym er. i.¡bi,fau}a,adde qdiungas D. Scbenard< confiLfuo 
q o'n u m .i.vol'i.
'Kymero 12. ib i, adneftendus quoque Dominus Sebe- 
nard.ditto confil^o-numer...,. vbi plures alios concordan­
tes deducir.
'Numero 14.. ibi, dubito,adde, & eo magis, nam com- 
munis ítat iuris Concluido, quod prasíumptio illa, qua 
oritur ad fauorem illius, ad cuius nomen bona deferipta 
íunt, de qua fupra numero 11. non eft calis , quod poíiic 
transferreonusprobandi contrarium in ipíummec ad­
uerfarium,fícuci poft Balé, Angel.ac alios tradidit Clar.D. 
Menoch.confilio ¡no 919.mm.19. vbi tradit quoque, quod 
praefumptio etiamfi íic iuris, non tranfmictit probacionis 
onus in adueríarium, & latius, ve per eum. Sequucus eft 
quoque D>Scbenará.d,CGnfq.nm.$t¡
An ex seftimi libro quem non eíTe foluendo col- 
ligipoíftt.
%um.6.ibi,in d.l.decem,<tddas.lllujlrifs, D.Manticam de 
(acitis lib.16.t1t.1j.num.22.
* %lumero \6.ibi, numero 69 . &  jo  .addas, adde, eumdem
D.Mafcard.concluffua 20^.per totam, &  Dom Francilcum 
$ ebenard,conf.fuo qo.numS.lib. 1.
An per librum reftimi probetur fociétas. 
rNum.%.ibiicap,\i.num,\<).adde)&  prius cap,z.numAi.
vbi pulchré,
Mifcellanea non fpernenda in materia librorum ^ftimi.
Tium .i 8.ibiyfua 104.numero p.adde 19. Líber 2?ftimi fí- 
dem facit íolum inter deferiptum, & ciuiratem, vel opi- 
dum, in quorum libris faCta eít ipfa defcripcio, Sic poít
alios Ciar D.Menoch.conffuo 929. num.28.
20 Et licet f  fecundum aliquos,líber ipíius ícíti.mi faciac 
aliquam prgfumptionem pro tertio, atcamen aliqualís íl- 
la prgfumpcio non operacur, ve transferar onus proban ■> 
di in aduerfarium, cum preíumpcio eciam íi iuris fie, non 
tranfmittac probacionis onus in ipfum aduerfarium, Síc 
precisé idem D.Menoch. d.CQuf.919. nnm-29 &  30.
*j Líber ^ftimi probat bona meo defcnpcaeííe fub fini- 
bus eius, fub cuius fftimo deferipta íunt, Menoch. confil. 
i4 j.num .49.
%i Item f  probat in praziudicium eius, cuius bona in illo 
ruerunt deferipta,quando is confeníir3id quod concingit, 
íideinde collejas, &onera ex caufa illorum bonoruau» 
deferiptorum fo\m.Menocb late d.conf.i4j.num. 5
'Humero 2 3.ib i, &  concluf 145. in littera L , adde, H it 
adiungas DQm.Schenard.corijiliofuo 40. libro u
Notabilia in materia librorum rationum.
K[umer. 24.ibi¡Genuenf.decif.'$%.adde,2^xx inferiptio- 
ne libri,rationum,coniedura íun)icur,quo nomine in du- 
bio fuerit fa&a acquiíicio.Hc’íToi* Felic ite  focieUte,cap.^ 
num.4j.
26 L ibrif rationum communinomine fubfcripti, pro- 
banc íocietacem pulchré Felic.de focietate,cap. n .n .i 9.
2 j  Líber f  concinens feripturam continuacam abfque fu- 
fpicione fraudis,S¿ ancidat ,̂probat vericacem tempons,
& dierum,etiam in concurfu creditorum, máxime ítance 
qualicace perfon  ̂mcrcacoris Iegalis, & approbaci, Ste- 
pbanus Grat i a n.dif. eptatfua cum feqq.
^8 Si plutes j  apparerenc apoche, id eft, quietancig, vno 
rempore, pro pan fumma, prxíumecur vna quancitas x 
Zajius m Lfi plunbus^.fi eadem, num. 1 j.ff. de leg. 1.
Reguí* in materia librorum mercatorum,
1st¿m.9.ibi,videper eum,adde, 10. feriptura priuata fa- 
6ta eciam inter mercatores,& iuris ignaros,in qua dicnus 
TitiumpromiíiíTe,interprecatur per ítipulationem. Ciar.
D.Teregr.de pañis , &  conuentionibustlibr.quinto,pagina 
102.0.43.
11 Quamdamcautelam pro chirographis. mercatorum, 
ponit CtfpoLCduiela. fuá 8p. vide per eum.
12 Scatuca mercatorum circa diuerfa,non obliganc tercios 
non mercacores,^ quoinodo intelligantur, laciíEmé dif- 
currit D.Card.Tufc.concíifua. 5 93,per totam, iniitt.S.
13 Mercator de iure, S¿ de confuecudine libros rationum 
conficere tenecur,& propterea eos feciífe prxfumitur.
14 Iurari poteft in litem contra mercacorem nolenterrLj 
edere libros rationum,eciamíi dicac eos non confeciíio,
ex quo
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exquoeosfaceretenebatur , puIchréPeín/j de CabalU 
conjilio¡uo iz ^ n u m .z j.O ' 2SJn 2.
De Libris annaHum,
J^umero 5.ibi, ius pacronatus, adde, Videndus quoqlic 
qonclujione fuá $9§,numer.26.in littera I, vbi cradic, quod r 
iudex poceft adhiberefidcm libris ipíis Hiftoriaruin- 
etiam in decifione caufaruftij adtíucic. Bartol.in l.1 ,f}.cert. 
petat.& Felin.in c.exparte, nu.25.derefcriptis. cMeundus 
quoque Ciarifs. Tetras de Caball. nouiter editus con filio fuá 
575.nitm.i6,in 2.vbi tradic, quod libri Hiftoriarum ad ali- 
quid probandum allegan poífiinc, 5c illfs eft credendum, '
De Libro Dataria*..
rt$im.3'¡bi,por eumdem Farinac.adde,adeas quoque lU  
hflr.Dom. Car din .Seraphin.deciffuA 1088. numer.q.vbi fu- 
pradi<5ta omnia repedje.
De Scarcaíacijs.
'Numero 4.ibi, Demanftratur, addc, &  Gratus refp.fm
¿fotmero 6,ibi, § <S.num.zo.adde,adiungas Iacabara Man- 
deíl.M benfem  cm fhofuo  529. »/;»*. 3 3. &  lUuftrifs. Bom* 
Cardin.Serapbin. decijio.fua 373. numero 1, &  per m am  * 
vbi camen fubdit:, £ub numer.6. quod falrem facic aliquod 
admmiculum probacionis contra ipfumferibencem » & 
lacius vt per eúm. :
JHurh* 7. ibi.perlegat, adde, Coníerc quoque mirabili- 
ter doctrina qúaedam D0n2in.Bald.in l.mnjgenmm, §.{i oh- 
malejicium,nu.6.ff.de paMis. Docuit enim is, quod íi repe- , 
íicur in carcophyJacio cuiuídam calis ícnpcura.Tícius de- 
bec á me recipere decem, ex caufa donacionis :• quod calis t 
feripeura non obligac i pfurn feribtentem, & lacius ve per . 
eum, quem confuías..
N ¿ m .z q .líx c  facis, adde, Sc4 alia fecundo loco fubin-- 
gredicur hic dubitacio, & eft; an ipfa fcartafacia, feu me> 
moralia edendalint ab eo, quiipfamec confcripfic; 8c.
5̂. rem paucis perflringendo conclude |  pro negatiua: Sic 
eciam feníic Dominus M andell.Albenj confiliofuo.4%3. nu­
mero 7«vbi racionem adducic , dicens :.nam cenfencur hu- 
iuímodi noeuls, feu memorialia íieri pro nilicace ipíius, 
ícribentis tantum,S¿ ad breue cempus, & ad eum finen:),vt 
commodiuspofteatransferuncurex'ícripturainlibrum, 
quem habee pro auchencico, non rnirum igicur íi poceft 
ipfemec feribens emímodi noculas poftea vel celare ,. vel 
lacerare, vel quouis modo eis, renunciare, vnde,&c.
■26 Acuerce camen f  fpecialc eíTe in viurario , ve ipfe ad 
husufmodi memonalmm edieionem ceneacur , pulchré 
idem. Domjn. AÍbenfem prsecicaco loco, idque ¿n odíum 
fui. Conf¿runc feripea per nos fupra libr. q m n o , titulo de 
libri $ vfur.ar.ijy numer. 21..
De tibris Communicacum
1 Libris antiquis f  Communicacum pleniffimam eflefi- 
dem adhibendam ? pro regula firmaco. Sic precisé poft 
altos,Clar.Ü.Vetrus de CabálLconj.juo dectfiuo.§.5. «.5. in 2.
2 Amplia > t  v.c & ipíis pleué credacur, licec haud verfe- 
rnur inantiquis;nec tañé mirum: libris enim publicis in- 
dubicacam fidem elle adhtbendam,adeo nocum eft, quam 
quod nouflimum.
Afíertioni alicuius iurac», quando, & qui in quibuscaíibus 
credendum,vel non credendum ücB Quxncur.
Pro refolutione. Videndus Ciarifs. D^Farinac. inter ce-
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teros,infuisfragmentcCrimin.pan,Í 9 nu. em [eqq,eum  
confuías •
,De imbreuiatura reperca inter Rogaciones
Notari).
Imbreuiatura f  reperta ineer rogaciones Notarij, an
& quando fidem faciac, maxima eft in iure noftro diffi- 
citltas, fed cum maceria ifta parum crañationi noftrse de 
ícripeura priuaca conferre videatur, idcirco de ea preci­
pitan) craétacionem habere confonum efíe haud duxi.Vi- 
dendi igicur Clarifs.Dom.Tere^rin. ex J^eothericis conf.fuo 
óq.in primo,&  decif.fua Tatauina 3 3.vbi omnium elegan- 
tiifimé plures cafus diltinguendo, totum hanc materiam 
enoaaíle vifus ett. Excellenufs. D.Marta Foto fio  Rota T i-  
fáng nuper edito 319>&Illtíjirifs.Doín.Cardfn.Seraph.decift 
fuá Rota Romana 88$. &  902. His ómnibus adiungas 
elanjs.DMafcard.de Trohationib.concluf.fua 4. vbi an, & 
quando imbreuiatura inftrumenci plené foleac probare > 
pleniori folio difeepeacur,
De chirographo, pulchra, elegans 
difceptacio,
S F M M A R I F M *
Qtiid fe  chirograpbum, edocet autbor.
Debitor cbirograpbacius quis dicatur,tradit autbor» 
Cbirographum cuy ita appelletuic , traditur per autho- 
rem .
, E x  cbivograpbo nuil a refultat probado.
‘Máxime fi in ipfo milla caufa debiti expreffafit.
: Limitatur id nim.y. & 8.
1 Item ex difto cbtrograpbo non oritnr probatio , quando op-
ponitur exceptio non numerata pecunia.
10 Fallit m cajú, de qlio ibi,.
1 1 Item,quando confitens in chirograpbo effet pupillus, Ecde»
fia,vetCiuitas.
12 Sublimita, &  num. 13.
14 Tulcbra proconitur dubitatio quoad Eccleftam.
15 Refoluitur pev D.Francifcum Monaldtím,Gr Tbomam T ri-
mfanurn,
16 jLdámitur Tars Excellent.Confü.Dscemmrum lata de an-
m  1569.die vlttma Augujii.
17 A lia  quoque fubijcitur dificultas .
18 Refoluitur per D.Iacobum Heinnchmanum«
19 QtiOAd Citíitatem pulchra excitatnr quajlio, quarefoluitur
per Ciarifs. Facktneum. 
ao E x cbirograpbo non oritur probatio,ji quando ehirographum 
ipfum facíumfíitfnb conditione, &  conditio ipfa nonjmt 
adimpkla *
31 Ratio.
22 Item non refultat,fi tranfactiopojí ipfum ehirographum fa- 
ftafuerit, per quam contenta in ipfo chirograpbo im-  
rnutentur - 
Ratio ibid.
2 3 Item non probat, fi conuentum fit inter partes, vt chito-
graphum ipfum d tejiibus fubfcnberetur, quod tamen mi* 
nime fuit jubferiptum.
24 Chirograpbum probat, quando ejí á tribus tefiibus jubfeñ- 
ptum,ac recogmtum.
2 5 "Hcc tali cafu e í i  neceffaria comparatio litterarum..
26 Contra multi.
27 Conciliario num.1%.
29 Multa tamen requiruntur ad hoc vt fupradi&a Conclufío , 
de qua fupra m m .i^locum  habeat,de quibus, &  numer. 
ZQ.&feq»
' 24 Tul-
24 ‘Pulchra iubitatio proponitur 
3$ Soluitur,
l 6  Chirographum probat, quando eft confettum , &fubfcri~ 
ptum per vtramque partem.
37 Item quando reperitur penes creditorem cancellatum.
38 Intellige tomen, &  declara, prout ib i, &  n um .^ .& fe-
quentibus.
43 Item probat guando chirograpímm ipfum eft m indicio re-
cognitum.
44 Chirographum probatum a tettibus dicentibus efjc condi-
tum manu T it i j, faUa compar atione cum alijs fcripturis 
eiufdem T  itij ,f i conueniat compar atio cum approbatione 
teflium, plenb probat.
45 Item probat contra fcribentem .
46 Chirographum recognitum, an babeat de iure executionem
paratam,necne. Vtdendus loannes V arU d orm .
De Chirographo.
E T ÍI hucufq; qua? dida funt de fcriptura priuata , fcu 
apocha , definianc etiam qua: fpedare videntur ad 
materiam chirographorum>chirographum enim,& apo­
cha funt vnum & idem. Ad lacé tradita incer alios per D. 
loannem Baptiflam SchuuartTgnthalerón fuo trafí. de ¡lipa- 
lationtbusjpag.mihi 742. num. 1 .&  2. attamen vt aliqua_> 
fpeciatim&deipfíuschirographi materia ledcrembe- 
neuolum edoceam, qusedam pauca breui hoc capite con­
tenta hic fubijcere decreui.
1 Eft autem chirographum ( vt ab hoc exordiar , & nil 
quod ad terminorum cognitionem fpedac, intadum re- 
linquam ) fcriptura priuata, qua debitor fatetur debitum 
credicori, aut qua quis fe obligar. Sic precisé docuit poft
3 alios idem D.Scuuart%enthaleridifíonum-2. Indef debi­
tor chirographarius dicitur lile, qui feripíit íe debitorem 
fuá fcriptura, & chirographarius creditor, eui ex chiro­
grapho debetur,ad LboniSiff.de pr iuileg.creditor um¡ &  laté 
tradit Dom.Rebuff.tr afíatu de cbirshraphorum, &  cedula- 
rum recognitionejin prafatione)pag.mihi 112.tt.14. vbi etía 
reprobar opinionem quamdam Antonij TStebrifcnf. infuo 
Lexicoydtfferentium conflitucntis inter ipfum chirograpbmn, 
fmgrapbam.Vide per eum.
3 Dicitur autem chirographum manualis fcriptura, Jw»'- 
M *  quod manum fígmficat,& yf Áp» , fe ribo , quod fit 
ícriptura,quam aliquís fuá manu fcripfíc,de qua íit men- 
tio in l.feruumfilíj)§.eum,quiff.de leg 1 . &  in l.emptor, tn 
fineiff.de paÜ.cum concordanubus.Et íic in fpecie animad- 
uercit quoque idem D.Rebuffus,difía pag.i 12.num. 13.His 
prami£H.s,videndum modo eft , an ex chirographo ipfo
4 pro batí o refultet. Et refolutiué procedendo, Conclufio 
íit pro negatiua , íic pracisé Domin. Rutgerus Rulanp.de 
commiffionibus,parte fecundaylib.%.cap. 1 t.num. 3.6  ̂4. vbi 
maximé fubdit hoc procedere, íi chirographum ipfum- 
noncontineat , nec locum, nec diem , & latius, vt per 
eum. r
5 Ampliatur autem fupradida conclufio varijs modis.
Et primo, vt maximé procedan íi in ipfo chirographo
non fíe expreíía aliqua caufa debici, ve puta , mutui em- 
ptioniSjvel conditionis,aut alia huiuímodi; nam cune ex 
ipiomet nulla oricur nec probatio, nec minus obligacio. 
Sic per text.in l.cum indebito,§.fin.ff.de probat. &  ¡n cap.fi 
eautio i  de fide infirument. docutt in terminis D.Andr.Gail. 
hb.fecundopratt.obferu.capitulo 132. num.5.iníecutus eft 
etiam DJoacbim.Beuft.de iureiurand.paz.mibi 159. n.212. 
vbi cleganciffimé. 3
ó Fallir autem ifiud fí adieda fíe conditio: (Vt promitto 
aecem,fí nauis ex Afía huc appulerir, )  quia illa pro caufa 
na&ctur,& confequenter ex eodemmet chirographo ori-
/ 10 ’ , prarc,sé P ^^ xtum  in d.
r  S  r  ^erbor.olpligatignibus , &  m l.cum a d p r^
num 6 cert'?Uat'n a^ lt idew Pom.Gatll, di®, cap.i32.
7  f Coar^ atur fecundo, fí in ipfo chirographo interuenif- 
fet íuramencum, vt quia debitor mratfec íe velk feruaro 
promilia, tune enim propter iuramentum ex ipfo chiro­
grapho , licet in eo nulla caufa debici eífet exprella, pro- 
bacio,& obligatio oriretur r
8 Ratio autem ea poceft eíTe, nam iuramentum, & iudi-
Z e r Z l ' ,pf ^ nturf  f titulo de 
merando .Sed confeiíio fada in iudicio etiam fine cau­
la, valecigl.Jin.ml.i.m fin.demterrog.afí. ergo, & c. fíe ele- 
ganter poft Barbatiam tradidit idem Dom. Beujt. pmitato
9 r  A mPiíacur fecundo principaliter fupradida Conclu-
10,vt pracipué procedac , quando opponicur exceptio 
non numeraca: pecunia:, cunc enim chirographum ipíum 
minimé probat.Sic precisé ppllBaldum tn c. Unttganus, 
num.'á.extra de pafí. motum autbontcite Tauli in l. le tía, ff. 
fi cert.petat.& in l.(i ttaflipulatusi^.cbryfovonus,ff.de ver-
ot\obhg.tradidit Cl. Dom. Mafcardus deprobatiotiib, concU
10 Nota tamen,quod negans chirographum, in quo mu- 
tuum utannotacum eius manu , vel eius voluncacecon- 
jcnpcum,conuidus poítea de mendacio, excepcionem il- 
lam non numerata pecunia amplius allegare non poceft. 
Sic eleganter poft alios docuit loannes Qrdelapbusyin l.fin. 
ff.dereí vendicationein.yói.cumfeqq. vbidocecinfímili, 
quod ha:res rem legacam ha:redicariam effe negans, re>* 
poftmodum comperca,leg.FalcidiíE beneíicium non con. 
íeqtncur3u^? edit cituw^bi alcid*
11 Ampliatur cerdo, ve locum maximé habeac, quando 
conncens m chirographo eíTec pupillus ecclefía, vel ciui- 
tas.Sic poft Bald.d.num.S.per textum in l.CiuitaSiff.ficer- 
tum petat.&in Autbent.boc ius porreUum, Cod.de facro* 
f anft.ee elef. tradidit idem Domin. Mafcard. pr catato nu- 
mer.Sr
12 Sublimitatur tamen ifthxc ampliacio , vt locum quí- 
dem habeat,& fíe incelligenda, quando pradidar páríona 
ruerintquid per chirographum confcíla: in concradu 
mucuijuon autem íic alíjscontradibus.Sic ele'ranter poft 
ahos declarat ídemp,M afc.infinefupradiiU ionclufmis. 
qui quídem fubdit in contradu mutui hoc efle incrodu- 
dum odio fcEneracorum)& lacius>vc per eum.
13 Hocaucem intelligas procedere infpedadifpofítione 
iuris communis,fecus infpedu parce Dominorum Vene­
corum lata in Maiori Coníího , anno Domini 1572.9. 
Marcij. Nam per ipfam fupradida amplutio rcfpc¿íu 
pupillorum , locum etiam habcbic in quocumquealio 
contradu,eum confuías.
14 Sed pulchra quoad Ecclefíam,íuboritur hic difíicultas»
& tahseft.
Producitur chirographum quoddam confcdu manu 
Reuerendi Prioris cuuiídam monaíieri) , puca ordims 
Carmelitarum,eciam cum claufula. (  A  cbiprcefenterd, )  
non tamen eft fubferiptum a teftibus,vel 11 eft fubfcriptíj, 
in illius cófedione non interuenic confenfus maioris par. 
tis Reuerendorum patrum pradidi Monafterij: Dubica- 
turmodo , an exeodemchirographoetiamrecognico 
perdidumReuerendumpriorem , oriatur probatio ad 
praiudicium ipiius Monafterij , & ex eodem contra ip« 
lum efíicaciter agi poffic.
1  ̂ J~J'ar,® 'F rancií c'MMAld.m fímili fadi fpecie confultus, 
ad fauorem Reuerendorum fracrum, & Monafterij San- 
a x  Andrea: de LicoreCarcufíenfísordinis, quiipfum- 
con‘Ju^?r^Pt:» réfpoadítpm inualidicate, ac ineíiicacia .̂ 
pradidi chirographi, rationibq ,̂ ve per eum eíeganrifíi- 
me perpeníis,ipfutn coníuias,eius aotemeonlililim eít 51.
E in
in ordine,voi,t, In eodern cafu cüufuluit quoque D .Tri-  
ui¡.vt puiet ex eius decif. 51,m ordine lih.\.\bi fubdit etiam
q-tod fuit deciíurn ad fauorem pradica menafterij. 
jé Videas tamen de hac materia partem Ej?ccIíi Confil, 
Decemuirum de anuo i ? <5p.die vltima Auguftbquaj Ucee 
loquarqr de moqialibys pcierit etiamjfttfófj Menft* 
chosi&r-alias peffongS bc îcíia! ticas,
17 Ahafecutrdo loco hic poteft íufrjci quasílio , &eft,
Vtrum chirographa, íe medula fylonachomm, fiue loco, 
&¿ fubfcriptione ceftipm,dato fine prejudicio, quod ha- 
beant figdlum conuencus , p*;ob?nt contra Abbatem, vt 
poíiit cpnuenin pro debitis eoutradis per ipfis mona* 
ch,os nomine ¿pfius Cónyjentus, pre fu p pofíi to,quod men, 
fafitcommunis. 
j8 Pro refolutione lipíyíce difficultatis adeundqs D.H co- 
busHeinriibman.conffuo jó .v o h m .i.  vbi claré tdpondis 
pro negaciua ad fauorem i pfius Abbacis, vide per eum, 
ic¡t Quo vero ad Ciuitatem,pu!chra alia fubingreditur du- 
' bitatio, 5c eít ; an ipfiOuitati perpetuo deturexceptiq 
non numerata pecunia.
Pro refolutione huius hxíitationis adcqncius eft Cl. D. 
Facbineus¡lih,i,fuar(i¡n mrts cQutrou. c.87,
^  Ampüatur quarto , vt precipué íupradida conclufio 
principalis íibi locum vendKet,quando fi chifographum 
ipfum fadúm fuit fub condicione, condicío ip&-«iiaiiiS| 
irnpleta fuit,cum en un dida condiria non fuerit impleta,
& Í2C defecerit psruid? eft,ac íi didum chirographum no 
fuiífet faCtum-Sic precisé poft aÜos CL D.Hipp. Rim. conf, 
fuo 798M .3.&  4,vbi íubdit rationem,dicens;nam paria^ 
(unt, f  nihil efTe fadum * vel íub condicione que non pu- 
nficecur.Et íatiús,vt per eum <
Ampliatur quinto,vt locum máxime habeat,fi tranfa- 
#io poft jpfius chirogsaphí confedionem fada fuerit* 
J3er quam contenta in ipfo chirographo ifíjmütcntur,neQ 
lané mirum í vltima enim contraria prioribus ea procul- 
dubíQ tc:h\nx»dd { paila riúu>¡]¡ma>cum ibi notauC. de paff, 
Sic eícganter anirnaduertu uicer alios ídem D. Rimin, d, 
(0ttf.J9%.n.8.qu?ty confuías,
33 AmpliaturfexLO,& vltimo, vt pócifíimum lócüm íibi 
Yendicci,íí conuentum fit ínter partes, vt chirographum 
spfum a teftibusíubfcnbei ig^quod tamen múamé fub- 
(cr-ptum fute, tuacenim ex co, veluti ex feriptura impera 
fc^a,uu!la oriretur probatio.|ic eleganter, & ex prbfefla 
jplurmns^i fubr uibus quidem ratiuoibus motus, reípon-* 
¿it CL&miHs>conf.[>:Q ijz .m  z.cutn ormino confuías, 
Qb.ieruandum eíi autem , quod eafdem íupradida_j» 
Conclufio varias e contra patitur faljentias, 4c hmitatiQ- 
ues,
24 Prima quidem> & principalis eft3quando chirographíi 
ipfum ett tribus teíhbu.síubfcriptum, ac corroborarum; 
nam tune recogaitum ab ipfis teftibus videtur plenani  ̂
fidem faí'ere.Síc per textum in l.fcnptmas ? cum «Hth.fi 
quis vultyC.quípotwr.in pignor.habeant,poft *Albam confil, 
Juo 3i.num.$.rejpondtt CLD.Mafc.deprol?at.ditt. concl.fua 
ZÜyu.'í.Jeqwtus eft quocjuc D Caball.Milleloq.fuo ó^j.per 
totiíty.íix obferues víque eo hanc conclufionem procede- 
%5te } vt cali f  cafu non fit neceílaria comparatio littera- 
rum,vt poft infinitos propé relatos* tradic idem D.Mafc, 
d.concLi 850B.2.
%6 Et Uĉ t nonnulli extiterint relati per eumdem Mafear, 
Jub n j.quí quidem opinati íint,quod immo non fulliciac 
ipforumtnumteftium recognitio, nifi intercedat quoq; 
comparatio ipía litterarum,
27 Attamen3 híi’ du$ contrariíe feribentium fententi^3 fe­
dere diftinctionis conciban poftuntenim teftes illi fim-̂  
pheicer dicunt m recognuione, fe fu i (le prarfeiues duni_» 
(criberetur illud chircgraphuif,& quod fcripferunt.
18 Aut vero vitenusetiam progrcíii [unt, dicentes vera .̂ 
quidem efte coatenta in illa fcriptura3íi primo, tequiri-
tur etiam jiterarum comparationis adminicu!um,8¿ ita^ 
procedit prior opmio,íiu fecuudó?fecu?, & ica locum ha­
ber fecunda. Sic clare colligicur ex feriptis per eumdeiiu 
p tMafc.d,n.^.i)i,fine.
29 Obferuandnm pr^terea, quatuor de neceftitate requi> 
ri,ex fententia eiuídem D.Ma\carxitata concLnim.q. cum 
feqq.ad hoc vt fupradida principalis limitarlo locum ha- 
beat f
30 Bxigirnr enim primo interuentus didorum trium te- 
ftium m ipfo chirographo?,& adeo requiritur, vt nec dúo 
fufñciant, nec pauciotes'efte poíTunt» licet vnus fit Nota- 
vius,
^equiritur fecundô  vt teftes ipfifint mares, nonau- 
•temfcgmin#,
$2 Tertio, 6c tales tres teftes fintbonjE , & comprobaras 
exifiimationis, qux quaiitas eft cmmnó arriculanda, &  
probanda,
3 ? QuartO)& vlcimojvt feripenra illa, feu chirographum 
íubferiptum fit manu didoi um trium teftium, aut faltem 
fuis íigilSisfuerit obfignatum, quod fuíficit, nam fignum 
vimbabetfubfcriptionis, Siceleganter docuithascom- 
uiajn pr^tifis terminis chirographi D, M  afeará, yt dixi 5 
pracitatolocq,
34 Sed pukhrá antequam huic limitationifinisimpon«a- 
tur>fubingredi poteft hic difficukas,6¿ eft,an ipíius chiro, 
graphi recogmtio fieri poílu teftibus dicentibus fe hâ  
bere notam mac.gm,
35 In hac quidem h^fitatione conclufiué procedendo có- 
clude pro negaüua.'Sic prxcisé Clar.Menoc.coñffüo 114?. 
num~6, 0" 7. ■ b¡ tamen fubdit cales acccítationesaliquaui 
praífumpt mnem inducere iudicis arbitrlo,& latius vt per 
eum, Pe materia humfee queítionis vide que alias late 
{cripfímtis fupra hb 1,tit.de apocha mam debitoris conferí, 
pta, n.mib't zoi*chm mfinitisfeqq.
$6 Secundo principaliter regula fupradida coardatur, 
quando chirographum ipfum confedum , fubfcriptum 
eft3& aftirmatum per vtramq* partem, tune enim maxi- 
mé probat, Sic cicganter D.Sirmn de fpr,etis)cmf.fno 36.fi, 
'].centur,i,&  videnáus num.fubfeq. vbi tradit,quod pro- 
ducensihirGgraphum ipfum > facer? videtur omnia in eo 
contenta,
37 Tertio principaliter fallit, quando chirographum ip­
fum reperitur penes creditorein cancellatum 5 nam tune 
facit, quod de deíolutio prsefumatur fada, ac proinde ío- 
lutioné ipfam probat.Sic precisé notatur in l.fi chirogra- 
phuM)ff4 e pruhat.& fequutus eftpofí Iaf.m L2. ff.de p a íiis , 
CLar.D.Me¡wcb.L¡b,i.pr#fump.¿\.n,i.& eodem libro primo j  
q.iÜ.n.ii.addeClar.TaticiroLconf.fiio g^.nurn^j. vbi ta­
men docer, quod chirographum ipfum cancellatum pro* 
bat debitum preceififie, led poftea folutum fuilie, la­
tius,vt per eum. •
38 Nota tamen, quod fi ipfe vendicormanifeíb'sproba- 
tionibusfibi adhuc deberi ofiendit, quod poteft quidem 
faceré, probando ab alio chirographum ipfum deletum 
fine volúntate íua, quod debitor ipie redé conuemri po- 
teíl:tuuc enim ceftac illa prefumptio,de qua fupra, fie ad 
litceram dcciditur m d.Kft cbirograpbum, Nec fané mirum
$¡? laceratio enim |  feripturse, feu cancellatio fineiuflu do- 
inini,Sc inconíulco fada ab alio,pro mhilo eft,dum carné 
feriptura ipfa legi poíiit,/. 1 .¡.de bis, qux in teftamento de- 
lentur>& l.Ji vnus,C.de ieftamentis.
40 Aduerte, quodftifíkic, quod per vnunueftem de cali 
vericate confiare poíiit, Ad lacé tradita per D.Simonde 
'Pret.conf.fno cent. 1.
41 Addas aliam corneduram ad fauocent ipfiufmet cre- 
ditoris etiam oriri , quod fcihcec fibi adhuc debeacúr, & 
eft,fi debitor ipfe fit luus tamilians , quia tune cum fieri' 
potuerit,vt iurefamiliancatis diirographúipsúarripue- 







probationem faciendam, non obftante, quod ipfum chi
i n f r i a 1'?1 de,e1tum rcperiatur. Sic elegicer do-
a" ,maducrt>' P allOS CUr' D- ’P-Bimms.conf.ruo 
ficiant! Clm fe1M i,C ! ' cmf-fm- J3».«.5.in 3.Ethsc íuf- 
4s Latius autem de hniufcemodi fallentia? materia difl>r-
liunusfapra llb.z.q.^.n.i6i. cumpluribusfeqq. ad ibi feri­
pta,qu* hic pro repetitis haberi rotapus'fcaorcm bené- 
oluin remitió Adeundus qnoq.D. Euerardus Broncborü
pulchré eciam tradic> red- 
m m ch,ro| raPh' faÉta a «editore debitori, inducir re- 
miffion.m debí ti.pignoris vero reftitutio non item, ibi- 
r que circa id latiffimé infillit. J “
45„ n ? üf " 0uPnnCIp? ' ;crcoaraatur fiipradiSa reo,,!^, quando chirographum ipfum ¡n Í0£ilc[o e(l r e c o g í
nam tune plené probar. Sic eleganter per multa, concta-
ftrmauit D.Gafpar.Caball.MUteloq.fuo655.
S  ■ P "  e " m - M i e  A ebu f f - i e  ó -  C h l l
44r , , ^ ^ ° K PrÍ,!,CÍpa'ít,erí'a!l,t:nam'¿¡rographum proba- 
cum a tefhbus dicentibus elle condftuin manu Titij, fada 
comparationecum alijsfcripturiseiufdem T itij. Si con- 
n S h ^ C? mpara— CT  aPProbationc teítium , plené 
n r  , l f  r P/r£/?f, -?,°? m,uIcos relatos ’ áoc" ü  Mem Cl.
S ^ ' S ^ 656-
49eraLr!w n ¡Urr fcxt0>C0ntra W *  nam chiro-
? P ™ ipfum pracipue recognitum plenam fidem in­
d u c i r P u l c h r é , n pJ( t l i  naemm4fi Sed an ipfum chirograhum recognitum paratamd^ 
jure habeat executiónem necne, in prafentiarurti líondU  
(cavo  .- fed vos remitto ad tradita per D. loannem Tarlz- 
dotw m bb.i.tm m  q to M /m < rm >U fin .p rim a  pane ¡ x
feeptat! ¿t hsc'fátldC “ Ufdem Ch¡r0Sraphi matena d¡-’
N o t a b í  l ia  i n  m a t e r ia  c h ír o g r a -  
p h o r u m .
I  CBMr ’ ?  prinñ“  fcriPtnra fat!s »etific«e di-
1  ’ recoSmta Ptobantur ex inttrumenro fequuto 
proeorumexecuuone 3 & implemento , licec in inüru 
mentó de illis exprefsé mentio non habeatur. Cbriíiopho. 
rUSTomoLcOnf.íUOJ^.n IO
4 « S S í UC“ ,1,acaufa-c»n>dea!¡a-o » c°n8et.
3 r . f̂ oc,hlrf0Sra? !lis dup!icatis,non folum pafíum nudurn 
ecíam «>™adus innomin^s c o íe fp e ^  
mis eílicaj, ex quo oricur adío , etiam ante implemen- 
tumjavcedente fhpulatione Jdem TornioU, d.conf n - g 
inc ^gnap apPeliatíone non folum cabu!*,{ed etYam 
}"»PM 4Ó ^ r é l I "WO“l“ "r ' D .H » °cb M b .J.¿* .
5 aflionemlicecaliqua lex pneferibi certo
cis oPffidum P n0n ea PrafcriPtione tollitur iudi- cisomcium, Bimtusconffuo 148. n.^.in 2.
DE S C RI P T V RA  P R I V A T A ,
■% ____ 1 • r « •
Chirographi feriptura probanda,&: luflifícanda eft 
cundum luris communis d.fpontionem, non ítatutu^ 
pnuatum, Menoc.conj.yyx.n.q. ^niwtutunu
7 Chirographum in inítrumentum reducere, an & ano. 
modoqu!scompellatur.^/¿¿-í.co«/.g^„,4 ‘ ¿M 110
8 Chirographi prsfentatio adieda foJutiími cenfetur
rSKscjrsax.'!:t“o",'>i“K: 
’ « s s ^ f f a g g s s “ "3a£
pro recogmeo, in contumacia p^nam proceditur in eo,
mCloR em íCí Per pubíllcam fcrIPcuram , & máxime ex 
«yloRegní Sic precise D.Muar.ratafc. confnlt. [na 166
». 2. S, videndus per totam, vbi lacé de materia.
10 Kecognitio feripeuríe priuata;, íeúchirosraphi noíí: 
niortem debicoris fada^arum prodeft. D. G c L ¿ m i  
nard.dccifrolofkb.i decif.42. y
11 In1 Francia agnitio , íeu recognitioch/roízraphitaci- 
tamhypothecam inducir . C c r a ^ M a y n a r d . l i ^ ^
11n Í!lra: cllr0Sraphan.c a die agmti cliirographi deben 
mr. Idem MaynardMtb.3. dccif. b F
13 Chirographum fuper aliqua reconfedu, produdum 
& recognicum)P!íné probat. Bar^us decil,9A. n 12 "
14 Chirographum quis non poteft pro parte acceotare 
Bena^conf.crim .^z.rj.zSinz. P 5
í 5 Chirographum quod quis teneatur refticuere íi man-
4 9 o S S ,n“ lhg“ Ur’ fiextabiC- W ™ fie rre » »/.
í 5 ^chirographo de recepta pecunia qimiam oriatur
t í  f?* at er bi"cus11 ou.c.bjtCy U0.13.C, zó.vtde per eum.
17a .C/ edKorf  miflo chirographo > fufficienter anliberet 
debitorem data apocha, pulcherrima eft difficuiras , de 
qua diíferit late ínter cuteros Cl.D.Bernard. Graveas lib
Confulendus ídem de d. concl. m tonfiiem hiK M ifcel 
vbi pulclue dücutit.an liberarionem indubiam chiro»ra-
f e í ; i ^ S “ílrumenti f,,per dcb,to confca¡
15 Chirographoamiífodebitori per acceptilationcm 
creditons plené confulitur. D .c lh b .z .o b firu .
- j a x t t s s s s ;  ¡ s f s a t  • “
p o js pra;rerturluftrumencopoíkriori. Morot m i
CO"f:UeSecmdo oprem e , 'f ^ M b i
21 Chirographum an producat hypothecam ante diem 
c^gnitionis: videndus Tolydorus Hipa, obfern fuá 180
• ch,r°graphumvendi,& donan poceít, &quivendic 
ipfum,vel donar,intelligicur donare, & tradere res in illo 
m ur^ento defcripras, pulchré Herma:,. Meyea, d 1°  
guor.& bypotbeas, hb.z.c.jin.m fine. P
Hzc enim pauca congeíTiífe fat fie.
L A  v S D E  o.
AD-
i i f r p i
A D  T R A C T A T V M
e n u n c i a t i u i s
A I A N V A  I. C, PATAVINÍ,
L I B E R  P R I M V S :
A  S T 1 O I.
Nuro.i.ibi 5 iit.ó.num.j. adde ctdiyngas Sp4?
nocchium aá Íitd u m  úe rimsoperis rmnciatMb^Jhj^vbi. 
pulcbré.
Num. 13. in fíne, ib i, verborum  ̂adde Latius vide per. 
Caldas de coTnraii.empbytMb.z.q.i. 72.42.
Q J  &  S T I  O I I I .
Num.i .ibiyconj ¡no tf.z,n.\6?addeD.Stepban, CyatianK 
p l j ie p 4 íia num.91Mb.2.
' Num.16.1bi,co»/./«o n z.n u jn .irjM d e, Declaratur no­
no, ve praecipue locum hatear, qnando verba ipía enun- 
ciatiua non íunt de antiquo, & emanan* á perfona fufpe- 
¿la propter intcreile,narh tune non pranudicant, nec di- 
íponunc.Sic eleganter llluJir.Dpm. Cardo Serapb, dectf.fi 
118c?.« .3.
Num.3 2.ibi>?//<?«. 12Mi 2. adde, Confíantius Rogerjus in;
d.l.ex baCyti. 115.
Num. ii.ibi)d.cap.82.ntitn-1z.adumgas,adde D. Franct- 
feum Caldíisjds ture emphyteottcojiba. q.\.n,j6. vbi inul­
tos concordantes deducit.
Nuin.43 .ibi,co»/y %.& 6,adde->& D.Caldas de tu­
re eniphyteat.lib.i.q. 1. 0.82. vbi plures alios concordan­
tes dcducit.
50 Obkruandum tercio , quodíi verba enunciaciua per 
verbúm prsfcntis temporis emifla, difpoficionem indu- 
cunt, illudintdíigendum eít, quando in iJla verba ea fynt 
intencione prolata,vt dilponant in fauorem eius,in cuius 
períonam diriguntur, fecus vetó, fi iiniinuendi gratia_* 
ptofcrantur , ve contingn m caíu d.l.ctm tale&fin.ff. de 
condit. demonfir. Sic eleganter Franqfars Caldas de ture 
einphyt.hb. i.q.i.n.óy.vbi latéjpfam confuías .
51 AmmaducL-cenduin quarco, quod verba enunciatiua 3
tune deipum difpoJfitiongm indqcun?acum anuncian?, & 
referunc aliquod faiíum, vel íaltem non appa^ens, quod 
snunciatum de noua jnductmt, non fíe, quando enuncia- 
tur aliauod exiftens* & apparens, quo.niam tune verba., 
enunciatiuan’ihil prorfusoperancur, autdiíponunccirca 
pleenunciaium , quarecenferi illud debetqualeance.,» 
pnunciationem ceníerecur* vt voluit per: textum ibi, in L 
Titia cum icjUmthtis, § Caías, ff.de legat.z. quem in hoc 
fequitur,& probatTeraíta ibi.ntm.^ ea potísimaratio* 
ne.-quia hoy caíu, verba proferens énuu.e'iatiua, (olum re- 
fert ,& declarat remexcare, quo caíu mhil prorfus agit* 
aut diíponir,ad l.h^edes palarn^fcid fi no;am,& §.fi quid 
p o fl&  ibigloji-hlj-dc teñamentis^cum fimilibMs. Sic ciegan- 
ter poft al.iós animaduertit eciam. Dom. Caldas difía q. 1. 
■n.7-3 .cunj fcqq.etm ormino confulito .
' '  Obíeruandum c]uinto,quod fupradida verba enuncia- 
' ciatiua, eft h*c 11 .limitatio ad principalem regulamj 
difponunt,quando íunt per motíum confefíionis emitía . 
Sic poft quamplures addudos, coarítauit idem D. Caldas;
d.q.i.nutn.So.eum confuías. 
f ? N o n  ignorandum íexto, quod fupradi&a regula prin- 
c ip a lis íí fallir, quando id , quod enunciatur eft neceíía- 
rium ad id,de quo agitur,tuncenim verba enunciatiua_í 
máxime difponunt ¿ext.efl in. Upiim am ,C,de contrabJU- 
puiat.tradit TayfM -3.confsjj.ntim .10. cumfeq. reíbluens, 
proinde, contraítum emphyteuticum probari ex inftru- 
mento,jn quo reus fe obligauir foJuere peníionem, in^ 
quo fi fíat mentíoemphyceutici contraftus,ille per verba 
enunciatiua probatur,licet de illo alicer non conftet,quia 
neceílarius eíl, ad validandam illam peníionis prarftatio- 
nen)3c& latius,vc per eum. Sequucus eft quoque poft pia­
res altos relatos D.Caldas d.q.i. n.81.
Q_V i E S T I O  I V .
Num.i.ibi,ac plures alios, adde, tkClar.D.Tetrumde 
Caball.conf.ftiO lo^.n.j. in 2.


































DE V E R B I S  E N N V N C I A T I V I S .
r ¡ e M t á f W * e i & i b s % & \ W . « « . i % j U u ¡ i t . p £ llr i.  (m  „ 0?. numero tenia '
Sgraph. decif.fuá 1278. nUm.z.dijiinfó.i.Francifc.Schernard. Num o9 íhí A
conf.fuo ^o.num.2^. ' ’ , \  0M P -3;^^iAmpliaturnono,vth;Bc
Num. ay. ib i, prsefumptjué probare, adde, & quod ifta n i n d í S r ?  «lam empnoneni in anciquis , & máxime
verba quando non func clara, non fuffragentur , nec pro- íuo ° P™ ?/’ ^ scl™Data\ SlcPriciséO«M».CMi/,
bent, tradidit poft alios Illufirifs. D. C a ri S e r L l  7e T L  ¡  ^  a t ¡ -F"hm.eoní.fm  5 S■nu.z. ¡ib. i.  ‘
437.ti.6. J
Num, 39.ib 'h um .i.in  ^adde) &  D. Vinccntium G,-lienza- Q V  M  S T I O  I I .
niuftt conf fuo \0.num.7. M .
Num.44.in fine,ibi,w $.úum.adiungas,Addo Card. Seraph. decif f u á eC>( ' 7 ~'  de* &  D-Card.Seraph*
decif.jua 1021.&  num .i.er 1141 ««w.s.vbiprarcipuedocec rimnfc d, ^ U29uldemf eg°Ia máxime procedit,quan.
regulam procedere , quando ipfa ¿ f 0 Papa,n° n rePer,cur lnf° ™ « u S. 4 
multiplicata. 9 llm'35.Ibi)eimiconiulas,adeQ;obfcru3rpraíterea,quod
Nuro.4tf.ibi. Bordeílon.i.mm.i.adde, &  Card Seraoh de- n , f  í en? '  &cum daaful*> accePto P «
c if.fu í 5o7.»aw! i .qui loquirur pnecipue de enunciacfuis in de ciiufula s t n ? ? /3 partÍV1,ua'”  f dP-* ’ idem dt
antiquis exceden tibus metam cencum annorum. deciríux f  * *cceP>®>“ » palchre Illuflnjs. p .  Ser apb,
Vldendus idem decif.fuá 102 5 mm. 14. &  ,< ,4  n um , w ' 5 5 f ■ '4' ,
vbitradit , quod verbaenuncratiuain antiquísimo pro- A e ^ Z U o  conco,;dantes*l,^«.»<íde.at D-C*r.Serapb.__  ‘HíindDuquisiflcopto- f } 9 .»«w.i.vbi parcirulariter loquirur in enuncia-
tione antiqua Papa:, fuper quam fundat difpofitionem. Hi$ 
omnib.adde D.Fincentium Grilen^onium conf.fuo 142. num. 
4* v i ampliar ex ciictis yerbis probauonem quoque induci 
contra tertium.  ̂ ^
bant,quia habent vim fama?.
Num.73.1bi conf.fuo 74.wa.28. voI.i.adde}Illuflr. D.Card. 
Serapb.decif.fua 1319.num.r.&  í 387.num.
Num. 1 oo.in fine, ib/,Ignorabat , adde 101. Limitatur 6. 
apando illucj , quod enunciacur non itaciaré , ac fpeci- 
tíice «nunciatur , fed in genere cune enim cumgenus 
panat incertitudinem , vera ipfa enunciaciua nec inter 
partes ipfas aperari poiíunt. Pulchré poft Tetf. de Caball. 
poft hac edita vifus, conf.fuo iz^.nu.S.it} 2.
Num, 154,ibi,//6.a tít.7<nu,\j.zd’de 1 Fauore
eccleiia: , ac caufa?, cunc enim verba enunciatiua pro- 
bant. Síc precisé poft infinito? relatos Cl.D-Fac hincas li­
bro i<conf.$o,num.io.
L I B E R  S E C V N D V S ,
Num.n.ibi num.3. yol.i.adiungasyaddo Colerum conf.fuo 
30.num.S1. 1 1
Num.63.in fine, ibi, difeeptatur, adde, Multa quoquo 
poteris colJigere ex Colero d.conf»fuo 30. vide per eum.
i l l ^ n S v  r n r !1- ^ c,- ^ de> Prseterea fcxtqm 
L  n 10 fímPllCi nud* confeffione nec jocum babee 
’ . g 0 » cjul ma!<5ri c(t ponderis. Sic eleganter áiii- 
maduercit poft alios CÍ.D.Fmcentt Mancin. dé Confeffmib c
c o n S l í  ^  l id^ us V ^ n u m ,  ap. vbi tradic quod taiis 
conreíljo iq jnííromento etiam iq verbis enuncianms femi-
penanifacKprobationemadabfennstercij fauorem, ib k
que Wpam, ac Ia f  yn.concordantes dedficit.
’nune?a?i'rilq' i ? 1’ ^  ad¡U!1Sa5* adde > nam verba e- nunciaciua, & prarcipuc plurium ¡nitruroentorum , habent
mfaros in wtiquis.vt poft alioscoiiciudicCÍ. Marefcott.
D & T ¿¡S ,^ 59-"8m̂ Famam 3lUem '■> an̂ U¡S
n° tUm eíl’ quam ^ a d
Uf ' 5,S;ibi>,,aro- 1 0 - Á f l r if í .  D. Card. Se- 
rapo, (lecij.jua 4 7 4 .oaw «-, r. vbi tamen incelliaic de verbis
.nunciatiuispiuriuminítrumentorum. 1
Ser*fíw íü 1 D.Card,> etapb.depf.fua loói.num .q,
K T n m ^ l^ r5 í ub':JniPíi^ ur primo, adde.ifthaec tercia, 
vt broc¿da^íifl■eC!̂ ^ ' voL%' addah  íubampliatur certio, 
quibus a d fu - i-h  COnt;ra cernunl> fí caí^ n  inürumenta, in 
ni? re ! r ? ba lpia en^1JCiatina, fine confesa iam an-
Síc elegancef D Joa n n .F ra n cifc.S cllnara.conj.Juo 4o.num.2 j.
Nua}.Br.¿bi}& fequutus, adde, eft.
31'9' 1' adde>S e ¿  npuifsiimé-
infinitos conrn Y* " 5 *c 88.caw/ff, vbiAcordantes deducit.
jod e n u n c m r í n f - W *  r ;,€̂ 2 *addas' quoque,
Circa Summarium.
Poft numerum 8. ibi, remiíiiué,adde,p.de materia Con- 
ítantius Rogeriqs.
Circa textum,
Numero 8. ibi,vide per cum, adde, De materia fupradi- 
aae qusftionis late difeurrit D. Conftantius liogerins in d.Lex 
yac «.114. vide per eum,
Numero 4. ibi,/. c.v hac fcriptura, adde, (2* D. Conftantius 
4t ogerittSi m d.Lex hac n.ióS.cumfeqq.
Q V AE S T I  O IX .
Num. 2. ibi, cum feq, adde, Addo Z). Stephanum Gratia- 
tium dijceptat.fua 310. » 89,par.2. vbi pulchré, & Z). «S'/̂ /Yl 
»2«nc/««2 in fuo tra ii. de appcHationibus3lib. 2 .c.Z.q
í  7 .limit.ó.mewbro 9. w.9. vbi iaté.
Numero 5.ibi,a.2./« 1 .addeJJmitatur quarto quando in-.
ía verba enunciaciua func emiíTapermodumcaufe de p rí-
lent!» nam tune inducunt difpoficionem in fententia, ideo- 
que íii íudex pronunciet malé appellatum, & quia fententia 
íic nulla, fententia i pía difponet fuper nullicace. Sic ele^an- 
êr poft Bald. 8c alios D.S caccia di tí o rnembro p. nu, 1 o. ^
o j v  AH s T I  o  X I.
Numer.p.ibi,de hac materia,adde, Coardacur quinto in 
his, qu® refpiciunt ems olficium . Pulchré Conftantius Ro- 
genus m d. l.ex hac, num. 68. cum feq.
% y  AE S T I  o  X V II .
qu ,  Numero 1.ibi,eííe teftatur , addc^ddoFrancifcum de
jpíum Datmnno! . n.c' y u*-co]««Síonc corroborans ius Caldas de contratt-emphyteu.lib.z a m u  5? vhi infinite 
P «ropatronatus . admita per G M im e ra p b m  .decif. concordantes .deducU atteaatwde'cLmüni! '
Num..
««m r.i.adie,adiungas Dom.
Ioannem F ra n a fcm  Scbena?d.co»fd.f«o 35- numer.46. cum 
w  vbi etiam íradic verba enunciatiua »  cotraítu proba- 
remtereafdem' parees quoad contrarium apparet , vdam 
ad minoris praeiudicium, & latius vt per eum.
Nrnieio Libi,m ,w .5^  «*'*'• Item<l u0?d va"
Udtatemduintaxat¡llius a«us .
Sfc
S n 3 r¿w ~<r«4 » éertis ™>lis’mm‘er0 %‘€> *  P48" '  rtf-l l b M X
Q . V AH S T  I  O
dendus Francifcus Caídas de iure ernphyte.it. b»*. U-te *i nu» Num.i7-ibi quem confuías, adde, adc-undus quoque di-
24.rfr¿ laté. (cmñmuSiD.Tancirol.conffM 1S9. riumer.n.cumfeqq. in u
at’ c 'r  t r \  y  Y  ybilaté mfiftít. 'rTl
V AL S T I  O • Num.45. ibi vol.2. per toruna adde, &Dom.Dottor Marta
N„„„,. ,b¡1n S« , c . í . i , — r * ! e a i g r
Graidifíept.fua 21 á.n.zi.m  2,
/iwrtj e* imperfeto, numero. io y C .d e  teñamentis. 5. 
C L V  AE S T 3 o  XXIX.
Num.8. in fíne,ibi, eum fcqq. adde, & D. Siluius Spauoc~ 
chius de noui oper.nunc lib 9. num.69.
Q ^ V  AE S T I  O X X X II.
Num.fin.ibi, aduoc 1 i.¡adde, & D. Hercules Marejc. Víty‘<»
X X X III.
Q ^ v  AE s T I  O X X L
Numero 14.it! fine,ibi,vbi pulchré,adde, 15. fecundo lo­
có íubin«reditar alia dubicatio, &eft , fi pacer vfusfueric 
yetbis enunciatiuis ,a n  eius voluntas fuíVmeacur tamquam 
ex teftamento imperfecto. D M ^ n ton .'H a tta  inrep. fuá L 
ex hac confultiffima, §>x f. rfe teJUmentis*
oulchra quidem diftinftione inter verba enunciatiua pro- 
fata propter fe, & propter aliud.. Hanc diüicultatem eno-
dat\ eundem teítor eonfulat. . .
1ó Tu tantum noca, (ve nil rntaflum rehnquam,) quod 
arobatur teftameñtum ex aíTertione patris ínter liberes, 
e t i a m  per verba enunciadua s ickofi probatur affer tío pa-
tris ínter filios, quod ipfc feccrat teftameñtum fic,& fic,ik- 
la’verba probant teftameñtum ínter ípfos filios* Sic poft 
BÁCardiTísfcus concl.fua u p n ú ^ U n  iitt.T*
C t V  A E S T I  O XX X IV . 
Num.i 4-ibi defcendentes3adde,De.
Q _ V  A E  S T  I  O X X II.
Numeroí^ibi, fed hsecfatts,adde, lacius autem vide pe­
sies D. Conttanuum Rogsrium licet latís coatusé in L ex 
hac,jf.de donationib.juh num.47,cum féq+
q_ V AE S T I O X X V .
Num.19.ibi,eos omnes confuías, adde, ad eundus quo­
que D.Conftautius Rogenusm d.leg.ex hac w .6$cum feq.vh
latijjimc..
0 _ v  a e  s t  1 o  x x v i r :
Num.i .in fine> ibi,num.5.in littera F.adde,& Card.Varif.- 
conf. fuo 88. num.5. F r-2*vbl f(r*ciPuc docet hoc procede- 
re cum conftat de mente ipfius teíiatoris , & (atius vt per 
eum , a ddas etiam D. Sytuium Spanoccbium de opens n m
m nciati& nciiib.q.nnracv.ji. ■■
Numero 2S.ibi,enunéianua, adde, De huiufmodi iimita- 
tioais veritate} omnium latiffimé, ac elegantifime difcur- 
rit D.Francefc.Caldas, de iure emphyteutico , h b .i.q .i.n u .^ .  
cum piurtbus feqncntibus eum omninó le&or conlulat , lat 
tnilú locum íudicafl'e.
Q _V  AE S T I  O XXVIII.
Num. j.C.de legat.adde^. Fallít autem fupra diña regula 
in verbis enunciatiuis prolatisde pretérito, & caufa feu per 
¿nodum demonftrationis; nam tune per dida verba non in- 
ducitur le°atum. Sic eleganter Tfytta in L cxbac cwfiiltif-
An per verba enunciatiua vnio 
probetur.
V AE s T I O XXXVII.
S V  M  M  M  K I  V  M .
í  Vnio per ver ha enunciatiua minimé probatur.
2 R atio.
3 Amplia* . .
4 Fallit quotiefeunque Hm verba pofita funt m dimtts m- 
¡irumentis antiquis.
5 RatiófCT num. 6.
7 i  ña mjlrumenta antiqua habere debent origmem a diner*
Iis perfoms, non autem ab eijdem, &  non debent illa pefi- 
fona ejj'c fufpeña. ' \
8 Quando verba enunciatiua ¡unt clara , fufficit virtmLftÉr
enunciare vmonem.
9 Quod diüum eft Vmonem probari ex enunciatiuis inftru-
mentorum antiquorum , acápitur concurrente longif- 
fim a, qttafipojjeflione ipfins Vmoms, non alias , &  jub  
num.10. .
l i  OpimoCrauettadamnataperDo.'Hicolam Garqam ds 
bene{icijs,Cr num -n.
1 3 Quod dicatur tempus antiquum , cum agitur de ynione
probanda , dubitatur. _ ;
14 Videndus idem G a rf i a , qui concludit ex commmion tem­
pus ceutum annorum requiri.
j  A N per hsec verba probetur vnio.Conclude pro nega- 
X l l  tiua. Sic poft multos relatos concludit Fabius de An~
najc0nf.fu044.num.49.v0L1.
2 Et ratio eft: quia vnio ¿pfa eft odiofa, &OD»dítnae 
ínterpretanda. Sic poft alios idem Anna citato conf.44*nu* 
< < .& conf.66.numAi.& %j. . . . . .
3 Amplia hoc prsrcipué procedere in enunciatiuis colla* 
tionum, qux ftmpliciter dicuntur cum annexis, & non es- 
primunt qusenam íint beneficia annexa , nam tunceomi- 
nus per ipfa verba vnio probatur. Sic pneciséCard.SmptJ*
decif.fua SSó.num.i. _
4 Fallit autem regula principalis fupra pofica , 
feumque h$c verba poíita funt in duobus in“ ruíI)®|̂ JiSjs
DE V E R B I S  E N Y N C I A T I V I S .
ill hrnkinH ___  •
C L V
• A. ^  i
S t o r u m "  hS irS fU '0Sl S probant vnionem.tnaximé
S tMmt ÍÍ5í“ Romana tefle Tutes hb - 
f  ? '« « « /« « . V f e fu t u r  Mafca',7.
F o w Z T r t  8 ct  f¡°‘-allos docet ldenl ««/«rd. auto 
rife r I'r f ' i ' “ US vt P »  eum fcquwus eít erodi • 
t t a a  J d f 1 ^  K'a’ p0tt hM e iit* vií u't ‘*fi>» «»w  t'* B a & b c»ejK iis,fa r.¡u .i¿fe ratóne,no. »48.cuin m -
ba.us (eqq.vbi tradic, quod vnio probaturex verb's e
qmbus tal i  beneficia tamquam vnita enunciantur *
6 reddlt rationem: nám verba enunciatiuaX u minit’ru 
jnentorumantiquorumhabenc«a,WVfiSSan em 
nanjquisbenéprobat , etiam quod a¡>arur de oraui
f¿?« iCiM’ f Jmrn0dofitvniformis,&,olida > ae°con-
J ^ ’p t  e u t ’ Var‘CWe ' acco« ™ e  > *  vt
7 l l ^ ' 1 lam:n k,e1m Gar& fi» i num. ; 54. quod ifta in- 
ftrumenta antiqua habere debeuc ori¿„em a diuerfis
í írnnp kfpe¿i:# > alias enundatiya pJurium in- 
vocís & faírS aiiWJu° ru.m ?°° haberwt vim publica 
frb ñ u m e m z ú .
8 Vi" e r i S ' ; UntUr ^  'ni ,H,S S Í
funt ciara fufficií v ir m a S S u n a lr i ^  f Ü Caunciati“a 
ampliflimé fub n u .ijj,&  a s<í. Jpfam vmonem ,
9  omnia fu.
jp  .LiceceriimíuDditiubnn • . .temores Tfdr, r •1 "7°*!n antiqaii» probaciones 
m u r e s , feapisfumptiuz, & Éome£iuraníesadmittan-
S U a a u e S T h ^ '  ' ^ “mcontrftpoíléfibrem,
« “? f,3 lícma£iordebetpleniiiin)e probate , nonob- 
. POi*ls antiquitate.S; fub n.27 • .cum í-a redar
11,f„Un « f n,0nem CM"fíw  ««íünw itL lulficere proba- 
nones ieuiores per indicia, &  cOmeauras, velfaméhm
f c r m S ^ ^ 1 c0ncí? j ,? íí^i?r¿ra , qui nondum pr$-
dere quando^ r.n,n]/Iufdeíri kncenua'm poflfc proce*
? Pífeos í*arus, & poíleffioillms , contra
iquemagiuir, non repugnare:illisindK'ijs, & cónieflu- 
15« tu r  arntióuam ?nToc p r o p f e &  * ! qU° d tCm‘’US d l’
^ u S I c a S i t t " r r * * ' ■ ' 3d-'dudir ir*3oje rpr fenlcncias > & tandean con-
tnr fi» 5 b SfecePcamopiÍ3i.onem cífe , -quod reo u iri
fcrÍp ^ fc rira ab r ^ 7 nm0,C0nfi',aS nori cni“> «
Videasin fímfir rns coníicienda {une *
n m T c u m ^ l i r  *• í « « -  ti
A E s T I  O XLIV.
J í
n n ^ T  3 • De materia fupraHia*quííhomslate difeeptat Kogomstn i, i  e x hdc „„„ “
c t w J t q q . i p f b í j i f c r i p t a U & o r p e r l e g a t '  ’  1,1
Q ^ v  /E S T  1 o X L V .
videndmu;4¿ S Í’ w ha:C fatÍS ?ddc-lati“sautem de materia videndus Calias de ture empb.& prwipué hb. i . q . i  num
n iit ia c i^ u 1 u ®d 1 verbaenunciatiua fufticiant ad no-
S p ía c ,  11 emphycemicam <ndoccndam,cÍpgant»ftimé 
Q V AE S T I  O X LV IL
bXCfatis,addc>addo Cl.D.Martam, Voto 
¡1 Rom 7 ¡jana ato.  wm.z.vbi infinitos aJiosailegac.P
Q ^ V Á©, S i l o  X L I I .
add3s ctiam Ros « “‘- »
Q V &  $ x  I  o  XLIII.
i M i e ’ & D ' l H ' ri“s ia d- '■w
Q V  AE S T I  O x u x .
Cir.ca Summarium.
Gire” 'teítum. a'ltÍ£1UÍS’a<Jde’ q“°d declaratur
Num.5,]¡b....c....n....adde6, Aducrte tamen nnnr! n 
funt enunciatiua vnius tantum inftrumenti altas ecl bra 
ti.domimum ipfum per eadem minimé p óbáíur n m t  
me .n grane pramdicium aketius. Sic cí¿anter poft al
Q^V ¿ E S T I O  L. 
¿ S f S í l  ‘ •adíU‘1SaS-adde' »™-C*rd.Scrapk.
V I S T I O  I V .
Ex verbis enunciaciüis in feripturis publicís . feu i L  
ítrumcntis an onatur probado. Qusritur.
Prorefoíucionc videndus D.Conftantius Rogerius in d l 
ex baC3jf.de donatmib.numer,Bs>cum feqq. vbi ex profeffo'
V AE S T X O L V I,
I In jibris regiftrorum, feu seílirni Ciuicaris, vel Com 
niu ni taris, enunciatiüe fit fermo de rebus fin' ilorum & 
^conhmbus terum. An probeut, pulchra c ü d u S b .  
’ « ‘ U¡!;“5 Pro c']‘!dat,one!iuuiíce difficultatis D.Con- 
íteum tetliflé" m ’ CX b*Cm 'P  U t i,  fac
L I B E R  T E R T I V S .
Q. V M s T I O I.
Num.I. in fine. ibi, de teftamento milit. adde, Si Cal­
das de ture em pbyt.lib.i.j.i.num .^, , al
n S ,' 5; 'b,’pf/l’í' l - ”''B,-38-‘"í* ’ AdneaendasqaoqueD-Cenflamm Rogmns in d. l.ex hac,num .,'. 9 q“C
£ £ £ $ * * '* * * "  m “s loco * * "> “  “l-  
Num.joJbi, non inducunt, adde alir r r r * u  j  •
e» h«c” »m.'6x',’rCr0l'I,nUnl,44,addc' & <« d.U
Num,
Kum.41 .ibi, commíc.ftípul adde, amplia feptimo, ve 
procedat etiam in materia pcenalt, & odioía, lije per tex- 
tum in d.l.ex bac Jcrtptura,docuic poli alios Caldas de tur, 
empbMb.t.q. 1. num.62.quem omnino confuías, Amplia 3. 
etiamíiímc verba futuri tempons , pulchré inter alios
Caídas d.q.unum.6%.
Numero 42.ibi,refol.3.num. 2^addc,&Rogem s nu.
<%.cum feqq. ,
Numero 44. ibi, pendeat, addas, addo Rogerium num.
46. m fine.
Num.49. ibi, d. refoL2.nn.40. adde, ítem quando pro­
lata cfl'cnc per errorem, ad Li.m fine C.defalf. cauj.adieft.
leg.pulcbrlRoger.niimqi.
Numero 5j..ibi,4$.& 4 6, adde, & Rogerius numer.46. 
Sumfeqq.
Intelleans vari) ad l. ex bac fcriptura ,jff. de donata
Num.i6.ibi, ergo,&c. adde, De fupradiíto intcüe&u, 
jdeít, circa reprobationem ipíiushré difeurric Rogerius 
in d.l.ex bac fcriptura, a num. 1. rfque ad ó.inclufiué, eius 
feripta perlegito.
Num. i8.ibi,intelledns ^ddc,Roger.num.y, 
Num.6<5.ibi,dico, quod, adde, non.
Ditto nuciubi,& híec íuíIiciant,adde,Deeiufdem legis 
intelle&u, Videndus 7Sl¿colar4S Valla de reb. dub.pag. mibi 
^Xaldasdc iure empbyt.lib.i . q . i .numer.44. vbi pulchré, 
€?* num. 45.
V  AE S T  I  O I I I .  
Num.i.ibi,in&adde, &
Num.eod.ibi, deducir, adde, addendus quoque Caldas 
q.l. inferius alleganda man. 67.
Num.^-ibi, C. de teflam.miht.addey Ampliatur fecundo 
fupradida concluíio,vc procedat etiam in vltimis volun- 
tatibus. Sic per textum in l.cum tale, §. fin. ff. de cond. &  
dem.l.exfatio,$.agitatum,ff.de bceredib<in[t.& l.ex bis ver- 
his, C.de tefi. mil. docuit pracisé Caldas de iwr. empb. lib. 2. 
qiuefl.i<num,4i' addoionftantium Rogenum in d. I. ex bac
F I N
fcriptura numer. 28. &  ¿z.vbi pulchré .
Numero 1 j.ibíjUÚhi ^B-addo Rogerium in d .leg.cx bac
num,32. r . .
Num.i8.ibi, vide per eum, adde, addo Rogenum num.
42,vbilaté.
Num. 19.ibi, C. de probattonibus, addas, addo Rogerium 
1mm.1Z.c1m feq.vbi latiljimé.
Num.26.1n fine, ibi,ve per eum,adde 27. Aliam quo­
que limitationem dcdacit D.Caldas de iure empb. lib. 2. q.
1 .num',78.vbi docet qüod verba enunciatiua etfi propter 
aliud proferantur, inducunt difpofitioneui, quando pro- 
íeruntur per viam ratioms. i^dducit textum in l.fi-§.i-jf* 
de dol.excep.Sc latius vt per euin,quem omnino confuías.
28 Alia quoque fubseditur per Rogerium in d. leg. ex hact 
««1w.33.vb1 docet,quod difía regulafallit fauore Reipu- 
blica?, vide per eúm,
Q ^ V  A E S T  I  O  V.
r %Num.i9.ibi,neceffario3adde,Quam etiam fequutus eft 
latiíiimé D.Confianúus Rogerius tn d.leg. ex hac> num. 17* 
cum [eqq.
V  AE S T  I  O V I I .
Num.i.in fíne,ibi, explanatione, «jo. adde, Adne&en-
dus quoque Q.Gafpar Rodericus,de annuis redditibus,lib.
1 .q.15 .num. 14.CT D-Caldas de iur. emph. lib 2.q.i. nu.jy. 
vbi plures alios concordantes deducic. Adde Confian- 
%ium Rogerium in d.l.ex bac num. 22.
Num.4.ibi,& ahj5adde,addasK0gí,r.tfH.$7.
Num.i2.ibi,cumfeq.adde. TiraqJepriuil. 85* 
Num.38.1bi omitís feq.adde. •Videndus quoq; D. Co»-' 
ítantius Roger.in d.l.ex bac, num.zz.
Q _ V  AE S T  I  O V III.
‘ Num.7. ibi loquitur, adde, Subamplia» vt máxime lo­
cum habeac in teftamento ad pías caufas , prout ampie 
docuit Card.Tufc.concl.fua u6.num.yi. in Ltttera T .
1 s .
Huius de Scriptura priuata Tractatus D, Nicolai de Paíleribus a Ianua I. C. Patauim 
liber fextus, cum additiombus ad alios quinqué libros eiuidem materia, necnon 
ad quemdam alium tradatum eiufdera Authoris de verbis enunciatiuis, reuifus, 
&  approbatus fuit V enetijs ,'&c. 
Itaeft Fr.Io. Dominicus Vignutius Mag. General. Inquific.
C o r r k e b a t  D o B . H t t p p e r t u s  F a b e r  , V b i u s  ,  A g r i p p i n a s  ,  L e c t o r  p u b l i c a s  a p u d  
V é n e t o s  &  C o r r e d o r ,  a u m e n t e  Q f  f i m u l  a p p r o b a n t e  C l a r i f s .  v i r o  l o a n n e  S o -  
Z jQ m e n o  l u n u m  C o n j u l t o ,  r e í  T y p o g r a p h t c &  P r & f e ¿ i o  o p t i m é  m é r i t o .




